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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
A U l t i m a H o r a 
DECLAB1CION DEL PRESIDENTE 
! DEL COSEJO DE MLMSTROS 
LONDRES, May. o2 
l Hl Presidente del Consejo de Minis-
! tros francés, señor Briand, ha maní-
TON Ff ORDEN MAS COMPLETO SE CELEBRO EN MADRID LA FIESTA DEL TRABAJO.—BAN 
Ol F1T AL CARDENAL RAGONE SI.-DISCURSO DE ROMANONES.—ALFONSO XIIIY LA SOCIEDAD I ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ : 
W ̂  ' DE AUTORES.-CONFERENCIA HISPANO-AMERICANISTA. 
ORDEX ABSOLUTO EX LA MANÍ-, ron con entusiasmo el iestival 
KESTACION OBRERA 
.   t si s  
I trabajo. 
I Las autoridades tomaron toda clase 
MADRID Mayo 1. 1 ê Precauciones para impedir desór-
—JfcRtacióO mónstruc orga-1 dene9 y para evitar que elementos 
: ^ ? o n motivo del lo. Je Mayo, se, reaccionarios 
CONFEREN F
1 nistro de Instrucción Pübllca, en un-í ̂  Ruhr 5Í Alemania no ha resuelto 
conferencia sobre relaciones hispano i de una vez accedfcf a lo que los Alia-
susci taran conflicto» 
vi mí></nr orden y íalcon motivo de la manifestación. Toda 
a cabo con el ma/or w» j >, r ? , 
idad más c 
que ios jefes obroyo^ babian 
:'e»u » —— , rminlcta debido a la merza ae poiicií 
tranquilidad ^¿bíkli mauifes-¡ hallaba de guardia y varios piquetes 
ŝ v^dad cui'm impelían-; fueron situdoá en posiciones estraté-
Lado COU anteilC.í- ' nJfeĉ aci¿)n gicaS 51 fin onrnnfraríso nrílntrvc ; 
te resultaba el que la ™"J _ eX. repri 
fuese una demostración .«acifica . ex 
;siva de la fuerza numeric-i y mo 
ral de loá obreros. 
a fin de e co t ar e p ontos a 
imir cualquier perturbación del 
orden. Mucuaa mujeres tomaron par-
te en la manifestación. 
, dos piden, agregando eŝ -is palabras americanas, recalcó la influencia quelí.no jrginQg solos." 
podrían revestir las futuras relacio-
nes comerciale¡j de España en los 
problemas que en adelante 
L a F i e s t a d e l I o d e M a y o e n e l E x t r a n ¡ e r o 
L a s O r g a n i z a c i o n e s O b r e r a s d a n 
p r u e b a d e c o r d u r a y s e n s a t e z 
EN LOS. ESTADOS UNIDOS 
ABSOLUTA TRANQUILIDAD DURAN 
TE EL lo DE iEATO 
La innumerable muchedumbre deŝ  
,,6 Por las.principales^^les de^sU. 
se pre-
senten en las repúblicas hispano ame-
ricanas. Afirmó que "España es el 
embajador de América en Europa. 
le ha confiado la misión de efectuar 
una íntima y cordial unión entre to 
! dos los pueblos de América y la vle-
j ja Europa." 
! La mencionada conferencia forma 
i parte de una serie que ! obre asuntos 
hispano-americanos tiene lugar en es 
de hoy ?e celebró en i ta ciudad con motivo de la exposición 
BANQUETE AL CARDENAL RAGO 
' JeracitE 
ilaban 'representadas y 
'¿anizí ionef Trompezar el desfile' da ofrecido por el cuerpo diplomático' celebra y ' ^ 3ldc nncertaLs 
al m i ^ inclu- en esta Corte al Cardenal Ragones!, una ca ^encana, 
muchos mnt. ue i J . tac. sin- en vísperas de ¿u partida para Roma.i 
yendo jo solo a los «"^ agru- a donde se dirige para recibir la in-l " 
pacieres políticas avanzadas, smo a 
i;apiL«' — — - j nf»«! se üa-| MADRID, Mayo 1 
obrera; todas ^ J f ^ ^ w U * ] En la noche 
ruSVñ?r*d cíe las diferente? esta capital un banquete de despedí-; de muestras que en la ictualldad aquí 
LOS ESTADOS UNIDOS NO DESEAN 
TOMAR ACTITUD ALGUNA EN LO 
DE LAS REPARACIONES 
LONDRES, Mayo 2. 
El Erbajador francés en Washing 
día en los principales edificios y la parecieron determinados 
policía secreta vigiló cuidadosamen 
te las intersecciones más importantes 
del tráfico. 
Hasta una hora avanrada, no se ha-
bía registrado suceso alguno que la-
mentar en el cuartel general de pol 
cía, y no habían llegado noticias de y ocuparon posiciones 
NUEVA YORK, Mayo 1. 
La tranquilidad más absoluta fué 
el rasgo caracteríético del día lo. de 
Mayo en esta metrópoli que fué cele-
brado por varías reuniones pat'ióti-
ton, Jusserand, manifestó confidencial I cas que se vieron en extremo con-
mente la conversación que sostuvo j curridas. En ellas los oradores hicle-
con el Secretario do Estado Mr. Hu- ron gala del má¿ acendndo amertca- u ^ q T S w Í m s 8e congregaron en el 
ghes. exponiendo éste que el Gobierno nismo y abogaron por que e> repn- parque Prospect de Brooklyn duran-
de los Estados Unidoó desea no f-omar miesen las maniferitaciones de todo» te la tarde para dar f̂  de gu i ^ j ^ 
en el asunto de las reparaciones nin-1 los elementos que no se hallan pie-. ^ gobierno 
guna actitud que pueda irritar a los i ñámente satisfechos con nuestra íor-. ' 
Gobiernos aliados quo la Secreíaríh j ma constitucional de gobierno. Indi"'LtfFORMIS AL DEPARTAMENTO DE 
i no suscitar desórdenes. 
Sin embargo, el gobierjo tomó me-
didas de precaución y las tropas se 
hahaban prontas para acadir a cual-
quier punto en caso necesario. Las 
guardias reales petrullaron las calle» 
detención alguna relacionada con ac 
tividades anarquistas. 
Adem¿s de los mitins mencionados, 
de Estado no ha tenido más que tra? j cacíones de que las organizaciones 
tar con Alemania habiendo solo Indi- comunistas proyectaban perturbar el 
cado que Alemania debe arreglar ese i orden caucaren prontas medidas do 
asunto anteá de que se efectúe la ocu-1 vigilancia por parte de la po'icía. 
pación del valle del Ruhr. j Miembros de este cuerpo hiciaron guar 
JUSTICIA SOBRE EL lo 
YO DE MA-
vestidura del capelo cardenalicio en| 
ü obreros fe-' el próximo consistorio que se ha de 
republicanos y a.As™P ,°lr_ ^rcha.l celebrar en Junio en aquella capital 
derados sin tiliacion iiumi.iw., ^ derados 
ron er. buen orden entonando la In 
lernacionul sin Q u e ^ a ° ^ l a r " j ^ u l I úel pasado marzo, pero 'o fué imposi 
litud Nr delante de -olicrno, los manifestantes aclr.raa-
El nuncio de Su Santidad fué investi-
doñür sin que bandas d n a! do con la púrpora cardenalicia el 7 
acompañasen. Al ^ ^ ¿ ^ ^ l ble Visitar a Roma'con objeto de' rt-
M o n s e ü o r G m r r a e n 
G u a n t á n a m o 
BRILLANTE RECIBIMIENTO 
cibir la investidura 
El embajador de los Estados Unidoá 
Joseph B. WiHard, decano del cuer-
po diplomático, habló en nombre de! 
r.us colegas y en el discurso de gra-1 
cías el cardenal Ragonetó manifestó' 
que sus mayores esfuerzos se habían: 
dirigido siempre a coordinar los in-í 
teresos nacionales con las necesidades I 
de la política internacional. 
Se declaró Un profundo admirador' 
de Espaüa, cuyes elevados méritoó y| 
noble conducta había aprendido 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o I n s t i t u t o 
d e M a t a n z a s 
WASHINGTON, Mayo 1. 
Informes recibidos por el Ueparta-
meato de Justicia manifiestan que el 
día lo. de Mayo transcurrió tranqui-
lamente en todo el país. Unos cuantos 
mitings radicales, que ê realizaron, 
no ofrecieron nada de particular. 
Sin embargo, agentes iel Departamen 
to mantendrán la debida vigilancia 
durante el día de mañana y se hallan! 
- estratégicas en 
esta capital, con instrucciones de su-
primir cualquier violencia por parte 
de ambos lados. El tráfico 8e parali-
zó por completo por faltar toda clasfl 
de vehículos y no se publicaron pe-
riódicos. Las tiendas y establecimien-
tos que generalmente abren lo* do-
mingos se encontraban hoy cerrados. 
i i ^ ^ F * 1 ™ e > i t a l i a 
La celebración del día primero 
ae mayo por los obreros terminó 
an, che cou la muerte de do3 ¿erso-
aaa en los motines y desórdenes Él 
-Irmento nacionalista y lo8 comunis-
tas chocaron en Ravenna al tratar 
aquellos de llevarse una bandera ro-
dos1"6311 Un muert0 y do8 hwl-
En otra refriega habida en Barí preparados para hacer frente a cual- murió una persona y varia* má- u. 
Uionados. Durante ^n^ maSfestí 
Guantánamo, 1 de Mayo 1921. 
ÜIARIO. Habana. 
En el tren de esta mañana .lego 
.te Santiago de Cuba el señor Arzo- | ap;ec{ar durante su larga estancia en 
bispo don Félix Ambrosio Guerra.. [ la América Española. 
Hizóí.ele un recibimiento bnllantisi- | Ei pre£i<lente del Consejo dfi Miníŝ j 
mo concurriendo «as más valiosas 
representaciones de la Sociedad Gua 
tana ¡ñera, tedas las asociaciones re-
ligiosas con sus estandartes y los n¡-
fios y Hiñas de los colegios de, Sa-
grado Corazón de jesús que dirigen 
•os Hermanos cristianos; la Espe-
ranza, que dirige el señor Vallejo, y 
'rtMesianfk que dirigen las mudres 
teresianas. El señor Alcalde dispu-
so que la Banda Municipal concu 
tros, don M"nuel Allendesalazar pro-
nunció también un elocuente brindib¡ 
expresando su agradeclmionto respec-, 
to a las elocuentes expresiones de ad-
miración que el cardenal Ragonesii 
había tan hidalgamente expresado! 
acerca de España. Añadió que eraj 
preciso dedicarse a un oerio cs.udio 
de la inmigración porque el inmigran-j 
te efe digno de toda consideración; el1 
mero hecho de desear cambiar de si-| 
a también a recibir al ilustre y i tuación demuestra anhelos de mejora., 
sabio Prelado El señor Arzobispo y esta actitud es digna de encomio yj 
presidirá los cultos católicos hasta. merecedora de ayuda, 
d dia ocho visitando en los demás t ^ | ^ v ^ j ^ , ^ ^ roMF\ 
«t$'r;V A> u.«i1r.> t ai 10-
„¿Jj LIBERALISMO 
Santiago de Cuba. RTI.RAO Man 1 
El Corresponsal 
el rf.xuv 
,¡ías las distintas iglesias de, ttrmijj y 
, hasta el día 22 que regresará V j J J ^ E I 
LA HUELGA DE GUANTANAMO 
Con t0do el »,r<ien •« celebró la fies-
ta del traba.ii» 
Guantánamo. 1 de Mayo de 1921. 
DIARIO. Habana. 
Desde el día 26 no viene corres-
Tiondencía de la Habana. El viernes 
liegó correspondencia de Santiago de 
Cuba conducida en un vapor hasta 
Caimanera. Rundíase que mañana 
lunes llegará el Cañonero Yara con , 
correspondencia de t̂ a capital. Loa ¡ 
trenes de aquí a San Luis circulan 1 
í-on regularidad y los pasajeros se , 
El ex jefe del gobierno, señor con-j 
de do Romanones, pronunció hoy un 
discurso en la sociedad "El Sitio," en' 
el que trató de las nuevas oríentacio-; 
neis políticas adoptadas por el libe-
ralismo en España. Afirmó qué el 
país había atravesado una grave crí-l 
kIs de la que había surgido más puro' 
y acrisolado, habiendo imbuido la opí-! 
nión pública ideas más modernas pa-| 




20,000 SOCIALISTAS RECORREN 
LAS CALLES DE MAGUNCIA 
MAGUNCIA, Alemania. Mayo 1. 
Veinte mil obreros socialistas rea-
i lizaron hoy una imponente manifes-
tación en la que reinaron la tranqui-
lidad y ei orden, siendo el único inci-
dente ocurrido una pelea entre un 
soldado marroquí francés y un ma-
nifestante . 
Una de las banderas que figuraba en 
la manifestación ostentaba esté letre-
ro: 
"Que sean los alemanes o los fran-
ceses los que ocupen el Ruhr, esta 
región siempre será' propielad de la 
burguesía." 
Exterior del edificio del Tnsiiftuto ProTincia! «íe Matanzas, inauyruiado nyor. 
EJN FRANCIA 
ORDENADO T POCO MOVIDO lo DE 
MAYO EN FRANCIA 
PARIS. Mayo l . 
El lo. de Mayo con sus tradiciona-
les demostraciones revolucionarias, 
transcurrió hoy con menos animación 
probablemente que en uno de los do-
mingos usuales. 
El número de detcncloiv's efectuan-
do en esta capital, fué menor que el 
acostumbrado en lo tocante a los de-
litos de menor cuantía y ni un solo 
caso de desorden, se registró en las 
otras regiones francesas. 
La Federación Obrera ae esta capi-
tal, cerró al mediodía al saberse que 
eran muy pocog los obreros que la 
visitarían con objeto de que se les 
horadaran sus tarjetas para probar 
eWa comunista en Ñápeles hubo un 
tumulto debido a que el exdiputado 
^ (!ÍUÍ8,0 áineÍT ^ Palabra * 
la multitud, lo que no logró por las 
amenazas bélicas del pueblo y en el 
desorden que slfiruió, cuatro personas 
fueron lastimadas. En todas las de-
más partes de ItaLa el día transcu-
rrió tranquilo, efectuándose todos los 
servicios públicos con excepción del 
del tranvía. 
En todas partes se efectuaron ren-
niones de socialistas y comunistas. 
EN AUSTRIA 
VIENA ESTUTo'TRANQUILA ATER 
VI EN A, Mayo 2. 
El día de ayer transcurrió tran-
quile en esta ciudad, limitándose a 
celebrarlo con manifestaciones y pro-
ceeíonee. Varios oradores dirigieron 
la palabra a la multitud en asam-
b'eas improvisadas. 
También hubo retretas en distin-
tas partes. 
•EN LA ARGENTIINA 
EXPLOSION DE DOS BOMBAS PA-
RA VOLAR UN PUENTE TRAN-
QUILIDAD Eíí LOS FESTEJOS 
OBREROS 
BUENOS AIRES, Mayo lo. 
Los festejos d-el día lo. de Mayo, 
fueron caracterizados hoy por haberse 
lanzado dos bomba» en una tentati-
va realizada con objeto de volar un 
puente de ferrocarril y jor haber si-
do detenida una manifestación de so-
krt ikáan en máquina de San Luís a ! tado la" presidencia honoraria de la 
Brillante resultó por todos concep-
¡ tos la inauguración del nuevo edifl-
: cío destinado al Instituto Provincial. 
,VL(F0NS>0 XIIL PRESIDENTE H0- eíectUado ayer ^ la de 108 
NORARIO DF LA SOCIEDAD DE dos río8-
AUTORES ESPAÑOLES Desde muy temprano, comenzó |a 
MADRID, Mayo 1. 
El rey don Alfonso XIII ha acep-
¡ afluencia del público. Cerca ya de 
' la.3 diez se constituyeron las autori-
flades locales, y el cuerpo loctoral de 
-'ntiago. "Sociedad de Autores Españoles. Ut. dicho centro-
Los obreros guantanamaneros ce-t comité Uo dit.ha sociedad> fué rec.b.do ¡ E1 eciificio es in,a soberbia coî s 
l-braron hoy con tranquilidad la I ayer en Palacio en audiencia espe- trucción, una verdadera joya de ar 
Fiesta del trabajo. Los gromlos en : cjai, entregando a Üo Majestad la ere- qnltectura moderna, está dividido pe-j 
isleño celebraron una asamblea en el j dencial de dicho cargo. 
infinidad de modelos, allí hay de ciftario de Instrucción Pública y 
todas las especies que comprende di- Bella.- Artes, el doctor Francisco Do-
cha asignatura; la sala de anatomía, mínguez Roldan, v se inauguró el 
que cuenta con todo lo necesario; la I día lo. de Mayo de 1921. por el ac-
de Geografía, con diversidad de ma-1 tua¡ Secretario doctor Gonzalo Arós-
pas que hacen palpables demostracio ; ttgui y del Castillo. 
ne3 de la forma y las divisiones del, "Tupeniero Constructor Mario B. 
mundo; una sala para señoritas, y | Lens," 
un patio de gimnasia, provisto de to-1 Espei.aban a, Secretario de Ins-
dos los aparatos modernos. • trucci6n Pública, y sus distinguidos 
I En la planta alta, la escuela de acompañantes, el director del Instl-
f * 1 « -i A.., •> r «1 í..í._ t-, s i i 
.̂ ran teatro Apolo 
Hoy no circularon vehículos de 
ninguna clase en todo el día, care-
ciéndose de coches y aaloafÓvfies 
<rmpletamenl°. 
El Corrí-Sí'tmsal. 
Agrimensura, el Aula Magna en el tuto, doctor Domingo Russinyol, y 
_¡ centro, una maravillosa combinación | los profesores todos, el Gobernador 
General Eduardo 
García Vigoa, el alcalde Municipífl 
r • oriiamental ja decora, y en su centroide la Provincia ricialmente. y todo ocupa pu . !ug^, . pnornies arahas de cristal; 
cialístas y de obreros a causa de quo 
desplegaron la bandera roja. La ex-
que no trabajaban hoy. En general los I plosión de las bombas, ro causó de»-
únicori que estuvieron hoy ociosos fue gradas personales que lamentar y lo» 
rn los indivldus que no acostumbran daños materiales fueron da poca 
a trabajar los domingos. 
En buen número de ciudades se lle-
varon a cabo manifestaciones en las 
que flgurb la consabida bandera roja, 
pero los espectadores fueron Sácasos;' 
la mayor parte del pueblo francés pa-
só el día como es su agradable y ad-
mirable qoŝ umbre, merendando en 
los lugares más amenos y apacibles 
sideración. 
Con excepción del atentado mencio-
nado y de tentativas nJain̂ w a jfo 
do Impedir «1 tráfico de los tranrlas 
de la capital, roln̂ j completa tranqui-
lidad durante todo tú. día. 
EN MEJIOG 
• TiútíraÁ v.T7~^r,.c ¡preciso. En la planta baja. e^a" J*" i ̂ tán también en esta parte, las au-
ALF0N30 .MIL PRESIDENTE KO- Biblioteca, que cuenta al pie de cua- Química. Cívica, Lite-
FEREIVCIA SOBRE ASCIVTOS HIS- tro mil volúmenes de obras exquisi-1 « ^ ^ Idlom^ 
PAÑO AMERICANOS i tas que pueden tener en su poder i ,'-Iuia- c i™™**-
BARCELONA, Mayo 1. jos alumnos por espacio de tres días; Comparten con el doctor Domingo 
El señor Francos Rodríguez ex-ml- la cátedra de Historia Natural, con i Russinyol, las tareas de la enseñan 
i o s a l i a d o s n o tena u n a o i e r d o e n l a c u e s t i ó n a l e m a n a 
za ¡os doctores Arturo Echumendia, 
j Gonzalo B. CunI, Lorenzo A. Rulz, Ar-
! turo Van Canenghem, Miguel Gar-
mendía, José Qulrós. Eduardo Mef-
reles, Salvador Mnsslp, Pedro Díaz 
Muro, Alfonso E. Páez, Mateo t Fiol, 
| Antónlo J. Font. Juan de la C. Fsro-
EL RESULTADO DE LA CONFERENCIA DE LONDRES.—ALEMANIA NO TRATARA DIRECTAMEN- i bar. ju«o Pastoriza. Antonio Ros-
TE CON EL CONSEJO SUPREMO.—EL GRAVE CONFLICTO CON LOS OBREROS MARITIMOS EN 
Marcaba el relof, las once cuando 
LOS ESTADOS UNIDOS. - DECLARACIONES DE'MR. BRIAND. | T d i f S r L ^ o S r d e s ri-
l ÍA COMISION REDACTA LA PRO de hoy. Anoche, al separarse toá|to Hahring a la proporción alemana , estea i ^ e c I ^ M b ^ a v 
POSICION DE « . JASPAR , delegados qne en ella tomaron parte. Un íuncionaria f ^ ™ ™ ™ ^ ' b S ^ 3 Aries d o ^ G o í z a i ? A óste7 LONDRES, Mayo lo. ^ ^ T ^ Pyobabilldad f." z? JfZ/^/'fVnmor «1 Secretario de Hacienda, coro-gana de una orientación intermedia ^ J ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Migue] Iribarren; el doctor Car-
doctor José Angulo, el secretarlo del 
Gobierno Provincial, señor Juan Da-
niel Byrne, el Inspector del Distrito 
Escolar, 
que la campiña cerca de laa ciudades POCO ENTUSIASaiO EN LA WAN1-
donde vivían podía ofrecerle*. . FESTACION DEL lo. DE HATO. 
MEJICO, Mayo l . 
EN ITALIA Durante las manEestactooea que 
para celebrar el día lo. ó» Mayo pre-
pararon las federaciones obreras de 
toda la república, se «xpresaron nro-
testas contra el encarcelamiento de 
radicales en los Estados Unidor, 
DE MATO LOS FESTEJOS DEL lo 
EN ROMA. 
El lo. de Mayo se eelaoró este año 
señor Maristany, el Supe- I «na quincena antes de las elecciones 
j generales. Tanto los fasclsti como los 
socialistas, a juzgar por lo ocurrido (PASA A LA CUARTA) P m » a la página SEGUNDA. 
F u e d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o l a t ó b r i c a d e a c i d o d e " L a s C a ñ a s ' 
EL EDIFICIO Y LA MAQUINARIA QUEDARON REDUCIDOS A ES COMBROS.—PERDIDAS DE CON 
SIDERACION.—SE IGNORA EL ORIGEN DEL SINIESTRO.—LA FABRICA ESTABA ASEGURAD* 
EN $2 50.000. 
El Consej,. del gabinete, ha solic- eWré aml>as tendCllcia3 
tr.do que se redacte una ra.nu.a de 
la proposición que M, Jasper presen La opinión englobada de la delega-uombró CiÓn fraDcesa Parecía ser que Fran-
nresentase nuevas oontnaproposicio. 1 los de la Torre y Huerta, las señoras 
nes directamente al Supremo Consejo j Lolita Luis de Feria Salas. Piedad 
González de Garéfalo Mesa. tó ai Supremo Consejo. Se nomoro cia había preparado "suVpl^es para I de Londres, dijo: (v^uza.** u* v^vuu» 
un Comité de redacción constituido efpctuar una marcha ha<5a el terri-; "Mientras la puelta de Washington, ^ inspectores Administrativos de 
por el conde Curzon, M. Briand, el lor'io w oroponía ejecu-i permanezca abierta para nosotros no | la secretaría de Instrucción Pública, 
conde Sforaa, el Barón Hayashi. y M. tarlo ron ^ ap'0y0 de Bélgica sin te-¡ nos proponemos llamar a otras puer-j señores Tomás Jardines, y Jaime 
ner en menta in̂  rnnselos más móri-1 tas". . i Hernández, el Inspector Técnico se-
5 e V ^ q i ^ S S Í S ? f El gO«erno americano estuvo hoy ! ñor pablo „. Esplugas, el señor Gus. 
S ^esul Jdo mencionado causará ! de vacaciones y la mayoría de los ! tavo A. Gis Jefe de la Sect.ión 
.VroLZmmt^ rST l ^ X h l e sor. ! miemÛ os del gabinete no recibaeron fle In3truccl6n Primaria, y el señor 
i aplazado P ^ 0 1 0 1 " ^ 1 " ^ ^ "Obser- información alguna sobre la aproba-, Angel de la Gandara. inspector del 
ia del Su- | S L J S ^ r S J S S S decW esU ción de la resolución Knox por el; nitrito Escolar de Jaruco. 
Senado americano. ^ La militar del cuartc dis. 
LA CONFERENCIA DE LONDRES! lrit0-/,ce,íid^. Por el coronel Amiel 
LLEOA A UN ACUERDO sec utó el Hmrno Nacional y en esos 
^ v momentos el señor secretario de Ins-
LONDRES, Mayo lo. tracción Públic3 v Bellas Artes, des-
m gobierno inglés y el francé9 Ijulrió la lápida conmemorativa pues-
han lllgado a un acuerdo acerca delt^A'f ent™** del edlflc'0 ^e dice:, 
modo de tratar con Alemania con I .Este edif cío se construyó por el 
objeto de obligaría a efectuar foslf?*" SI5erCre.tífrl? de P^-SS*110"; 
dos hagan una declaración, pero no "Se colocó la primera piedra, el día 
dirigida a Alemania. 15 de Noviembre de 1918. siendo Se-
Jaspar, que estuvo reunida en la ca-
lle de Downing desde las 8.30 p. m. 
durante media hai;a y aplazando su 
sesión hasta las 10 a. m. de mañana. 
Como consecuencia só ha
para la tarde la conferenci ¡ —7. 5|ari¿ " dominical, decís esta 
í n T m S r J 0 ^ ^ Celebrarse!mtñ¿na "la Paralización de. las ne-
en la mañana. i gocíaciones es total". La situación• 
UFT41TF« «nnwv vt »r i v»nn i aParentemente. indicaba una ruptura DET.ALLES SOBRE hL AtlERDOl ^tre los aliadas que „ lo que po: 
l O V D ^ n C Á supuesto menos desea Bélgica. 
LOlÍDSór0deí0Consejo Supremo ^ ^ ^ S t sT 
c-n cuanto a aceptar una política de «J^bra f^S^encia celebrada hoy, 
transacción entre las pretensiones do de b ^ e ^ ^ * S ^ S 5 
los flranceses y belgas por un lado ?2 m * i ^ bfmev&epicla Uocia lô  
y las restricciones de los ingleses « a 7 e ^ s que continua y deliberada 
T rVA? 0tr0' %n SU aCtltudimeSe dejan de cumplir 
respecto de Alemania, fué el rasgo 1 
más saliente en el desarrollo le la 
marcha de la conferencia en el día 
C o n f e r e n c i a s D o c -
m á t i c o - M o r a l e s 
clones. 
con el deseo francés de apelar a 
una actuación inmediata, r̂ ro pro. 
gnntó si ésta era la conducta más 
sensata que se debía observar. Agre-
gó que sólo lo creería así cuando 
fuese la única alternativa que queda-
Idaba a los aliados. 
\LEM4MA NO PRESENTARA PRO. 
POSICIONES DIRECTAS AL 
CONSEJO SUPREMO 
BERLIN, Mayo lo 
El gobierno alemán no tiene in 
tenciones de ponerse en contacto 
Hoy a las ocho de la noche da-
rán comienzo en el templo de Belén 
la i Conferencias Dogmáticas-Morales 
qne para hombres dará durante la 
actúa, semana, el ,R. P. Javier Asen 
ció. notable conferencista de la Com | con la conferencia de Londres moen-
pañía de Jesús. .tras espera la respuesta del presiden 
Las potencias de la Entente anun-
cianár que la Comisión de Reparacio-
nes notificará a Alemania en cuanto 
a la cantidad que debe pagar y al 
modo eir que deben verificarse los 
pagos. Junto con la supervisión CU 
nanciez4 propuesta. Los aliados 
anunciarán entonces que dentro de 
un plazo de diez días, (plazo que 
puede ser sujeto a modificaciones 
por parte del Consejo Supremo en su 
sesión de mañana), los gobiernos de 
(Continúa en la pdana DOS) 
LA EXPOSICION SABATER 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciano Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
La fábrica de ácidos "Cuban Ame-
rican Chemical," del reparto Las Ca-
ñas, que por espacio de algunos años 
infundió gran pánico entre aquel ve-
cindario, por estimarse que ios gases 
que de la misma emanaban eran una 
constante amenaza para la salud pú-
blica, fué totalmente destruido por un 
incendio en horas de la madrugada 
de hoy. 
Un gran resplandor rojizo advertí-
do en el espacio, atrajo la atención 
del público que salía de los eápectácu-
los, y la rápida salida t̂ e loa mate-
riales de extinción de incendio, au-
mentó la curiosidad, haciendo que 
muchas personas que ya se retiraban 
a sus hogares, se encaminaran hacia 
el lugar del incendio. 
Pocos minutos después, sumerosos 
automóviles corrían veloces por la 
calzada del Cerro en dirección a "Las 
Cañas", donde media hora más tarde 
había más de doscientoá vehículos y 
unas dos mil almas contemplando el 
espectáculo. 
Las calles todas del reparto, tan so-
litarias de noche, hailábange anima-
dísimas con el ir y venir de las gen-
tes, y a las puertas de las casas, fâ  
millas enteras comentaban la desapa-
rición de esa fábrica, tan censurada 
desde su fundación por ti peligro que 
ofrecía. 
COMO FUE ADVERTIDO EL FUEGO 
Continuados pitazos de auxilio lan-
zados por una locomotora que pasaba 
i por la línea de los Ferrcarriles Unl-
| dos, llamaron la atención del sereno 
j de la fábrica, Manuel González Casta-
|fio, que en esos momentos se encon-
" traba junto a los hornos del ácido 
muriático y el que salló dirigiéndose 
a la línea, por donde pudo ver que el 
>edificio estaba ardiendo. Corrió el se-
(rono a dar aviso al encargado de la 
fábrica, Harry Derblel, tme habita cor 
ca de allí y al regresar juntos, ra ei 
edificio estaba completamente envuel-
to en llamas y las explosiones, en su 
interior, eran contínuadaa. 
So pasó aviso a los cuarteles de 
bomberos y a los diez minutos llegaba 
el material. Pero de nada valló esa 
prontitud, porque ya la estructura se 
había venido al suelo y lo que allí 
ardía era un enorme montón de es-
combros. Sin embargo, las bombas traj 
bajaron. Se tendieron dos mangueras, 
que tomaron agua de la antigua Zanja ¡ 
Real, que cruza por el costado de lai 
fábrica de cervezas "Palatino", y otral 
de las bombas se situó «m la esquina 
de Prensa y Santa Teresa, distante 
unas seis cuadras del edificio incen-
diado, trabajando con dos mangueras 
también. 
Por otro de los costados de la fá-
brica se tendieron, asimismo otras dos 
mangueras, permaneciendo los bom-
beros metidos entre las "lamas más de 
dos horas, hasta logn.t" extingulrl-vs 
totalmente. 
Al romper el alba se dió la señal de 
retirada de los bomberos, 
LO QUE ERA LA FABRICA 
La "Ouman American Chemical'' 
fué establecida hace más de diez años 
en terrenas de la manzana limitada 
por las calles de Washington, Prensa 
y Colón y línea de los Unidos. Allí 
se fabricaban solamente dos clases de 
ácido: muriático (Sal-Fuman) w sul-
fúrico, y se hacían también empaque-
taduras de cuero para ingenios. 
El edificio, que ocupaba más de me-
dia manzana, era de madera, con te-
cho de zinc, y la maquinaria para la, 
elaboración de esos productos la cons i 
títuían: 
Dos prensas para â ipaquetaduras. 
Un motor de gasolina, (ara las tras-
misiones. 
Dos pailas: una de setenta 'abano* 
de carbón, y otra de petróleo, de cien-
to cincuenta caballos de fuerza. 
Dos bombas de aire. 
Dos bombas do aire para acplrar el 
ácido a las chimeneas. 
Cinco hornos para aza'íro. 
Nueve hornos de ladrillo con sus 
pailas de hierro. 
Un taladro. 
Una sierra para madera. 
Tres donckeys para agua. 
Tros donckeys para petróleo. 
Siete tanques de grandes dlmen»»-̂  
ne8 para ia fabricación de loa ácidos. 
La fábrica no trabajaba desde hace 
dos semanas, debido a la falta de azu 
fre. Por edta razón, no acudfan a la 
misma más que el sereno y alguno que 
otro obrero. 
(PASA A LA PLANA TRES) 
G o l e t a A m e r i c a n a 
p r e s a d e l l a m a s 
NUEVA YORK. Mayo lo.— Por la 
Prensa Asociada. 
Un radiograma recibido del va-
por Agwisun, manifiesta que la go-
leta americana G. W. Mills, que sa-
lió de Paspacpula Míssissippi oon 
rumbo a la Habana cargada de ma-
deras, se encuentra presa de las 
llamas cerca de ia costa de la Flo-
rida, agregando el mensaje que la 
t' i.-.r.nfn la ha aban don. ««.o y que 
basta ahora no se han hallado hue-
llas de tripulante alguno. 
La goleta en cuestión que llevaba 
una tripulación de nueve marineros 
procedía de Gulfpcrt Mississippl; te 
nía 141 pies de manja y desplaza-
zaba 571 toneladas brutas. 
u i ü a i u u£. LA uiAiMiiA mayo 1 de i^t. 
Información Cablegráfica... 
(VKnc de la PRIMERA) 
la Eutento procederán a poner en 
ejecución las penadldades en caso do 
que Alomania no acceda a las condi-
i/ipnos impuestas. 
El menciouaao plan que lleva con-
migo un extenso y amplio proyecto 
uo supervisión y consol do las 
luentes de ingreso alemamui. Is'o se 
lia completado en sus uit'mos déla 
iK's toüavía, pelo mientras los ex-
lirios contmúan estudiando su re-
Uacción, l<Taucia iniciará toda clase 
de preparaciones militares para la 
ucupacíóu del Ruhr. El gobierno 
francés ordenará mañana la movili-
zación de una clase adicional. 
Este es el resultado de una agitada 
jornada de entrevistas y conferencias 
que on ocasionéis parecieran prontas 
a terminar en acentuados desacue""-
dos cutre les aliados. La interven-
ción del Ministro de Estado belgâ  
-M. Jaspar, en la sesión que cemoró 
ti Consejo Supremo en ja tarde dc 
iioy, fué la que logró obtener un 
arreglo. Mañana en la reunión del 
Supremo CoUsqjfo, se discutirá do 
nuevo el asunto eu todos sus aspec-
tos. • j 
Aiubcs lados abrigan la creencia 
de que en c'crto modo han logrado 
nn éxito al ser aceptadas sus onen-
taclonos políticas. 
El parjameut'j francés ha suspen-
dido sus sesionas de manera que M. 
JJ'iand pudo aceptar un breve apla-
zamiento sin tener que explicar a 
;;nibas Cámaras inmediatamente la 
situación, mientras que Mr. Lloyd 
George ha obrado en un sentido que 
hasta cierto punto se opone a las 
corrientes libe1 ales de op-nión en el 
parlamento inglés. 
El jefe del Gobierno francés soli-
citó la cooperación naval inglesa, 
insinuando la conveniencia de blo-
quear a Hamburgo. El primer Mi-
nisL'o inglés, repuso que la opinión 
|) *Wica americana uo aprobaría ae. 
Ü ' .ante línea de conduela y que no 
1 odia acceder a nn bloqueo qu'- sus-
* i'. ria una controversia entre loa 
;.. jidos y los Estados Unidos, M. 
Br1! nd aceptó este punto de vistaj 
agregando que la actitud de los Es-
I Hi h Cuidos ha.bía sido corroía «u 
ab:-( luto. 
l'í ina todavía cierta intranquilidad 
r? los delegados franceses sobre 
ius posibilidades existentes de qu; 
'V: .di ncifiii trato de mediar eu el 
asunto; declaran dichos delegados 
que una Intervención no seiía acop-
luble dada la situación actual. 
La causa de que impere esta opi-
nión , no es del todo clara, pero al-
gunos dq los delegados han hecho 
i omprender que no se origina en mo-
do alguna con la actuación del em-
bajadur francés M. Juaserand. 
M. Bríand y la delegación francesa 
¡en pleno, conferencia esta noche con 
el general Nollet presidente de la 
i misión Interaliada procedente de 
Berlín, a quien M. Briand ordenó 
(iuo se presentase an esta capital, 
paia exponer su opinión personal 
sobre las proposicioueto alemanas. 
A pesar del acuerdo a qua se ha 
llegado, los franceses no se mues-
tran d̂ ! todo satisfechos con los acon-
tecimientos según se han desarrolla-
Hado en el dia do hoy y con la ¡dea 
del Ultimátum que se cree en gran 
parte debida a la influencia do Lord 
D"Abernon, Ministro inglés eu Al'-
manía. M. Briand so oponía do 
antemano a todo retardo y eo ha su-
surrado que se había comprometido 
a que en caso de que Alemania no 
cumpliese lo pactado, hoy mismo 
se «mprendería un movimiento mi-
litar. 
Lo cierto es que el jefe del go-
Irerno francés se expresó antes de 
la conferencia del Consejo, en los 
fcífmintes términos: 
"Estoy decidido a que comiente 
hoy mismo la imposición de nuevas 
penalidades. Con esto quiero decir 
oue la orden de movilización se pu-
blicará esta noche. Tal es la posición 
en que me encuentro. Me es impqsi-
ble obrar de otro modo. 
1 l-Tl-VÍ 10>r DE IKtS INDIVIDUOS 
l \ T V ROBO ' 
NUEVA YORK, Mayo lo. 
Hoy fueron detenidos Arthur 
Lernstein, de Ui) años de edad, su es-
pn?a Paulina, de 28, y Joseph Kelly, 
do 25, todos de Chicago, a instancias 
del jefe do la policía secreta de esa 
ciudad, por hallarse comllcados en 
el robo de más de $25.000 al Schu-
bert and Amberg State Bank de Chi-
cago, el 21 de abril. 
FÜEGO EN UN TEATRO 
MJEVA YORK, Mayo lo. 
Más de mil asistentes a una re-
presentación en la plaza Union eva-
(uaron el teatro ordenadamente, al 
declararse un incendio en la tertulia 
mientras, la orquesta tocaba el him-
no americano; la empresa solicitó del 
público que conservara el orden y 
• fortunadamente no hubo desgracias 
personales. Las llamas fueron extin-
i guídas fácilmente y los daños mate-
riales son poco considerables. 
VIOLENTO TERREMOTO EN CEN-
I TBO A3IEKK V 
WASHINGTON, Mayo lo. 
Los aparatos seismográficos de la 
, Universidad de Georgetown, regis-
' traron hoy un violento terremoto 
j cuyas vibraciones empezaron a las 
11.4Ü a- m., durando hasta las 12 m. 
¡hgando a su InCensidad máxima a 
las 11.59. y calculándose que sa cen-
tro se baila a unas 1-800 millas de 
Washington, probablemente en la 
América Central. 
EL VAPOR PORTlí.lES NORI EM» 
PUESTO A FLOTE 
BLOCK ISLAND, Mayo lo. 
El vapor portugués '•Mormugaa" 
salió ya avanzada la tarde de hoy 
con rumbo a New London con sus 
propias máquinas, después de haberlo 
puesto a flote varios remolcadores 
del lado occidental de la isla block 
eu que embarrancó el viernes pasado 
a causa de una espesa neblina Va-
rios remolcadores lo escoltaron en 
su viaje a New London. 
El "Mormugao", procedente de Lis-
boa con destino a New York y esca-
laren New Bedford. llevaba a bordo 
448 pasajeros que en su mayor parte 
fueron trasladados durante la noch? 
del viernes y la mañana del sábado 
a buques de guerra que los llevaron 
a New Bedford. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le grusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V i R G I N I E N Y R D A H L 
que las*cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se verá cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa, 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
C 3 a b a c o s ^ C i g a r r o s 
" 5 \ a m ó n A l i o n e s 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
" D e l é f o n c ^ - 4 2 8 2 
HUELGA GENERAL I>E OBREROS 
3LU11TL1IOS QUE SUS JEFES ( A-
LIFICAN DE PARO FORZOSO 
NUEVA YORK, Mayo lo. 
A pesar de que los jefes de las fe-
deraciones obreras, manifestaron es-
ta noche que no se había declarado 
una huelga general, las federaciones 
de obreros marítimos reunidas hoy 
separadamente en conferencia vota-
ron en favor de rechazar la rebaja 
do un 15 por ciento en los jornales, 
propuesta por la Junta Marítima de 
lô  Estados Unidos para que rija haí-
U que la actul situación industrial 
í?o modifique. Las tres organizaciones 
que hoy se reunieron son: la Fede-
ración de Marineros Internacionales, 
la Federación fl^. Fogoneros, Engra-
sadores y Caldeieros y la Federación 
de Ingenieros Marítimos. 
En las tres reuniones los obreros 
votaron el reembarcarse sólo en bu-
ques en que siguieran rigiendo los 
antiguos jornales. , 
Los jefes obreros califican la sus-
pensión de tareas proyectada como 
un paro forzoso, declarando que los 
patronos tratan de volver a establp-
cer el día de doce horas sin pâ ar 
el trabajo extraordinario. Afirman 
dichos jefes que esto en realidad 
equivale a una rebaja de 40 a 50 por 
ciento de los jornales más bien que 
al 15 por ciento anunciado. En los 
círculos obreros se predice que 20-000 
marineros y unos 10.000 engrasadores 
y fogoneros abandonarán los buques 
que se encuentran en este puerto 
dentro de las próximas 24 horas. 
SK TRATA DE NOMBRAR UNA ( O-
MísíON PARA LLEGáB A l > 
AOUEBDO SOBRE fcA HUJÜLGA 
DE OBREROS MARI TOCOS 
WASHINGTON. Mayo lo. 
Aunque las informaciones de la 
Junta Marítima v de los represen-
tantes de los obreros marítimos indi-
can que algunos abandonarán los 
buques antes de aceptar la rebaja de 
un 15 por ciento, propuesta por dicha 
Junta, que. empezó 'a regir a media 
noche ayer, el Secretario de Trabajo 
Havis conferenció con jefes de ia«i 
Federaciones, acerca de la disputa 
que amenaza paralizar el tráfico ma-
rítimo en los puertos del Atlántico, 
del Pacífico y del Golfo. 
En la noche de hoy prevaleció cier-
ta confesión sobre el nombramiento 
de un comité para que tratase de i 
llegar a u nacuerdo sobre la referí- I 
da controversia, y a pesar de la ho-
ra avanzada no se había llegado a j 
ana decisión sobre el nombramiento 
de un comité para que tratase de , 
llegar a un acuerdo sobre la referí- i 
rida controversia, y a pesar de la ho-
¡ ra avanzada no so había llegado a 
' una decisión sobre dicho nombra-
1 miento-
LA PROXIMA SEMANA EN LA LE-
t.lNLATURA 
WASHINGTON, Mayo lo-
En la cuarta semana de la sesión 
extraordinaria del Congreso, la Cá-
mara de Representantes debatirá Ia 
i''n Knox sobre la paz, y el 
Senado las leyes de tarifa de emer- j 
a y de restriccaón inmigrato-1 
ría. 
Kil Senado dará r ríoridad a las an-| 
tedlchas leves y el Presidente de la ¡ 
Comiíión Financiera ,senador Penro- | 
se, ha notificado a la Cámara que 
nipñnna o el martes presentará la ley" 
de tarifa; aunque espera su aproba-
ción a principios de esta semana, rei-
nan rumores que pronostican dos se-
manas de debate, o tal vez más. No 
se espera tina extensa discusión so-
bro la ley de inmigración y los jefes 
renublicaños proyectan mandarla ^ 
prlcinpios de la ac'tual semana apro-
bándose acaso mañana mismo. 
El Sub-Comité de Estilo de la Cá-
mara de Representantes se dedica en 
la actualidad a completar sus tareas 
sobre tipos de aranceles preliminares 
a la ley de tarifa permanente, pero la 
medida no se presentará a la Cáma-
ra antes de una quincena. 
GOUNARIS NEGOCIARA EN LON-
DRES LA ABDICACION DEL REY 
CONSTANTINO 
LONDRES, Mayo lo. 
El Proodos, diario de Atenas, ma-
nifiesta que de fuente autorizada se. 
le informa que el jefe •del gobierno 
M. Gounaris. en cuanto regrese de su | 
próxima visita a Esmirna, partirá pa-
r.-i Londres a fin de negociar la ab-
dicación del rey Constantino. 
DEMANDA CONTRA UNA COMPA-» 
Wi AZI ( ARERA DE HAITI 
NUEVA YORK, Mayo lo. 
El juez Mack del Tribunal Fede-
ral del Distrito, actuando bajo el re-
curso de Breed Eliot and Harrís, una 
compañía de Indiana, llamó ante sí 
Continúa en la ULTIMA página 
Portfolio V i s t a s de E s p a ñ a 
Estos contienen el mapa y escudo 
de la provincia. Geografía y estadísti-
ca, 16 fotografías do los principales 
edificios. 
Su precio es de 25 centavos. Inclui-
do el franqueo para cualquier lugar 
de la Isla. 
Pedro Carbón "Roma" O'Reilly, 5t 
En esta casa so vendon Cuchillas. 
Navajas de seguridad. Cepillos, Pei-
nes, Carteras, Papel, Perfumes, eh 
"Roma" se vende algo de todo. 
C 3160 alt lOt. 20. 
*Kft EL tXXOR £ CASCAN W 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o ! d e 
DOS POLICIAS HI TENIDOS Ai l -
| SADOS DE ASESINATO 
(NUEVA YORK, Mayo lo. 
Hoy fueron detenidos sin concedér-
seles derecho a fianza dos policías 
de la patrulla para observancia de 
la prohibícdón acusados de haber 
asesinado noche en Brooklyn a Char-
les Hanson mozo do un salón de be-
bidas. 
Mark Simo y Valentino Schick, los 
mencionados policías, declararon que 
Hanson fué víctima de un disparo 
hecho en el curso de un altercado 
que se susdtó después que entraron 
en el susodicho salón con objeto de 
Investigar supuestas ventas ilegales 
de bebidas. Simón a quien se encon-
tró Inclinado soijre Hanscn Instantes 
después del suceso, manifestó que lo 
había matado en defensa propia. 
Lías cuentas pendientes hechas a nom-bre del SOL DE MADRID, hasta el 14 <ie Marzo de 1921, .-«tAn pagadeis por lo» Tendedores seúoiua López y Hno., | no respondiendo el soflor A. Chong de i ninguna cuenta anterior a la fecha el- ' tada, que puedan presentarle por que- { 
liste establecimiento situado en la ' calle de Agrámente esquina a Indepen- | d'encl'i, en esta ciu'iwd de Nuevltas, ha 1 sido comprado segúu escritura pública ! por el señor Antonio Chong, quien se ha j hecho c-irgo de la misma desde el día i 15 do Marzo de 1921. dar bien especificado en la escritura ' que toda cuenta anterior a la fecha do» 16 de Marzo por atpnoiones del estable cimiento será satlpfecha por los seño-res Lópe» ** "°rrrvano 
f? 8112 15d-17 
D 1 G 0 N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Cooperación. Garantía. 
Atención personal a los clientea 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTR^S PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con Interés «n Caja 
de Ahorro*. 





M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros del 
Interior: 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad óa Co-
rresponsales. Para camWio 
de reíerencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON. HERMA-
NOS- San Pedro, 24. Habana, 
L a f i e s t a d e l 1? d e . . . 
(VIENE bJO LA PRIMERA) 
gría, España e Italia y se demandó 
del gobierno mcáícano actual, que ac-
tuase de un modo definido con respec-
to a ciertas reformas que la situación 
obrera hace necesarias. 
La manifestación principal colebra-
da en la capital, defraudó las espe-
ranzas generales es cuanto a número 
y pareció carecer de eníusiaamo, a 
pesar de que varios agitadores ame-
ricanos trataron de arengar a la mu-
chedumbre, pronunciando diatribas 
contra el capitalismo americano. La 
manifestación ae inició alrededor del 
monumento a Benito Juárez, en el 
centro do la ciudad y después de ha-
her varios oradores proubnciando sen 
dos discursos, la multitud empezó a 
desfilar con bastante orden hacia ei 
consulado de log Estados Unidos, fren 
te al cual se expresó una, protesta 
contra, la política antí-democrática se 
guida por el gobierno americano que 
no solo "pretende oprimir al obrero 
dentro de su propia jurisdicción sino 
que desea abrazar al mundo entero in 
cluyéndolo en el radio de su domN 
nio." ; 
Estos conceptos y otros semejantes 
manifestados por los agitadores ame-
ricanos, fueron aceptados en silencio 
por la muchedumbre que entonces so 
dirigió al consulado de Kspaña y pos-
teriormente al palacio nacional, pro-
nunciándose discursos frente a am-
bos. 
Esta noche se celebrará un mitlug 
mónstruo. Las manifestaciones cele-
bradas hoy no sólo en la capital sino 
en la mayor parte de las poblaciones 
importantes de la república, fueron 
concertadas por el grupo obrero co-
nocido por "los amarillos", para dife-
renciarse de los rojos, siendo loa pri-
meros menos radicales, abogando en 
su prgrama por una evolución gradual 
realizada gracias a la educación de 
las masas. í» Kh i lil 
pcciaíes precauciones para evitar clones especíales resultaron innece-
cualquier desórden que pudiera ocu-
rrir con motivo de la celebración del 
dia de los obreros, pero esas precau-
sarias. Durante la mañana hubo una 
pequeña procesión y más tarjle se ce-
lebró una. asamblea; pero en ambas 
cosas reinó el orden absqíuto. 
EN TERACRUZ TÍO SE OTO AYER 
HI IN MOSQUITO 
VERACRUZ, Mayo 2. 
Las autoridades tomaron ayer es-
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Universidad; médico cío visita especialista de la "Covadon-ga." Ha regresado del extranjero. Vía» urinarias, en fe: medades de »cuoras y de la sangro. Consultas de 2 a '"». San Lázaro, 340, bajos. C 8838 Ind 8 n 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
Todas Farmacias 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
y Drogue r í a s . 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
Y I C H V C É L E S U N S 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - Gotosos 
V I C H Y G R A N D E G R L L E 
E n f e r m e d a d e s del Migado y del A p a r a t o B i l i ar io 
Y I C H Y H O P I T A L 
Afecciones del E s t ó m a g o y del Intes t ino . 
E n t o d o s l o s 
1 / , < V I G H Y C E L E S T I N S 
/ 4 \ V I G H Y H O P I T A L 
¿ p e r i H v r b i g i é m c o >-Digestivo ideal* 
L . J 
L A R E S U L A D O R l S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por e¿te medio a los señores accionistas que desde el día S 
del mes en curso queda abierto en las oficinas *le esta Sociedad el pago 
del Dividendo número 31 correspondiente al año 1920. 












E N F E R M E D A D E S d e l H I G A D O 
Granulos de composición normal ( T i t r é s ) 1 mitioramo 
d e B 0 L 0 I N A H O U D É 
Los G r á n U l O S d e B O l t í l n a HOUdé, •umversalmente apreciados por el cuerpo 
médico, deben de ser considerados como el rBffiet l lO eSpeCÍfíCO ü e tOÚQS idS 
B n f B r m B d a ú e S ' ú d l h í g a d o , a i mismo tiempo e x c i t ú n l a s e c r e c i ó n b i l l a r , 
d e s a r r o l l a n e l a p e t i t o actuando utilmente sobré las funciones digestivas. 
Se puede afirmar que. los S r á n U l O S dB BOld inO HOüdÚ son para las afecciones 
del hígado lo que la quinina para la fiebre. — Su eficacia es-positiva y rcconocTda en% 
loá C ó l i c o s h e p á t i c o s , i c t e r i c i a , C o n g e ' s t i c n e s j H i p e n r o f i a d e i h í g a d O j así 
como en todas las e n f e r m e d a d e s de o r i g e n p a l ú d i c a 6 C ü n s e c u t i o a s á u n a 
r e s i d e n c i a p r o l o n g a d a e n i o s p a í s e s c á i l d o s . — £1 em^feo de ^tos 
gránalos es indispensable para todos los que sufren del hígado <5 dél estómago, y su 
acción es soberanamente eficaz en las convalecencias, pérdidas d é apetito y digestiones 
difíciles. 
los GRANULOS DE BOUKA HOUDE se m M m fafts tas farmátia* 
T o m a ; 4 a 6 granulos par d í a 
A . * H O ü - X ^ J f e » Farmacéutico de \' clase. Laureado de la Academia de Medicina ae París. 
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MEDIDAT^RA HOMDR 
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APARTADO 1010 TELEFONOS. RKCACClON: A. 6801. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-5384. 
KIEXBSO DECAHO EN CtTBA DX X<A PROSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la que poses el oxcIubíto dereono da utlllrar. p*> 
l» reproducir!**' ^ notlcl«* caíilegr*tipas qoe en este DIARIO b* puDITquen. 
\mí coip* la Informacifin local que en el mismo se Inserte. 
P a r a l a s f i e s t a s d e P a l a c i o 
y p a r a t o d o s i o s a c t o s de v e r d a d e r a e t i q u e t a 
A c a b a m o s d e R e c i b i r d e l a c a s a " K N O X " 
B O M B A S Y C L A Q U E S 
D e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
Tenemos Pajillas en los m á s elegantes estilos. Bonitos Sombre-
ritos blancos, de pajilla y de jipijapa, para n iños de todas edades. 
S O M B R E R E R I A 
é é 
L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 3 7 . - T E L E F O N O A-8168. - E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
P R O T E C C I O A l G 1 0 
Anuncio TRUJILLO MARIN, C 3489 alt. 13t 2 
España, dicen, es un país refracta-
áo al progreso. Sus grandes hombres, 
tus hombres ilustres, sus literatos y 
sus investigadores vegetan en la mise-
ria y mueren de hambre, olvidados, 
cuando no despreciados y aun escar-
necidos. Ese es el tópico vulgar ae los 
pedantes menospreciadores de España, 
que hacen gala de tal menosprecio por 
darse tono de cultos y civilizados. Esa 
pedantería cursi de los snobs de la 
cultura atribuye toda clase de perfec-
ciones a los países extranjeros y nie-
ga a España todo progreso, como si 
d nombre español fuera sinónimo de 
baifcaric y de ignorancia. Hemos de-
mostrado en anteriores artículos que 
toda esa mala fama es calumniosa, 
por lo mendaz y exagerada, y que los 
íJefectos achacados a los españoles son 
privativos de todos los pueblos y 
de todas las razas, Háblase de 
la escasez y penuria de ciertos hom-
bre» notables en España, y se añade 
que esa fatalidad es característica de 
la nación, como si en otros países no 
hubiera miles de casos análogos. Dí-
cese. por ejemplo, que el insigne Pé-
rez Calcios murió pobre, lo cual es 
falso. Fué menos rico de lo que él 
merecía; pero no estuvo jamás en la 
^niscria. Su pobreza relativa era cau-
sada por el empleo generoso de sus 
bienes en favor de los amigos y de 
todo el que lo imploraba algún so-
corro. Es una pobreza que honraba 
bl ilustre benefactor y honra a su 
¡patria, por tener genios de altísima 
bondad. En cambio, no se dice que en 
Francia, Balzac y Dumas padre murie-
ron sin dejar una peseta, y no se sa-
Jie que hubiesen invertido en carida-
dcs el muchísimo dinero que ganaron. 
Muchos ignoran que si Víctor Hugo 
falleció muy rico, fué por sobra de 
avaricia o por falta de largueza; ig-
noran que el gran crítico Gustavo 
Ranche acabó sus días en la mayor 
miseria; ignoran que Gerardo de Ner-
val se suicidó acosado por el hámbre; 
ignoran que Paul Feval y Hegésipo 
Moreau fallecieron en un asilo; que 
Edgaid Poe llevaba una vida misera-
ble; que Henry Murger tenía que dar 
ŝablazos" para comer; que en Lon-
íáres, los esposos Mabel y Alejandra 
Good se suicidaron hostigados por la 
miseria; que Carlos Tellier, inventor 
del sistema de refrigeración de carnes 
nes, que ha originado enormes fortu-
nas, murió en la indigencia; que lo 
mismo le ocurrió a Pietro Martín, in-
ventor del método de preparar el ace-
jo industrial; que Lenoir, el verdade-
ro creaoor del automóvil moderno, fa-
lleció pobre y olvidado en 1900; que 
Sebéele, descubridor del cloro y otros 
cuerpos simples, vivió pobre y ham-j 
briento. 
También ignoran muchos que el 
gran Horacio Nelson, a quien debe' 
Inglaterra la supremacía naval de que 
disfruta, antes de morir pidió a su pa-
tria que amparase a su prometida y 
a su hija, y ambas perecieron en el 
más triste abandono. Tampoco se dice i 
que el doctor Galvani, cuando descu-
brió el fenómeno de la corriente eléc-
trica en los movimientos nerviosos de 
una pata de rana, fué objeto de mi! 
burlas y chacotas, y le llamaron el 
maestro de baile de las ranas. 
¿Y los artistas? No se sabe que Mu-
rillo, ni Velázquez, ni Alonso Cano, 
ni el Greco, ni Pradilla, ni Villegas, | 
etcétera, hayan pasado hambre; pero 
se sabe del pobre Millet que murió in-| 
digente, habiendo hecho un cuadro (el 
Angelus), por el que después de su 
muerte pagaron quinientos mil fran-
cos. Ruysdael falleció olvidado en un 
hospital; el Corregió no podía mante-
ner pobremente a su familia; Rem-
brandt murió en una casa de Benefi-
cencia; Watean ganaba tres libras 
semanales, trabajando de sol a sol, 
para un usurero vendedor de cuadros. 
Ingres hacía en Roma retratos por i 
ocho escudos, y el Perugino tenía que 
trabajar hasta de noche para ganarse 
blicista ilustrado y científico que ins-
truye y deleita con sustanciosos traba-
jos llenos de arte y sabiduría. Y mu-
chísimo más que todos éstos, ganan i 
fortunas enormes los peloteros, los i 
jockeys, los boxeadores y los payasos I 
de la película, con gran desprestigio 
del arte y de la ciencia. 
Un estudio cabal y documentado 
oe estas cosas probaría fácilmente que 
on España no hay un solo vicio del 
que no tengan que avergonzarse en 
inavor grado las demás nación^* 
V I D A O B R E R A 
EL lo. DR MAYO 
Como previamente lo anunciaron, 
algunas colectividades festejaron el 
primero de Mayo. 
La Sociedad de Torcedores se vid 
muy concurrida el sábado por la uo-
che, y en sus salones esperaron el 
primero de Mayo numerosos obreros. 
SOLO HAY UN «BROMO QUIÑI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
te halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Durante el dia también concurrle 
ron muchos obreras, y por la noche ¡ 
asistieron a la velada celebrada, nu-! 
merosas familias. 
Se pronunciaron varios discursos, 
referentes a la or^anizaciór. obrera, i 
y al significado del dia del Trabajo. 
DEL RAMO DE CONSTRUCCION 
Î ualmelnte fué conmemorado el 
dia del Trabajo» por los miembros 
del Sindicato del Ramo de Construc- I 
ción, y por la Federación de Babia. 
Esta última agrupación ofreció 
pna gran asamblea en sus salones 
J A R A B E D E A N B R O Z Ó Ñ l 
El Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expectoración y 
disiuinuye la Intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro. 
pensos a afectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios cohiunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecarles Co.. New 
Fork. 
de San Ignacio 75, los que resulta-
ban pequeños para contener el pú-
blico. 
Ses pronunciaron discursos sobre las 
actuales organizaciones y el estado 
en que se hallan, estando muchas 
disgregadas, más por personalismos 
que por Ideales a pesar de que los 
ideales son la bandera con que siem-
pre se cubren las pasiones. 
Ificieron vlotos algunos oradores 
porque el próximo año, encuentre a 
Ja Federación más unida y más fuer-
te, por el lazo federativo que se está 
llevando a cabo en los demás gremios 
morítimos de la República cuya fi-
nalidad persiguen todos los obreros. 
gel Nieto; Secretario de Actas: Ra-
món Hidalgo; Vice: Manuel Zapata; 
Secretarlo de Correspondencia: José 
Peña VUaboa; Vice: Ignacio Vargas. 
Tesorero: Julio Martínez; Vice: Fran 
cisco Alfonso. 
vocales: Bienvenido Valdés, Alber 
to Kala, Juan ArIas, Epífanio Ro-
que, Juan Aguiar, Pedro Alejandría, 
Carlos de Armas. Avellno León, Víc-
tor Hurtado, Abelardo Ramos, Pablo 
Odio. Rafael Ayala, Andrés Cañedo. 
Pedro Auladell, Lorenzo Acosta, Is-
mael Macolra, Modesto Picos, Serafín 
Valdés, Horacio Collado, AejancCro 
Facenda, Esteban V. Morales, Luís 
: Rodríguez Gómez, Jesús Rodríguez 
i Coto, Gumersindo Valdés, Benito Gilet 
| Joaquín de Vicente, Higinie Viera 
: Galán. 
i En la candidatura electa, figuran 
I algunos obreros que vienen desde ha-
I sce años luchando entusiásticamente 
I por la oreanización enere ellos Pablo 
I Vllaboa y Angel Nieto, que siempre 
hicieron frente a las dificultades que 
en la vida social se le presentaron 
al Gregio. 
Q\ ALVAR EZ 
¿e personaron desde los primeros mo-
mentos en aquel lugar. 
SE QUEMO UN AUTOMOVIL 
Un hijo del dueño de 'a fábrica, que 
es encargado de un garage de esta 
capital, llevó a la puerta de la fá-
brica un automóvil, dejándolo allí es-
tacionado para que el sereno (-"e lo 
cuidara. Esa operación la hacia todas' 
lag noches. Y hoy, duruute el inc-en-
dlo, la máquina fué presa de las lla-
mas quedando totalmente quemada en 
la vía pública. 
Ese vehículo tiene un •. alor de má» 
de mil pesos. 
LA PRENSA OBRERA 
Loa diversos periódicos que exis-
ten órganos de las colectividades 
obreras, han dedicado sus columnas 
a la efemérides universal del traba-
jo. El Boletín de los Zapateros, el 
de los creedores y el de los Pintores 
traen importantes trabajos y noticias 
del proletariado, relacionadas con el 
Primero de Mayo. 
LOS PINTORES 
Ha tomado posesión de sus cargos 
la nueva Directiva del Gremio dt 
Pintores. 
La candidatura triunfante en las 
pasadas elecciones, la componen An-
drés Abascal, Presidente; Vice: An-
L a M á q u i n a 
I D E S W O O P 
B o n o s C o r n e a d o 
Paseo y Mar. Telf. F-1207 
Abiertos ya al servicio público es-
tos ef-pléndidos Baños de Mar, es 
nuestro deber llamar la atención del 
respetable sobre las ventajas que re-
porta ei bañarse en estos meses que 
la a«uas están más batidas y ppr 
consiguiente contienen más iodo, al 
mismo tiempo hacemos saber que 
nuestro espléndido servicio de gua-
guas a la linea ya está en funciones. 
También este año hemos preparado 
la cantina de tal manera que el gus 
to más exigente saldrá complacido. A 
todas horas del día y de la noche 
encontrarán comidas a ja orden; y en 
bebidas lo mejor de lo mejor, y esto 
lo hemos hecho en benefW-lo de mu-
chas familias que desi.aés del baño 
requieren un bueV aUn l̂ .to, sano y 
nutritivo, por pocü costo. 
V:eia hace fe. 
167S4 2my. 
Con las primeras dósis de Antlcal-
cnllna Ebrey se pone término a los 
dolores de espalda y lomos, a las di-
ficultades y a los deseos frecuentes 
de hacer aguas.—Antlcalcullna Ebrey, 
el gran remedio para el hígado, rí-
ñones y vejiga, se encuentra de ven 
tn en todas las boticas. 
el sustento. 
Una estadística reciente de París j 
declara que en un año fueron rece-1 
gidos en los asilos nocturpos 137 ar-¡ 
tistes dramarrcos, 43 arHstas líricos,' 
83 músicos, 20 arquitectos, 398 dibu-, 
jantes, 28 periodistas, 14 escritores y; 
274 educacionistas. Esta es la bohe-
mia dorada de París, la "Villa Lumie-
re", donde el proletariado intelectual 
pasa por las más terribles pruebas; 
y nada de eso impide que cuando en 
España algún profesional de las letras, 
de las ciencias o del arte muere en la 
pobreza, salga a relucir el tópico re-
sobado de la miseria y el hambre del 
pueblo español, cuando podría pro-
barse que nuestra clase proletaria es 
la más feliz y menos pobre que las del 
extranjero. En España se sabe ¿c muy 
pocos hombres de valer que no tengan 
resuelto el problema de la subsistencia 
y de muchos escritores y artistas des-
validos que no reciban el amparo de 
las Quintas de Salud y el auxilio de 
sus compañeros. # 
Y tocante a las recompensas que 
recibe el talento, en Francia, en Ingla-
terra y los Estados Unidos, los nove-
lista» mediocres, explotadores dei ge-
nero folletinesco, ganan mucho r ís 
que los vcrdaa'cios literatos; y hasta 
en la prensa se prefiere y se paga me-
jor al repórter habilidoso que al pu-
P A R A L A S C O M U N I O N E S 
L O MAS E L E G A N T E E N E S T A M P A S . 
R O S A R I O S Y L I B R O S PARA R E C O R -
D A T O R I O S D E P R I M E R A C O M U N I O N , 
L I B R E R I A , 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O R O N A S Y O T R O S O B J E T O S PARA 
R E G A L O S D E E S T E DIA 
C o m p o s t e l a 1 4 1 T e l . A - I é 3 8 H a b a n a 
M u s e l i n a s , 
i n g l e s a s , 
E c u a t o r i a -
l e s , D r i l e s 
d e c o l o r . 
P A R A E L 
V E R A N O 
D E 1 9 2 1 . 
D R I L E S 
B L A N C O S 
D E L I N O 
P U R O , L A -
V A D O S 
C O N J A -
B O N . 
V E A L A S M U E S T R A S . 
S e l a s f a c i l i t a m o s 
g u s t o s o s a t o d o e l 
q u e l a s p i d a . 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
" E L M M M 
D 9 
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. '3, Vedado 
Teléfono F-:257. 
Consultas: de 4 a 6 m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
F u é destruida por u n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Las ciscuenta perdonas que allí se 
ocupaban, vecinos casi iodos del re-
parto, desde hace varios meses ¿e 
turnaban en el trabajo, a causa de la 
escasez de la materia prima. 
LAS PERDIDAS 
En la fábrica había almacenados 
más de cinco mil sacos de sal, los 
cuales se quemaron totalmente. Asi-
mismo quedó destruida la maquina-
ria, habiéndose quemado también, se-
gíwi se asegura, algunos mulos. 
Las pérdidas son calculadas en unoe 
trescientos cincuenta mil pesos. 
ESTABA ASEGURADA 
El doctor Manuel Dirube y Peiaez. 
Administrador de la fábrica, que fué 
ajvlsado en su domlcdlio, manifestó 
que la fábrica, tenia un seguro dej 
doscientos cincuenta mil oesos, en dis-
tintas compañías. 
Tanto «1 edificio como las existen-
cias y enseres, pertenecían a Mr. 
John. 
ACTUA LA POLICIA 
El capitán Castañer, al mando Je la 
oncena estación, se constituyó en una 
casa cercana, levantando acta y to-
mándolos declaración al sereno Cas-
taño, al administrador, al soldado Jo-
sé Lacerda, perteneciente al secundo 
batallón de Infantería de Costas y a 
Oscar Novo y Vidal, vecino de Prensa 
8. Estos dos últimos testigos dicen 
que vieron salir llamas por un lugar 
del edificio cercano a las oficinas, pe-
ro nadie ha podido determinar ni su-
poner siquiera por ahora cuál puede 
haber sido el origen del siniestro. 
j 
EL JUEZ DE GUARDIA 
El doctor Guillermo de Montagú, 
Juez de Guardia, asistido del Secreta-
rlo Judicial señor Morejón y del ofi-
cial correspondiente, se cesstituyó 
también en el lugar del Lecho, ha-
ciéndole cargo de las actuaciones de 
la policía, y después de recibirle de-
claración a los testigos anteriormen-
te expresados, dejó en libertad al se-




Es digna de elogiarse la actuación 
de la policía en este incendio. El pú-
blico pulo contemplar perfectamente 
el espectáculo desde las proximidades 
del edificio, sin entorpecer la labor de 
los bomberos, gracias a las medidas, 
adoptadas por los agentes de la apto-i 
ridad. 
El segundo Jefe de la Policía, co-1 
mandante Plácido Hernández, el je-
fe de la Sección de Expertos, Eleu-
terio Vega, el teniente Feliciano Sán-
chez, y otras autoridades policiacas. 
J . P a s o i a l - B a l d w í n 
U N I C O S Ü G E N S E 3 
O b i s p o l o i 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
C 3234 alt IND. 22 ab. 
Dr. Juan üivarez G u a n e a 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO, 114, ALTOS. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Traía ¡nr un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nt'ia, asegurando Ir. cura. Consultas 
d» 1 a 3. Reina. 90. Teléfono A-. I5(h 
Gratft a los nob' '• I-ujios, Miér-
roles y VlemsR. 
D r . O o i i z a h P a t e i 
C-iIKUJANO OBL. li '^'JTA? Iik ! mkk-y geurlaa >• djl l»'<wvin¡ KCineio Uno, 
ESPECIALISTA KM VIAS I.MNARIAS y enfeimeda.i** vpnireaî  Olstosco-pla y catoteristuo <le 1"» orAter*s. 
TNVKC(10:SF> 4»K MüO-sJl L\ A5v»<A!«. 
CONSULTA»/ l'K »V r íí A. M. V D• 8 a C p. ik l* _o Cuba. OO. 
En la casa Egido, 10. entre Co-
rrales y Apodaza, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separade, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Sólís. 
D r . H e r o a n i i í S e p i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado, 38: de !2 a 3. 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el rusto participar a so 
distinguida cilecUlv. U tdaslado á« 
au consultorio '* tX. calle <\<t Refuto 
número 1 B, dond* comn .--íBmpre ía-
rá tus consulf** 1* i» * 2. 
i C3314 I0L-27 
T 
P A J I L L A 
^ A $ 5 . 0 0 
i t a l i a n o s i m p o r t a d o s ^ a $ 4 . 0 0 
CON U N A E I ^ ^ ^ S ^ o ^ ^ , ^ Í ^ INVEC L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S CION D E L DR. J . GARDANO, bastan para curar en breves di ai 
ios flujo» recientes y crónicos, sin molestia ni privación alguna. 
En Droguerías y Boticas de Crédito. F . C O L L I A Y F U E N T E » O B I S P O 3 3 
O 3471 26t 3 
1 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
LUCRECIA SUAREZ Vda. DE C A R H R U 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE KECIB1R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las 4 y 30 de 'a 
tarde, sus hijos e hijos poli ticos, que suscriben, en su nombre y 
en el de los demás familiares, suplican a sus amistades que se 
sirvan acompañar el cadáver deáde la casa Escobar 1̂3 (altos), 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán.. 
Habana, Mayo 2 de 1921 
Estela, Esperanza. Nicasio, Alberto, Gustavo, María Teresa (au-
sente) y Deiflna Carricaburu y Suárez; Concepción Caral de 
Carricaburu; Concepción Pelayo de Carricaburu Antonio María 
de Cárdenas; Fernando Grave de Peralta; Doctor Abraham 
Pérez Miró. 
>0 SE REPARTEN ESQUELAS 
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H A B A N E R A S 
E n h o n o r d e C a p a b l a n c a 
CapabJiuicai! 
Sn triunfo no es solo personal. 
Ai declarársele C-ampeón Mundial 
¿« Ajedrea repercute esa gloria en 
Cu"ba> 
iCGnao no festejar esa rictona? 
Imposible. 
Repetidas manifestación es ha hecho 
el señor José Raúl CapabJanea ante 
amijros del Unión Chib de no 
aceptar públicos homenajes-
Sin embargo de esto se me informa 
srbre nn banqnete qne Tiene organi-
zándose en sa honor. 
Será el Jueves. 
"F̂n el Casino de la Playa. 
En la nota Qne recibo aparecen 
como £ns promovedores cfiballeros 
de alta representación. 
El general Miga el Tarona-
El general Gerardo Machado. 
El Juez Alberto Ponce. 
Regino Truffln, Eloy Marünex, 
Heinmu IJpmann, Joaquín Capilla, 
Porfirio Franca, Hannibai J. de Me-
sa. Andréj Terry y José René Mo-
rales. 
El doctor Carlos M- de Céspedes. 
El doctor Carlos M. de la Cruz. 
Héctor de Saavedra. Elicio Argüe-
lie?. Federico Morales, Eusebio Az-
p:arn, Manuel Rodríguex lV3pez, Paco 
Calvo, Gustavo Aróstegui y Atilio 
León. 
José María Lasa. 
Y el doctor José Manuel Cortina. 
Según se sirve comunicarme Faus-
to Campuzano el diligente social 
manager del Casino, el precio del cu-
bierto es 12 pesos, pudiéndose hacer 
las adhesiones al banquete por medio 
cií las expresadas personas. 
También se servirán mesas para 
familias con un table d'hote especial 
al precio de 6 pesos. 
Es la última fiesta del Casino-
Se cierra esa noche. 
E n el hote l A l m e n d a r e s 
En constante anímaci5n. 
Asi estuvo ayer Almendares, 
Pn almuerzo espléndido ofrecieron 
i un grupo selectísimo los Marqueses 
úf Pinar del Rio. 
El té en la terraza, hasta ya entra-
da la noche, más concurrido que 
wmca. 
T luego la comida. 
Del numeroso concurso reunido du-
rante la tarde en aquella gran terra-
za paso a dar cuenta-
"La Condesa de Buena "Vista. 
Mina P, de Truffin-
Marla Goiooechea de Cárdenas, Pe-
pa Echarte d» Franca y Herminia 
Rndrígnez de Argüelles. 
Maria Wilson de YiUalCn, Teresa 
B de Pantin, Conchita Sabatés de 
Roada y Esperanxa Cantero de Ovies. 
Emma Cabrera de Jiménez Lamer, 
Predesviuda Sánchez de Aguirro y 
Julita Heymann da Menéndez-
El vira de Armas de Fritot, Ofelia 
Rritc de Menocai -y Rosita Montalvo 
viuda de Coffî nL 
María Teresa Herrera de Fonta-
na.! ?. María Luisa "Delgado de Reyes y 
Sarita Conill de Martínez. 
Esperanza Solía de Aguiar. distin-
guida esposa del Subsecretario de 
Gobernacifin, y la del Cónsul General 
de Mónaco, Mercedes Puig de Gru-
jon, 
Alicia Nadal de Mernocal, Hermes 
"Díaz do Mesa y Leonila Fina de Ar-
Lq interesante viuda de Herrera 
con sus dos hijas, Xaná y IHorocJia, a 
cual más bonita, más en cantad o ra-
ICrreUle García de Franca, Eugeni-
ta Ovies de Yiurrún y Sarita Larrea 
de García Tuñóu. 
Y la Condesita de aJruco entre el 
grupo de señoras íóvenes y bellas 
qu-3 fermaban Rita Fernández Marca-
né dti Crnsellas, Tomasita Chabau de 
Sosa, María Francisca Cámara de 
Zárraga, Seida Cabrera de la Torre, 
T o m a d e p o s e s i ó n 
"El señor Agustín del Pino y Santa-
na, nos participa atentamente sue ha-
biendo trido electo Presidente del Ayun 
tamiento de esta Capital con fecho, 21 
del pasado mes tomó posesión del re-
ferido cargo. 
Le deseamos al señor del Pino el 
mayor acierto en el desempeño de su 
Importante cargo. 
R e c i b i m o s . . . 
d e c a b a ñ e r o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y i n ú n d e s e m t i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ondina de Armas de Pantin, Ada del 
Monte de Rionda, Nena Xodarse de 
E l̂trau, Anita Perkins de Rafecaí», 
Mercedes Crusellas de Santeiro y la 
Comercio, Blanca Pinto de Torrás. 
esposa del querido confrere (V 11 
Señoritas. 
Tn grupo simpático. 
Elenlta da Arcas, Gloria Vlllalón, 
Panllta Goicoechea, Nena Telasco y 
Graoe Pantin. 
Lollta Ajarla, Amella de Céspedes, 
Josefina Coffigni, Bstelita Alonso, Mer 
cy del Monte Emma Rosa Qarmendía 
y E3a Aguiar. 
Trea encantadoras. 
Conchita de Cárdenas, Minita Ar-
güelles y Beba Carrera Júistlz. 
Heliana y Lollta Varona. 
T a linda Nena Guedes. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Ofelia Larrea, Cuca Sánchez Ba-
tista, Fonpée Armenteroa, Margarita 
Longa. -. 
Y El da y Nelly Peón. 
Bellas mejicanitas. 
NOCHES BEL ííA^IO\AL 
Grandes entradas. 
Las últimas del Nacional. 
Superaba a todas la de anoche que 
fué inmensa, verdaderamente excep-
cional, motivada por el oncuentro del 
Incógnito (Español y Raoul de Rohuen. 
Lucha sensacional, reñida, íntere-' 
•santísima que se decidió a favor del 
primero, el invicto español. 
Lo aclamaron. 
Y fué sacado en hombros a la ca-
lle. 
No so ha hacho una ovación más 
delirante a ninguno do los atletas que 
forman el brillante cuadro del Na-
cional. 
EH espectáculo de ludias greco-ro-
mana ha logrado adquirir un auge 
extraordinario. 
No iban antes señaros. 
Y van ahora en gran jfimero. 
4<La C a s a d e H i e r r o " 
ROSENTHAL 
Una nueva remesa de las famosas 
vajillas, reconocidas mundialmen-
le como las mejores, acaba de lle-
gar a nuestros Almacenes. 
Precios desde $150 a $2.000. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 6S; y O'Reilly, 51. 
Corbatas francesas. 
Originales dibujos sobre fondo 
claro, en armonía con la estación. 
Ultima novedad. 




¡ N u e v a s r e b a j a s de precios en todos los v í v e r e s f inos! 
MEA LA LISTA QUE PUBLICAMOS MAÑANA 
" L a F l o r C u b a n a 9 9 , Galiano y San ¡osé. - Teléf. A - m * f . 
Dulces, Helados y Licores para Bodas, Bautizos y Reuniones 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Pañuelos. 
De holán clarín y batista. 
Sobre fondo blanco, preciosas 
rayas de color. 
Y en delicado fondo de color, 
listas blancas. 
También llegaron pañuelos en 
primorosos estilos nuevos. 
Sobre finísimo Toile los más 
originales estampados en colores 
exquisitos. 
Lo más chic, lo más original, lo 
más delicado en pañuelos para la 
estación lo hallarán ustedes en 
nuestro departamento de caba-
lleros. 
^ 
Recibimos un surtido completo 
I M a ñ a n a 
de camisetas francesas. 
En todos los tamaño». 
Cinturones de piel. 
Una variada colección. 
En todos los colores. 
La hebilla de nácar. 
Camisas de seda. 
De crepé y radium. 
A listas en los tonos más se-
lectos. 
Con las anteriores novedades1 
hemos recibido una espléndida co-
lección de vichis ingleses praa ca-
misas. 
Pueden ustedes comprar varas 
o cortes, o—si lo prefieren—en-
cargar la confección de sus cami-
sas a nuestro taller, a cuyo fren-
te se halla un hábil maestro. 
De todos modos no se olviden 
de visitar hoy nuestro departa-
mento de caballeros, en el que ve-
rán cosas interesantísimas. 
A n u n c i a r e m o s 
n u e s t r a P e r f u m e -
r i a , c o n p r e c i o s 
• • 
q u e c a u s a r á n 
s e n s a c i ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
" G e o r g e t t e s " d e s e d a 
Todos los días llevamos nuevos 
artículos al local de Galiano, 81. 
A esta diaria renovación de 
mercancías se debe parte d î gran 
éxito de nuestra liquidación mag-
na. 
Entre los artículos que hoy he-
mos trasladado para Galiano, 81, 
figura un completo ' surtido de 
georgettes de seda. 
De superior calidad. 
En todos los colores. 
A $1.25. 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a r e í . 4 - 3 3 7 2 
HEMOS RECIBIDO LA SEGUNDA REMESA DE 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Blancos y Bicolores: Lindísimos 
Ave, de Italia 70 E L B U E N G U S T O Tdéfont k~SU9 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 14 
DE ABRIL DE 1921 
Mariano Soberón, do 58 arlos. Clínica Ortega, rieuro-neamonla. N. O. 9, cam-po común, bóveda de Crispfn PUvero. Margarita Boullosa, de Cuba, de 19 años, V. Alegre y B. Zayas, meningi-tis tuberculosa. N. O. 9, c&mpo común, bóveda d'e C. Rivero. Quirina Poey, de Cuba, de 36 años. Atocha 2. Cardlagia. S. E. 6 de segun-do orden, hilera 11, fo«a 17. Antonio Melchor, de Cuba, de 11 años. Morro 24. Bronco neumonía. S. E. de segundo orden, hilera U. fosa 81. Abelard'o Grado, de Cuba, de 28 años, La Benéfica. Tuberculosis. S. B. de se-gundo orden, hilera segunda, fosa. 19. Isabel Báeí, de Cuba, de 67 años. Flo-rida 82. enteritis. S. E. de segundo or. den. hilera 11, fosa 20. Enrique Alcalá, de Cuba, de 4 meses, Jovellar 15, gastro enteritis. N. O, 10. zona d'o segunda, plazuela,- hilera 2, fo-sa 4. ' 
EBmillo Valdés, de Cuba, de 7 días. San Juan de Dios 4, debilidad congénl-ta. N. O. 10, zona de segunda, plazue-la, hilera 2, fosa 5. José Oarcía, de Cuba, de 4 meses. Flo-rid-a 18. enteritis infantil. N.' O. 10, xona de segunda, plazuela, hilera 12, fosa 3. Juan González de Cuba, de 00 años. Paseo y 33. S. B. 11, campo común, hilera 15, fosa 16. Total, 10. 
V. Hermosa, endocarditis. S. B. 6 de segundo orden, hilera 13, fosa 7. I Isidoro Cuervo, -de Cuba, de 48 afios. Infanzón sin número, tuberculosis. S. B. do segundo orden, hiera, 13, fosa 80 José Paura, de España, de 21 afios, Rodríguez, 12, traumatismo por aplas-tamiento. S. E. de segundo orden, hi-lera, 13, fosa Guillermina Crespo, de Ctfba, de 17 año», San José, 2, homicidio por arma de fuego. S. E. de segundo orden, hi-lera 13, fosa 10. Benito Ravelo, de Cuba, de 65 años, H. C. García, enteritis. S. E. de segundo orden, hilera, 13, fosa 11. Antonia Díaz, de Cuba, de 61 afios. Cerro, 472, mal de coazón. S. E. de se-gundo orden, bUera 13, fosa 12. Concepción Moreno, de Cuba, de 19 ¡años, Trinidad, 25, tuberculosis. S. E. , de segundo ordea, hilera 13, fosa 14. I Pastor Laza, de Cuba, de 33 afios, San José 2, homicidio por arma de fuego. Francisca de León, de Caba, de 3*1 S- g- de segundo orden, hilera 13. fo-afios, tuberculosis. S. E. 6 de seundo | t.,o„ t^„o«« *~ <ta 
orden, hilera 12, fosa 18. L JVan,1?/ezca?0, 5* 9*6 ** 68 afl°s' Guadalupe Hernández, de Cuba, de 70 nani*. W. esclerosis. S E. de segundo afios. Santa Clara 39. esclerosis cardlo ! or£en- hilera 13, fosa lo vascular. S. E. tí de segundo orden, hi-lera 12, fosa 19. Edelmlra Su&rez, de Cuba, de 48 afios. Manrique 118, mal de Bright. S. B. 6 do segundo orden, hilera 12, fosa 20. 
Rufino Gavilán, de Cuba, de 50 afios, Esperanza, 78, ma de corazón. S. E. de segundo orden, hilera 13, fosa 16. Rafael García, de Cuba, de 50 afios. Quinta de Dependientes, traumatismo por 
Fernando Prieto, de España, 18 años, Plastamiento. S. E. de segundo orden. Fomento letra E, endocarditis. S. B. 01 hilera 13, fosa 17. u'e segundo orden, hilera 13, fosa 1. J Oscar Carbal#o, de Cuba, de 20 afios. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 15 
DE ABRIL DE 1921 
Juana Autran, de Cuba, de 62 año». Economía 58. Arterio esclerosis. N. O. 3. campo común, bóveda 2, de Francisco 
Clara Pulgiris. de Cuba, do 64 años. Mangoŝ  40. Aterio esclTosis. N. E. 11. campo, terreno de Felipe F. Ro-drigues. Manuel Lage, d'e España, de 41 años. Zapata tuberculosis. S. B. 6, do se-gundo orden, hilera 12. fosa 9.. Generoso Rodríguez, de España, de 21 años, fiebre tifoidea. S. E. •) de segun-do orden, hilera 12, fosa 10. Angela Velis. de Cuba, de % años. Cerro 440. Fibroma uterino. S. E. 6 d'e segundo orden, hilera 12. fosa 11. Juana Condón, de Cuba, de 54 años, Pogoloti 105. Bronquitis crónica S. E. 6 do segundo orden, hilera 12, fosa 12. Eusebia Alonso, de Cuba, de ."iO años. CUnicn Lfcdón. Asistolia. S. E. 0 de segundo orden, hilera 12, fosa 13. Antonio Roífrlguez. de Cuba, 'de 33 años Sanatorio La Esperanza. Tubercu-losis'. S. B. 6 de segundo orden, hile, ra 12, fosa ^ ^ , María Ortega, de Tuba, de 32 anos. Bn̂ pitaT CalUto García. InsuficiencI» mitral. S. E. 6 de segundo orden, hilera 
^Marfa Córdova, de Cuba, de 80 años. Zeqneira 1, asiatolia. B- « do segnn. tfo orden, hilera 12, fosa 16. 
Bstafania Alvarez, de Cuba, de 87 años, aneurisma. S. B. 6 de segundo orden, hilera 13, fosa 2. América Valdés, de Cuba, de 49 años, Luisa Quijano 26, arterio esclerosis. S. E. 6 de segundo orden, hilera 13, fosa Regla V. Kamos, de Cubal d'e 1(> me. ses, San Pablo 29. infección intestinal. N. O. 10, zona de segunda, plazuela, hilera 2, fosa 9. 
Carmen Valdivia, do Cuba, de 4 p-fios. Hospital Calixto García. S. B. 4. campo común, hilera 12. fosa 4. primero. Remedios Sierra, de 48 horas de na-cida. Aguila 325, persistencia del agu-i jero del botal. S. E. 4, campo común, hilera 12, fosa 4. Severiano Alvarez, d'e Cuba, de 23 añis. Hospital Calixto García. Tuberculosis. S. E. 11, campo común, hilera 16, fosa 16, 10 primera. 
Arturo Olano. de Crba, 34 afios, 10 de Ortubre 251, envenenamiento. S. E. /II, campo común, hilera 16, fosa 10, se-gundo. Carolina Fernández, de Evpaña. de 40 años Hospital Calixto García, miocar. ditis. S. E. 11. campo común, hilera 16. fosa 11. primero. José Vega, de Cuba, de 24 años. Hos-pital Calixto García, sífilis. S. E. 11 del campo común, hilera 16, fosa 11, se-gundo 
Omoa, 11, meningitis. N. O. 10, zona secunda, plazuela, hilera 2, fosa 10. 
Felipe Saldia, de Cuba, de 3 afios, Be-parto Batista, atrepsia. y. O. 10, zona segunda, plazuela, hilera 2, fosa 11. Aurelio Lipredo, de Cuba, de 20 me-ses. Reforma, 12, "bronquitis. M. O. 10. zona segunda, plazuela, hilera 2, fosa 12. 
Marina García, de Cuba, de 3 afios. Esperanza 48. gastro colitis. N. O. 10 zona segunda, plazuela, hiera 3. fosa 2. 
Genoveva Miranda, de Cuba, de 3 me-ses, Márquez, bronconeumonla. S. E. 4 campo común, hilera 12, fosa 5 primero. Marcos Galán, de Cuba, de 09 afios. Asilo Santovenia, nefritis. S. E. 11 cam po común, hilera 16. fosa 12, segundo. 
L a I n a u g u r a c i ó n d e ! 
N u e v o I n s t i t u t o d e 
M a t a n z a s 
(Viene de la PRIMERA) 
( Hntendente Provincial de Escu«la^ 
F e ^ L ^ Í 6 ^ leñor Leopoldo Ruiz Tamayo, los 
campo común, hilera 16, fosa 12. pri_ i señores fiscales de esta audiencia 
mT0t doctor Porfirio Andreu. y doctor Mo-
•23- ! ret, el jefe del cuarto distrito militar, 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA lciroronel Emiliano Amiel. Contador 
d»?i Gobierno Provincial Adolfo Do-
mínguez, y una nutrida representa-
ción de nuestra sociedad, inteprrada 
por lindas señoritas, que ofrecieron 
DE ABRIL DE 1921 
Macario Castillo, de España. 54 años, Ayesterán (Clínica), cáncer del hígado, bóveda 622, de Adelardo Novo. Mkin<vel Trieto, de España, do «4 telloE ramos de flores al doctor Arós-ios. 23 número 402, mal del corazón. N. O. 9, campo común, bóveda de Cris. aílos. 23 nú ero 402, al del corazón. , qUÍ€n era saiU(jado con nutrl-pín Rivero Félix Dimas, d'e Cuba, de 65 años, Se-rafines 10, arterio esclerosis. S. E. de segundo orden, hilera .13, fosa 4. 
dos aplausos 
Pasaron todos al Aula Magna, des-
pués de cambiar los saludos de rigor, 
Manuel Lópe'z, de Espafia, de 20 /ños,! donde también era enorme al concu 
I a Benéfica. Tuberculosis. S. E. 0 de j rrencia. 
^ í ^ á f f i f e V J j ^ r » « «Ifi*. Presidían el solemne acto de la 
San Miguel, 6R, esclerosis. R. E. 6 se- inauguración, el doctor Aróstegui, el 
gundo orden, hilera 13, fosa 6. | Coronel Tribarren. el doctor Carlos 
María T. Berrán, .la Cuba de 22 ufios. 1p i Torre v Huerta el Fiscal doctor 
Rodolfo Orellano. ool Perú, df .-,t años. r,t 'a lorre * riuena, ei riacai oocior 
Egido, 56, tuberculosis. B. B. 11 campo Andreu, el señor Gobernador de la 
común, hilera 16, fosa 12, pobre. Provincia, General García, el Jefe 
^ « ^ h ™ 0 ^ râ taanoV!inP.rCUHla•l.dem«', I'»™1 áe Sanidad, doctor Lecuona; el afios, H. G. García, cáncer de la ma- . . . , , o» 
friz. s. B. li campo común, hilera k j . Coronel Amiel. el Ilustrísiroo Sr. 
fosa 13, primero. ' obispo de esta diócesis, Monsefior Se-
veriano Sainz; el señor Alcalde Mu-
nicipal, doctor José Angulo, y la se-
ñora Lollta Luis de Feria. 
El doctor Russlnyol, pronunció un 
magistral discurso de apertura, una 
magnífica exegeeis del curso que ha-
bía corrido el instituto, desde el año 
1839, en que el Presbítero Manuel 
Francisco García, fundó una e#cutVa 
de estudios superiores, reducida a 
filosofía y Itras. 
Explicó que la verdadera fecha del 
comienzo de estudios superiores en 
esta ciudad, en el primer instituto, 
fué por el año 1852. El señor don B. 
j Riera, pronunció en aquella fecha el 
discurso de apertura. 
Luego hizo una relación minuciosa 
i de laa personas - que se Interesaron 
1 por la erección del edificio que hoy 
I so alza srallardo, donde en tiempos 
I lejanos hubo una cárcel, y en la cual 
i cumplieron sus condenas los prime-
i ros presos políticos de nuestra epo-
peya revolucionaria. 
Los señores Alfredo Carnet y Juan 
Gronlier, fueron Jos primeros en so-
licitar la construcción, que fué des-
pués de muchas luchas aprobada el 11 
| dj Julio de 1914, donde pasó a la Cá-
i mará y estuvo demorada dos años. 
1 Lo* doctores Domingo Lecuona, y 
Primitivo Ros, el 2 de Junio de 1916, 
obtuvieron se concediera un crédito 
de 150.000 pesos, y a los cinco días 
\ el Senado aprobó el proyecto. El 7 
de Mayo de 1917, se hizo la convo-
i catoria para los planos y presupues-
| to3 El 15 de Noviembre se puso la 
primera piedra, por el arnnitecto se-
ñor Mario B. Lens, bachiller y agri-
mensor graduado en este mismo Ins-
tituto. 
Al finalizar el doctor Russlnyol, 
pronunció estas palabras: "Caiga so-
bre esta casa la bendición de Dios". 
Durante todo el tiempo en que el 
doctor Russinyol ocupó la tribuna re-
sonaron en la sala atronadores apiau-
Lo sucedió en el uso de la palabra, 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública v Bellas Artes, que expresó 
i su? grandes deseos de dotar a la Re-
1 pública de grandes fuentes de ense-
j Panza. "Actualmente (dijo entre otras 
, cosas) se están construyendo en la 
\ Habana v en Camasniey, otros edifi-
cios semejantes, v en Santa Clara, 
¡los trabajos están tan adelantados, 
que en breve finalizarán.'' 
Lueeo expresó, que e los parnues 
que están a ambos lad'l? del edificio. 
1 se colocarán las estatuas d'; dos 
grandes de las letras y la enseñanza, 
la reí Padre Várela, y la de don Clau-
dio Dumás. inolvidable educador ma-
tancero. 
I Cerró con broche de oro tan mag-
nífica y solemne ceremonia, el coro-
nel iribarrpn, que prometió bajo su 
fermal palabra, agreear a la obra va 
terminade, la inmediata pavimenta-
ción de nuestras calles-
Ante tan halagüeña perspectiva, el 
público aplaudió frenéticamente. 
Se encontraban presentes, y feli-
citaron al coronel Iribarren, los Je-
fes de todos los Departamentos de la 
Provincia. 
Recordamos, aparte de las persona-
lidades señaladas, al doctor Juan J. 
Rodríguez y Ramírez, representante 
poi esta Provincia, ai doctor Primitl 
vo Ramírez Ros, al Jefe de Obras 
Públicas, señor Barrientos. Difícil ta-
rea resultaría intentar solamente dar 
una aproximada relación de los pre-
sentes, era ImpoBible podpr tomar 
nombres en medio de tanta concu-
rrencia, y a ella renunciamos evitan-
do incurrir en lamentables olvidos y 
errores. 
La prensa local, en pleno tomó ex-
tensas Informaciones del simpático 
acto, allí vimos a Félix Casas, por El 
I ni par era!; An êl Saavedra, por El 
Regional; Alfredo Febles, por La 
Aurora del Yumnrí; Horacio Oliva, 
por El Mundo; Pedro Slnreón, por 
La Ludia; G. Menéndez Serpa, por 
La Prensa; Fernando López Porta, 
por La Disensión. 
Fueron todos obsequiados espléndi-
damente con un almuerzo. Las bellas 
y dlstinjruiclas damas que concurrie-
ron al acto Inaugural, fueron aten-
didas con gentileza, ofreciéndoseles 
ramos de flores. 
Justo es consignar un caluroso elo-
gio para el ilustrado joven arquitec-
to doctor Mario Lemus, que ejecutó 
la magnífica obra del edificio del 
Instituto. 
El Director del Instituto, doctor 
Russinyol, hizo constar su agradecí-
P R I M E R A C O M U N I O N 
L I B R E R I A 
C A T O L I C A 
Un extenso y variado surtido acaba-
mos de recibir ep nuevos modelos de 
Estampas, Rosarios de-nácar y plata, 
Libros de Misa, de nácar y plata. Co-
ronas de Primera Comunión, y todo 
lo necesario pasa este día feliz. No 
compre sin ant«:s ver los modelos y 
precios rebajada de esta casa. 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
M U R A L L A 2 4 - T E L . A - 3 3 5 4 - H A B A N A 
C 34S8 3t p 
miento al DIARIO DE LA MARINA 
por haberse hecho representar en 
ese acto: 
En la próxima edición publicare-
mos el magistral discurso del doctor 
Gotzalo Aróstegui. ' 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica Visitó después la Escuela Nor-
mal, y asistió a la entrega de Pre-
mios, a los alumnos de las Escnelasi 
en el salón de actos del Gobierno 
Provincial. 
Cerca de las seis de la tarde 'e-
presamos a la Habana, dejando ador-
mecida entre las tenues gasas da ui 
ciepúsculo primaveral, a la iDcoia* 
pr.rabie Matanzas. 
M. García Garófalo SEN*. 
Mayo lo. 
¡ A L E R T A , P U E B L O ! 
" L A E P O C A " 
T i e n e a l a v e o t a e l m a y o r y m i s v a r i a d o s u r t i d o d a T e j i d o s , S e d e -
r í a y c o n f e c c i o n e s p a r a !a p r e s e n t e e s t a c i ó n . A p r e c i o s s u m a m e n t e 
b a r a t í s i m o s . 
Percal y Voiles, estampados, 
buena dase y ancho, vara a $ 0.13 
Voiles color entero, todos co-
lores, muy fino, vara a 40 y 0.80 
Voüe-j estampados en diseños 
y colores originales, vara, 
a 25, 50 y 0.75 
Organdí color entero, suizo, 
en todos colores, muy fino, 
vara, a 40 Centavos y. . . . 1.00 
Madapolán, yarda de ancho, 
sin cal, buena clase, vara 
a 15, 20 y . 0.35 
Tela Rica, yarda de ancho, 
muy buena clase, vara a 
25, 35 y, 0.50 
Tela Rica, yarda de ancho, 
piezas con 11 yardas, a 2.50, 
Í3.99 y. . 4.50 
Tela Grano de Oro, D. D, D. 
piezas con 22 varas, a, . . 5.75 
Crea Inglesa número 35, vara 
de ancho, pieza con 28 va-
ras 4.7S 
Crea Inglesa número 7000, 
yarda de ancho, pi-eza con 27 
varas. . 675 
Warandol para sábanas, 2 va-
ras de ancho, clase buena, 
vara, a 45 y qjq 
Warandol, para sábanas, 2-ll2 
varas de ancho, clase buena, 
vara,, 0.6O 
Alemanisco blanco, 2 varas 
de ancho, clase buena, vara 
a 75 centavos, $1.20 y. . . . 1.25 
Tela Antiséptica, Red-Star, 'la 
mejor, en 20 pulgadas, 
pieza, $1.99; en 24 pulgadas, 
$2.50; y en 27 pulgadas. . . 2.99 
Sábanas, 22X90, cameras, bue-
na clase, 112 docena 9.D9 
Súlanas, 54X90-1¡2, cameras, 
buena clase, 1|2, docena. . . 7.50 
Sábanas, 54X90-1|2, cameras, 
clase extra, 1'2 docena. . , . 10.50 
Fundas cameras, clase buena, 
la docena. 5.99 
Fundas, 1'2 cameras, clase 
buena, la docena 3.99 
Cintas Liberty, color «ntero, 
clase buena, vara, a 10, 15, 
20 y 0.25 
Cinta de faja, en todos colores 
y anchos, el número 5, vara a 0.15 
Cinta fantasía, ancha, en va-
rios colores, yara a 0 45 
Cinta de dos colores, en todas las 
combinaciones. 
Guarniciones y Encajes de Chantl-
lly, en blanco v negro, un extenso y 
variado surtido. 
Encajes Valencien ŝ, mecánicos, 
punto redondo, relieve, malla y filet. 
En Vestidos, Blusas, Sayas. Kimo-
nas y Ropa Interior tenemos una can-
tidad y variedad fabulosa, para cora-
phicer el gusto más exigente. 
Use "Corset Impê Ial',. >'o tiene 
riTaL En varios diseños. Se hacen 
dobladillos de ojo. 
Nuestros artículos son de primera. 
Antes de comprar cualquier artículo, 
hónrenos con su visita, para que vea 
y compare precios, y se convencerá 
do que en la actualidad, LA EPOC/ 
no tiene competidor. 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Matas Advertlsing Agency, 1-2885. 
A h Ü LXXXÍX Di A R I O ü t L A M A R I N A Mayo 1 Qt 
dr 
V e n t a B l a n c a 
T O D O R E D U C I D O A L M A X I M O 
SEÑORAS: En esta é p o c a del a ñ o se hace necesario . 
la ropa por el cambio de la es tac ión particularmente la 
R O P A I N T E R I O R 
Hemos comprado tal cantidad que la ofrecemos a precios re-
ducidís imos . 
E n esta Venta Blanca podrá comprar doble cantidad por e 
mismo gasto que haría en cualquier otro lado. 
H A B A N E R A S 
•íAAAAAAAÁAAAA 
. AGIMA O N C O 
D e l O í a 
V E S T I D O " D E S E D A . Blan-
cos y de colores claros. V E S -
T I D O S L A V A B L E S . Blancos 
y de colores claros. 
Camisetas $1.48. 
Pantalones $4.24. _ 
Panta lón-Refa jo S5 .48 . 
Cubre-Corsets $2.24. 







R O P A I N T E R I O R D E NIÑAS 
P a ñ a l o n e s $0.22. 




R O P A I N T E R I O R D E PUNTO 
Camise/ is $0 .39 . 
Pantalones $0.59. 
Combinacioneo $ 0 . 9 2 . 
D E H I L O 
Ropones $3 .98 . 
Cubre corsets $1.48. 
Pantalones $1.84. 
Camisones $2.10. 
Princesas $9 .24 . 
Corsets $1 .10 . 
Ajustadores $0.21. 
Cofias $0 .98 . N 
Relajos de raso $1 .38 . 
Ropones de nansú $1 .25 . 
R O P A I N T E R I O R D E T E L A 
B L A N C A 
Pantalones $0 .98 . 
Camisones $0 .89 . 
Ropones $1 .48 . 
Panta lón de cubre-corset 
$3 .48 . 
rnncesas $2.24. 
Cubre-corsets $1 .10. 
Sayuelas $0 .99 . 
V A R I O S 
Kimonas de crepé $2 .48 . 
Pajamas de a l g o d ó n $2 .98 . 
Meajas de a l g o d ó n $0 .48 . 
Medias de muselina $1 .00 . 
At lióme. 
i Recibos del día. 
| í ^ s señoras Consuelo García 
Echarte de Belt y Paulita de Tillman. 
1 justamente, en la residencia de la 
: primera en ei Vedado. Paseo núme-
jro 4. 
: Recibirá también esta tarde, por 
I vez última, la señora Panchita Pérez 
j Vento de Castro, 
i A propósito. 
¡ Xo podrá recibir hoy. primer luae? 
i de raes-, la señora Eugenia Segrera 
| de Sardiña por tener que asistir a 
uua boda en Cárdenas. 
Sépanlo sus amistades. 
• • • 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Gustavo Valdespino. 
primer teniente de la Marina de 
Guerra, ha sido podida la mano de 
la bella señorita Carmelina Gutiérrez 
y Rodríguez. 
vHecha fué la petición, en nombre 
de Gustavo, por su señora madre, 
Maria Aguilar Viuda de Valdespino. 
P.áceme dar la noticia. 
Con mi felicitación. 
L a primera de Mayo. 
Celébrase esta noche, a '.as S y me-
dia en la Ig.esia de los Quemados. 
Son los contrayentes Ramona L a -
tour señorita encantadora y Juan Sil 
verio Sainz, oficial del Ejército. 
Boda simpática. 
Enrique F O N T A M L L S : 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido aca-
bo mos de recibir v ya está a la ven-
ta. 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra exposición. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
AM uida de Italia (GaUaoo). 74 j 76. 
Teléfono A-42W y M-46S2. 
¡ A T E N C I O N ! 
> oiles color 
color 




Todo se arregla, s i todos toman el Rico " C A F E " de 
" L a F l o r d e T i b e s " 
Bo/ /Var 37. leléfono A . 3 8 2 0 . - A z ú c a r , por @. a S I ' M -
\ ojies 
cho. . • 
Voiles estampados, doble ancho 
Bntistas a lisias v cuadros, co-
lores. 0.45 
V/arando! color entero 0.55 
C:«:pé seda, color entero . . . 0-60 
Voiles estampados, muy finos. . 0.65 
Cuingan a cuadros 0.85 
Tul de hilo, para vestido blan-
co. 2 y media yardas de ancho 0.85 
Voiles bordados, metro y medio 
di. ancho, fondo blanco. . . 1.25 
VoiLes bordados, metro y medio 
(ir- ancho, fondo de color. .. ÍJ50 
Warandool belga, para sábanas 
10 cuartas de ancbo, . . . 0.S5 
Wtrandool de hilo para 
cog, color entero, metro 
dio de ancho . 1-50 
vesti-
v me-
P L I S A D O S 
quí : d c r a > t a m o como l a s s a t a s 
DOBLADILLO D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
F X T R E T I L L F G A S T AGUACATE. .T. MARSAL T CO. 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
Drgandí suizo, metro y medio de ancho, todos colores, 85 centavos. 
Participamos haber recibido nuevos modelos de vestidos y sombreros 
41 estación, en los colores más en boga 
F I N D l S h l G U Q 
AAAÁÁÜÍ 
PARTIENDO H I E L O 
En el centro de socorros del Cerro 
fuó curado anoche de le-Iones de 
carácter grave en la mano izquierda 
José Martínez Peña, vecino de Clavel 
4, en la Víbora. E l lesionado mani-
festó que las lesiones las recibió ca-
sualmente con un hacha ai estar 
rartlendo hielo en )a bodega Los Cas-
tpllas. nue existe en 1* calzada de 
Bejucal. 
ROBO 
Arcadio Sardiñas Forteza, vecina 
do Zenea 98, denunció a la policía 
lúe al regresar anoche a si' domn i-
lio notó que de u nescaparate le ha-
bía nsustraído prendas por valor de 
400 pesos. 
B I L L E T E SUPLANTADO 
E l vigilante 810. detuvo anoche a 
hacer efectiva una fracción de bille-
te de la Lotería que tenía uno de los 
guarismos suplantado, en la vidriera 
del café situado en San Rafael y 
Aramburo. 
E l acusado Ingresó en el Vlvao. 
A g r o l o g í a 
I Vicente Clavel, por haber tratado de : MARGARITA L A X C I S D E GODOY 
IBCEM 
G E R O G L I F I C O D E A M O R l j n R u e n N e ^ O C l O 
Abanico ULTIMA NOVEDAD, fabricación cubana, con sus paisajes de I fe 
Si a un muchacho le decís, que 
puede escojer los juguetes que más 
le gustan en los reyes magos: Si a 
\inv. persona de .«justo refinado le dais 
caria Llanca para que coma un año 
entero en e„ gran restaurant la diana 
y por ende lo ]leváis a la gran casa 
^JorLolla a escoger una bueaa joya, 
creo 70 que muchacho y cabíllero, 
«e podrían contentísimos; ¿no?; bue-
no pués mas contento estoy yo al con 
siderar que d lunes, o sea cuando 
esta Miscelánea salga, ya, podremos 
andar haslante más seguros por ias 
estrechas , si que también peü.frosas, 
calles de la Habana. Esta buena no-
ticia que te doy caro lector tan buena 
tomo la fresquísima ropa interior pa 
ra caballeros que puedes adquirir en 
la nisquella "pa que no sudes", y de 
tanta trascendencia como la reapertu 
Al docár paragüeros, no creemos 
ofender a los dignísimos "diivers" 
que aunque fotlngueros, saben su 
obligación, cerno ¿abe la propagan 
distb, de monte 87 hacer impresos 
limpios, no, señor; el otr-j día me de 
cía un buen amigo, que gana su vi-
da con un modesto Fcrd. y es gran 
cliente de los señorea zárraga, mar-
tínez y co., de Industria y san josé, 
los que mát; barato venden accesorios 
para automóvil, mo decía, repito; Mi-
re usted, don Luis,—aquí hasta U ga-
to tkme "den", — debía hacerse una 
eliminación de paJagüeros y drlver^, 
todo el mundo sabe que naragüero es 
el chauffeur mak; que no sabe do tie-
ne la mane derecha, y que cualquier 
día van necesitar pintar una 
de negro y la otra dejarla blanca, pa-
ra distinguirlas; eso los que bean 
Cu , 
seda pintados; pero seda fresca, que no se parte cual sucede con la ma-
yoría de los abanicos que se impoiían. 
Los venden a precloá sumamente rducidos todas las Saderías de la 
República. 





C A L V E F & L O P E Z 
tifien el pelo con la famosa tintura-
misterio. 
Curlosídadei-: Un billón en mone-
das de ero de veinte posetas, coloca-
das una contra otra, daría una 
longitud de 1,050 kilómatros; en mo-
nedaK de plata de cinco pesetas esta 
longitud se elevaría a 7,400 kilóme-
tros. 
Ahora, lectora, le .liré que para 
comprar un par de zapa'os de gamu-
za blancos, no necesita fanto dinero, 
maJio i© basta llevar cinco pesnn a la gran 
peletería la casa grande, de san ra-
fael y amistad, y le entregarán '^par" 
a que ha hecho la franela de oWspo | Wa^cos; los negros la pintarán de do bonitos y elegantes ¿apatos 
70. dsnués de su balance, donde po- I 
ne elegantes modelos de trajes y som 
brrpa a precios increíbles por su ba- ; 
ra tura, pués con decirte que los 
chauffeur de camiones han amenaza- ; 
<o con ir a la huelga el día 2 o sea 
hoy^ si no se lee deja seguir enfer-
mando do los nervios a los picaros 
habitantes de la Habbana, con sus en- S L Í i ! a ¿1*™° 8 
so Mecedores ruidos.— ¿os pobrecitos 
—no los habitantes, no; loa chauffeurs 
(pie no hacen daño a nadie más que al 
que matan, que duermen en buenas 
carnaa de hierro de las que venden a 
plazos cómodos lópez y soto de nep-
tuno 191, casi esquina a belascoain. 
ehos que si bien es verdad que son. 
buenos consumidores de la rica si-
dra cima, con la cual matan las pe-
nas que les producen los que "espan. 
/.nrran" diariamente, lellos que en 
punto a lucir no dejan de ¡levar su 
blanco y dejarán la otra con su "co 
lol" natural; pues si, loa chauffeurs 
conscientes con los que má^ dtoean 
que se separen les buenos de los ma-
los lo desean más que un rancho 
bien surtido le víveres ifc la viña, de 
reina 21, que la que da mejores 
artículos, «̂ e pondrían máa contentos 
sus hijos lindos 
! sombreros de loa que vende la som-
brerería "Oamino", do neptuno 85, que 
es la ea<ta especial en este artículo. 
Nosotros somos de ese parecer; eli-
minar los paragüeros. 
Conocimientos útiles; ¡sm 
a vía destilación, demasiado peligro-; 
sa, se puede purificar suficientemen-
té el mercurio para sus empleos co-, 
rrientes, agitándolo con una solución [ 
Cuál es el colmo de 
L a solución mañana. 
iin borracho 
Unís M. SOMI>ES 
cidaü y este al Díaz de llevar los 
fardes apagados. 
Los acusados ingresaron en el Vi-
vac. 
Moisés García Ceesar, domiciliado 
en Máximo Gómez. 56. en «1 pueblo 
de Zulueta fué asistido anoce en el 
primer centro de socorros, de la frac-
tura de la pierna izquierda, contu-
siones en ambos miembros y contu-
siones y desgarraduras en la cabe-
za lesiones que recibió al ser al-
cpnzado por un automóvil que mar-
chaba a gran velocidad y cuyo chauf-
feur se dió a la fuga, en ccaslón de 
atravesar la calzada del Monte en la 
esouina de Cienfuegos. 
S e traspasa la explotación de unos manantiales, bien acreditados» 
con planta para la fabricación de refresco con capacidad 
para 500 cajas diarias. 
Sólo se trata con persona solvente y que disponga de 
3 a $ Í 0 . 0 0 0 para el negocio. 
O'REILLY 52. DEPARUMZNTO 4 0 Í . 
3d.-lo. 
L a s v i c t i m a s 
d e l A u t o m o v i 
de potasa cáustica y pasándolo des-
pués a través de una gamuza. 
Para que su vista se conserve en I 
recurrir! t e e s LESIOXAROS DE GR A VED V1) 
I X SKH 4RBOLLADOS 
(OHas noticias dél Juzgado dq 
Gnardia) 
L l doctor Pelaei, médico di guar-
buen sortíjón construido por magglo- Perfecto estado, debe recurrir ti un.de 
día en el Hospital Municipal, asistió 
anoche a Manuel Pérez, de 11 añn.; 
de edad y vecino de Cienfuegos. ¿h. 
AUTOMOVIL HURTADO 
En la tercera estación de policía 
se presentó anoche Andrés Prieto y 
Marrero. vecino de Gervasio 123, de-
nunciando que el automóvil de su 
propiedad, marcado con el número 
22 nue tiene un valor de 13.000 le 
había sido sustraído del garaje situa-
do en Trocadero, 64. por dos indivi-
duos desconocidos, quienes para lle-
varle ese vehículo, después de decirle 
al dueño del establecimiento que iban 
de parte del denunciante, abrieron 
el "chucho" con una llave falsa. 
E l auto fué circulado y hora", des 
pv.és el vigilante 1307. detenía en 
| Trocadero entre Blanco y Gallano al 
i chauffeur Ascello Pedroso. vecino de 
I la Avenida de Ia Pvepúbllca. 99. letra 
S O M B R E R O S 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
M U Y E L E G A N T E S Y D E U L T I M A M O ^ A E N P A J A S D E 
S E D A , D I V E R S O S E S T I L O S Y C O L O R E S ; 
D E T U L F I N I S I M O S A D O R N A D O S C O N R E F I N A D O 
G U S T O . P r e c i o s m ó d i c o s . 
N U Ñ E Z v 
A m i s t a d 50 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
E n el central Alava, Matanzas, fa-
lleció el sábado último la quo en vida 
fué señora Margarita Lancís de Go-
doy, víctima de una rápida enferme 
dad. Margarita, que por sus bonda-
des y ¿ímpatías había sabido gran-
jearse el afecto de todos cuantos l» 
trataban, ha muerto jovan. 
Enviamos, por este medio, nuestro 
más sentido pésame a tu viudo el se-
ñor Gregorio Godoy, así como a sus 
hermanas, las señoras Mercedes Lan« 
cís de Escarpenter y Maria Ignacia 
L?.ncír, viuda de González Moré. 
Paz a sus restos. 
B A U T I Z O 
Ayer domingo fué bautizado en Is 
Iglesia de la Salud y de la Caridad de) 
Cobre, el gracioso niño Pedro Da» 
niel Jorge, hijo de los 'h.-turados es-
posos don Daniel Seoane y señora Con 
! suelo García de Seoane. 
Fueron padrinos nuestro compañe-
ro don Pedro Giralt y su esposa se-
ñora Consuelo Boan de Giralt. Desea-
mos al nuevo cristiano, como a sut 
padres y padrinos toda saertc de ven-
turas y largos años de vida 
2d.-lo. 
L a H u e l g a F e r r o v i a r i a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Abnl 30. 
HI ARIO.—Habana 
Continúa en igual eetadb la huega 
ferroviaria haciendo viajes al anterio» 
automóviles y camiones 
relti e iglesias de egido 23 se deciden 
por fin a ir a la hueiga, y yo me re-
« gna y me decido a pedir a todos los 
óptico científico, no n un vulgar ven- ja 
dedor de espejuelos. E l almendares, j rri3 diseminadas por el cuerpo 
de obsipo 54, le dá plena garantía de róm^nta de conmoción cerebra 
milagrosos santos que vende el gran llos artículos que le vende, y le hace; car^CT,er grave 
escultor santiago ramos en o'reilly 91. ni? concienzudo reconocimiento de su i nzte menor. 
que vayan a la hue'.ga. si que vayan, 
pero que no vuelvan jamás; si eso 
hacen les convido a riquísimos hela-
dos en el gran café la isla o a que 
tomen los legítimos aperitivos que 
allí hacen: ¿Hace? Lo que hace tan-
ta falta como el puro refresco de néc-
tar plña, tan agradable en estos días 
de calor, es que además de íos chauf-
feur de camiones, vayan tra» ellos 
los iii)ara «fieros". 
vista, gratis. 
—¿Lo crees tú que la Luisa no ten-
ga más que treinta y cinco años? 
— Y a verás,- hace tanto tiempo que 
lo dice, que no puedo dsjar de creer-
lo. 
Lo que pasa, es que mi tocaya Lui-
sa va a la moderna y 
quería del señor juan martínez, nep 
tuno 8L y alU le ondulan el cabello 
por un procedimiento moderno, y le 
contusiones de segundo grado en i B nu|en manejaba la máqulifi, que lo i 
cabeza, en la fronte, deogarrada- i entregada, según dijo, por un sn-1 
r*'?" jeto conocido por "Chaleco", en J a 
rte esemina de Bolívar y Angeles, dlclén-
dole que la llevara a] garage-
en inion de otroá más. Pedroso fué puesto a la difiposi-
¡ atravesaba corriendo 1* calle, on ?! c ^ ¿el Juez de Guardia, que lo re-
!F£feo de Martí eatre Drágone:; > 'mitió a: Vivac. 
!M¡ nlpf siendo a lcan-co por el unto-I 
?»í6vil 600, que manejaba 
Cueto y Carreras, vecino d 
no « e la Llama, 11, alto?. 
Pe • estimarse el caso i 
f a m ^ r p e l u - denci* del menor, el Juez 
dia 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
P l o m a s d e a g u a 
SEGUNDO TRIJTE.STRE DE 1931 
L a "COMPAÑIA NACIONAL D E FOMENTO URBANO." concesionaria 
de este Acueducto, participa a los propietarios de casas situadas en el 
término Municipal de Marianao que durante todo el corriente mes de 
•MAYO pueden acudir a sus oficiimó situadas en Marianao. ralle de San 
José número 6, Barrio de Coco-Solo, a satisfacer, sin recargo, las cuotas 
Por plumas de agua correspondientes al SEGUNDO T R I M E S T R E de 1921, 
todos los díaé hábiles de dicho mes dentro de las horas comprendidas 
de 8 a l l a. m. y de 1 a 4 p. m. excepto los sábados que s<rá únicamen-
te de 8 a 11 a. m. 
Los que no pagaren en ei Indicado mes de MAYO in urrirán en el re-
cargo del 10 por ciento. ¡ 
Marianao, lo. de Mayo de 1921. 
M UTUl I OETLf 
\DMIN1STRAD0. 





:ln;ó al chauffeu* en i'hrrtad. 
i«n !a cal rada de V-mto chocaron 
a^C'-be el camión '3,0":. manejado 
por Miguel Díaz Méndez, vecii'j d-í 
San Antonio. 8. en Pu'-n'.'1> Cvendas, 
y el ómnibus automóvil 14.348. que 
htee el recorrido de Palatino al Wa-
jay y que guiaba el chauffeur José 
Vega Janero. vecino de dicho pue-
blo. 
Como consecuencia del choque, re-
sultó herido el menor Luis Herrera 
Sánchez, de ln años y domiciliado en 
j Lechuga v Varía, en el Wajay. que 
¡ iba e° calidad de nasajero del ómni-
I bus. 
I Conducido el lesionado al centro 
de socorros de Barrio Azul, el doctor 
Cabrera le p r c t ó los primeros auxi-
• líos, apreciándole heridas coitusas 
I en la cabeza, otra herida en el labio 
I Inferior, con una gran perforación, 
I escoriaciones en la rodilla derecha 
1 y en el antebrazo izquierdo y fenó-
meno? de conmoción cerebral. 
E l lesionado no pudo prestar de-
claración por su e?tado de gravedad. 
Ante el Juez de Guardia fueron pre-
sentados lo^ chauffeurs. acusando el 
Díaz a Vega de ir con exceso de velo-
A l . BAJARSE D E UN TRANVIA 
Asunción Arango, vecina de Monte, 
27:!. fué asistida anoche en el Hospi-
tal Municipal, de lesiones graves di-
seminadas por el cuerpo, las que se 
ocasionó casualmente al bajarse de 
un tranvía en la esquina d; Monte y 
Romav. 
QUEMADURAS 
L¡! menor María Josefa Rodríguez, 
vecina de Zenea. 212, fué asistida en 
el Hospital Municipal, de graves que-
maduras en el vientre, pecho y ma-
nes, lag que se produjo al vertérsele 
un jarro que contenía agua hirvien-
do-
R o p a I n t e r i o r 
Para señora, bordada a mano, 
acabada de recibir. 
Camisas de día, trajecitos. pantalo-
nes, camisas de noche y juegos de 
Novia. 
Todo a precios módicos. 
L a Z a r z u e l a 
MPTI>0 I CA^'A^AJUO 
Ure Crema Trixie. la que usa la 
Reiut María, de Inglalerra-
e ^ ^ - * ^ ~ í 
r í e c i o n t j W t i a 
l l i t l W o c o n U ^ c -
I < ( u í / i U i C o í c t n i ^ 
( p l o r e i M C í n í p o 
m 
í o r á í í a . 
1 r 
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i l í C F á C E I I S 
K A e f i s n c 
En las tandas de las 5 y inedia y 
uulvl- y media la notable película in-
terpretada por artistas cubanos, Ü-
laiuüa "Aves de Paso". 
.Mañana: "Sangre y oro", el el no-
taoie a'tista Georgo Me Cohan. 
Miércoles 4: "Juanito Broadway'*, 
por George Me Cohan. 
Jueves 5: "La Hermana de Salo-
me' (estreno) por Gladys Broskwell. 
CIZS'E FOKNOS 
Lunes 2 de Mayo. 
t-u iu-s laudas ue las 3, 5.14, 7.1i2j 
y 9.3;4, la grandiosa cinta de gran 
éxito titulada "La Ladrona", por 
x cun Vvnite. 
E u las tandas de las 2, 4, 6.1Í2 > 
S . i 2 la interesante cinta "Perlas 
Perdidas", por Sesue Hayakawa. 
t-n ia lauda de la 1 se exhibirán 
cintas cóbimicas. 
Mañana: "Dytny" y " E l vendedoi 
de Periódicos '. 
i^n ius tandas de las 3, 5.1,4, 7.1 -
y b.o l Grandioso estreno de la úl-
tima producción del ginete 'relámpa- j 
pago Tcm Mit, titulada ''Sangre y 
uru ' . . 
E n las tandas de las 2, 4» 6.1¡2 } 
S . l ! - se pasará por la pantalla la 
grandiosa cinta 'Lg, Tormenta", por 
Thomas Meighan y^ Katherino Me i 
Dcnald. 
En la tanda de la una interesantes i 
cintas» cómicas. 
Mañana: -Lf, Avalancha'', por | 
Elsie Ferguesou. 
ÍÍÍGLATEKBA' 
Magistral es el p"ograijja que pre- j 
senta la empresa de estile Cine. 
En las tandas de la 1 y de la 6 y | 
47>. ' Honrado y Listo", por Charles 
Ray. 
rJn las tandas do las 2. las 5 y lo 
v 9 p. m., reprice de " E l Mentecato" 
por Douglas Fai^banlís y pa^a las 
táñelas re las 3 y 15, 7 y 45 y 1° y 
1 i i>. id. entreno le " E l amor inmor-
u l ', por Paulina Fredorick. 
WlLSON 
E l p"cgrama de hoy en este teatro 
e ü siguiente 
E n las tandas de 1 y 30, 5 y 15 y 
9 y inedia p. m., estreno de "La Ri -
ca embra", por Clara Kimball Young. 
y para las tandas de 3 y 15, y 8 y 15 
p. ni., estreno de " E l enigma de la 
Casa ¿lauca", por J . Roberti y en 
la tanda de las 7 p. m. "La vengan-
za deP torero", por AUce Brady. 
De películas intere ontes de la "Ci-
nema Films " está compuesto el pro-
trama de boy. s t 
Primera tanda; 3 cintas cómicas. 
Segunda tanda: cintas cómicas y 
los epi odios 3 y 4 de " E l Tigre da 
ia Aiuntanainterpretada por Marín 
Sais y Stingaree. 
Tercera tanda: estreno de la coló 
sal cinta en 6 actos interpetada por 
Alice B'ady titulada "Picaro Mundo'' 
Cuarta tanda: "Isla de la conquis-
ta', en 7 interesantes actos, por 
Ncrma Taldmage. 
M ércelas 4; "Dintel pichoso", poi 
Viola Dana. 
Jueves 5: "Hoogar sin hijos". 
Viernes 6: "Senda del Prúfugo". 
OLIMPIC 
Dia de Moda. "Las Cadenas del 
presidiario'", cinta valiosa y de gran 
argumento, se estrena en las seccio 
nes clepantes de las cinco y cuarto 
y nueve y cuarto de hoy. 
Goorge Wash, Gladys Brockwcll, 
Mirian Cooper y otros artistas nota-
bles son los protagonistas de esta 
magna creación de la Fox. 
A las 7 y 45: " E l ombre de la Me-
dia Noche", episodio 5. 
Mañana: " E l Concertido", por Loi-
so Lovedy. 
E l Miércoles, "Radiografía en las 
Fronteras", por Hart. 
Jueves 5: "Lo que Gusta a las Mu-
jeres", por Anita Kallerman. 
Viernes 6: "La Ciudad Prohibida", 
por Norma Talmadge. 
Sábado 7: " L a Moderna Juana d* 
Arco", por la Farar y W. Reid. 
HhVliti) BK BELASCOALN 
Función de hoy: 
Primera tanda. Cintas Cómicas y 
estreno de los episodios 1 y 2 de la 
serie " E l testigo oculto'*. 
Segunda tanda: estremo del drama 
en 5 actos por Frank Keenan: "Ceni-
zas del pasado". 
Mañana: Estreno de los episodios 3 
y 4 de " E l testigo Oculto", y el dra-
mo en cinco actos por Gustavo Sere-
na: "Vicio y Educación". 
Dia 12: Estreno en Cuba de la me-
jor corrida de toros por Belmente, 
Eehnontito, y Gallito. * 
Dia 13: "Más dañina que el Ma-
cho". 
Dia 19: Estreno en Cuba de la se 
ríe en diez episodios: "Una novela 
Trágica". 
Dia 23: "Lo que le gusta a las mu 
jeres". • 
E s c a n f a ' o s a r e b a j a 
Un acontecimiento sin precedente 
en ,a Habana, es la realización de 
flores artificíales para adornos de 
sombreros de señoras que en esto» 
días hace ' X a Italiana", Aguila nú-
mero 107. 
Parece imposible que lo^ ramo» 
de fiores se puedan vender a unos 
precios tan bajos. 
L a acreditada casa a que hacemos 
referencia es la más popular de toda 
la Habana y esa popularidad la debe 
a que nadie vende tan barato nt tan 
mejores sombreros que el>a. 
Para las próximas fiestas de Mayo 
esta casa tiene a la venta un mundo 
de artículos exquisitos a unos pre-
cios escandalosos. 
¡ N o caiga Ud. en el trueno 
por huir del relámpago! No 
se exponga a una infección 
por librarse de un callo re-
banándolo bárbaramente. 
E s e es un s i s tema anti-
cuado, peligrosísimo e ine-
ficaz. Este no es el siglo 
de la c u c h i l l a y la lima, 
sino el siglo de la higiene, 
la rapidez y la eficacia, es 
decir, el siglo de ttecejorte. 
Tres gotas de esta mara-
villosa preparación bastan 
para que Ud. pueda arran-
carse con los dedos cual-
quier callo. Ni molestias, 
ni sufrimientos, ni peligros 
de ninguna clase. ! Este es 
el verdadero sistema racio-
nal de acabar cor. los callos! 
L o demás es aumentar el 
martirio, perder el tiempo 
y tirar el dinero. 
A los pies 
de Ud 
I Vagcer.—Pastor f 
Habrá magnifica orquesta, dirigida 
' por «1 Maestro ¿ Académico, Rafael | 
\ pastor. 
Nota.—Como la velada es paramen- j 
te científica, se ruega a las familias 
que no traigan niños menores de 12 
años. 
A m e r i c a n i s m o 
tHASTA CUANDO? 
Poco a poco, insensiblemente, nos i 
vamos despojando de lo nuestro sin 
ioior y san protesta. ¿Será tarde cuan : 
d surja la rebelión de la raza humi-
llada? Primero las tierras. Algunos i 
hombres que presumen de patriotas' 
vendieron sus' tierras pencando quei 
se las pagaban bien y eso bastó para; 
decidirlos a despojarse de ellas. 
Ahora se van los Bancos para des-
dicha nuestra y quedan en pie fuertes 
y dominadores las instituciones de 
crédito extranjeras. 
¿Todo se irá? 
Se va la danza criolla, tan caden-
ciosa y tan nuestra y nan venido a 
Eus'ítuirla otros bailes extranjeros 
sin belleza ni armonía. 
SI algunos se acuerdan de bailar el 
danzón lo hacen poniéndole pasos de 
fox trot. 
¿La armonía? L a dulzuia? ¿El 
recato? ¿Para qué? 
Las exigencias de la vida moderna, 
la civilización que toca a 'su grado 
máximo; el vértigo de Imitación, to-
do ello es digno del sacrificio do nues-
tra personalidad, de nuestras creen-
cias, de algunas viejas poro dulces y 
Ihermosas tradiciones, de nuestras tie-
rras y de nuestros más cares senti-
mientos . 
Hasta el idioma se va adulterando 
T A B U E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nueva preparación de lo» 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot i cas . > 
la senda trazada, habremos enterrado i 
nuestros gustos, nuestros principios, ¡ 
nuestro idioma y por consiguiente j 
nuestra alma sensible, y aunque tími-
da, siempre dispuesta al sacrificio. 
YO. 
D e C a t a l i n a 
d e G ü i n e s 
Abril 30. 
Accidente Automovilista 
E n la tarde de ayer y cuando ve-
nían en dirección contraria e: ca-
mión de Santiago de las Vegas, que 
guiaba Cristóbal Negoin y el auto 
que manejaba González chauffeur de 
la West india, en la carretera de â 
Habaaia a Matanzas, hubieron de 
chocar quedando las máquinas des-
trozadas> y de resultas del acciden-
te herido de gravedad Negrin 6i cual 
fué curado por nuestro médico doc-
tor Arturo Cañas Perdomo. 
L a guardia rural y el Juzgado se 
trasladaron al 'mgar del hecho, y 
por las declaraciones prestadas afij 
bos chauffeur se acusan muiuuaitu 
te de culpabilidad del accidente. 
Espeaial. 
D r . J . L Y O N 
DE 1A f ACULTAD DE iMRIS 
Especialista en la curación radical-
de las hemorroides, sin uclor ni sn*. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
¡ dente continuar sus quenacarrs. 
Consultas de 1 a 3 P- barias. 
Correa esquina a San Indalecio 
C O N T I N U A E D E S C U A J E 
D E 
por los unos y desdeñando por los 
otros. 
Ahí está el Club Rotario, compues-
to en su mayoría por cubanus y es-
pañoles y que no obstante firma en 
sus escritos pomposa y ridículamen-1 
te Rotary Club Havana. 
E s Intolerable, señores del club Ro-
tarlo desnaturalizarse en esa forma, 
para burla y escarnio de extranjeros. 
¿Qué queda por ciar? 
¿Qué nos queda por íacrifj-.ar? 
Con tales antecedentes ¿cómo po 
dremos hacer hombres de carácter, 
sin cretinismo y sin vulgaridades? 
¿Cómo hacer mujeres útiles, futu-
ras madres, sobre cuyoá hombros es-
tá la responsabilidad de un rorvenli 
tan incierto 
Dentro de pocos años si seguimos 
N I N F A S " 
G A M P O A M O R 
S E S I G U E A D M I T I E N D O P R O P O S I C I O N E S D E L G R A N C O N T R A T O Y T A M B I E N D E L T R A S 
P A S O I N T E G R O D E L N E G O C I O 
I N T E R I N V O T A R E M O S A L A C A L L E ( V O T A R E S D A D O L O S ^ R E C I O S A Q U E L I Q U I D A . 
M O S ) M A S D E D O S C I E N T A S C A J A S D E T E L A S B L A N C A S Q U E T E N I A M O S E N L O S M U E -
U L E S Y L O M I S M O U N S I N F I N D E S O M B R E R O S D E S E ñ O R A S Y N I ñ A S D E T O D O S M O -
D E L O S , Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R D E P A R I S Y N U E V A Y O R K . A S I Q U E E N p T O S 
D I A S R E G A L A M O S A T O D O S N U E S T R O S Q U E R I D O S C L I E N T E S L O S A R T I C U L O S Q U E A 
C O N T I N U A C I O N E X P R E S A M O S P O R L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
m 
H o y L u n e s , P í a d e M o d a , hlum 
de la mejor obra del más grande Director DAVID WARK G R I F F I T H . 
C O N F E R E N C I A C I E N T I F I -
C A S O B R i : L A E V O L U C I O N 
E l próximo lunes, se verileará en 
el salón de actos del Colegio de Be-
lén, una Velada Científica sobre la 
evolución de la Materia, a las 8 p. m. 
Será presidida por el H . r.eñor Se-
cretarlo de Instrucción Pública doc-
tor Gonzalo Aróstcgul. 
He aquí el programa: 
Lohengrfn. (Orquesta, Ricardo 
V/agner. 
I 
I-—Teorías acerca de la Evolnofón. ^ 
— i . Transformismo o evolución fl-
log.fnétlca.—2. Lamardcismo, Sairrt-
Hilalrlsmo.—3. Huero de Vrles.—A-
K'rC-LarnarcklRmo y. Nagueilsmo.—5. 
rwiniemo.—19. Hackel.—7. Matthe-
v.i^mo.—José Ilodríimez. 
I I . — L a idea finalista ante la Tto-
Inclón.—L Nociones indispensables. 
—2. Afirmación espiritualista.—Ipna-
do V. fíaldo. 
111—Evolwríón Momafjíca,—i. E n 
qué consiste.—2. Hackel, su autor, 
ronfpsó haber escrito de lo que no en-
tendía.—3. Lcduc, Palacios, Schro-
t'en, Delagp y Loeb. nnoyando a Hac-
kel.—Francisco (íonzále?:. 
IV. — E l transformismo está .hoy on 
I'Icna crisis-—1. Demuéstrase por los 
testimonios de los más célebren 
tr^nsformístas.—2. Cómo se explica 
que aun haya quien defienda, como 
un dogma, esta doctrina—José J . 
Izlesfas. t 
Polonesa de Concierto. Rafael Pas-
tor. , i 
Cran Himno. (Orquesta). Smetana. 
I I 
V. —Quienes han de ser los jueces 
en la doctrina de la Evolución, apli-
cada ni hombre.—1- ¿Los zoólogos?— 
2. ¿Los psicólogos y los metafísjeos? 
—3. Por qué los zoólogos no pueden 
resolver tan Intrincado problema.— 
f nni«rtno Rojas. 
VI . —DIálonro entre dos cshidluntri, 
uno «fpIrifnaUsffl v otro evolndonis-
la.—-Angel Radlllo y Guillermo Pala-
cio. 
V I I . — / L a ontogenia es nna flloe:?-
nffi abreviada?—1. Explicas^' esta 
I resunta ley.—2. Hackel, su autor,' 
convicto y confeso de ^haber falsifica- I 
do documentos científicos.—Manuel | 
Bfcnéndez. 
V I H — n t l m a s tTlnch?ras adonde se 
lian Jdo a parapetar los Transformé-
tas.—L Restos fósiles: a) del hom-
bre; b) de diversos anírnale?.—2. 
iQnfi desengaño!—Alberto Barba. 
Poema Sinfónico (2a. tp.) A. R. 
i e i § r 
(BROKEN BJ.03S0MS) 
TANDAS D E LAS 6̂ 4 T {Há 
L a máa sensacional película del920. 
E N E L P A T I O . A L A I R E 
s e í i t p a i s i i : m a r t e s , m o l e s y j u e v e s . 
En los protagonistas de "CAPULLOS ROTOS," se posesionan de tal 
suerte de sus papeles, que parece imposible simular el dufrimiento a 
tal grado de perfección. 
"CAPULLOS ROTOS,'-' es la película por cuya exclusividad, se ha 
pagado más alto precio. 
En la historia desventurada de unos amores que al nacer, destru-
ye el instinto brutal de un padre, domínalo por un cruel prejuicio de 
razas. s 
F A L T A R A L ESTRENO D E ''CAPULLOS ROTOS" HOY EN 
"CAMPOAMOR." ES. NO ASISTIR A L MAS GRANDE ACONTECI-
MIENTO CINEMATOGR AFICO. 
L a música de "CAPULLOS ROTOS", sigue paso a paso, todo el 
desarrollo de la película y la orquesta, bajo la batuta del maestro 
Gonzalo Roig, la interpreta con toda su sentimental melodía. i 
NADIE F ALTK A "CAPO A MOR" EN E L ESTRENO DE 
C A P U L L O S R O T O S 
Repertorio Exclusivo; CONTINENTAL F I L M Cb. 
C R E A S D E H I L O 
Piezas de C r e a con 3 0 varas, 
a $3 .93 . 
Piezas de C r e a de hilo con 15 
varas a 2 .98 . 
Piezas de crea de hilo a $4 .50 , 
$6, $6 .70 , $ 8 . 9 0 y $10.80. 
Piezas de crea de hilo puro a 
$12 .60 , $14 .90 , $18 .69 y $21 .40 a 9 5 cts, $1 .24 , 
Piezas de crea de hilo extra, $1.98 y $2 .40 . 
mejor que el 5 ,000 antiguo a 
$ 2 7 . 8 0 y $31 .60 . 
T E L A S R I C A S 
piezas T e l a R i c a , inglesas de 
yarda de ancho a $2 .39 , $2 50, 
$2.90, $3 .70 , $4 .47 y $5 .60 . 
Piezas de G r a n o de Oro a 4 .50 
$4 .98 y $5 .98 . 
Piezas T e l a Novia a $ 4 ; 6 0 , ! 
$6 .30 , $7 .90 y $8 .30 . ¡ en hermosura y bondad a $15 .90 , 
Piezas T e l a Egipcia, única de $18 .60 , $ 2 4 y $27 , algunas v a -
esta casa, a $8 90-* I !en m á s de cien. 
Piezas de M a d a p o l á n y G r a n o 
Servilletas de hilo, grandes, a Pantalones, sayuelas, kimonas, 
$3 .90 , 3 .60 y $ 3 . 9 8 y $ 1 . 9 8 d o - ' c a s i regaladas, 
cena. I Vestidos de n iñas , de Nansut, 
Juegos de cama bordados, de ! Marquiset, Warandol , Muselina, 
h ü o a $22 .40 , $29 .80 . ¡ V o i l e , a $1 .75 , $2 .80 , $3 .50 , 
T O A Ü L A S : Toa l las de felpa a i $4 .20 , $5 .60 , $6 .80 y $7.80. 
29 , 48 , 68 , y 78 centavo*. R o p a de n i ñ o interior, a 30 , 
Toal las grandes felpa inglesa, 140, 5 0 y 6 0 centavos pieza. 
$1.3&; $1.68,1 Flusecitos de n i ñ o en piquet, 
dril , warandol y P a l m a $1 .98 , 
Toal las de b a ñ o , a $ 2 , 4 0 » $4.301 $2 .48 , $3 .40 , $3.90, $4 .60 , 5 .40 
y $6 .50 . 
Batas de b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , 
a $6 .90 y $7 .50 . 
Sobrecamas O l á n Clar ín , bor-
dadas a mano a $29 .60 . 
Kimonas , nuevos modelos, a 
$2 .50 , $2 .98 , $3 .50 , $4 .50 , $ 5 . 6 0 
y $6 .60 . Estos flusecitos son mo-
delos de ú l t ima novedad y valen 
7, 8, 10, y 12 pesos. L e conviene 
verlos. Son una ganga verdad . 
C O R S E T Y F A J A S 
Corsets, ú l t i m o s estilos a $1 .48 
Kimonas de s e d . ; grandiosas1^2'90' $3-50' ^ • 6 0 y *5 90' 
F a a j s , clase buena a $2 .53 , 
$3 .48 y $4 .50 . 
le Oro a $3 .93 , $4.60, 
$5 .30 . 
C L A N E S D E J 1 I L 0 : 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 6 0 , $9 .70 , 
$15 .80 , $18 .90 y $21 .30 . 
W A R A N D O L E S : Piezas W a -
randol a $16 .80 , $21 .90 , $27 .60 . 
Piezas de Warando l hilo puro 
C O N F E C C I O N E S 
$4 .98 y Blusas de V o i l e , Marquiset, 
Nansut y Organdie a $1 .63 , $ 1 9 8 , 
$2 .48 y $2 .98 . 
Blusas francesas de Marquiset 
con bordados a mane , preciosi-
dades, a $4 .90 , $5 .80 , $6 .50 , 
$7.90, $8 .60 y $ 9 . 7 5 . 
Blusas de seda en Burato, C r e -
Piezas a 
$12 .40 , 
a $45 .90 , $78 .60 , 90.30, 105 .60 pe de China y C r e p é Ceorgette, a 
S A B A N A S : Sbanas grandes a $3 .90 , $5 .60 , $8 .40 , $10 .60 , 
$1 .24 , $1 .88 y $2 .25 . 
S á b a n a s cameras a $1 .98 , 2 .40 
y $3 .10. 
S á b a n a s de hilo, cameras, muy 
finas, a $ 4 . 9 8 y $5 .60 . 
$11 .90 y $12.40 . 
Sayas de Gabardine a $1 .22 , 
$2 .98 , $3 .60 , $ 4 . 5 0 y $5 .60 . 
Sayas de Gabardine , ú l t i m o s 
estilos, a $4 .96 , $6 .10 , $ 7 . 5 0 y 
Ajustadores, a $0 .98 , $1 .60 , 
$1 .90 , $2 .80 , $3 .60 y $3 .90 . 
Medias de s e ñ o r a de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta 6 peso*. 
/Pañuelos de O l á n Clarín pre-
ciosidades a $0 .88 , $1 .38 , $1 .90 , 
$2 .40 , $3 .50 y $4 .50 . 
P a ñ u e l o s de o l á n i a r a caballe-
ros a $4 .98 , $6 .50 , $8 .90 , $10 .80 
$ 1 1 . 2 0 y $ 1 2 . 5 0 docena. 
Cofias de seda a $1 .60 , $1 .80 , 
$2 .50 y $3 .10 . 
T u l de hilo fino, blanco a 20 , 
30 y 4 8 centavos. 
T u l de hilo Rosa A z u l , Crema, 
y Negro, a 4 8 centavos. 
T u l de hilo fino, blanco, de cua-
tro anchos a 60 , 70, 8 0 y 9 0 cen-
tavo*. 
T u l estampado, en colores her» 
mosos a 6 0 cenatvos. 
Te la Ant i sépt i ca , Estre l la R o j a , la 
¡ m e j o r 18 pulgadas a $ 1 . 6 9 ; de 
dalados y bordados preciosos, a | Cubrecorsé s finos, desde 6 0 cen- 2 0 a $ 1 . 9 8 ; de 2 2 a $ 2 . 3 9 ; de 
$13 .90 , $15 .90 , $18 .60 , $ 2 2 . 4 0 I t a v o s a 4 pesos. | 2 4 a $2 .75 y de 2 7 a $2 .97 . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S y N I Ñ O S 
can con su visita aunque no ten-
gan idea de comprar. 
F U N D A S : Fundas , clase bue- $8.40. 
na a 40 , 68 , 78 y 98 centavos y \ Sayas de seda, variadas clases, 
$1 .25 . • ¡a $6 .90 , $8 .60 , $10 .30 , $ 1 1 . 9 9 . 
Camisas de d í a y de noche. M A N T E L E S : G r a n o c a s i ó n pa-
ra fondas y hoteles. 
ÍT Manteles de hilo puro, grandes 
c o n f e c c i ó n f rancesa , a $ 0 . 9 8 , 
$1 .27 , $1 .75 , $1 .98 $ 3 . 5 0 y 
a $1 .98 , $2 .50 , $3 .50 y $4 .98 . j $ 4 . 6 0 . D e hilo bordadas a $ 6 . 9 8 
Juegos de m a n t e l e r í a de h3o, ¡ y $7 .80. 
i D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O por C l B N T O 
de Interés, lo presta esta Case cen 
garantía de joyas y planos. 
R e a l i z a m o s a cua lqu ier precio t n 
g r a n s u r t í i o de f i m t f m i J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a a a de P r é a t a m o e 
B e m a z a , ¿> ^ M o de l a 6 « t i a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
ir 
E M P E S O L A . T E M P O R A D A V E R A N I E G A 
y N o s o t r o s d a m o s a t o d o s l a o p o r t u n i d a d d e v e r t i r b i e n 
e 
Constantemente recibimos fra/es elegantes y bien confeccionados de 
Ecuatorial - Cbantung de Seda - Dr/7 blanco, etc. 
V e n t a o c a s i o n a l p a r a c a b a l l e r o s 
T R A J E S d e P A L M - B E A C H d e s d e $ 1 6 
J 
O ' R B l t Y Y 
C O M P O S T E U 
Formas preciosas de tagal fino a 
$ 1 . 9 8 ; de playa a 75 y 9 0 centa-
vos. 
F o r m a s de gran novedad de P i -
cot-Lisere de paja de f a n t a s í a , 
p a j a inglesa, M i l á n y Maline a 
$2 .50 , $3 .80 , $4 .50 , $5 .00 , $7 .60 
y $8 .00 . 
S O M B R E R O S : Ulfc'mo capri-
cho de l a m o d a a 5, 6, 7, 8, 9, 
y 10 pesos. 
Sombreros de ultima f a n t a s í a 
de los modistos de P a r í s a 10 , 12 , 
15 y 2 0 pesos. 
Sombreros de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
Sombreros y formas para ni-
ñ a s , desde 1 a 15 pesos. 
E n estos como en los de S r a . 
hay tanta v a r i a c i ó n , tantas com-
binaciones, que especialmente in-
vitamos a las s e ñ o r a s nos favorez-
A L A S M O D I S T A S Y S O M -
B R E R E R A S : Pajas de todas cla-
ses, ú l t ima novedad a $1 .50 , $2» 
$3 y $4 .00 
T u l de seda, f a n t a s í a s . Cabu-
chones, Flores y d e m á s adornos 
de sombreros a precios especis 
les. 
i C O N S T E Q U E E S T A NO E S U N ^ L I Q U I D A C I O N C O M O L A S Q U E T O D O S L O S D I A S V E M O S • 
E N C A D A B A J O , E N C A D A E S Q U I N A . E S T A C A S A E N T I E M P O S D E V A C A S G O R D A S , C O -
M O A H O R A D E F L A C A S , A N T E S D E M O R A T O R I A , E N M O R A T O R I A Y S I N M O R A T O R I A , 
D E M O S T R O , D E M U E S T R A Y D E M O S T R A R A Q U E S U S P R E C I O S Y A G R A D E C I M I E N T O A 
N U E S T R O E S T I M A D O P U B U C O , NO H A T E I D O N I T I E N E NI T E N D R A Q U I E N L E I G U A L E . 
N I N F A S 
? 5 
C 3516 U d Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
53, entre HGülLll Y G I L I O . Teléí. 11-3888. I V E O R A V 
i N O T A : — L o s del interior t ienen que incluir con el importe el flete. Tampoco enviamos maestras. 
A ^ O LXXXÍX D I A R I O D E L A iñARíNA Mayo 2 de i * . 
r A i i l N A 3 1 L 1 £ 
barco, ayer tarde a eso de laá 12 vió 
a 17 millas de las Tortugas un vtlero! 
ardiendo por lo cual fué en cu auxi-
I lio permaneciendo alU desde ^sa hora i 
j hasta las 7 de la noche en qu^ siguió | 
viaje a la Habana una vez que sa 
convenció de que el Camtán y los tri-
pulantes le la goleta habían abando-
na Goleta aaiericasa 0. TV. MIlss fué, nado el barco ganando :a costa en los 
Tista ardiendo cerca de Jas Tortusras,! botes salvavidas. 
Llegaron nnere banqne-os en hldro- L a goleta incendiada «ra la C . W. ( 
plano E l nuevo Cnha llegará el Tler.¡Mills, de 318 toneladas de desplaza-' 
Bes miento que traía un cargamento de 
•• I madera. 
9 3 INCENDIO L A C . W. M I L L S j Dicha goleta era* de bandera ame -\ 
En la macana de hoy ha tomado 1 ^ cuando el Tunean se retiró, 
puerto procedente de Mobila el vapor! ^at>a ya totalmente derruida por el | 
americano Tuscan que trajo carga ge-! go-
neral. I '. 
Según informa el Capitán de dicho LLEGARON BANQUEROS AMERICA-
NOS POR VIA A E R E A 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a loŝ  
niflos, por sus muelas picadas, basta^ 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor R E L A M P A G O 
es el especí6co del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
A bordo del hidroplano Columbus I 
\han llegado 9 banqueros norteameri-
icanos. 
E l inspector de visitan de la Alúa- ' 
na señor Abelardo de A?uiar atendió' 
a los viaierod, facilitándoles el dee î 
embarco dado que como ayer era día 
festivo y además el viaje lo realizaron 
ellos destinadamente y k-on un permi-
so especial de Washington, no había 
aviso previo de esa llegada. 
Los mencionados banquero^ son E 
W. R. Thayer; R. W. Atkins; J . H. 
Randolph, G. B. Sandey, S. Tod, w . 
H . Hoodleás, T . A, Art'aur, E . . Árnt. 
y D. Douglass 
¿ U S T E D P I E N S A 
E M B A R C A R S E ? 
P u e s a n t e s d e h a c e r l o v a y a p o r 
s u e q u i p a j e a 
E L P E N S A M I E N T O 
L a g r a n c a s a q u e o f r e c e e l m e j o r 
s u r t i d o c o n g r a n d e s r e b a j a s 
R e b a j a m o s l o s p r e c i o s p o r q u e 
s o n n u e s t r o s 
O M G D B N T A P O R C I E N T O 
Zapatos de gamuza o piel blanca, charol negro, piel gris o 
bronceados de primera clase en t a c ó n L u i s X V o medio 
L u i s X V , desdo $6.00. 
Borcegu íe s , piel de caballo, varios tonos, con suela inter-
media, t a c ó n de goma, clase superior, a $5, $7 y $8. 
E n equipajes hay un gran surtido, a precios bajos. 
M O N T E No. 253, casi esq. a C a r m e n . — T E L E F O N O A-2619 
U S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
, Berual Caro le Suárez 117; Abelardo, Nicolás 291; y Francisco CHino Coüi 
' \ ú ñ e r Aragón de Castillo 82; Dcmiu . zo de Labra 371. 
i go Santo Cruz Medios de Vives 37 .1 L a policía ocupó doce peses y CU 
1!^ ^ Herrera, de Florida 44; renta y cinco centavos y un uefo ' 
¡Armando Soto PInillo. Ja Puerta Ce- dados. Les acusados Ingresaren en 
rrada 2; Esteban Forten Latin, de San Vivac. 
E L CUBA . . 
Se cree que para el próximo vier-
nes llegue a la Habana es su primer 
viaje el nuevo vapor amcricaao Cuba, 
de la Peninsular Occidental S. S. Co-
que será dedícalo a la carrera entre 
la Habana y Key West, 
VAPORES D E CARGA 
Ayer y hoy han entrado los siguien-
tes vapores de carga general los fe-
rries de Key West el TiU-can de Mo-
bila; el Passie Brldge d'> Cienfuegos; 
el Alvarado de Puerto Cabello; el 
Tomalva de Sagua la Grande; el Van 
Lear Blak de San Andrés con. made-
ra. 
E L MEXICO 
Procedente de Havre, vía Canarias 
llegó ayer el vapor francés México 
que trajo carga general y 207 pasa-
jeros. 
Explanada de la Capitula del Puerto 
para las fiestas del 20 de Mayo co-
rriente. 
Dicho arco costará 11 mil pesos. 
S o r p r e s a d e u n J u e g o 
d e S i l o 
En el interior de la casa núr.ero 1211 cías Córdova, le Carmen 50; Fabián 
de la calle de Suárez, fueron sorpren-
didos ayer jugando al süó por los sar-
gentos de los expertos C. Hernández 
y L . Montalvo y los expertos 6. H -
López; 11, O. Díaz y 20 J . Fuentes, 
tíiete individuos nombraáos Juan Ma-
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Angela . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo-
t Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
B E V E NI D E E N T O O ^ S t_ A 3 B O T i C A B 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
E L GOVERNOR OOBB 
Con 147 pasajeros llegó el vapor 
americano Governor Cobb Que trajo 
carga general. 
LOS DH NEW ORLEANS 
Hoy se esperan de la Flota Blanca 
el Heredia y Excelslor de New Or-
leans, ambos con carga general y pa-
sajeros. 
NUEVA LANCHA 
Hoy ha empezado a prestar sus ser-
vicios la nueva lancha de la sanidad 
marítima General Menocal. 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
D E Z A N J A Y S O L E D A D 
Admiten m e r c a n c í a s a D e p ó s i t o Mercant i l 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
A P A R T A D O 5 3 2 . T E L E F S . A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
t a c 
LOS QUE LLEGARON 
En el Governor Cobb llegaron el di-
plomático chino Mr. Quaney K l Trlng 
y Mr. Koo Tchun Ting; señores R . 
Barrios; José M. Antun; Enrique Ra-
mírez; T . Díaz y señora; Enrique Ra-
mírez; Josefina GáJvez y familia; T . 
A. Riesch; Gernie Calle; Luisa Gó-
me. 
Segundo Casteleiro; Octavio Lomo; 
Manuel Santana; E . Hornánlez; 
Frank Coto; Menello Marín y familia 
G . J . Banbells; Luis Caballero y 
otros. 
TRASLADO 
E l señor Oscar Astudillo consig-
natario do barcos y reparador de los 
mismos, ha .trasladado ama oficinas al 
edificio de la Manzana de Gómez, De-
partamento 415. 
E L ARCO D E L A CAPITANIA 
Hoy han dado comienzo los trabajos | 
para la construcción del arco que se 
ha de levantar en la entrada de la I 
Clínica dedicada a Cirugía y casos 
de Medicina no contaRlosoe, y montada 
bajo un Btstema tal que resultan auna' 
dos en la prftctica todos los detalles 
que se requieren dentro de un punto de 
vista seTefamente Profesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento d'e Clnijía bien equipado 
y a dlsposlcifia de todos los Cirujanos. 
Completa Instalación de electricidad y 
Rayos X . Laboratorio Clínico. Sala 
de partos. Al¡méntacl6n de primera 
clase. K^clmenes especiales. Farma-
cia. Servicio de Ambulancia. Elevador 
E d i f i c i o propio C e r r o 551 
V I A S D I G E S T I V A S , a cargo del doo-
tor Federico Torralbas, loe LUNES, 
MIERCODES Y V I E R N E S , de D I E Z A 
ONCE, A . M. 
V I A S U U I N A K I A S fhomDre» j mu-
jeres), por el doctor Arturo O. Casarie-
go, los MARTES. J U E V E S Y SABADOS, 
de .OCHO A NUEVE, P. M. 
E N F E K M E D A U E S D E LOS NI.SüS. 
por el doctor Gustavo García Montes, 
los MARTES, J U E V E S Y SABADOS, de 
ONCE A DOCE, A . M. 
OJOS. GARGANTA, NARIZ y OIDOS, 
por el doctor José Alfonso Valdés, los 
M A R T E S . J U E V E S Y SABADOS, <rt 
B A U L E S Y M A L E T A S 
FABRICA D E A R T I C U L O S PARA V I A J E 
BmULES D E BODEGA, C A M A R O T E S . 
M A L E T I N E S CON N E C E S E R Y SIN 
S A C O S u E LONA, PORTAMANTAS, 
C A R T E R A S DE B O L S I L L O 
B a e n a O p o r t u n i d a d p a r a C a b a l l e r o s 
L a m e j o r c a l i d a d e n S E D A p a r a t r a j e s . L a v e n d e -
m o s a l C O S T O e n c o r t e s d e 7 v a r a s . 
$ 3 3 - 5 0 E L C O R T E 
C o m o c a l i d a d e s U N I C A , n o h a y M E J O R 
E L S O L N A C I E N T E " Casa J a p o n c » 
O ' R E I L L Y S O • \2 
C33tí7 7d.-29 
S i e m p r e S e r á n B e l l a s 
W L a s mujeres cuidadosas de su 
salud, atentas al desgaste natu-
ral de su organismo y que pro-
curan restituirle las fuerzas que 
pierden, reponiendo el consumo 
de energías y de vida con 
P I L D O R A S 
¡ ^ d e l D r . V E R N E Z O B R E J 
_j Que fomentan las cames^con-
servan la salud y vivifican, por-
j que son un efectivo reconstitu-! 
I yente. L a belleza de muchas a | 
I los 50, se debe a.las P I L D O R A S i 
D E L DR. V E R N E Z 0 B R E . 
SE VENDEN EN TODAS J.AS BOTICAS 
Depósito: El CRISOL, Nepluno 91, Habana 
Extenso personal do Médicos, Nurses. 
Sirvientes, etc., etc. Además d» l M j CUATRO CINCO, P . M . 
suscripciones ya conocidas de ^ L a Bon- ' 
dad" en la Policl ínica Nacional, se ha 
organizado u« Cérvido de especialida-
des (fisulentos; 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S X 
M E N T A L E S , a cargo del doctor José R. 
Valdés Anciano, los L U N E S , M I E R C O -
B A U L E S E S C A P A R A T E A $ ¿ * 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 
E n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g u r a 
E N F E R M E D A D E S DH SEÑORAS (OI-
nerologla), a cargo del doctor Nlcolá» 
Uómez de Rosas, loa M A R T E S , J U E -
V E S Y SARADOS, <íe D I E Z A DOCE, 
P. M. 
E l suscrlptor de esta Seceldn tlen» 
L.ES Z V I E R N E S , de ONCE A DOCE ' derecho a la consulta y t U fdrmula 
X M ' «l"» el Especialista Indique. L a cuota: 
CORAXON T PULMONES, a cargo del £í.50 mensual, adelantado. Ambos se-
doctor Femando Rensoll, los L U N E S , I xoa, y sin reconocimientos. En la ofl« 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A I ciña de « « a Policl ínica se facilitan r«-
ONCE, A M . I glamentos de esta Sección. 
C E R R O 5 5 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
C a b l a y T e l é g r a f o ; ' P O L I C L I N I C A " 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
P R E P A R A D A 
c o n I » E S E N C I A S A p a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J O H N S O N = m á s f i n a s : : : : 
E x g m s m n u e l u R s t e l m i i d e l i . 
De Tenia; DBIGDEII1 J O I K O R , Obispo 31, esqnlm a i g i l a r . 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E LOS H O S P I T A L E S DE PARIS Y NUEVA YOKK 
ENFERMEDAD E S D E LA PUCL 
(EXCLUSIVAMENTE) 
Da regreso del extranjero ha establecido su consulta .todoa loa d í w 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
SAN LAZARO, M i TELEFONO 'A-lSé*. 
13023 alt 30 ato. 3 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
Enseñanza rápida de estas tres materias: $5 al mes. (entiéndase Quo se dan las tres Juntas por $5.) 
METODOS: Pitman, Orellana, Susser. etc. ARITMETICA E L E M E N T A L . MERCANTIL o T E N E D U R I A D E L I -
BROS: $5 al mes, solamente. ADVERTIMOS que no damos clases colectivas, cada alumno es atendido per-
sonalmente. Las clases son diarias; de 8 de la mañana a diez de la noche. E s requisito indispensable, para ma-
tricularse y obtener esta bonificación, la presentación de este anuncio. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA, COPIAS A MAQUINA, S E ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A " R O Y A L " , SAN M I G U E L , 86-98, B A J O S . T E L E F O N O A-6320. H A B A N A . 
- C3331 7t-27 • 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
Para señoras eicluslvamente. EDfermedades nerviosas y nentiles, 
finanabacoa, calle Barreto, No, 62. Informes y consultas: Bernaza, VL 
« L A F L O R D E P A N D O " 
51 V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de l a H a b a n a y lo s d u l c e t 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. 
F O L L E T I N 5 5 
E . D E M E S S E 
E l T E S T A M E N T O R O B A D O 
TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
P O R 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E B O 
(D« Toat» «n U UbrerU d* Albtía, 
BtlMcoaía, 82) 
( C o a t l n ú a ) 
cno que las sospechas recayeran so-
bre XAndry. 
Todo esto estaba probado y no deja-
ba asomo tfe duda; pero ¿por qné ha. 
bla cometido eetoS~ asesinatos? Y llegar 
a saberlo, una res desaparecido Ma_ 
qnatr, no era rtcll-
Pocoa días despuís, al entrar en en 
despacho, reclhíó el procurador de la 
Tepública un pliego bastante abultado 
con el sell de la administración de co_ 
rreos d'e AuRerrllle. , 
—¿Qné serü esto? exclamó. 
Y se apresuró a romper el sobre, de 
donde saliron varios papeles. 
J úzgnese de la sorpresa del magistra-
do al leer la firma de la carta. 
K r a la de Román Maquart. 
K l procurador dio orden de que nadie 
entrase hasta que 61 llamase, y se puso 
a examinar loa documentos que encerra-
ba el sobre. 
lia. carta decía así: 
"Augerville, 26 de septlemfire de 18e>«. 
"Señor procurador de la república: 
Cuando reciba usted esta carta probable-
mente habré pagad'o con la vida mi dj/ i-
da a la justicia humana, y por lo tanto, 
no estaré sujeto a más jurisdlcoión que 
la de Dios, que espero me perdonara 
mis crímenes. Hace ya mucho tiempo qu 
tenía proyectado lo que hoy Uev^,f:,5J" 
bo. sufro demasiado. Los remordlmlcn-
t osme martirizan. No puedo rlvlr some-
tido a la tortura que me agobia. « J -
cunstancias que sabrd usted muy pron-
to me decld'en. Pero ante todo es indis-
pensable que confiese mis crímenes a 
fin de que la Justicia pueda "abHitar a 
los que han aparecido como autores en 
""Me^nf ieso autor del asesinato come^ 
tido en el "Sol de Oro" en 1* ^ « ° n p a 
del señor Barbequet. L a n | r y Lamarche. 
que fué condenado a cadena perpétua co-
mo autor de este crimen, es Inocente. 
"También ful yo quien asesinó al agen, 
te el '.Hurón" cuyo cadáver •«.«£011-
trará en el pozo de ^ granja del Buho, 
granja que he he<-ho edificar «n el mis-
mo sitio en que lo estaba la posada del 
"Sol de Oro," y que compré con el obje 
to de ser dMefio de ella y Poder vigilar 
constantemente el poxo maU%to/que sir-
ve do sepultura al desgraciado agente. 
"Este infeliz íu* v íct ima de bu celo, 
mártir de su deber. 
"Hnbía descubireto mi secreto y «e 
lo hubiera revelado a la pusticia. 
"¡Me estorbaba... era preciso que de-
sapareciera, y por eso lo maté : 
"También confieso que he sido yo el 
que realizó el rapto de la niña Teresa, 
ayudado por Antonio Eveard, cuya 
muerte, atribuida a suicidio, fué produc-
to del crimen. 
"Antonio Everard ha muerto asesina-
do: confieso este crimen más, de que 
soy autor; me inquietaba. 
"Estaba temiendo slompr» que revela-
se el secreto, que conocía en parte, y 
cuyo descubrimiento hubiera, causado 
mi perdición. 
" E l móvil que me ha impulsado a co-
meter todoa estos crímenes es el de la 
avari^a, el ansia de ser rico, la sed de 
oro. 
"Lego a Teresa, qu© ha rlvido a mi 
lado con el nombre do Antofllta. c j into 
poseo, y que asciende a ocho millones 
err bienes muebles e inmuebles, fincas, 
granjas, mmáquinas de labor, papel del 
Estado y metálico, a t í tulo do erstitución 
y le ruego que señale una renta anual 
de seis mil francos a Landry Lamarche, 
¡a quien suplico me perdone el mal que 
le he causado! 
"También le pido que señale otra ren-
ta de doce mil francos a Santos Everard. 
"¡Tal es mi última voluntad'! 
"Con la presnte carta son adjuntos los 
documentos que harán conocer á la Jus-
ticia el motivo de mis crímenes y a Te -
resa el secreto de su nacimiento. 
"KOMAN M A Q U A R T " 
A esta carta acompañaban: 
lo. L a s cartas que le había escrito 
veinte años atrás el general Rodrigo 
Montferrand, su primo-
Y 2o. E l testamento del genarl Insti-
tuyendo a Teresa su heredera universal, 
qu ra el famoso "testamento robado." 
Apenas terminó la lectura do esto» do-
cumentos, el procurad'or de la repúbli-
ca los eoled en eu cartera y se dligió a 
la estacvlón de Saint-Lazare. 
edla hora deepués tomaba el tren de 
Versalles en dirección de AugervMle. 
x v n 
E L ESCONDRIJO 
A todo esto, no había parecido el co-
lono, ni nadie le babía visto salir de la 
granje. 
Unos decían que debía haberse Ido a 
su desmayo: otros que se habla nuicida. 
do y que el día menos pensado se en-
contrarla su cúdaver en cualquier parte; 
pero la verdad' es que nadie sabía qué 
habla sido de él. 
E r a aquel día el mismo en que el pro-
curador de la república había recibido 
la carta de Maquart dando acerca del 
crimen á'etallea que iban a premitir 
comprobarlo. 
E n ausencia del amo. se había encar-
gado Judicialmente a f a n t o » Everard 
de ponerse al frente de la granja para 
que no se perjudicasen los intarsss de la 
misma. 
Santos habla inmediatamente entrado 
en funciones y dirigía los trabaos. 
Aquel úlaa eso de las seis de la tarde. 
Santos. Ltindry, Teresa y el Albino, es-
taban sentados comiendo a la.mesa. 
Loa eminentes servicio» Que el Albino 
habla prestado, le hablan hecho merece. 
dor de comer con ellos 
• ¡ S 
Teresa. 
E n cuanto a Larfiry, era huésped de 
L a víspera, Santos se había declarado 
a Teresa. 
;Qué alegría tan grand'e la de ambo*»! 
De común acuerdo se había contenido 
casasrse antes de tres mess. si a lgún 
acontecimiento imprevisto no venía a im. 
pedirlo. 
Teresa, que se creía pobre, había a g r á , 
dec^lo profuntlfuiiente a Santos, el que 
le ofreciera casarse con ella. 
Santos, ignorando las razones en que 
Maquart hubiera podido fundarse para 
decirle que Teresa era riquísima, no ha. 
bía creído una palabra de semejante 
aseveración, que desde luego había des-
mentido rotundamente la misma Teresa. 
Ambos creían que todo aquello había 
sido una superchería del viejo para se-
pararlos, por motivos que no llegaban a 
comprender. 
Teresa estaba radiante de gozo. 
A los pocos días de vivir entre L a n -
dry y Santos, parecía otra persona. 
E l Albino era tal vez el más feliz de 
loa cuatro. Todo aquellos el* debía a 
61. 
Landry, antes tan taciturno y pensa-
tivo, estaba ahora desconocido. 
DIrlase que d'espertaba alegret despué* 
de larga y espantosa pesadilla. 
L a comida había sido todo lo anima, 
da que podía ser, dadas la» condiciones 
por que estaban atravesando. 
Teresa vestida con esmero, estaba sen. 
tada al lado de Santos, mirándole son. 
riente y él contemplándola extaslado-
Sebastián veía asegurado su porvenir, 
porque Santos le habla ofrecido que nt» 
se separaría de él nunca K r a cuanto el 
excelente Albino deseaba. 
L a criada trajo los postres. Frutas re . 
cién cogidas del árbol, peras y manza-
nas en perfecta sazón. 
Un momento después se oyó el ruido 
de un caruaje que entraba en el pa-
tio. 
¿Quién podía venir a aquella hora a 
la garnja más que Maquart? 
Sebastián, que se ktfibía levantado an-
tes que ellos, se tnrigía a la puerta, 
cuando se abrió ésta y apareció en el 
dintel el señor Foürnels . 
A l verle, todos se tranquilizaron. 
Santos acercó un silla al magistrado. 
—Tengo que notifear a ustedes cosas, 
d'e la mayor importancia, sobre todo pa-
ra ustecVl señorita. 
L a pobre teresa se estremeció. 
—iQué noticias son? prguntó Santos 
con inquietud. ¡ Por Dios, sflqueme usted 
de la ancledad! Esta señorita acaba de 
entrar en convalecencia, y una emoción 
violenta, desagradable podría srle fu-
nesta. 
— ¡Tranquil ícese ustecT, y lo mismo es. 
ta eeñorita! replicó el magistradei L a s 
noticias qué traigo no son alarmantes: 
son por el contrario, lisonjeras. Líi ca-
sualidad me ha hecha descubrir un se-
creto terrible que revelaré en tiempo 
oportuno. Tengo que cumplir un deber 
y lo cumpliré como mi conciencia me 
dicte. Dicho esto, no puedo decir más 
sin tener delante un notario. Hágame 
usted el favo* d'e enviar Inmediatamente 
a Etampes a buscar al notario del señor 
Maquart. al que dirán de mi parte que 
se presente sin demora para un asunto 
urgente. 
Santos encargó a Sebastián que diera 
las Edenes necesarias, y cinco minutos 
después salía el tílburl tirado por el me-
jor cvaballo de la granja.a bus/.ar a,l no. 
tari o d'e Etampes. 
E l Albino volvió al comedor. 
— iQué tiene usted? le prguntó Teresa, 
que fué la primera que notó la palidez y 
el temblor del Albino. 
E l Albino de pronto no constestó . 
—¿Qué te pasa? le preguntó Santos. 
— ¡Diga usted!. . . 
— ¡Qué! 
—¿No oye u»ted nada? 
- N o . 
—Sí. dijo Tere»*. Desde aquí se oye un 
ruido singular. • 
— ¡Es verdad;.. . dijo el señor Four. 
neis. Yo he oído ahora! . . . ¡Es singular! 
¡Parece un iamento! 
— ¡Tengo miedo! dijo Teresa. 
— ¡Es extraño! dilo Sebastián, que se-
guía escuchando. ¿De dónde puede pro. 
venr ese ruido? E l eeQor procurador tie-
ne razón. Porece que se oyen lauintos . . 
lamentos prolongados... ¡Ahora no oigo 
nada! . . . SI. ahora se aye de nuevo 
¡Oigan ustedes! \ i \ ruido sale d'e l a pa-
red. 
—Tengo miedo, dijo Teresa. 
- S í , dijo el señor Fournels. Parece 
que el ruido sale de l a pared. ¿Habrá 
por aquí algún escondrijo? 
—No lo se, contestó Santos. 
E l Albino a todo esto babía cogido un 
bastón y daba golpes en la pared. 
— E l señor procurador de la república 
tiene razón, dijo el Afbino. L a pared 
por aquí suena a Ifucbo. Escuchen us-
tedes. . 
— ¡Es cierto» Debe haber aquí una 
puerta oculta. E s necesario cerciorar-
Que traigan un hacha. 
E l Albino fué a buscarla. 
E l que más y el que menos pensaba 
en Román Maquart, y todos entre el en 
que tal vez iban a salir de dudas acer-
ca de la desaparición inexplicable del 
colono. 
E l Albino se presentó a los pocos mo-
mentos con el hacha. 
— Seür Santos, uste^J que tiene más 
fuerza que yo lo haré antes y mejor, 
dijo el Albino alargándole el hacha. 
Santos la cogió. 
—Yo le diré a usted dónde debe dar, 
para no perder tiempo: aquí. 
Y he señaló el sitio de la pared en qu* 
eonaba a hueco. 
Santos levantó el hacha, dió un golpe 
formidable, y una parte d'e la pared ca 
yó en pedazos. 
— ¡Ah es! dijo el Elblno gozoso. Otro 
hachazo, y habrá bastante agujero para 
que yo pueda pasar. No hay duda que 
es un escondrijo. L a parte oculta debe 
abrirse tocando a 4in resorte oculto. . . . 
Pero ¡vaya usted a dar con é l ! Entre 
tanto, ¡duro con el hacha! 
Santos dió un segundo hachazo y de. 
Jó abierta una brecha bastante ancha 
para que el Albino pudiera pasar. 
— ¡No entre usted por Dloe! dijo Tere-
sa asustada viendo a Sebastián en ade-
mán de entrar. 
—^o tenga usted cuidado, señorita. E s . 
ta casa ea .muy singular. Las paredes 
oyen. Necesito una luz, dujo Sebastián. 
Encendió una linterna y sin el menor 
reparo se lanzó a l otro lado de la pa-
red con una agilidad prodigiosa. 
—Estoy acostumbrado. AIro más di-
fícil que esto hice en otros tiempos. 
Cuando todos esperaban que el Albmo 
volviese a salir por el agujero practi-
cado en la pared, se abri» la puerta'd* 
par en par. 
Sebastián había encontrado el resorte. 
—Pueden ustedes entrar, dijo riendo. 
A l fin di con el resorte. 
(ConduixftJ 
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J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L o sustrajeron dinero 
Car los S a n a b r U H e r n á n d e z , de 
A g u i a r 68 d e n u n c i ó que de su domi-
cilio ê sustrajeron 80 pesos. 
Que bromitas 
Augusto F e r n á n d e z de L a r a de 
Santa F e l i c i a 5, d e n u n c i ó que le ha -
b í a n s u s t r a í d o del bolsiho" del saco 
un cheque de $98.45 creyendo lo h i -
ciera a l g ú n c o m p a ñ e r o por bromear. 
Ht tá to 'a «ji Representante 
E l Representante a l a C á m a r a se-
fior R a m ó n L e ó n V a l d é a . vecino de 
H a b a n a 95, d e n u n c i ó en* la P o l i c í a 
Secreta que le hau hurtado prendas 
y documentos por vaíOr de $300 A c u 
«6 a Pedro Alonso L u s a n . de San 
Miguel 128, que fué detenido. 
A c u s a a l amigo 
l l é n a l o Baguer SEarty vec ina de 
fle Trocadero 54, acusa a s u amigo 
J o s é A z u é de haberle estafado quin-
ce pesos. 
Otro robo 
A J o s é G a l l a r d de Industr ia 130 
5« hurtaron de su h a b i t a c i ó n $681.09 
en dinero y efeitos. 
Acusa a l godo 
Si lv io Sauuino Gonzá lez , agente de 
Aduana y evecino de Mural la 66 de 
n u n c i ó que de su oficina le sustra-
jeron dos billetes de $100. De l a c a -
j a en que dicha c a n t i d a ü cataba de-
positada, tiene l a llave bu socio J o -
s é Ayola; de R o s a 6. 
L e agredieron 
J u a n Cuesta Millans, de í a H a b a -
na de 25 a ñ o s y vecino de í s t r e l l a 
75, fué agredido por unos individuos 
en Sitios y Lea l tad p r o d u c i é n d o l e 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
4 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto en 61 A r t . V I I de l a L e y de 31 de Enero 
ú l t imo , se cita por este medio a los a e ñ o r e s Depositantes y A c r e e d o r p o r 
otros conceptos de esta I n s t i t u c i ó n para que acudan a las Oflclnai de est* 
Banco con los documentos que justifiquen sus créd i tos y designen las per-
sonas que han de representarlo;» ante l a Junta Liquidadora . 
L03 depositantes por Cuenta Corriente y de Ahorros a c u d i r á n a la Ofi-
cina donde radique su cuenta y los acreedores por' otros conceptos . o d r á n 
presentarse en cualquiera de l¿s Oficinas de esta I n s t i t u c i ó n . 
Representantes de la C o m i s i ó n T e m -
poral de L iqu idac ión B a l e a r l a . 
C 3236 . . . a 22 
de gasolina y asesorios de a u t o m ó -
viles del garage de Manuel Alvarevi 
Mart ínez de San J o s é 119. 
F u é remitido a l V i v a c . 
Doble dennneta 
Carmen G o n z á l e z de Tefugio 10 
a c u s ó de amenazas a Manuel Mart í -
nez de Zaldo 72. E s t e a Bu vee a c u -
s ó a 
sos. 
e l la de haberle hurtado 63 pe-
Obrero lesionado 
ü n c a r r o de Obras P ú b l i c a ^ le 
produjo una l e s i ó n grave en el pie 
izquierdo a J u a n Armenteros V a l d é s 
de Santa R i t a 33. 
A s o c i a c i ó i N a c i o a a l 
d e E m i g r a d o s R e v o l u -
c i o n a r i o s C u b a n o s 
De orden del s e ñ o r Presidente, ten-
go el honor de citar a los compatrio-
tas que integran l a directiva, para qnel i 
concurran a la s e s i ó n de mes, que 
ha de celebrar a las 8 8p. m. del liküi 
nes 2 del presente, en ei domicilio éo* 
leal sito en J u a n C . Zenea, n ú m e r d 
176, a l tos . 
Habana, 1 de mayo de 1921. 
Eduardo Reyna, 
Secretarlo de Correspondencia 
graves lesiones en' ¡a cabeza y cuer-
po. 
Se q u e m ó con manteca 
L a mípnor A v e l i n a Trav i e so Go-
dinez de 7 a ñ o s y vecina de Santa 
Ri ta 7, se produjo graves quemadu-
r a s a l v o l c á r s e l e encima una s a r -
t én con manteca caliente. 
T r a t ó de suácidarse 
' Miguel Howuitner Márquez vecino 
de 23 n ú m e r o 10, que se encontraba 
aburrido de ía v ida, i n g i r i ó una mes 
c ía de yodo y fósfey/os . F u é asistido 
en la C a s a de Socorro del Vedado. 
U n a u t o m ó v i l en pleito 
J o s é Zaragoza G o n z á l e z , vecino d é 
Santa Mar ía del Rosario f u é acusa-
do por Manuet Octorero H e r n á n d e z , 
d eCorrales 90. de haberle estafado 
500 pesos cantidad en que le ven-
dió un a u t o m ó v i l no h a b i é n d o l e en-
tregado m á s que 165 pesos. 
L I N E A D E V A P O R E S 
C U N A R D L I N E 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
S E R Y I C I O S D E P A S A J E Y VÁRGk 
Vigilante que denuncia 
J o s é L ó p e z , v igi lante de .poíjoía 
n ú m e r o 1810. d e n u n c i ó que Vicente 
Eu la l io alias Boniatico de Zenea 224 
m a n d ó a su hijo Aguedo L ó p e z C r u z 
de 11 a ñ o s , a^que cobrara en l a v i -
driera de Aramburo y San Rafae l un 
t í tu lo de Renta Con d n ú m e r o s u - I 
plantado habiendo sido detenido su I 
hijo . ' 
Lesionados 
J o s é Surao R o d r í g u e z y Estaqaio 
P é r e z Herrera , de San Leonardo- y 
San Indalecio suffrieron graves le-
siones al ,caese de ,1a motocic í teta que 
montaban e nlnfanta y D e s a g ü e . 
Fueron asistidos en ei Hospital 
F r e y r e de Andrade . • 
Accidente 
E l a u t o m ó v i l 4976 que manejaba 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de Pe 
zuela 16, c h o c ó 1 ontra ei c o m é n de 
l a acera en 2 J y 16. d e s g r a n á r ^ s e 
al choque l a rueda trasera derecha, 
resultando -leslonadps 'JQS viajeros 
Servando M a r t í n e z y J o s é Manuel 
V i l l a r . 
Detenido 
Esteban Tabeada fué arrestado 
ayer por el detective Oscar Piedra 
por ser ei autor de las sustraccloneh 
15,000 toneladas, con excelentes co-
y tercera clase, solamente. 
DI hermoso vapor PANNONIA, de * 
--odidades para p a s á j e r o s de c á m a r a  t  l , l t  
S a l d r á del puerto da la Habana 
R U ñ A (probablemente S A N T A N D E R ) 
' Dubrovnic Jugo-S iav ia) ; Trieste y F i 
Recomendamos a los que piensen 
iten los pasajes cuanto anttr posible, 
Inglesa. 
P a r a precios do pasaje y d e m á s 
y icrcur*» cioac, ooiaui' 
sobre el 11 do Junio C ¿ 1921 para C O -
t a m b i é n Gibraltar, Pata as ( G r e c i a ) ; 
ume (Ital ia) . . 
embarcar para E S P A f i A , que sollci-
por esta importanta y conocida L í n e a 
pormenores dirigirse a ios Agentes: 
L I T T L B Y BACARISSB Y C O . 
L A M P A R I L L A N U M E R O 1 ( A L T O S ) H A B A N A 
C3309 7d.-26 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a -
r a n j a l , S . A . 
e orden del s e ñ o r Presidente de la Sociedad A n ó n i m a C o m p a ñ í a 
í /bmearera Naranja l se cita por este medio a todos los accionistas de di-
c h a E m p r e é a para la Junta General Extraord inar ia que habrá de cele-
brarse en la Ciudad de Santa C l a r a , en la calle de L u i s E s t é v e z , n ú m e r o 
diez (Bufete del doctor Besada) el día 11 de Mayo del a ñ o actual a la 
tina de la tarde con el fin de tratar dt. la renuncia presentada por algu-
nos miembros de la Direct iva y de la e l e c c i ó n para cubrir I03 cargos que 
resulten vacantes; a s í como del traslado del domicilio social a la Ciudad 
de Santa C l a r a ; y de cuanto se relaciona con la marcha de los negocios 
de l a E m p r e s a y modo y forma de resolver los problemas de í n d o l e eco-
n ó m i c a relacionados con el desenvolvimiento de l a C o m p a ñ í a . 
D r . Jorge L , Besada, 
,1 Secretario. 
• 16908 3m. 
mm mmm d e w d l f e 
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U N I C A L E G I T I M A 
EHFORTAMWES E Z a H S I V O S 
£H L A REPUBLICA • 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - i é % . - 0 t ) r a p í a , I ^ - M a n a 
. V 
EXITO E D I T O R I A L 
D i c k o n a r í o de voces Cubanas 
Debido a la paciente labor del JoTen 
escritor, Constantino Suárez, 'Espaflo-
llto) acaba do publicarse un Dicciona-
rio con 6.828 voces que tienen un'Bljml-
ficado especial en el lenguaje criollo; 
as í como 321 refranes y la mayor parte 
de los nombres propios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a revivir 
el conocido D I C C I ü N A U i ü CASI KA-
ZONADO DB V O C E S CUBANAS de l>, 
Esteban Picbard'o y cuya 4a. y última 
edición se hizo en 1875, estando comple. 
tamente agotada y no encontrándose s i -
no en muy pocas Bibliotecas. 
E l presente Diccionario de voces cu-
banas podemos asegurar, sin temor a 
equivocarnos, que es el mfts completo 
de cuantos se lian publicado hasta la fe-
cha pegún la critica de personas compe-
tentes, hablándose consultado todas las 
obras más importantes que sobre Ame-
ricanismos fie han escrito. Inclusive e* 
citado Diccionario, do Plchardo y la 
Lexicografía Antillana del Dr. Zayas. 
K L DICCIONARIO D E VOCES C U -
BANAS resulta un libro útil y entrete-
nido, lo mismo para el profesional, que 
para el obrero; para el hombre de letras, 
como para el -hombre del pueblo, pues 
unos y otros encontraran en este Dic-
cionario el significado de multitud' de 
palabras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces no sabian el significado 
propio y al mismo tiempo puede pro. 
nordonar ratos muy agradables hojean-
do sus paginas. 
E D DICCIONARIO DB V O C E S C U B A . 
Ñ A S forma un volumen en 4o. de 57tt 
páginas esmeradamente Impreso a dos 
columnas, con caracteres ¿laros y estan-
do encuadernade en tela. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na. $ s.uo 
E n los demás lugares, ftanco de 
portes y certificado $ 3.2Ii 
U L T l M A S x P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
DAS 
COMO S E C U R A N E L . C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L . — O b r a escrita por el Dr. 
Leopoldo Rodríguez y F . Sierra, 
ex-ayudante del Dr. Massotu en 
loa Hospitales de San uis y de 
la Caridad do Paría. Con un 
prólogo del Dr. Jaime Payrl y 
Rocamora. Edición ilustrada con 
140 fotograbados tomadotf del 
natural. 1 tomo encuadernado. S 3.7a 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A C L ' I . 
NICAS^ D E L CORAZON.—Obra 
escrita por el Dr. Luis Calan-
dre. Edición Ilustrada con 49 
grabados. 1 tomn tela. . . . $ l.ou 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
CULOSIS POR LOS C L ^ u ^ o S 
INMUNIZANTES D E E S P E N -
G L E K , por Dr J . B. Darder Ro-
dea, médico del dispensario an-
tituberculoso de Barcelona. 1 
tomo rústica. . , S 1.20 
L O S MECANISMOS D E C O R R E -
L A C I O N FISIODOOICA.—Adap-
tación Interna y unificación de 
funciones, por el Dr. Augusto 
Pi y Suüer. Sumario de las lec-
ciones profesadlas en la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires, en 
Agosto de HtlO. 1 tomo en tela. $ 3.80 
E D MEDICO E N CASA.—Tratado 
de Higiene y de Medicina popu-
lar para uso de los padres de 
familia, por la Dra. Fanny, con 
un prálogo del Dr. Salmbraum. 
Obra enteramente práctica y 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . • 5 3.73 
COLON, ESPAÑOL.—Estudio bis. 
tórlco basado en los últimos 
descubrimientos, por José Ro-
dríguez . Mart ínez resultando 
ser hijo de Pontevedra. Pró-
logo de Antonio Rey Soto. E d i -
ción Ilustrada. 1 tomo rúst ica. % 1.00 
L A MONTAÑA.—Recuerdos y 
aúorazas de los puntos ms pin-
torescos de las montañas de San-
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente ilustrada 
con fotograbados tomados del 
-del natural. 1 tomo | 2.00 
POLONIA.-Estudl© histórico. Su 
gloria en el pasado; su marti-
rio y su resurecclón. por C. 
Granzow de la Cerda. Edición 
Ilustrada. 1 tomo en 4o. pasta. $ 5.00 
CUADROS D E L A N A T U R A L E -
ZA.—Estudio de lo más Intere-
sante que existe en la Natu-
raleza, por Alejandro de Hum-
boldt. I tomo pasta. . . . . S 3.fi0 
L I B R B R 1 A ' T E R V ANTES'" D E R I -
CARDO VEDOSO. OALIANO, «2, (es-
quina a Neptuno.) A P A R T A D O 1113. 
T E L E F O N O A.4958. HABANA 
E x c e p c i o n a l O p o r t u n i d a d 
H e m o f e d e c i d i d o s u p r i m i r e s p a c i o e n a l g u n o d e 
n u e s t r o s a l m a c e n e s a c t u a l m e n t e ó c u p a d o s p o r l u j o -
s a s y a t r a c t i v a s l á m p a r a s , m u e b l e s d e m i m b r e d e 
d i s e ñ o s o r i g i n a l e s , h a m a c a s p a r a p o r t a l e s y o t r o s 
m u e b l e s y a r t í c u l o s p a r a e l h o g a r . 
C o n o b j e t o d e v e n d e r e s t a e x i s t e n c i a c o n l a m a y o r 
r a p i d e z y e c o n o m í a p o s i b l e , t o d o s l o s a r t í c u l o s I n -
c l u i d o s e n e s t a v e n t a s e o f r e c e r á n a p r e c i o s e x c e p -
c i o n a l e s p o r e s p a c i o d e c i n c o d í a s . 
D e l 3 a l 7 d e M a y o i n c l u s i v e 
I n d u d a b l e m e n t e U d . s e b e n e f i c i a r á v i s i t a n d o n u e s -
t r o t e r c e r p i s o d u r a n t e e s t o s d í a s , p u e s d u d a m o s q u e 
s e l e p r e s e n t e o t r a o p o r t u n i d a d d e v e r r e u n i d o s ú n a 
g r a n v a r i e d a d d e o b j e t o s d e a l t a c a l i d a d c o m o e s t o s a 
p r e c i o s c o m p a r a b l e s ú n i c a m e n t e a l o s q u e e x i s t í a n 
a n t e s d e l a ñ o 1 9 1 4 . 
D e b i d o a l r e d u c i d o p r e c i o a q u e o f r e c e r e m o s e s t o s 
a r t í c u l o s , t o d a s l a s v e n t a s s e r á n e f e c t u a d a s a l c o n -
t a d o . A u n q u e e s t a v e n t a e x c e p c i o n a l s e e f e c t u a r á 
d u r a n t e c i n c o d í a s , l e r e c o m e n d a m o s q u e n o e s p e r e 
h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t ó p a r a v i s i t a r n o s . 
D e l M a r t e s 3 a l S á b a d o 7 d e M a y o e n e l t e r c e r 
p i s o . S i f u e s e n e c e s a r i o e l t e r c e r p i s o p e r m a n e c e r á 
a b i e r t o e l S á b a d o p o r l a t a r d e . 
S e a u n o d e l o s p r i m e r o s . 
O b i s p o y H a b a n a f R A N K f i D B l N S [ 0 . T e r c e r P i s o 
• H A B A N A 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R DE MADERAS. 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N G 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S ; P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s . 
m ^ A L WhireRock 
N A T O R A L r f * o Í A B L Í ~ c T ) E S T O r t A G O 
s ^ ^ X f E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l WAUKESHA U. S . A . 
^ < L ^ U n i c o s i m p o r l d d o r e s : MARQU£TT£ YROCAB£//T/. A g u i a r n ° IJ6. H a b a n a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedores de S- M. D . Alfonso X I I I , .1c utilid.td p ú b l l r a desde 1894. 
Gran P r e a l o en las Bxposlclones do P a n a m á y San Franc i sco . 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o o i c a r ! 
A N O L X X X F X D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 de 1 9 ¿ 
M ü R C ñ N T I l 
iA A A ^A A *A i v y 
Torran c« 
falto fe naj: barr;; K m 
M 
B 




ÜOÜ id Id 
1.000 id Id 
MANIFIESTT 2,678.-Vapor anoMlca. 
^ no H. M. PLAGLER. capitán Whlte, 
procedente do Key W 
E . L . Brannen 
En lastre 
55RVICI0 EXTRANJERO COMPUTO 
J . Pascual E 
canapé 
Prieto Hno: 2 cajas medias 
D. D. M. y Co: 1 id id 
Mnñiz v Co: 1 id Id 
o huacales «lllaa, 
CiíT^5 Oí CREWTO 
cheques oe viajeros 
cambio de m i m extpamjepas 
«60CI05 EXT(UIU£l?05ii.TbOfcS US NACIONES 
EHVIAflOS DINERO A TODAS PARTES DEl RUNDO 
D I N E R O 
A m e r i c a n o MERCANTIL C u b a 
CUBA AM4.RG_RA 
CIEGO AVILA HABANA 
H I P O T E C A S 
P A G I N A N U E V E 
M a n i f i e s t o s . 
MANIFIESTO 2,568.—Vapor america-
no ESTRADA PA1JMA. capitán Phelan, 
rocedente d'e Key West, consignado a 
I j . Hrannen. 
VITERKS: 
A. Pérez: 200 barriles papas. 
T. A.' Palacios: 106 ul id. 
Howman: 840 Id id. 
r. B . Dunn: 13,002 kilos naranjas. 
. Keboredo: 14,096 id id. 
, Clastellanoa: 416 cajas haoros. 
í. Itobaiaa: 72 reses.. 
P, AVolfe: 54 id, 142 cerdo». 
Jarper Bros: 173 cerdos. 
.Eaurrieta y Viña: 40 id id, 5 id id. 
M. Nazabal: 50 id Id. 
Dlarnas y Rula: 50 id Id. 
González y Cossío: 50 id Id. 
MISCELANEAS: 
J . B. : 1 caja metal. 
Seoler B. y Co: 5 cajas molinos. 
V. Hill: 3 cajas muestras. 
A. M. C . : 2 id id, 110 id efectos. 
M. C . : 1 caja bordados-
García GonzAlea Hno: 21* tejidos. 
S. C. Buy: 3 icT pintura. 
B. W. K. y Co: 37 huacales tejas. 
Solls B. y Co: 4 cajas tejidos, 1 
algodón. i 1.1 
MANIFIESTO 2,659.—Vapor america-
no CALAMARES, capitán Spencer, pro-1 
eedente de Kingston y esilila, consig. 
nado a W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito-
MANIFIESTO 2671.-Vapor america-
no J . R. PAKROTT, capitán Uarrlng-
ton, procedente de ey West, consignado 
a R. L . Brnnnei .̂ Cofi carga general. 
Por demora del Distrito del Arsenal, 
no se ha- podido publicar este manifiesto. 
MANIFIESTO 2.662.—Vapor amerlca. 
Bo ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
VIVERES: 
A, Pérez: 200 barriles papas. 
J . A. Palacios: 20Ü id id. 
. J . Pérez y Co: 210 Id id. 
F . Bowmai: 210 id id. 400 cajas hue-
MANIFIESTO 2,073.—Avffin america-
no PONCB DE LEON, capitán Cobb, 




no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
de ey West, consignado a R. L . Bran-
nen. 
VIVERES: 
í : S S S K Í j S J s 8 5 * ° -
Luaces Lantarfin y Co: 9 id Id. 1 id 
palomas, 7 cajas 
MISCELANEAS: 
A. M. Puente y Co: 15 ralles. 5 cajas 
accesorios. 
F . C. Unidos: 1 caja tarjetas, 1 id 
cbecKs, 1 id :l arabre, 1 id accesorios. 
Sugar Factories: 1 id id, 
P. Robins: 2 id id. 
Algodones: 1 id* id. 
Hernándes Hno: 50 id tapones. 
Belinders y Co: 3 id accesorio». 
Gral Tire Rubber: 3 id rótulos. 
Y. Gral E . : 12 huacales tubos. 
Lañé e hijo: l caja accesrio». 
,Lange y Co: 2 id id. 
Gral Equipment: 1 id efectofl 
R. - iS] 
Alvares y Pérez: 3 Id ropa. 
Cnban Yce: 1 id bombas. 
Otennin y Sánchez: 10 cajas 
ría. 
V, Gdme» y Cto: 9 Id Id. 
U. 8. A. Corp: 0 cajas efectos. 
P. A. Ortis: 51d accesorios. 
Canosa y Casal: 4S9 atado» hoja» de 
acero. 
F . Vázquez: 9 caja» moeqnltero» y ac-
cesorio». 
J . Alió: 281 bultos tubo» y »o««^rh»-
A. Suárez y Co: 12 cajas aecssorto». 
A. Suárez y Co: l?cajaa accesorio». 
Escalante Castl l lóy Co: 1 Id medias. 
Pérez y Sed: 2 id Id. 
I.vkes Bros; 7 bulto» acce»orlo» feVo-
caihl . 
M. Bobeina: 2 cajas accesorios. 25 ya-
cas, 7 cría». 179 cerdos. 
3 5 
Am. cpress: 17 bultos expreso». 
MANIFIESTO 2f>S0.—Vapor amertca-
no TUSCAN, capitán Sooberg, proceden-
te de Mobila, consignado a. Munson S. 
Llne. 
VIVKHES: 
Itakera y Co: 700 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Co: 2,150 Id* Id, (500 
menos.) 
R. Alvarez: 900 id Id. 
Piüán y Co: 499 id Id. 
F . Amaral: 350 Id id, 300 Id mar-. 
M. Barrera y C'o: 600 id id. id 
arrecho. 
E . Sustacha: 350 id Id, 300 id maíz. 
P. Erviti: 1,200 Id, (1 en duda), 350 
id afrecho, 249 id harina. 
R. López: 275 sacos afrecho. 
Benjamín Fernández: 350 Id id. 
Beis y Co: 300 Id maíz. 
S. Orlosolo y Co: 300 id id'. 
A. Bérrlz: 74 cajas manteca, Si d puer-
co. 
Roma posa y Co: 50 id id. 
Lozano Acosta y Co :00 id palomitas 
de maíz. 
J . I.'imadrld: 200 saco» harina. 
F.er^y.idez Guerra: 2C0 id Id. 
•T.-Vidal: 100 id id. 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O S B S I K t t 
O b r a p í a 3 3 A - ¿ m 
A - 2 7 4 4 
MANIFIESTO 2.681.—Vapor «marica-
o ESTRADA PALMA, capIUn Phelan, 
rocedente de Key West, consignado a 
t. II. Brannen. 
rIVERES: 
A. Canales: 400 cajas hueTos. 
F . Bowman: 400 Id id, 630 barrlle» pa-
K. I>ópe»: 250 saco» Id. 
Armour y Co: 15.6 
A. Reboredo: 1S.06; 
J . Jiménez: 10.61» 
M. Esquljárosa: 11 
O, Echerarri y Co 
Mestres y Co: 20 i 
Muñlz y Co: 100 Id menudo*, 
iilndner Hartman: 50 id tocino, 83 ter-
cerolas Jamón. 
Galbán Lobo y Co: 350 harina. 
Swlft y Co: 53 cajas ares, 156 id lomó-
lo id salchichas, 25 caja». 94 pieza» me-







: 171 piezas mármol. 
,100 botellas. 
MANIFIESTO 2,682.-Vapor america-
no ATENAS, capitán Dalzell. procedente 
de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
VIVERES; 
M.Barrara: 300 saco» avena. 
Tauler Manctez y Co: 250 Id frijol-
A. Món Hno: 484 Id casca) de arro*. 
R. Palacios y Co: 5Q0 id maíz. 
F . Caula: 1 caja cacao. 14 id polvos. 
1 id accesorios. 
Proveedora Cubana: 125 f% conservas. 
J . Pérez y Co: QüO sacos cebollaa. 
MISCELANEAS: 
López Río yCo: 2 cajas paraguas. 
Aramburu Tarange y Co; 1 id medias. 
J , Z. Horter: 1 id accesorio». 
M. A. Caballero y Co: 18 id id. 
Papelera Cubana: 8 Id tela. 
Z. y Zoller: 20 id accesorios vidrieras. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e , t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i r a d o 
C a e n t & s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , ém 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v c d & s c o n c a j a s d e s e g n r x d a d p a r a g u a r d a r v a l a -
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p z o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
BIénder y Rodríguez: 3 Id calzado. 
Centro del Sport: 4 cajas accesorio», 
base bal!. 
Swlft y Co: 15 cufietes clavos. 
M. Coto: 8 huacales tubo» y acceso-
rios. 
V. Real: 150 sacos estearina. 
S. Machado y Co: 50 Id Id. 
B. Barrié: 2 cajas arbunes. 
LIndner y Hartman: 8 cx'a» ai.cesürtu» 
para corbatas. 
M. Nadal: 100 poste. 
West India Oil: 25 barriles soaCta. 
E. A . ̂ Vázquez: 3 bultos caldera* J ae» 
cesorio»,' 
L . Bríhuega: 1 caja capas. 
M. Fernández y C'o; 4 cajas —psja» 
y muebles. 
M. Esqnljorosa: 18,838 kilos naranjas. 
J . Jliu'/.iez: 3C0 cajas id. 
Armour y Co: 540 cajas aves, 3,388 ca-
jas alimento .̂ 14.187 kilos puerco. 
Morris y. Co: Vt cajas salchichas. 250 
id menudos. 
T. Ezquerro: 000 sacos harina. 
Luaces Lantaftn y Co: 200 id papa». 
J . R. Alfonso: 12,700 kilos naranjas. 
Garrlga y Co: 100 tercerolas manteca. 
S. Pea y Co: C0 id Id, 25 cajas toci-
no. 100 id salchichrui, 75 huacales jamSn. 
Lykes Pros: 256 cerdo». 
García Hno: 3,500 gajllnas> 
F . Wolfe : 58 reses. 
M. Robaina: 38 id, 74 cerdos. 
MANIFIESTO 2,(><53.—Vapor america-
no J . R. PARROTT, capitán Hurring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
B. L . Brannen: 26 carros vacío». 
MANIFIESTO 2,064.-Vapor america-
no H. M. fc'LAoLiÉK, capitán Whlte, 
procedente de ivey West, Consignado a 
B. L . Brannen. 
VIVERES: 
J . Pérez y Co: 210 barriles papas. 
J . A. Palacios: «08 id Id. , 
López Pereda y Co: 200 id id. 
Armour y C'o: 14,0."1 kilos puerco. 
Wllson y, Co: 40 tercerolas manteca, 
25 cajas tocino. 
Gárrlga y C©: 55 Id id. 
T. Ezquerro:. 300 id id. 
Sánchez Solana y Co: 800 Id' Id. 
González y Suáy.ez: 375 id id. 
Otero y Co: 45o id maíz. 
R. Palacios y Co: 350 Id alimento. 
MISCELANEAS : 
O. Petrocclone: 10 autós. 
Cp. Maquinaria ChaiupTon: 38 -bultos 
maquinarla. 
Fernández y Co: 204 hmu-ales neveraa 
Havana Elec: 104 buito» accesorios 
?ara gas. 
Dumarest: 75 cajas para caudal. 
L . E . Gwinn: 1,750 atados cortea, 100 
Id cesto». 
Santa Lutgarda: 1 carro. 
L . Velasco e hijo: 40 bultos acceso-
rios eléctricos. 
A. Angulo: 250 Id id. 
J . M. Martínez: 14 — id. 
Hispano Cubana; 0 id id. 
Gral Electrlcal: 129 bultos id Id. 
MANIFIESTO 2,673.—Vapor america-
no Hl. M. FLAGL«ER, capitán White pro-
cedente de Key Wost, consignado a R. 
1j. P.rannen. 
MISCELANEAS: 
Armour y Compañía: 1,000 atados cor-
te». 
Lovelll Pool: 18 bulto» maquinaria.. 
Cruaellas y Co: 20,729 kilos grasa. 
P. C. Unidos: 9 bultos máquinas y 
accesorios. 
Ella: 3,418 ladrillos. 
J . Rovira y Co: 510 huacales estufas, 
72 bultos accesorios. 
A. M. González Uno: 22 cajas moldu-
ras. 80 Id vidrio. 
J . F . Chamblett: 123.026 latas, 82 bul-
tos tapanes y accesorios. 
Sugar Factory: 54 bultos tubo» y ac-
cesoricí. 
Colonial Sugar: 7.500 ladrillos, 122 sa-
cos barr©. 
Jaruco: 4 piezas maquinarla, 
P. Hevla: 1.350 tubos y accesorios. 
O. B. Cintas: 2 locomotoras, 
Cunagua: 9.035 tejasv 
Cuban Cañe Sugar: 1 carro. 
Violeta: 8z0 sacos barro. 15,400 ladri-
llos., 232 bultos acero, 15 Id maquinarla. 
MANIFIESTO 2.674.—Vapor america-
no J . R. PARROTT, capitán Harrlng-
ton. procedente de Key West, consignado 
a R. L . Brannen. 
VIVEKES: 
J . Pérez y Co: 420 barriles papas. 
Frank Bowman: 420 Id id'. 
A. Reboredo: 23,002 kilos naranjas. 
N. Oulroga: 480 cajas huevo». 
M. Cano: 400 id id. 
J . Castellano: 400 Id id. 
Swlft y Compañía: 357 Id Id, 13.608 kl . 
los puerco. • 
LIndner y Hartman: 200|3 manteA, 
Wllson >te Compañía: 35 Id, 20 cajas to-
cino. 
Galbán Lobo y Co: 400 sacos harina. 
Isla Gutiérrez y Oo: 300 id Id*. 
Armour y Compaíiía; 23.587 kilos puer-
co. 213 caja» salchichas, 30 Id frutas, 1 
id sacos, 1 Id drogas, 10 id jabón, 2 id 
válvulas, lid gatos. bO cufletes clavos. 
B. Fernández y Co: 350 saco» alimento. 
MISCELANEAS: 
Harper Bros: 35 resé». 
Tropical: 57.600 botellas. 
Pábrlca de Hielo: 57 cajas l.pulo. 
G. B. Washington: 315 piezas made-
ra. 
P. Benemelis: 620 Id Id'. 
Elía: 2 locomotora. 0 bultos maquina-
rla. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p n v a o o . 
Vía Di a 
MANIFIESTO 2.675. — Vapor dan s i 
GORM. capitán Loren/.en. procedente de j 
New York, consignado a W. H. Smlth. I 
MISCEDANEAS: 
.U05 — Vapor inglés! 6- González Hno: 1 caja para caudal, 1 
.̂phlatt, procedente I Pelea.- 5 -
J . González: 12 Id. 
Araluce Alegría y Co: 107 bultos pa-
sadores. 
A. G . : 1,200 barriles cemento. 
Saylors: 3.800 id Id. 
Cuban Tire Babber: 10 tambores ben-
zol. 
Fábrica de Hielo: 50 carboves ácld'o. 
T. F . Turull y Co: 16 cajas iden. 
West India OH: 120 barriles id. 
A. O. C . : 6 cajas drogas. 
A. Morán: 7 id Id. 
Drguería Johnson: 47 cTíJaj» Id. 
M. Parra G . : 36 bultos ácido, 
Sánchez Uno: 26 cajas lustre. 
Gualteí mnestre : 4 cajas ter. 
E . Lecours: 10 tambores (icldo. 
HXTis Pros y Co: 4 cajas "id. 
FOURAJE-í 
A. C . : 320 sacos avena. 
No marca: 1,111 pacas heno. 
MANIFIESTO 
ORCOMA, capitán 
[de Coronel y escala,'consignado a Dus 
a y co. 
DE VALPARAISO 
VIVEUE.S: 
G, Rencoret: 2 cajas efectos, 74 bul. 
tos conservas. 1 caja dulces. 1 Id mem-
brillo. 4 id muestras. 4 Id cerveza, 45 Id 
vino, 5 Id manteca. 
V. Yanro: 12 cajas champán. 
J . M. A. : 1 bulto efe(>os. 
MANIFIESTO 2.600.-Goleta dominica-
na ALT,A.GRACIA. capitán Tuells, pro-
cedente de las Pg.lmaí'í consignado a J . 
Costa. 
Orive Hno: 1 caja ropa, 500 piedras de 
filtro». 
MANIFIESTO 2.067.-Vapor amertra. 
no A NT ILLA, capitán Colé, procedente 
de New York, consignado a W. E . 
Smlth. 
EXPLOSIVOS: 
Vnzález y Marina: Icaja cápsulas, 70 Id uinamita. 
M. L . DlCaz: 400 Id id*. 
Ch. S. y Co:, 100 id id. 
Torrance y Portal: 140 Id Id. 
Purdy Hendcrson: 20 id mechas,, 9 Jd 
cápsulas, i id máquina. ' 
MANIFIESTO 2.676.—Vapor noruego 
SORLAND. capitán Axelson, procedente 
d'e Tamplco, consignado a W. M. Smlth. 
¿¡TENCION PERSONAL J IL CUENTE] 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P É R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S ^ 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GITiOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS © E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAJEROS 
, • 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
G e r m á n S . L ó p e z y 
B e r n d e s y L ó p e z 
C o n s i g n a t a r i o s d e l a ~ 0 Z E A N U N E " 
h a n t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s d e l ed i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a c S , 9 
S a n P e d r o , 1 2 , a l tos . 
. C 8474 19*-* 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S p o r t s , S . A . 
1 T I S 0 
Los tenedores de certificados pro-
visionales de acciones de esta Compa-
ñía, pueden pasar a canjearlos por 
los títulos definitlTO^ to<lo» los tl'ad 
hábiles de 2 a 4 P . ea oficinas 
del •'Nuevo Trorstím?, San Ckrft» 
Desagüe. 
Habana, 29 de Abril de ¿SZT. 
A. D E L BUSTO, 
< Secretario, 
CS375 ad-30. 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No, 26. 
ylVENIDA V E ITALIA {Caliano) No* 6S. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulada, 
4% C a j a d e A h o r r o s 4/Q 
MANIFIESTO 2.668.-Vapor am< 
o GOV COBB, capitán Call.'procec n  Cal f;'  c  den te 
de Key West, consignado a R. L . Brau, 
nen. 
VIVERES: 
Luaces y Oo: 5 jaulas aves. 
Luaces Lantarfin y Co: 5 Id Id, 5 ca-
jas pescado. 
Y. Chávez: ;,• ld Id. 
G. G. Senra: 48 id id. 
*í¡ B . : Luna: 20 id id. 
MISCELANEAS: 
Pepe Andrés: 4 cajas relojes 
? 5 ld romanas, 
swlft y Co: 3 huacales efectefc. 
«oieto y Co: 0 cajas calzado, 
yectrlcal Ijqulpment: 2 ld accesorio». 
Havana Adv.: 2 huacales ld. 
A. García R . : 38 atados metal. 
Cuban Teléfono: 3 cajas accesorios, 
al^dón' 0 7 C0: 11 d motor' 1 far<1o 
Thrall Electricí|: l barril, 1 cállete 
linternas. 1 caja accesorios. 
Fortún: 1 caja instrumentos. 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los rifles calibre 22 son más usados mnversaltnento 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan loa 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. . 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que cita vado* 
modelos de un solo tiro y de repetición, con infonnación interesante 
respecto al tiro.^ Se 
ruega al interesado 
que escriba su direo* 
dón con claridad. 
BL, _ 
R E M I N G T 0 N 2 & . 
u m c m 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
Bhume y Ramos: l caja droiras 
d 
•ter: 1 ld ld 
r 
Aro. 
lone: 1 i  accesofloa. 
Id. 
ipress: 11 bultos expresos. 
MANIFIESTO 2.6(S).-Vapor america-
no ESTRADA PALMA. c a p l U n ^ h e S 
procedente de Key West, consignad^ a 
K. L . brannen. 
VIVERES: 
C. Echevarri y Co: 2<» barriles papas. 
J , A. Palacios: 200 id id 
^- Qniroga: 1200 cajas huevos 
Galbán Lobo y Co: 400 sacos harina. 
R. bnárez y Co: 250 id id. 
González y Suárez: .175 ld id, 
M, Barrera: 950 Id alimento, 
l-ernández García y Co: 380 id mal*. 
Gámga y Co: 570 id id'. 
L6pez y Co: 350 id alimento. 
Benigno Femí^idez: ,150 ld id. 
•Wllson y Qo: 17 cajas tocino, 250 
menudos, 10 huacales iamón. 
* í™s y Alonso: 300'sacos harina. 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros: 86 cerdos, 
A. Roque: 100 barriles resina. 
id 
Mercantil Central: 100 id ld. 
Harper Bros: 71 cerdos. 
M. Robaina: 58 reses, 201 carneros. 
F . Wolfe: 22 muías, 30 resea. 
MANIFIESTO 2.070.—.Vapor holandés 
TOBLANDIA, capltAn ansen, proceden-
te de Amsterdam. y escala, consignado 
a A. J . Martínez. , 
DB AMSTERDAM 
VIVERES: 
Alonso y Co: 150 cajas quesos. / 
Tauler Sánchez y Co: 100 id id. 
Arglielles y Balboa: 50 id id» 
E N T R E G A . I N M E D I A T A 
U N V O L C A N . . . 
E N 
« L A M I L A G R O S A » 
El Tolcán está en erupción y d© so cráter arroja laras- pero «on 
para "LA MILAGROSA," Los cuales detallará a precios da •Ituación, 
Todos los artículos son garantizad pa frescos de primera calidad. 
Vea algunorf precios: 
Azúcar refino de Olrdenaa, (arroba)... «tiim »• 
Alcohol desnaturallxad'o. 40 Gdos. garrafón), sin envase.. ,_ ^ 
Aceite '.Sensat" la de 4% libras. Vt lata.. — . . , 
Aceite "Bensat.' la de 9 libras, % lata,- ^ . . . . — 
Papas americanas (arroba) 
Guayaba de S. María de Pedro Co-. barra . . . . . . . . „ 
Manteca SOL o BSCTIDO, lata de 17 libras.. . . . . . . 
Manteca SOL o ESCUDO, lata de 7 libras.. r. . . 
Nueces Isleñas (Garantizadas buenas.) Libra.. .—̂  
.55 
.88 
• M Í 






« L A M I L A G R O S A " 
jtaB Rafael, SS, c*sl • «Quln» a nsiin>iiift1s. 
Teléfono A.7137, G. Pra*a. y 
l£-30r 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R , I C f e - l O S . B A N Q U E R O S . H A B A I ^ A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pegando interesas al 8 £ aanaU — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarle también por 
wammm -
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
C 3248 *1> 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable, giros de letras * f i d n partes del mundo, depftsftos 
e i czcQta corriente, c e m o n y fent i de Toleres p á l l e o s , p ig -
noraciones, descaemos, prés tamos coa garanüa, cajas de segurl-
i i i pan* valores y affiajas, Cuentas de ahorras. = ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - . 2 9 7 6 . . 
1 
PAGINA D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 de 1921 A S O L X X X l X 
N O T I C I A S L O C M I S í 1 E P 0 1 T 
P o r l o s f r o n t o n e s " U N I V E R S I D A D " Y " L A S A L L E " 
e i N , e v , F " » ^ , ¡ J A i - A U A I T R I U N F A R O N E N V I B O R A P A R K 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 4 . 0 9 
2 o $ 3 . 1 2 
Q U I N I E L A S 
í a $ 4 . 9 1 
2 3 $ 4 . 1 6 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
, 0 $ 3 . 4 1 
2 o $ 3 . 5 7 
Q U I N I E L A S 
l a $ 5 . 5 5 
2 8 S 3 . 5 0 
Ya saben ustedes que la función cele-
brada en La Catedral el sábado, por la 
'arü'e, resultó brillante en su to|ilidad. 
•jn gentío abrumador, dos partíaos fe-
nomenales y dos quinielas de papaúpa. 
Lo que no saben ustedes es que anoche, 
se repitió la suerte con otro lleno colo-
•al; lleno domingruero, alegre, entusias-
ta. 
Se inició el festejo con el primer par_ 
¡tldo, de 30 tantos, que salieron a Jugar 
Lrrutia y Angel, de blancos, contra los 
de azul Alfonso y Chileno. Y resultó 
un partido brutal; el toma y d'aca en-
tre las parejas, bravo y parejo, y cada 
Uno de las parejas metiendo el cuerpo 
«in parajerias. Su peloteo consumió 
hora y media y sus igualadas fueron 
cronométricas, casi tantos como -t̂ s tan-
tos admirablemente disputados eu la 
primera y segunda decena. En el tanto 
21 se acabó la congestV'n; el enfermo en-
tró en el período del acaben y los doc-
tores Urrutla y Angel le suministraron 
una inyección que re;|iltó mortal de ne-
cesidad. Hasta el ül de marras juga-
ron los cuatro como dos pares d'e pare-
jas fenomenales. Después. >̂s blancos, 
rodaron arrollados por la bravura de 
Alfonso y la rudeza de Chileno, que es-
tuvieron colosales dando mato al tan-
ta 3«. 
Los boletos azules se pagaron a ^4.09. 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
E L " D E P E N D I E N T E S " T W O UN M A L D I A . — ^ C U A N D O R E V E R D E C E R A N L O S L A U R E L E S D E L O S 
" M A R Q U E S E S " ? — E L D I M I N U T O C E R V A N T E S , D E L " L A S A L L E " E S T A B A T E A N D O A D M I R A B L E -
M E N T E . — L O S J U E G O S D E L O S A M A T E U R S N A C I O N A L E S . E N S A N T I A G O D E L A S V E G A 8 , F U E -



















Ganador: Escoriaza. Pagó a $4.91. 
Segunda tanda. 
De 10 tantos. 
Blancos: Eloy y Arnedillo. 
Azules: Isidoro y Ansola. 
Comienzan. Y sin avisar loa dos blan, 
eos salen cañoneando rudamente, hacien-
do rodar a Ansola. Lo cual indigna, a 
Isidoro que en cuatro pelotazos tira por 
lo alto las toneladas de Tomás y ara-
rando a Eloy para enfrentarse en tres. 
Isidoro toma el mando; mand'a y ata-
ca; ataca rematando, sacando, ciíocan-
do, tirando costao, contrarrematando, 
peloteando tamto como catorce fenóme-
nos, dominando la pelota, irguléndose 
Indomable e invencible, amo y sefior de 
sus cuadros, do la pelota, de los contra-
rios, del tanteador; llegando al tanto 
treinta sin detener su marcha arrogante 
y magistral; derrochando genio d'e pe-
lotari genial y originalísimo; deshacien-
do la pelota, haciéndola silbar, anotán-
dose un tanto en cada gallarda entrada. 
Dejó a todo el mundo pegado a la silla. 
Desd'e «1 tanto tres no se hicieron ya 
más apuestas; Ansola no necesitó alter-
nar; Ansola sonreía viendo al chato en 
machacante definitivo. Cuando tuvo que 
alternar dió sus buenos linternazos. 
Aquello no fué un partido de pelota, 
fué una carga brillante y arrolladora; 
nna lección elocuentísima de cómo debe 
jugar un delantero frente al eská». Los 
blancos quedaron un poco eskosos. No 
pasaron de la docena. 
Los boletos azules se pagaron a 53.11. 
El aspecto que presentaba ayer tarde 
el Palacio de Concordia, era deslumbra-
dor en extremo; todos los palcos sé ba-
ilaban invadidos por las • principales fa-
milias habaneras y en las localidades 
del vulgo o sea de la gente que se jue-
ga los "lauréanos" no cabía ni una sola 
persona mjs. 
E l primer partido no 8« jugó como es-
taba anunciado por indisposición de L u -
cio y en su lugar jugaron Larruscaln 
y Aiberdi do blanco, contra Amoroto y 
Elola menor d'e azul. 
Dió comienzo con un peloteo muy 
vistoso de parte de los dos bandos, 
igualándose repetidas veces durante el 
transcurso de Ja primera decena, pero 
de aquí en adelante, el partido se fué 
lastimosamente de calle por los de ca-
misa blanca, debido a una equivocación 
de Amoroto,, que sacó la cesta de dar 
aro, en vez de la de encestar. Como es 
natural, con esa cesta, no dió una y sus 
contrarios llegaron con si|na facilidad 
al tanto 30, dejando a los azules en 19. 
Claro está, que Larruscaln y AlberdL 
se die)|-n cuenta en seguida de la equi-
vocación sufrida por el compañero y se 
apresuraron a darle juego antes de que 
se diera cuenta y, cambiase la cesta. 
Elola, no estaba mal, pero si lo hu-
biera estado, hubiese sido lo mismo pues 
Amoroto no dejaba perd'er el tanto na-
die; los perdía él solo. 
Boletos blancos: 510. 
Pagaron a $3-41. 
Boletos azules; 425. 
Pagaban a $4-04. 
Aver, en Víbora Park, y ante una 
concurren'^, numerosísima, obtuvieron 
los universitarios y los muchachos del 
. La Salle, resoijantes victorias; en cam-
! bio, los marqiífeees del Vedado Tennis y 
\ los detallistas del Dependientes, sufrle-
' ron terribles derrotas, 
i £1 primer Juego, entre Universidad 
' y Dependientes, ganado por los prime-
ros, fué perdido por los últimos por su j 
mala manera de jugar, ya que venían en ! 
un día de esos en que perderían los' 
Gigañ'tes de Mac Graiv con el más inofen-
sivo team infantil. 
Bl Dependientes cometió 5 errores, 
lo que, francamente, es causa müs que 
suficiente para perder. 
Además, (batearon. poco. Solo 5 hits. 
En el segundo match en £.1 que lu-
charon La Salle y Vedado Tennis, pre-
senciamos buen número de errores, un 
total de 7, 4 el Vedado y 3 La Salle. 
Los "salllstas" venían expresivos en 
el uso de la majagua y conectaron 13 
terapeútlcos. 
E l héroe fué -"Calvit»," el ss, que 
propinó de 4—3. 
E l diminuto Cervantes no se quedó 
atrás, y dió de 4—2, entre ellos uno de 
2 esquinas. 
E l Vedado hizo esfuerzos por vencer, 
pero parece, por lo visto, que este afio 
no reverdecerán los laureles de los an-
tiguos marqueses... 
Será otro... 
Que perseverando, con elementos como 
tienen, ¿quién duda del triunfo? 
Además, el estímulo que prestan sus 
bellas simpatizadoras, es un factor de 
grandísimo importancia. 
Para mayor comprenslCn de lo que 
fueron los juegos de ayer en Víbora 
Park, nuestros lectores se servirán po-
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DEPENDIENTES 
V. C. H. O. A. E. 
F. Lasa, cf. .. 
K. Rodríguez, 3a 
R. Calderón, 2a. . 
M. B. Almeida, rf 
A. Coca, c. . 
G. Alfonso, ss. 
C. Suárez, If. 
A. Preire, la . 
J. Pérez, p. . 
R. Lasa, pi . 

















31 1 3 27 14 
Anotación por entradas 
Universidad. 
Dependientes. 
010 001 0004—6 
000 100 00o—1 
Primera quiniela. A seis tanto»; 
Tantos Boletos Pagos 
Ortiz. . . . 
P. Abando. , 
Mlllán. . , , 









A. González, rf. , 6 0 0 0 0 0 
R. Inclán, 2a. . « 3 0 0 3 8 2 
O. Ortía, ss. . » 4 1 1 0 5 0 
P. Espinosa, cf. , 4 2 2 0 0 0 
D. Blanco, 3a. . 3 1 3 1 7 0 
C. Sán<¿iez, If. . 3 0 0 2 0 0 
J . M. Páez, la . .i 1 0 16 0 0 
C. García, c. . . 4 1 1 5 2 1 
L. Camejo, p. 3 0 0 0 2 0 
SUMARIO 
Three base hits: D. Blanco (1); Espi-
nosa (1); C. García. (l). 
Sacrifico hits: D. Blanco (1); a Sán-
chez (1). 
Stolen toases: F Lasa (2); Alfonso (2); 
Ortíz (1); Páez (1). 
Double plays: R. Inclán a J . M. Páez; 
Ortíz a Inclán a Páez; Alfonso a Frei-
ré a Calderón. 
Struct outs: J . Pérez (2); Camejo (6); R. Lasa (2).- w , 
Bases por bolas: J . Pérez (1): Came-
jo (3); Lasa (1). 
Dead balls: Camejo a F . Lasa. 
Wilds: L. Camejo (1). 
Tiemfjo: 2 horas, 10 minutos. 
Umpires: A. Rodríguez (home); R. 
González (bases). 
Scorer: M. Hernández. 





Casuso, la . , . 
González, la y p 
Ventura, If. . . 
Bruzón, cf. . . 
Belaunde, rf. . . 
Alonso, 3a. . . 
Moreira, ss. . . 
Belaunde, p. . 
Moreira, c. . . 
Rardifias, p y la 
Saibí, " 
L a s l u c h a s d e l S á b a d o y 
D o m i n g o e n e l N a c i o n a l 
E N O R M E C O N C U R R E N C I A P R E S E N C I O L A 18a. J O R N A D A DEL 
C A M P E O N A T O D E L U C H A D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A . E L 
ESPAÑOL I N C O G N I T O V E N C I O A Me. G E E A L O S V E I N T E Y MJE, 
V E M I N U T O 8 . — L O S M A G N I F I C O S R E S U L T A D O S D E L A S J O R U 
DAS D E L DOMINGO, D E L C A M P E O N A T O D E L U C H A D E L T E A . 
T R O N A C I 0 N A L 
2 2 3 
Castellanos, la 1 0 
Totales. . . 31 4 9 27 16 4 
Anotación por entradas 
La Salle. . . . 000 O40 003—7 
Vedado 002 011 000—4 
SUMARIO 
Three base hits: J . Sabí (1); Puen-
te (1). 
Two base hits: R. López (2); Cervan-
tes (1). 
Sacrifico hits: R. Moreira (2); A. Puen-
te (1); H. González (1); J . de la 
"Torre (1). 
Stolen bases: J . de la Torre (1); Ca-
suso (1); Tello (1); A. Calvo (2). 
Double plays: J . Calvo a H. Martínez 
a A. Calvo. 
StrucK outs: P. López (1); Casuso (2); 
Vázquez (6). 
Bases por bolas: A. Belaunde (3); P. 
López (1). Vázquez (3); Casuso (1). 
Dead Iballs: B» López a H. González; 
Belaunde a J. Vázquez. 
Balk: Sardiñae (1). 
Wilds: Sardiúas (1). 
Tiempo: 2 horas; 13 minutos." 
Umpires: A. Ra^ríguez (home); R. 
González (bases). 
Scorer: M. Hernández. 
Observaciones: Belaunde en 4 Innings 
6 hits; P. López en 5 1|3 innings 9 hits. 
H. O. A. E. ¡ 
A. Cervantes, If. . 4 O 
A. Calvo, ss. . . , 4 1 
J. de la Torre, c. 3 1 
J. Vázquez, cf. . . 3 2 
A. Puente, la . . . . 4 2 
EL Martínez, 2a. » 0 1 
P. López, p. . . . 5 0 
.T. Tello, 3a y cf 4 0 
J. Calvo, rf. . , . 4 0 
P. Cabrera, cf. . 0 0 
Totales. » „ 32 0 7 27 18 3 Totales. , 36 7 13 27 13 
L O S A M A T E U R S NO J U G A R O N 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Ayer, domingo, el sefior Martínez\lbor, 
Presidente de la Liga Nacionnl de Ama-
teurs, avisó a los clubs que debían asis-
tir a Santiago de las Vegas para con-
tender en distintos desafíos, que no lo 
hiciesen. 
Con tal motivo el Fortuna, el Atlé-










Segunda quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Claudio. 
Egea. . , 
Trecet. .. 
Goenaga. 














Ganador: Goenaga. Pagó a $4.16. 
TAMBIEN SE JUGARA ED MARTE» 
POR L A TARDE EN L A CATEDRAL, 
En vista del éxito en que culminó la 
primera función, celebrada el sábado úl-
timo, varios aficionados al deporte, se 
acercaron ayer al Presidente de la Em-
presa del Euevo Frontón, señor Mariano 
Díaz, solicitando que además de jugarse 
los sábados por la tarde se hiciera las 
tardes de los martes. 
Y la Empresa, atenta siempre a con-
ceder cuanto le pida el público, asi lo 
acordó. 
Estas funciones, como las de los eá-
Itados, comenzarán a las o'os y media 
en punto pasao el meridiano. 
Lleno sertirete 
C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Dos días de magníficas funciones 
en el Cuba Lawn Tennols y dos días 
sin crónicas en los cuales dar cuenta 
de las hazañas realizadas por las mu-
chachas que contienden muy eficazw 
mente todos los días. Los progra-
mas que han tenido en el manejo del 
Iratket hacen que los péleteos sensa-
¡pionales se continúen do quiniela en 
quiniela y de tanto a tanto. 
. E s indudable que todas se encuen-
tran en admirables condiciones, lo 
que se demuestra con las lista de 
ganadoras de anoche, en la que figu-
ran los nombres de casi todas las 
jugadoras. violota en las dos últimas 
matinées y funciones noctu; uas ha 
hecho prodigios de habilidad. Se ha 
distinguido mucho. 
' Bettriz, Armanda, América, Alicia, 
iJulia, Elena, Aída, Violeta y otras 
lbrillaron y arrancaron aplausos. 
" Esta noche habrá una gran fun-
ción, pues se han preparada quinielas 
Interesantísimas en las que fguran 
•las mejores seleccones del prjmer 
cuadro. 
Véase los resulados de las quinie-
las jugadas anoche 
Beariz (carmelita) . . , . $5.52 
Armanda (azul). , , , . 4.21 
f América (azul). 4.00 
Alicia (marillo) 4.56 
Ganador: P. Abando. Pagó a $5.55. 
Para la segunda etapa monumental de 
treinta tantos también, se dispuso que 
salieran a pelearla, Irlgoyen menor y 
Llzárraga de blanco, contra el "dlml-
nute" Echeverría y el robusto el que 
también Petronio, Teodoro, de azul. 
Previos los requisitos de costumbre, da 
comienzo y como por lo regular, los do-
mingos, son los días indicados para que 
los partidos den su vueltacita y en el 
primero no hubo de qué; antes |le que 
los cartones se igualen en 15, 1« y 17, 
que se igualaron, ya ambos colores han 
tenido cuatro y cinco tantos d'e ventaja. 
El peloteo es duro y los cuatro con-
tendientes pasan de la defensa al ata_ 
que, con Portentosa maestría. Pero se 
Igualan en 17, y la cosa cambia. Trigo. 
yen se percata de su condición de "fe-
nómeno" y desarrolla ese juego magni-
fico y estupendo con qud de vei en 
cuando nos obsequia, abrumando a los 
contrarios y elevando el tantadeor hasta 
colocarse en 25 por 18. 
Claro está que la culpa do todo esto 
la tuvo Teo(|}ro, por no quererle quitar 
la pelota al pequeño Irigoyen desde que 
por última vez se Igualaron en 17. 
Llzárraga venía ayer tarde en maestro 
y el niüo se d'estapó una vez más, de-
jando a sus contrarios en 21 por Sü. 
Boletos blancos: 863. 
Pagaron a $3.57. 
Boletos azules: 801. ' 
Pagaban a $3-83. 
Segunda quiniela. . A eeis tantos i 
Tantos Boletos Pagos 
Argentino. , 
Machín. . , . 















Programa oficial para la fundón dê  
hoy, lunes 2 de Mayo do 1921, a las 8 
y media, p. m.: 
PRIMER PARTIDO. A 23 TANTOS: 
Cecilio y Jáuregul, blancos; eontra 
Millán y Chiquito de Vergara, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 y medio. 
PRIMERA QUINIELA. A « TANTOS: 
Higlnio, Ermúa, Millán, Arnedillo me-
nor, Alberdi y Elola menor. 
SEGUNDO PARTIDO. A SO T/VNTOS: 
Petit Paslego y Gómez, blancos; eon-
tra Gabriel y Argentino, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 y medio. 
SEGUNDA QUINIELA. A 6 TANTOS: 
EgulluH, Altamlra, Salsamendi, Caza-
liz menor, Irigoyen mayor y Navarrete. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A r -
t e s G r á f i c a s y L i b r e r í a 
L a m o d e r n a P o e s í a d e T o -
s e L ó p e z R o d r í g u e z 
(S. A.) 
$1.000 por tonelada 
No pague más 
N u e v o s e i m p o r t a n t e s c o n t r a t o s c o n n n e s t n s p r o v e e d o r e s n o s p e r m i t i r á n e n 
b r e v e a n n i c i a r o n a n u e v a r e b s j a e n c i e r t o s t i p o s d é c a m i o a e s . 
C u a n d o a s í io a n u n c i e m o s l o s c o m p r a d o r e s t o d o s d e l a n o c o r r i e n t e p o -
^ a n p a s a r I n m e d i a t a m e n t e a p e r c i b i r e n e f e c t i v o i a r e b a j a a i u n c i a d a s o b r e 
e i t i p o d e c a m i ó n q u e b a y a c o m p r a d o . 





Alda (roca 7.77 
Violeta (amarillo) . . 
Juana (amarillo) . . , 
Annanda (blanco) . , 
Violeta (verda) ^ • . • 
Blanca (blanco) . . . 










Posee un variadísimo número de 1 
obras de la colección Nelsson, es-
critas por los mejores autores fran-
ceses y españoles, a cual más amena 
y sugestiva y en particular morales, 
pudiendo ser leídas sin inconveniente 
alguno por señoritas y niños. 
E n la misma colección lag encuen-
tran también escritas en francés, te-
niendo todas ellas una letra muy cla-
ra 7 en la portada un hermoso cromo 
en color. 
E n español so encuentran tales co-
mo Las Novelas Ejemplares del in-
mortal Cervantes. 
Obras escogidas de Santa Teresa de 
Jesús. 
La Ciudad de la Niebla y la Dama 
Errante, de Pío Baroja-
L a Grande Ilusión, de Norman An-
gelí. 
Ramuncho, de Plerre Loti. 
E l Misterio de la Y^a Rosa, de A. 
E . W. Masón 
La Navidad de Trott, de A- LJchten 
berger. 
Teatro, de Jacinto Benavente. 
Amor de Perdición, de Camilo Cas-
Todas estas obras constan de un 
tomo encuadernado en tela, al precio 
de $0 80 el tomo. 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e 
p r e c i o s d e n t r o de l o s p r ó x i m o s d i c e m e s e s 
P a r a e v i t a r m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a -
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u e S O N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m p o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
KAVANA AUTO COMPANY 
l U H I N i E I N F A N T A 
C 3469 Id 
A teatro lleno se verificó anteanoche la 
18a. jornada del campeonato de lucha 
con los siguientes resultados: 
lo.—Lucha greco.romana entro Ó. Gon-
zález y Karl Lemle. 
Vencedor Lemle en cuatro minutos, 
j)or una levitación del tronco. 
" 2o.—Lucha libre eiV.re J . Silva y Ch. 
Cutler. ^ y 
ta minutos. , 
Intermedio de diez minutos. 
3o.—Lucha libre entre el Español In_ 
cógnito y Harry Me Gee. 
Vencedor el Español Incñgnito en 
veinte y nueve minutos por una presa 
de cintura revertida. 
4o. —Lucha libre entre "Wladeck Zbysz-
ko y Raúl de Roven. 
Vencedor: W. Zbyszko, en ocho minu-
tos, por una levitación del tronco. 
Ante regular concurrencia se verificó 
ayer tarde, la 19a. jornada del campeo-
nato de lucha de la ciudad de la Ua_ 
baña. 
lo. —Lnjtha grec^.roniana entre JKal-
mundo Farbello, de 153, libras, d'e Cuba 
y Benjamín González, de 205 libras, de 
España. 
Vencedor: B4 González, en cinco minu_ 
tos, por rotura de puente. 
2o.—Lucha libre entre T. Leavitt, de 
245 libras, de Estados Unidos y J . Silva, 
de 251 libras, de Portugal, a d'eclsión fi-
nal, sin limitación de tiempo. • 
Descalüticado T. Leavitt. Vencedor J . 
Silva. 
En esta contenda empezaron luchando 
y terminaron con la iniciación de al-
gunos golpes obligando al "referee" 
Bianchi a terminarlo , en la forma que 
dejamos dicho. 
Tras el intermedio de diez minutos 
continuó el espectáculo. 
3o.—Lucha libre entre Stéfano Pinta, 
de 185 libras, de Slovaquia y Joe Ltesson, 
de 2C5 libras. 
Vencedor Pinta en trece minutos por 
una llave a la cabeza. 
La labor admirable de Pinta fué pre-
miada con grandes aplausos. 
4o.—Lucha libre entre Charley Cutly 
de 245 libras y G. Romano, de 210 libra»' 
de Italia, a decisión final, sin limita^ 
ción d'e tiempo. 
Buona contienda, ipny interesante 
fuerzas equilibradas. 
Vencedor Cutler en <juinc« mlnutoi 
por reversión del tronco. 
La 20a jornada nocturna del domingo 
se verificó con un lleno completo, ocupa, 
das todas las localidades. 
He aquí sus resultados: 
lo.—Lucha libre entijb Karl Lemle. d« 
225 libras, de Austria y Raimundo Far 
bello, de 155 llbrsa, de Cuba. 
Bencedor: Lemle, en cinco mlnutot 
por rotura de puente. 
2o.—Lucha libre entre 'Wlad&ck Zbvsa. 
ko. de 225 libras, de Polonia y G. "Eo, 
mano, de 210 libras, de ótalia. 
Venced'or: Zbyszko dos veces: la prl. 
mera vez en quince minutos y la según-1 
da en dos y medio minutos o sea en I 
conjunto diez y Biete y medio minutoi* 
tiempo que duró la emocionante y sen, : 
sacional lucha. 
Ambos atletas recibieron nutridas sal. 
vas de aplausos . 
Intermedio de diez minutos. 
3o.—Lucha libre entre Jan Kasajkls, i 
do 175 libras, d'e Lituana y J . Dosson, daá 
265 libras. 
Vencedor: Joe Losson, en ocho minn,| 
tos por una llave de cintura. 
^>.—i/Ucha libre entro el Español In, \ 
cógnito, de 215 libras y Raúl de Roven, ^ 
de 220 libras, de Francia, a decisión fl, \ 
nal, sin limitación de tiempo. 
Hicieron prodigios d© destreza y re, 
slstencia; llaves contra llaves se apli-1 
carón sin ced'er por muy dolorosas qu« 
fueran, ambos luchadores. 
Vencedor: el Español Incógnito , en 
cuarenta y dos minutos Por una levi-1 
tación del tronco. 
Raúl de Roverv por el tremendo cho. I 
que al voltear al Español Incógnito y | 
ser a su vez volteado sufrió un desva-
neclmiento. 
Con ovaciones incontable! acogió el £ 
numeroso público al vencedor. 
E l B a s s e b a l l e n l o s E E . U ü . 
LOS CAMPEONATOS D E L A S 
GRANDES L I G A S 
L I G A NACIONAL 
B A T E R I A S 
Por ©1 Cleveland: Malls, Bagby y 
O'Neill, Nunamaker. 
Po1- el Chicago: Kerr y Schalt. 
San Luis, abril 30.. 
C. n . B. 
Cinclnati. . . 000 000 010— 1 5 2 
San Lvüs. . . lOQ 100 Olx— 3 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Cinclnati: Luque, Brenton 
y Wlngo. 
Por el San Luis: Pertica y Dilhoe-
fer. 
Nem Yonc, abril 30, 
C. H. E . 
Boston . 
New York 
. 100 001 002— 4 12 1 
. 010 310 40x— 9 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Oeschger, I . Town-
send, Fillingim y O'Neill. 
Por el New Yo^k: Nelif y Smitli, 
Snyder. 
Ltooklyn, abril 30. 
C. H . E . 
Eiftaded-flia . . 100 lOQ 000— 2 9 1 
Brocjklyn . . 001 000 20x— 3 4 0 
B A T E R I A S 
Por el F¡ladelfa: Smth y Bruggy. 
Por 'el :Bro(o]4Lyn:. Pfeffer ¡y O. 
Miller. 
E l juego que debían efectuar los 
clubs Plttsburgh y Chicago fué bus-
pendido a causa del frío. 
L I G A AMERICANA 
Detroit, abril 30., 
O. H. E . 
San Luis., . . 000 0O5 000— 5 7 2 
Detroit . , . 103 000 03x— 7 9 1 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Shocner, Bayne 
y S'evereld. 
Por el Detroit: AUddleton y Bass-
ler, Alnsmlth. ¿ i :.. ,^1. 
Chicago, abril 30. 
C. H. B. 
Cleveland ¡000 0̂ 0 100 003— 4 12 2 
Chicago H 000 001 000 002— 3 8 ° 
Filadelfla, abril 30. 
I ¿ib. tÜ : i L. . . GLH.II. 
"Wlasrington. . 000 102 300— 6 11 1 
Filadelfla . . 003 000 020— 5 11 1 
B A T E R I A S 
Por «1 fWafihington.: Acosta, Za-
chary y Gharrity. 
Po r f̂l FUadelffia: Moprev* Penry, 
Keefe y Perldns. 
E l Juego New York-Boston fué sus 
penlldo por lluvia. 
KEW YORK, Mayo, lo. (Nacional^ ^ 
B o s t o n . . . . . . 100 000 100— 2 8 5 
New York. . . . 000 208 «íx— 7 0 3 
Baterías: Quillan Flllinglm y O'Neil; 
Toney y Smith. \ 
BROOKIiTN, Mayo lo. (Nacional.) 
C. H. JJ. 
Phlladelphla. . . 000 O00 000— 0 7 a 
Brooklyn 200 000 Olx— 3 5 « 
Baterías: Ring y M. Wheat; Grlmea y 
Omlller. 
CHICAGO, Mayo, lo. (Nacional.) 
C. H . B. 
Pittsburgh, „ . , 010 001 000— 2 6 i 
Chicago. . . . j , . 000 000 000— 0 .1 3 
Baterías: Adams y Scbmidt; Vanghn y 
O'Farrell. 
ST LOUIS, Mayo. lo. (Nacional 
es. 
Clnclnnatl. „ * . 000 000 000— 0 6 -í 
St. Irouls 010 000 000— 1 7 1 
!'.atortas: Marquard, Napler y "Wlngo;; 
Haines y Dilhoefer. 
CHilCAGO, Mayo, lo . (American».) 
C. H. B. — -* — 
Cleveland. M * m w 000 W 0S0—i 8 7 • 
Chicago O10 CV 000— 1 6 0 
Baterías: Vovelcskie y O'Neill; MorrU. 
Mcweeney y Schalfc. 
DETROIT, Mayo, lo. (American»-^ ^ 
St. liouls. * • 000 100 000 00— 1 « -
Detroit. . . . 000 O00 100 01— 2 11 1 
Baterías: Kolp y Billings; Oldham í 
Ainamlth. s 
WASHIGTON, Mayo, lo. (Amortcaig.) B 
Phlladelphla. „ . 020 012 000- 6 I? * 000 010 000— 1 Washington. . . . 0- 
Baterías: Harria y Perklns; Mog"0»" 
Schacht, Courtney y Gharrity. 
Los otros teams no Jugaron ho^ 
L a A s a m b l e a d e l o s S o c i o s d e l a C a j a d e A h o -
d e l C e n t r o A s t u r i a n o i r o s 
E l sábado se celebró la gran Asam-
blea convocada por la Caja de Aho-
rros de los Socios del Centro Asturia-
no, en el Centro Gallego. 
E l acto estuvo muy o ncurrido. 
Presidió el señor Campa. Actuó de se-
cretario el señor Llano. Se dió lec-
tura a] Balance geseral de la Caja. 
Hablaron sobre la situación econó-
mica do la Institución y sus proble-
mas, !lo¿ señones Fernández Llano. 
Rafael Estrada, Nicanor Fernandez, 
Luis Rodríguez; Marcelino Piré; Dio-
nisio Peón Fernández; Enrique Ol-
ma; Maximino Fernández; José Gor-
dano Zúñlga y otros. 
E l señor Piré, presentó una moedón 
en cuya parte dispositiva se proponen 
los siguientes puntos: 
"Primero: Declarar nue<stra entera 
y absoluta confianza en íes señores 
Consejeros de esta Institución y en la 
solvencia económica de la Caja de Aho 
rros de los Socios del Centro Astu-
riano, cuyos dineros lod consideramos 
sólidamente invertids. 
Segundo: Declarar que todos nos 
comprometemos a no solicitar ni ex-
traer efectivo de esta Institución, en 
el término de seis meses. 
Tercero:: Que por los tíeñores Con-
cejeros sean atendidas las solicitudes 
de efectivo que se refieran a los ca-
sos de necesidades personales com-
probadas, en la forma quo los sea po-
sible, según lo venían efectuando has-
ta el día diez de abril en curso. 
Cuarto: Que el efectivo que vaya ln 
gxesando en la Caja de esta Institu-
ción por vendmientOií de inversión** 
y otros conceptos, no se le dé Inver-
sión alguna, hasta que las circuns-
tancias no aconsejen tomar otro acuer 
do." ' H i-v | 
Todos los oradores defendieron 1* 
moción, significando su confianza 
el desenvolvimiento de ¿a Caja, espe-
rando no solo denwostraodón de 
confianza moral, sino la material, tra-
ducida en la conducta a cbservar quo 
debe consistir en la continuación d« 
los depósitos y pago de suscripción 
para levantar el espíritu de todos ha-
cia la necesidad existente de' mante-
ner la Institución a la Altura que de-
be estar hoy y llevarla hacia futuras 
grandezas que pregone el patriotismo 
y el buen Juicio de todos. 
Se nombró una comisión para que 
coopere con el Consejo en el curopll-
miento de la moción aprobada, en la 
que estarán representados los sus-
ariptores, depositantes de Inversión y 
los del 4 por I0z; fueron designados 
los señores Rafael Estrada; Celestino 
González García y José Gardano Zd-
filga. 
Otra moción que trata de la refor-
ma de un artículo, quedó a estudio del 
Consejo. 
E l señor Fernández Llano, en nom-
bre del señor Presidente dió las gra-
cias a todos por el concurso préstalo 
y la unanimidad de pareceres con 
que determina la línea de conducta a 
seguir. 
A las 12 terminó la Asamblea. • 
ANO L X X X I X J 1 A R I O D E U M A R I N A Mayo 2 de 1921 P A G I N A O N C E 
I n t e r e s a n t e 
Dr Justino Valdés Castro, médico d« 
la Facultad de Filadelfia. y vsitas 
del Hospital Santa Isabel y San 
Nicolás de Matanzas. 
Ceitifila: . 
Que hace tiempo que viene usanao 
en las afecciones de las vias respira-
torias, ^rippe, bronquitis, tuberculo-
sis pulmonar, el "Gnppol' del Dr. 
Arturo C . Bosque con notable éxito, 
recomendándole a mis clientes con 
preferencia a otros medicamentos. 
y para constancia expido la pre-
sente en Matanzas, Marzo 6 I 
Dr.Justino V^des Castro . 
Nota—Cuidado- con las imotaclo- ; 
ne¡ , exíjase el nombre "Bosque que ; 
garantiza el producto. ^ ^ 
C r ó n i c a j e l i y i o s a 
DIA 2 DE MAYO 
Fste mes está consagrado a María, co. 
m5 Madre del Amor Hermoso y Berna 
«• togb» ^frcutar^-Su Dipina Majestad 
« i f d e m a ñ u i e s t o en la Iglesia del E s . 
'^'y^^Jas^Mwiores.) Santos Atanasio. (Lrta^as M«nor ¿ d0 ohiSpp; Fe_ 
^ c i r m á ^ y Tmbrosio. mártires; san-
^ f Á t a ^ . confesor N « » * 
^ ^ r ¿ e P i U U ? 1 ? & . en edad ' 
sámente en la ciencia .de a ™™QX\zo\* 
í ^ l r S í t r * M t o ^ p S i con. 
^ e f iSS eievado San Atan, 
.io a la silla ^ r i a n a de Alcuandrm. 
por muerte de San AltJ^a anm no era 
loa trcniás prelados, sino su njas perrei.-
t0Ma^lvosc San Atanasio todaenla ^ 
rio omnipido en conservar la re en iuua 
2S g S S S r ? muri'. lleno de.merecimien-
toV_el_>1ínXde Mayo del_ ano />.3. ,„__ 
m l C W v E 8 I A 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l vapor 
L E O N X I I I 
Capitán F . MORET 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
bABAMiiJk , 
c u r a z a o . 
P U E R T O C J W . ; i ai, 
L A G U A I P A 
PONCE, 
SAN JUAN ÜE PUER-
TO RICO. 






5 D E MAYO 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A CRUZ TAMPICO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y va . ) 
(ProvUtos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dinsirse a 
?u consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990, 
AVISO 
señores pasajeros, tanto espaíioles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
j _ 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
U mañana y de I a 4 de la Urde. 
Todo pasajero deberá estnr a bor-
do 2 HORAS antes de la marcaba 
en el Mjlete. , 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
ncrnl, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasafe solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
ía salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ui mayo^ cla-
ridad. 
MiOTADUY 
San Ignacio, 72. ¿lies. TeL A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X l l 
Capitán C . MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
5 DE MAYO 
llevando la correspondencia p>:L>iica. 
Los billetes de pasaje solo serán e » \ 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribh so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
ihdo de su dueño, así como el ¿t\ 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO, 72, ALTOS. 
J A R A B E D E Y A S R U M A 
El rapor 
A L F O N S O X l l 
Capitán: C . MORALES 
Saldrá para 
CORUNA. 
G I J O N y 
i SANTANDER 
sobre el día 
20 D E MAYO 
a las cuatro de la tai ^ .«evando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De i 11 de 
ta mañana y de I a ^ de ía tarde. 
Todo ppsajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad* 
en el billete. 
Admite carga y pasajeios para di-
cho puerto. 
Despacho d? n.llletes: De 8 a 11 
de ta mañana v ic I a 4 de la tards. 
Lo» pasajeros deberán escribir »o« 
bre todos los bultos de su equipaje, 
;u nojabre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altot. 
Teléfono A.7900 
El vapor 








EN V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o a 
a} 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s e s 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e 
con el 






todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72; altos. 
Teléfono A-7900 
VAPC . L S TRASATLANTICOS 
de Finillos, Izquierdo y Ca. 
DR CAP»7 
10 D E MAYO 
El rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
Saldrá para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CA-
NARIA. 
CORU5ÍA y 
E L H A V R E 
sobre cT 
20 D E MAYO 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobre el 
V E R A C R U Z 
20 D E MAYC 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUÑA. 
. SANTANDER y el 
H A V R E 
sobre el 
5 DE JUNIC 
E l vapor correo francés 





V E R A C R U Z . 









30 D E MAYC 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Ll hermoso trasatlántico francés 
El hermoso trasatlántico español 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
Capitán' GARDOQUI 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el día 6 del próximo mes de Mayo, 
admitiendo pasajeros, para: 
VIGO, 





B DUSi» D i L A M A R I . 
NA es «I p a i l M I e a n e j a r 
fnfornttda. 
29 DE JUNIO 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el ^ 
V E R A C R U Z 






20 DE J U L I O 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANGE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices: L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA, R O 
CHAMBEAU, etc. « t e 
Para más informe* Jirigirs* kí 





E M P R E S A N A V I E R A D £ C U B A , 
S. A 
SAN P E D R O . 6. 
H A B A M 
VAPOREA DE L A A P R E S A 
"RAMON M A K ; " >N "EDUAR-
DO SALA," " cARlUAL) S A L A . " 
"GUANTANAMO." " J U L I A . " "GÍBA-. 
RA," "HABANA." " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION " "REINA - DE L O S 
ANGELES," "CARIDAD P A D I L L A . " 
* LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTGL1N D E L COLLADO 
COSTA NORTE D E CUBA 
Habana. CHíU.iicn, Nivvilas. Tâ t 
rafa. Manatí, Puerto Padre. Gibara, 
Vita. Bañes, Ñipe, Saguu de Tana' 
mo. Baracoa. Guantánamo y Sandia* 
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro da 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez f 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro. Santa Cruz de! Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Entenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara. Berracos, Puerto Esperanza* 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Difcas, Arroyos de Mantua y 
L a Fe. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
E l MARIO DE L A H A R L 
iC¿ «e periódico mejor 
Infvrm^o. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C . 




Santiago de Cuba 
COMPAÑIA G E N E R A L E TKÁÍi-
SATLANTI0ÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coa 
tra*9 postal con el Gobierno francés, 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
r 
E N S E Ñ A N Z A S 
O ESCRITA AMERICANA, CON TITTT-
O lo v PrActica en enseñanza, desea al-
Kima» clases más en inglés. Mlss Clay-
lon- í-lsta de Correos. i f >'. i « _ 3 m 
P A R A L A S D A M A S 
F E S T O N P L I S A D O S 
Con la máquina más moderna hasta hoy, 
20 formas diferentes. Se baca dokladl-
11o, plisados y se forran botones. Je-
sús del Monte, 400, entro Concepción y 
San Francisco. 
12840 4 my 
T.OS NISOS. Todo buen padre de fa-
milia, y, quien dice un buen padre dice 
también una buena madre, ddbe pre-
ocuparse porque sus nlflos luzcan siem-
pre ln mejor posible, cosa que se con-
sigue llevándolos a la "PELUQUERIA 
PARISIEN," Salud, 47, frente a la Isl»-
sia de la Caridad, que cuenta con há-
biles peluqueros, que cortan y rizan el 
pelo a la gente menuda al verdadero es-
tilo de P^rís. 
En la "PELUOPERIA PARISIEN," 
hay también hábiles peinadoras. Un sa-
Ifin especial para lavar la cabeza a las 
seDoras. Postizos tle todas ciases. . 
Se hacen de todos anchos y se remiten 
al Interior, a las 24 horas de recibido. 
Se garantiza el trabajo. Jesús del Mon-
te, 460, entre Concepción y San Fran-
cisco. 
12843 4 my 
P A R A B O D A S 
Tenemos automóviles cerrados, de gran 
lujo, con chapa particular. Se alquilan 
a precios convencionales. Pase a verlos. 
Exposición: Morro, {5-A. Teléfono A-705ñ. 
Doval y Hermano. Habana. 
13061 6 my 
C2(M0 30d-l 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
fianza hasta obtener «1 titulo. Clases 
a domicilio y en hora* especiales. Rei-
na, 5 entresuelo. Teléfono M-349L 
»» 5 may. 
UKA SEÑORITA, INGI.ESA, DESEA dar clases de Inglés. ^Kl Coléelo. 
Neptuno, 101). 114407. 
16523 7 my 
Fr A T C E S : PROFESOR COMPETENTE graduado en la Universidad de Pa-
rís, se ofrece para dar clases en casa o 
domicilio. Mr. Bardy, O'Rellly, 85, al. 
tos. 6 my-
¡ ¡ A V I S O ! ! 
LA GBAX ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
le" enloda* c L ^ 8 " Tel- M-10S8-pronto ensefi? ^ la <1Ue maÍür y mtL9 ?oraDi°ta f^?* la ca.rrera de Comercio SrafPfLet% ' M ^ a n o S f ^ 6 " ^ ^ Taqui-Comaiii"»*-^ • el Inglés y la 
men¿s *ítn$0, asimismo*̂  la que 
tuitamenti t y la 9nica ûe coloca gra-tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
c u s e s d e T ñ a y d e n o c h e 
raC«I«OS fspeci>Ie8 .v Por separados pa-atf nn^ntas- dePendlentes y obreros, asi como para estudiantes de Primera y segunda enseñanza. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
^J1,,';8- Especialidad en trabajos meca-
"ograricos y traducciones. 
FRANCA1S, A N C L A I S , ESPAÑOL 
Si después de tres meses do clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
los conocidos profesores 
Mr et Madame B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9164. 
13245 6 may. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico Precios bajíslmos. Se coló, 
ca gratuítar^eiite a sqs alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
16224 26 my 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hága»e taqufírrafo-mocaníg.-nfo en espa-
íiol. per? acuda a la Cnlca Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza bu aprendizaje. Baste sa-Her que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares- De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continua» 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, m-
clés, francés, taquigrafía PItman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil. m«canojírafla, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajíslmus. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia •'Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em- i 
nedrado. Teléfono M-2706. Aceptamos In-
ternos y modlo Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de ta-
milla que concurran a las clases. Niiqh-
tros métodos son americanos. Garantí»^-
nos la •nseüanza. San leñado. 12, al-
toa. 
PROFESORA GRADUADA, DA CI>A. ses, a domicilio a niños y niñas; tam-
bién sé\ ofrece como .institutriz; va al 
Norte y al caulpo. Teléfono I_1573. 
16450 7 my 
Inglés , Francés , A l e m á n en 3 meses 
Método fácil y seguro. Encienda y ha-
ble desde su primera lección. $12 curso 
completo. Mr. and Mlss Berner. Veda-
do. Calle Tercera, Búmero 381. entre 2 
y 4. 
141S9 12 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525. antes Jesús dei Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
14100 12 my 
lfií>27 
10928 5 m 30 m 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra. Geometría. Trigo-
""«etrla. Fínica, Química, Clases indi-
cio uales. clases colectivas. con pocos 
alumno*, profesor Alvarea. Iniciador, 
B E N S E R A B A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas rácllee. veo-' 
«a a consultarme los difíciles, v me-j 
alante la Enseñanza Consultiva, domi-' 
nará el programa oficial, sin Interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 13X 
: 14310 13 my 
No pierda usted su tiempo; aprenda 
inglés. Usted lo necesita para el des-
envoMmiento de su vida social y co-
mercial. Determínese boy mismo y vea 
al Profesor Pedro Pons. Especialidad 
en la preparación de los alumnos para; 
la segunda enseñanza. Colegio el "Por-
venir/' Calle 23, entre G y H . Teléfo-
no F-4023. Clases a domicilio. 
ió«3o ' 23 my -
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NCKVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA 3 DE MAVO. 
Cíanos nocturnas, 7 pesos Cy. al mea 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a dcmicillo. ¿Desea usted apren-
der nronto y bien el Idioma in?lés7 
Compre usted el -METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmenta 
como ei mejor de los métodos oasta la 
fechf puoilcados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lenijua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, ca. edi-
ción, pasta. Sl-50. 4 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para ( 
lo* exámenes de Junio. Id-, Ingreso en | 
las Ac.idemlas Militares. F. Ezcurra. VI-1 
llegas. 46, altos. Horas: da 4 a 6 p m. i 
12852 4 my ¡ 
P R O F E S Ó R M E R C A N T I L j 
Por un experto Contador se dan clases1 
nocturnas de contabilidad para Jóve-
nes aspirantes a tenedor de libres. En-1 
señanza práctica y rápida. Cuba, 09. al-1 
toc-
14167 14 my | 
ENSEÑANZAS: VTXA SEÑORA AMERI-cana. que ha sido algunos años pro. 
fesora en las escuelas pi'ibllcas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Mlss H. Refugio, 27. aJ-1 
tos. 
16821 3 my. 
L O S " S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE 
E L I Z A B E T H A R D E N " 
DE PARIS Y NEW Y O R K 
Los usan las más distinguidas fa-
milias cubanas. Pregúntele a sus ami-
gas que los usan los resultaíjos al-
canzados. Ofrecemos un surtido com-
pleto de artículos indispensables pa-
ra la defensa y* conservación de los 
encantos femeninos. Lea nuestro fo-
lleto "EN POS D E L A B E L L E Z A " 
que remitimos por correo, franco de 
porte, si lo pide al T E L E F O N O 
A-8733 o escribe al APARTADO DE 
C O R R E O S 1915. HABANA. 
Los específicos de MISS. ARDEN 
se venden en " E L ENCANTO;' " L A 
CASA DE H I E R R O " y en la 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria. 119. T E L E F O N O A-7034. 
el salón más amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
timos modelo sy a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. S<i aplica 
k insustituible "TINTURA P I L A R " 
y se vend» al por menor y en gran-
des cantidades. 6e ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan niños y se ri-
zan y se vend;n artículos de perfu-' 
mería, peinetas y adornos para la 
cabeza. V 
C 3003 Ind 12 ab 
Estudie taquigrafía Filman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
grafía práctica , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de tas Aca-! 
demias más antiguas y acreditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-j 
nica Nacional. San Miguel, 44, altos.! 
Teléfono A-7367. Habana, 
1^33 31 my. | 
PROFESORA PE CORTE Y COSTERA, sistema Marti y bordados a máquina, 
ofrece para dar clases, en casa y a 
domicilio; y también se dan clases por 
las noches. Oficios.» 78, altos. 
15361 6 my 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
I.^lTSESANZA COMPLETA DE SOM-j breros en espartri sin horma y alam-
bre, en corto tiempo; corte sistema Mar-
tí y bordados a máquina, Só pesos al 
vnes. florla. 107, altos, entre Indio y 
Angele?. Mercedes Purón. 
15:503 21 my 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antlgno y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado Rlumnos 
que hoy son legl8ladorec de recouibre. 
médicos. Ingenierosr aibogados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los pHdics de familia !a se-
guridad de una ttCllda instrucción para 
el ingreso en los institutos y Unirer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha nor la vida. Est¿ situado en 
la espléndida Quinta San Jo«é. de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calle» Primera. Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín,, 
arboleda, campos de sport al estilo d»y 
lo, grandes Colegios de >rorte América, 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono I-1S04. 
15696 ' 7 my 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael , 2 5 9 , moderno 
Directora: Carlota Morales. Clases de | 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los slistcmas de máquims y toda 
clase rte trabajos de oficinas. Se hacen 
toda clase de trabajos de máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máquinas 
de escribir. 
16774 29 ab 
P R O F E S O R MERCANTIL 
Hágase tenedor de libros en cuatro 
meses, con profesor particular, cuota 
mensual $10. Garantía en el tiempo. 
Informes: Teléfono M-5075. S u á r » , 
número 120, altos. 
13070 5 my 
PUPILOS DESDE 14 . PESOS I COLE-gios G. O. de Avellaneda, la y 2a. enseñanza; no dará vacaciones durante 
el verano; sólida y rápida enseñanza, 
sana y abundante alimentación, disci-
plina militar y moral cristiana, idiomas, 
comercio, mrtsica, coste y costura, me-
canografía, taquigrafía. Quiroga. 1. Je-
sús del Monte. Teléfono I_1616 
16035 25 my. j 
" R O O S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C O R R E S P O N D E N C I A 
La única establecida, en Coba por más 
de cinco años de estubioolda, siendo sus 
servicios y número de alumnos gradua-
dos nuestra mayor garantía. TENEDU-
RIA DE LIBROS, CALCULOS MERCAN-
TILES. TAQUIGRAFIA PITMAN, ME-
CANOGRAFIA AL TACTO. Adquiera 
nuestra TEORIA de TENEDURIA DE 
LIBROS, precio de unidad $1.50. Infor-i 
ma: Manuel Lobsto. Suárez, LÍO, altos.' 
15905 1 my i 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que ios cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40 
si su boticario o sedero no lio tienen. 
Pidalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrln-
Jente. que con tanta rapidez les cierra 
lo» poros y les quita la grasa, vale $3 
Al campo lo mando por $3.40 si ao lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
su'depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. .Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de sa cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des i 
apa'ecen aunque sean de muchos años 
y njted las crea Incurables. L'-f un po-
mo y verá asted la realidad. Vale tres 
pesos, para ei campo $640. IMdalo en1 
las boticas y sederías, o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nao-' 
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onduia, suaviza, evita la caspa, orqne-
tülas, da brillo y soltura al caballo , 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas v sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81 Peluqnerla. 
Sombreros muy bonitos y elegantes,! 
a precios moderados. Especialidad en 
los encargos. Se hacen reformas y' 
composiciones. Las damas elegantes 
deben visitar esta casa antes de en-¡ 
cargar sus sombreros. L a Poupée. r 
Neptuno, 180, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por matas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a fas otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5 0 ^ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer ias arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor" 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelo» y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación-
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, Agente: Rodrlgnez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
La rasa que corta y risa el pelo a lot 
nlfios con más esmero y trato carifioeo, 
es la de 
M A D A M E G I L 
fReclén llegada de Parfa> 
Haré la Decoloración y tinte tn loa 
cabellos con producto» vegetales vir-< 
tualmonte inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resaltado. • 
8aa pelucas y postizos, con rayas na» 
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "solrAea et 
bals poudrés". 
Expertas manneurea. Arreglo da 
ojos y cejas. Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y \tm i 
pieza del cutía por medio de fumig»-
ciones y masajes esthétlqaes. manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil. obtiene maravillosos reanltadoa. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta caca garantiza la onduladOn 
"Marcel," (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 1 
entre Obispo y Obrapía . 
T E L E F O N O A-6977-
S E V E N D E N S O M B R E R O S 
desde dos pesos en adelante. Pata las 
damas, econrtmlcas y de buen gusto, 
se Lacen desde tres pesos en adelante. 
Vestidos, sombreros, bolsas, salidas da 
teatro y vestidos de novias. Loa traba* 
Jos se entregan en 24 boras. Se ense-
ña le corte Parisién, costura, bordado, 
pintura, sombreros y demás labores da 
la mujer moderna. En la Academia Parí-
sién Dono, de Refugio, número 30, a doa 
cuadras del Malecón y otras dos de Pra-
do Se reforman vestidos y sombreros, 
dejándolos como nuevos. Se solicitan 
aprendizas. Refugio. 30, entre Industria 
y Crespo, Habana. 
1501H 3 may. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 5 0 centQ.yos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
C 2636 30d-l 
VINAGRILLO MISTERIO -
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Eí un encanto Vegetal. Ei color que 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química ra ;deni3. 
Valt 60 centavíc. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias, Sederías y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo. 
no A-5039. 
P L I S A D O S A L C 0 R D E 0 N . 
Con nuestrk mfiquina moderna lineemos 
los trabajos en el acto. Dcybladlllo de 
ojo ancho. AJ interior remido los tra, 
bajos al momento San Miguel, 72. Te-
léfono M-1378. J. Gutiérrez 
l e m 6 my 
12410 30 ab. 
Dobladillo de ojo especial, plisado en 
todos los anchos y bordados de todas 
clases. L a Poupée. Neptuno, 180, en-




D O B L A D I L L O D E O J O 
Se bace en el acto y se garantiza el 
trabajo. Se forran botones y se bace 
toda clase de plisados. Jesús del Mon-
te. 480. entre Concepción y San Fran-
cisca 
12842 my 
DOBLADIIXO DE OJO A 5 CENTA-VOS, plisados en todos ancbos, en 
la tienda de ropa La Verdad. Baños. 
39, entre 17 y 19, Vedado. 
15379 ó my 
¡SEÑORAS, U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
5n sn cecina de gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono F_52B2 o 
al M.4801 y Várela les atenderá; ense-
guida. Várela regula el consumo do Ras 
por su método especial, fínico en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted Heceslte. Várela tie-
ne personal entendido en todo? los tra-
bajos. Várela hace toda clast de Ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Várela es 
el único mecánico que complací» a sus 
clientes y garantiza sus trabajos. ca 
llo G. número 1. Vedado; o Villegas. 43. 
llábana. 
P A G I N A D O C , 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 de 
A N O L X X X 1 X 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N . 
D A S . O F I C I N A S , A L / W A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S H U E S P E D E S : ; : 
A L Q U I L E R S R A D I O D E L A C 5 Ü D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . O U A N A B A C O A , R E O L A . M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A . 
BÍLASCOAIN, 15. S.K AXiQÜTLA ES-ta casa, que tiene 800 metros cna-
drados, tres plantas. '¿U habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por 
toda o por los bales. .«ndependientes. 
para estaDlecimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedef. Informan: Te-
lefono F-ZUi. 
C E AI <fl II.A V \ HERMOSO ALTO, E X 
^ la calle de Castillo, 13-D, casi esqui-
na_ a Monte, »ala, comedor y 4 cuartos, 
baüo y demás servicios ¡ otro alto en 
Monte. :\-2s. con iguales comodidades.' - J C . ' . T̂T— l ~ — .—~ ' - ' . 
Informan: Ferretería Los Cuatro Cam¡-!T-^ ESTABLECIMIENTO, BANCO l 
nos. I4a llave: Palacio de Hierro. Mon-j^ , oficina, ofrezco casa en la Calzada de 
te y Castillo Laliano. magnífico local, contrato lar-
10916 ' 5 my • : no hay que hacer gastos de instala. 
— ^ í ; ción. Dirigirse a: Lorenzo Cenzano 
C- _l__a_ „__ 8_ Aguiar. 07, esquina a Muralla. 
oe alquila una accesoria propia para ieoso 3 my. 
C E A L Q U I L A K I.OS A L T O S DE B T 
O Vedado, en cien pesos adelantados 
con mes en fondo o fiador. L a llave en 
la bodega. Otros informes en 4, núme-
ro l&ó, altos. Por la maüana 
noche. 
7, i O E ALQUILA m 
por la i 
3 my. 
C E A L Q E I E A LA CASA 11, NUMERO 
kj :;7, entre S y 10. Vedado. En cien 
pesos adelantados con fondo o fiador. 
La llave al lado. Sus dueños en 4, nú-1 
mero 1S5. altos. Por la mañana o por | 
la noene. 
1<>S2T 
AI.TO, KN TI 1.1- C B AI <il H A UNA O DOS HABITA 
pán y Ayesterán. tiene sala, come-1 O ciones a hombre solo o señora s 
dor. cuatro cuartos, todos con balcón i la. empleada, con o sin m'iebles. M nú_ 
a la calle, cuarto de baño y cocina, uiero 4, casi esquina a Calzada, Vedado. 
Informes y la llave en los bajos, ca- 16720 2 my. 
1601S S mv ! fiAM TAXARIO. 1̂04, ALTOS, SE A L . 
ación a hombre solo 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M B I A | « S 1 D 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
r : /CA P N 1 
.¿am \ V* quila una habit 
o matrimonio; casa chica, de estricta mo-
ÍL-I ^ U L L E T A , 33, EN E L PUNTO MAS cfn-
o I trico de la Habana, u ndepartaraen-
" ' to con balcón a la calle, hay una habita-
ción interior, casa nueva. Véalas pron 
to, que están cerca de los teatros, 
fórmese en el primer piso, número < 
16534 -
I n . 
8. 
26 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
m y . ^ i P a r a pasar d Verano, o por el tíem-|Con 0 sia milebleS. todas con agua 
establecimientos, en Luz y San Ig- I ^ I G V R A S , e& AI.({I n o 
nació. Informan en la bodega. 
S1 
!E ALQUILAN, AMl EBLADOS, LOS 
hermosos altos de Amistad, 10S, altos, 
con sala, comedor, cinco cuartos, coci-
na de gas, baño con agua caliente y 
demás comodidades. Para informes: Llá-
mese al Teléfono A-»i7ól. 
16866 3 my 
BUENA OPORTUNIDOD DE ALQUI-j to lar en un edificio nuevo, con eleva-
dor, dos pisos con 14 habitaciones ca-
bacos u otra industria. 
4 my. flríguez Yllera, Habana, 
léfono A.601G. 
1ÓS).'; 2 my. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
V T f ^ ' v ^ í f a S u U ^ t o f a í S ' s ^ po que se desee' 56 h " ^ corriente. Baños frío's y calientes. Res-
T tre lo y i i , se aiquuan ios aiios ue \r . | i » «j. I D , xj * i * , 
cuartos, sala, saleta y. Villa Lidia, en el Keparto «ogue ira , ! taurant, café , repostería y helados 
garaje, informan enj calie de Almendares, a una cuadra precios dódicos. Pago? adelantados o 
1«I55 7 my. "de los carros eléctricos, con jardín y fiador. Hotel "Cuba Moderna Cca-
un hermoso patio con árboles frutales, j tro Caminos. Teléfono M-3S69. 
Es moderna y muy cómoda. Tiene 
CASA PARA 
fábrica de ta_ j esta casa, con 6 
Licenciado Ko_ servicio doble ! 
104, altos. Te-
V E D A D O , C H A L E T 
da uno, para realquilar las habitaciones. 
Dirigirse a Lindner y Hartman. Oficios, 
número 84. 
16800 7 m 
Alquilo, calle 11 entre 4 y 6 vestíbulo, alumbrado eléctrico, agua • f c w r f » l B X Í S ^ n d S ^ M ^ S e ^ á l J S S 
sala, comedor, biblioteca, toilet, cenador: . T . i c * ' i habitaciones con toda asistencias- nre 
altos, cinco cuarto» y baño, tres cuar. i te. Telefono y cocina de gas. Estai ° f J i u * e ; ™ ^ ^ 
iquileres de casas por un procedlmlen-! tos criados, garage: renta 325 pesos y se •..1,1, J , „ ' • ^ j * Abonados a la mesa. 
3 cómodo y gratuito. Prado y Trocad*- vende en 57 000 pesos. 15 mil al con- amueblada, pero SI $e desea SO retiran P63.^.31 „ 
p; ñe 8 a 11 a. m. y d« 1 a í P m. T«- tado y el resto en hipoteca. Jorge Go. los muebles. Muy barata. Teléfono — " 
léfono A-5417 yantes. San Juan de Dios, 3 M.-9595 y 1 •! " " ^ ua,ala• ^« : iwu« A141l l , A v> DKPARTAMFNTO 
O c 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad. 10L'. Teléfono A.D15S. Con toda^ 
comodidades y precios económicos, ser i 
vicio privado en todas las haibitacion«S 
y agua caliente, buena comida. Bra ' 
ña Hermano y Vivero. 
16424 27 tnr j 
índ.-En».-ll F-lf5»>7. 
10155 
S E A L Q U I L A 
con famil ia amer icana , 
parte de una casa , en 
Buen Ret iro , a matr imo-
n.o sin n i ñ o s ; con dos 
cuartos, comedor, sala y 
p o r t a l ; todo amuebla- , 
do. $ 1 0 0 a l mes. B E E R S 
y C o m p a n y . O'Re i l ly , 
n ú m e r o 
PARA E L 30 DE MAYO: SE ALQUI-la el magnífico piso alto de In-
¡ quisidor, 30, compuesto de recibidor, sa. 1 WE 
| la, cuatro dormitorios y L^rvicio sani-! V 1 
I tario doble. Puede verse todos los días 
de 1 a 5 p. m. 
15GS5 7 my 
5 my. 
9 1 2 
5d.no 
ESCOBAR, 10, ALTOS. E N T R E LAOU-nas y San L&znro, se alquilan, com-
puestos "de sala, S cuartos, comedor y 
servicio independiente para criados; su 
dueña en los bajos. 
10715 6 my._ 
J Q O V - ! EíiALIA POR UN PISO ALTO, 
S1 
E A L Q I I L A EN L A PLAZA DE SAN" 
Francisco, Oficios, 36, para almacén 
o dep<ír3Íto de un gran local, con habi-
taciones altas y un buen servicio La lla-
ve e informes: J . Goicoechea, Amargura, 
número 73. 
10510 7 my. 
O E A L C H I L A N LOS MAGNIFICOS A I . -
O tos (fe Consulado, 1'4, a unos pasos 
del Prado, compuestos de sala, saleta, 
ball, comedor, cuatro habitaciones para 
familia y un cu§rtico para criados, agua 
fría y caliente, electricidad, gas y car-
bón y lavabos de agua corriente en to-
das las halbitaciónes. Informan en el te-
léfono A-0S32. En el segundo piso., alto 
16548 5 my. 
AI.(JI H A LA CASA C A L L E 4. KN-
•e 25 y 27. con cinco cuartos, lavabos 
de agua corriente, dos patios, sala y í>a_ 
leta, ?uartos de criados y calentador. 
Informes y la llave en la calle 4, número 
257-
10502 2 my. 
T I L D A D O : SE ALQUILA POR OCHO 
V meses la hermosa casa calle 17, nú 
-7179. 
168S0 
P A L A C I O PIÑAR 
Gran casa de Huéspedes . Casa fres-: 
«juísima. Veint idós balcones a la ca-
Q E A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O I 
_ O amueblado con íjaflo privado, .servicia T 
j esmerado. .Tambiéén hay habitaciones pa. | 
j ra matrimonios. Aguila, 113, esquina t2H 
San K#fael. 
icvo 4 my. \ 
E A L Q I I L A N DOS MAGNIFICAS HAli I 
hitaciones. una de ellas con baleflu; 'J 
i a la calle, en San Ignacio, número 82»'l 
¡ > egado a M i ralla. En la misma infor^fl 
' ir.abán. I 
j , \ 
T N̂" CASA DE F A M I L I A DE M O R A L l J l A dad, se alquilan dos habitacione» • 
; sn muebles, juntas o separadas, H hom., 1 
;)re.s solos o matrimonio sin hijos -t-agu^ I 




MONTE, 15. CASA DE frescas y ventiladas 
servicio esmerado y buena comida. 
P a r a la temporada de verano 
on dos habitaciones independientes, 
para oficinas, almacén o una tunilia cor-
ta, de moralidad. Aguiar, 42, toajos. 








Se alquila una hermosísima y muy fres 
ca casa, sin muebles, con magnífico por- ¡ bajos' 
10708 
CtE AL") I I [.A I N OKPARTAMENTO a 
"I O señora sola o matrimonio Animns. 1S7 ¡ 
•le. Comida extra. Precios cómodos . , A I Q l I L A N j:v LO MEJOR ÜE ^ 
i O Habana, dos hermosas babitaMoüSH 
my. ' altas, independientes, juntas o separa^ 
— — i d a s , con luz elóctrica, llavín. teléfono 
i servicios sanitarios completo San NlcoJ 
Galiano y Virtudes. 
tal, espléndida terraza y mucho terre 
no, en esquina de fraile, con todos los 
tranvías de Marianao por la puerta; in-
teriormente con todo el confort moder-
no, teléfono, alumbrado eléctrico con 
ero 29. esquina a J . con ocho cuartos P'11??3-^8-, Informan en la misma, des-
altos, dos haños extra, terrazas, etc- y pfuésT d? f ^ S j 1 ^ d! la tardfe- ^llla 
1 ría Luisa, Stemhart, esquina a Kobau. 
Buen Retiro. Marianao. TeUfono 1-1041. 
16906 , 4 m 
2 my. 
2 my. 
U N S A L O N 
A SEÑORA O Pl 
que por lo menos esté compuesto de 
sala, saleta y 2 habitaciones y que no 
pase de ?68 mensuales; tiiene que estar 
entre las calle Habana. Tejadillo, Galia-
no y Sol y antes del día 8 de mayo. M. 
SE A L Q U H A ESPLENDIDA CASA, propia para casa de huéspedes y res-
taurant, con trece habitaciones sober-
bias y gran sala, saleta, comedor y ba-
ños elegantes. Ha'bana, 150, entre Sol y 
Muralla. Recién reformnda Informan en 
Muralla, So. tí my 
b:ijos sala, salón de recibo, portal, hall, 
comedor, salón de billar, cuartos para 
criados, despensa, comedor de criados y 
repostería, cocina y cuarto de baño. Ga-
raje para tres máquinas y altos para 
criados Por el inconveniente del poco 
tiempo se darft en doscientos pesos al 
mes si se trata bien la casa, que est4 
acabada de reconstruir. Véase a horas 
de la'bor. D*ueño: Bertiaza, 36. Teléfono 
A.0795. 
162S0 4 my 
SEÑORITA SOLA, I M. 
pleada, se alquila una buena habi. 
tación en casa de familia: precio módi-
co y se piden referencias. San Laza, 
ro. 183, bajos. 





la calle, para una industria, se 
en Maloja, 70, próximo a San 
y una habitación. 
3 my 
!ás. 203, altos, antiguo, 
I Tenerife. 
I 16274 
entre Monte y 
6my. 
P R A D O , 1 1 3 
H O T E L R O M A 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A - v Y 
L U Y A N O 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
Q E ALQl'ILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos de Consulado, 51, con sa_ 
la, saleta, 5 cuartos, dos más en 
la azotea y "buenos servicios y co-
L . Kul/.. Jesús del Monte, 2S7, altos de la medor. Informan en Mercaderes, 27. Or. 
ferretería, esquina Toyo. i lando. 
10735 7 my. \ 10078 28 ab 
3 ALQUILA PRECIOSO CHALKT 
la Vtbora, acabado de construir, 
Se alquila la gran casa situada en 
la Calzada de Columbia, esquina al 
paradero del Havana Electric, com-
puesta de portal sala, hall, cinco ha-I ProPietario Joaquín" Socarrás. pfreo , 
i . , ' . ' . . las familias estables, el hospedaje más 
Dilaciones lamUia, comedor, COCinaJ serlo, módico v cómodo de la Habana 
fine nanfvi^c ~~m*t*. J ~ ' ! I Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-183Ü. 
dOS pantnes, garaje para dos maqui-l Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ro-
ñas, dormitorios para cuatro criados' "1(>tel" 
_ „ „ „ , +. «.' C J AI.Ql Il.A UNA HABITACION, A 
y gran traspatio, COn contrato, be da O sefiora sola o matrimonio de mora-
] barata. Puede verse a todas horas, j " f ^ ^ ^ j i t ^ S t / e ^ n f c ^ 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN i Gran casa de Huéspedes de Migual la calle Luz, 48, para hombres solosiMonzó. En esta casa de reciente recons,! 
matrimonio sin niños. 
15821 2 my. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nfl , 
mero 15. bajo la misma dirección desde! zaguán 
trucción. se alquilan habitaciones y de-
partamentos con todp asistencia, con 
inuebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa ele estricta mora_ 
lidad y esmerado sérvicio. En la misma 
se admiten proposiciones por su ampll» 
bace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbre», duchas, teléfono. 
Tasa recomendada por varios Consula-
dos. 
15737.38 30 a b 
16304 2C my. 
E 1 
15250 my ¡ Zanja. 
10705 S a 
frente al Parque Mendoza; sala, hall, V, da. dn^vnlnloaA T^SL^XTR VÍtlSrÍT ^ 
comedor, cuatro habltacione.. portal. J^radero de 1^ íf É. cSlt^e^lquila nn I " ' 
3 my = 
UNA H A B I T A C I O N , EN | 
- —- -o., se alquila nn! O casa de familia de estricta moralij 
¿ Te- KÍ. departamento compuesto de tres, dad, a señora sola o matrimonio sin, 
i ^ l i ! : » . ? " 6 ? - - ^ 3 ^ 5 1 3 construir con, niños. rnico inquilino. San Lázaro, 232, 
altos. Se exigen referencias. 
MO N T E , 88, SE A L Q M I . A N LOS A L T O S Q j . A L Q I I L A L A ORAN CASA DE MI-
modernos, gabinete, sala, saleta, 4 0 si6n ^ bajos> de sala, saleta, cua. 
cuartos, cuarto sanitario completo, uio- lro j^rmosog CUartos. baño, cocina y de. 
derno, comedor, cocina de gas. cuarto de m&;. servicios Informan en los altos. 
jardín y servicios sanitarios modernos 
Precio: $1,50. Informes: Cerro, 575. 
léfono M-3923. 
8 m7 - ¡diente en el frente la llave v para in 




y su servicio sanitario. 
9 my. 
A M A R G U R A , 4 3 
Jajos para establecimiento. 
Informes: 2o. piso. 
10800 < my 
"DE~IN-
16281 4 my 
V E D A D O 
C E ALQUILA UH DEPARTAMENTO 
U en la calle G, número 1, entre Calza-
da y 5a., con entrada independiente. Se 
presta para barbería. 
16885 5 my 
JL qiila la elegante casa Avenida de 
Santa Catalina, 10, entre Ilstrampes y r , ^ - i A CAÍ T r V«OI IV» "«~O 
í igueroa, a una cuadra del Parque H. S ~ í ? ' ^ S? ESQUINA A 2 




LOS A L T O S 
fanta,' lüO.F, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 4. 
cuartos y un departamento altos; tie-
ne cocina de gas y todos los servicios | 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
altos. 
10770 5 my. 
£ E CEDEN LOS A L T O S D E BfONSK-
k? rrate, 11)7, tercer piso y «e venden 
los muebles. Informan en la misma. 
16785 t - my. 
Se alquila una casa nueva en Infan- ^..l''90! 
I / N LOS ALTOS DE 8 ESQUINA A 
JLJ 19-B, Vedado, se alquila un departa-
mento ere 2 habitaciones, amueblado, o 
una sala, como para caballero, servicio, 
luz y derecho a la cocina, entrada por 
S, Inmediato al baño. 
16909 4 m 
CJE ALQUILA LA PLANTA A L T A DE 
O la casa 17, número 7, a la entrada 
del Vedado, con sala, y comedor deco-
rados, cinco habitaciones, baüo, pantry, 
garaje, ' tres cuartos de criados, etc., 
etc. También se alquila sin garaje. L a 
llave e informes en la misma. Telé-
fono r-4007. 
ma. Su dueña en Estrella, 55, altos. Te 
léfono A-7038. 
1S804 3 ra 
SE ALQUILA UNA CASA PROXIMA a terminarse, en la Calzada de Jesús 
del Monte, 677, esquina a la Avenida de 
Acosta. Informan en la misma. 
16777 5 my. 
ALQUILO UNA GRAN CASA C H A L E T con todas las comodidades para una 
familia acomodada y de gusto; calle de 
O'Farrll, esquina a Luz Caballero; y 
unos altos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, gran servicio en el mismo lugar. 
Gran tarraza. 
C SSW 4d-20. 
para 
quilino. La llave en el paradero de I'o-
golotti, dfe la línea Havana Central, 3ar 
hería. Inforir/i de su alquiler Juan BT 
Gastón, en Oficios. 16, altos; de 1 a 
4 de la tar4e. 
16550 l my. 
16796 2 my 
C O L I C I T A UNA MUJER HONRADA Y 
O trabajadora, para los quehaceres de 
una casa. Se prefiere peninsular, que 
entienda de cocina y duerma en la casa. 
" letra B. 
2 my 
.udivii'¿.<JL » uv/ii UVLÍIC tutea uiaii.ta* .,„— !„.,„ - - ——- - ~ — — - . — — •— — _. . 
por el /rente. Consta de jardín, porta l , , ' '" i™™ Cazadores, línea del tranvía de^eptuno, 151, por Hospital, 
sala, bull. comedor, 4 habitaciones, ba- 5Íf™£?fí se alquila una casa compuesta 16797 
fío completo, cocina, cuarto y servicio ^ f P ? ! ^ ' 1̂ ' comedor áos habitado- -
de criados y un hermoso traspatio, toda ^ f L ^ L r^coi1113 ? ba"0J tr'das las 
la casa decorada. Precio $150. No tiene, dfPen/i®n('ms de i'"6" tamaño. E l Bm. 
papel en la puerta. L a llave en la mis- P'10 terreno que tiene dicha casa cons 
Rn a, . . -'111.11*6 Jí!a ?.ran comodidad p_ara el In 
H O T E L C A L I F O R N I A 
V A R I O S 
C E DESEA ARRENDAR FINCA DE una 
O caballería, para siembras, en la pro-
vincia de la Habana, que tenga agua 
abundante. Dirigirse por escrito a D. 
Hori. Apartado 1612. Habana 
10091 2 my 
PARA E L DIA lo. DE MAYO SE A L . ' w ,^ , , - . , « . . ^ ^ . ^ . . . 
quila una casa, que esti situada en O P O R T U N I D A D P A R A el V E R A N O 
la parte mas fresca de la Víbora, com_ 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50o2. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0^0, $0.75. $1.50 y 
?2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios esp ídales para los huéspedes 
estables-
SE ALQMI.AN DOS HABITACIONES, a hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
16816 3 my 
EN $3O.00 CEDO MITAD D E O F I C I N A . Teniente Rey, 70 
10S17 3 my 
+ a v Malnia Trps fiahitarinnes «üila T T ^ ^ A " 0 - ALTOS EN LA LOMA, fres-l a y IVlaloja.^ ires naoiiaciones^saia,! y cog ventilado», acera sombra, ca-
comedoi-, cocina y servicio sanitario 
completo. Agua corriente en las habi-
taciones y comedor. Informan en In-
fanta, 64. 
lie 15, entre E y D. Sala, saleta, gran 
comedor al fondo. Cinco cuartos más 
dos de criados. Dos baños, gran coci-
na. Alquiler $180. Cerca Colegios La Sa-
lle, Dominicas Francesas, Cathedral So 
puesta de portal, sala, saleta corrida, 
4 grandes cuartos, cuarto de baño com-
pleto, patio y traspatio. Para más In-
formes: su dueño en la calle Segunda, 
número 32, Víbora. 
16632 2 my 
C¡E ALQUILAN LOS LUJOSOS Y E S . 
O pléndidos altos de Jesús del Mon_ 
Breslin House, Crespo, número 9. Her-
moso edificio absolutamente nuevo, 
de construcción moderna, compuesta 
de cuatro plantas con amplios corre-
Iboól y la Iglesia. Informan esquina ca-,te' 3(>5' frente a Santos Suárez. L a llave 
En lo mejor de la Sierra se alquila un 
hermoso chalet de dos plantas; tlane ga ! i „ „ -i • i _ ' „ J _ _ • „ . 
rage; precio último 160 p^ao». Informan dores y recibidor en cada piso; ascen-




mí- lles 15 y E . Burean Casas Vacías. Lon-
ja, 484. Teléfono A-6560. 
16893 4 my Se alquila espaciosa nave de 17 por 
38. sin columnas en el centro, propia C E AI .QI I - . . . EN $OO 
' , , • i x • ^ milia, la mitad de 





para garage, almacén o industria, en 
Santo Tomás y Arbol Seco. Informan 
en Arbol Seco y "eñalver. Compañía 
Importadora L a Vinatera. 
166S4 \ny 
A C O R T A F A -
la casa calle F , 
independiente. 
S E A L Q U I L A 
1 '̂ daoIs1J^anosraabañoÜecodnanVe• lu'ví13 e-eP^Iosa ^ s a ^ n d a de reedificar, la, dos cuartos, baño, cocina y ^iU/\ ¡ calzada de Jesús del Monte, 335, a una 
cuadra de Santos Suárez, compuesta de puede • hacer uso del teléfono, está unos pasos de la doble línea de 23. Ve 
dado. 
16886 3 my 
S 
E A1-W;1AX LOS M O D E l ^ S ~ T T U . C ^ r e N t 4 M yR° 
gantes bajos de Malee On, 295, derecha, 
entre Lealtad y Escor 
sala, recibidor, tres 
comedor, sótano, traspatio*; servicio para 
criados. La llave en los altos, conserje 
del Colegio de Arquitectos e informan 
en Trocadero, 89 al 93. edificio de Bo-
hemia. 
16»W2 4 my. 
CONTRATO O ALQUIZ.O LOS 
ajos de übrapla, 110, para establecí, 
6. Vestíbulo, sala, hall, 
aiecou. -iw, aerecua, c0me(ior, cinco habitaciones, dos baños, 
íbar, compuestos de vantrU cocina> garage, cuartos de cria. 
n0, dos, jardín. Co î sus lámparas, 350 pe. 
sos. La llave en ¡a misma Informan en 
la Manzanal de Gómez, 221̂  Teléfono nú-
mero A-AOM y F-1345. 
16353 6 my. 
portal, zaguán con entrada para auto 
móvil, sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, cuarto de toilet con todos los apa_ 
rátos modernos, gran saleta de conier, 
hall, pantry, cocina de gas y despensa; 
cuarto y servicio de criados Toda de 
cielo raso, patio y traspatio. Terraza al 
fondo, con su patio de árboles frutales 
y para crfa de animales. Informan su 
dueño: Escobar, 180, altos. La llave en 
el 202. Mueblería L a Principal 
(1BDO J ba je
miento, a una cuadra del Parque CenJ aeua abundante siempre, pisos mármol. 
SE ALQl ' ILAN LOS ALTOS DE CAI zada, 132, entre 10 y'12, Vedado; son 
magníficos, <f->n todas las comodidades, 
tral, casa moderna, con puerta metá-
lica e instalaciones. Informa: Luis de 
los Reyes Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-
no A-1036. 
16591 13 my. 
O E AI.Ql ILAN LOS BAJOS DE HABA. 
O na. 201, casi esquina a Merced, con 
sala, comedor 3 habitaciones y cocina 
de gas. Informan en Amistad. 70; para 
verla, ele 3 a 5. 
16582 2 my. 
timbres y toma corrientes y lava'bos en 
todas las habitaciones y garaje si lo ê, 
sean. Informa B uduefio en los bajos. 
16746 . 4 my. 
C E A L Q I I L A EN $100 MENSUALES la 
O casa Milagros, 60, Víbora; portal, sa-
la, tres habitaciones, comedor, cocina, 
baño. Inodoro y patio. Informan: Pra. 
do, 10. 
10420 6 my. 
T OMA DE L A UNIVERSIDAD, EN 
XJ .$250 ee alquilan los lindos y frescos 
altos de 27, número 76, a media cuadra 
de la Universidad. Nô  hay garaje. 
16801 2 my 
SE ALQUILA UN GARAJE CON CCAR. to para chauffeur, en $50, en la 




lado piso alto, con sala, comedor y 3 ha. 
bitaclones, do'ble servicio, cocina de gas 
y cuarto para criados. Informan: Mon-
te, 228, altos. Teléfono A.6313. 
16579 3 my. 
Se alquila la espaciosa casa de Paseo, 
esquina a 5a., compuesta de sala, co 
SE ALQUILAN DOS GARAJES PARA Fords, $15 uno; y dos departamentos, 
con 3 cuartos, comedor, patio, baño com_ 
pleto. en $40 y $55. en Durege, 30 y 32, 
entre Santos Suárez y Enamorados. F ia-
dor. A-5S0O. San Lázaro, 199 
16081 2 my 
i CARADA DE FABRICAR, SE ALQUI. i ~ ~ . r — ~ - > " " ( -pN L A C A L L E DE SAN MARIANO, 
X X la en la calle de Carmen entre Cam. | m^dor, hall, SClS Cuartos y URO de -Ci a dos cuadras de la Calzada, lugar 
panario v Lealtad, un hermoso y ventl- i - . I Z . j , . . - , ~ , ^ J t J „ J . . . fresca y saludable, so alquila por el 
i . baño, con todas SUS Comodidades, ¡ verano, desde el 14 de Mayo, casa mo 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Compraremos o tomaremos en alquiler 
por varios años, almacén con mil a dos 
sor Otis. Habitaciones amplias y muy 
frescas, muebles absolutamente nuevos. 
E n la misma se alquila la planta ba-
L PRADO GRAN CASA DE HUES-
s. Prado, 65. altos, esquina a 
j Trocadero; hay habitaciones amuebla, 
i das con vista al paseo e interiores. Co-
midas variadas. Precios módicos. 
16419 1 my. 
I^N CASA PARTICULAR, NUEVA, Sfl J alquila una hermosa habitación amue, 
i blada, con muebles nuevos; gran cuaiC 
i to de año; hay teléfono; cámbianse re« 
ferencias. Villegas, 88, altos. 








E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I . 
tación alta para dos personas y otra 
para una persona; también un departa, 
mentó bajo con dos ventanas a la calle, 
en casa de toda moralidad, y a perso 
ñas de buenas referenclás. Hay teléfo-
no. Sm Rafael, 86. 
10670 1 my 
j ^ N GALIANO, ISO, POR SALUD, t ISO, alquilan a personas de moralidad 
i departamentos de dos habitaciones con 
muebles y sin ellos; se prestan para ofi. 
i ciñas o sociedades chicas; todas con bal» 
1 cón a la calle. Dos meses en fondo^ 
. 10509 30 ab. 
DEPARTAMENTOS PEQUEMOS Y BÁ ,̂ ratos, claros y ventilados, para bul 
1 rós u oficinas de hombres de negocio»! 
Monserrate. 2, altos. Teléfono A-MM | punto mny c(.ntrlco y comercial. Se al-
H 0 T E L G L O R I A C U B A N A 
HOSPEDAJE E S P E C I A L PARA LAS 
FAMILIAS. E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parqu« 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magnificas Hahltaclones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Bafios y Duchas ¿C igna fría y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con d«saynno, ca 
ma y comida a la Cuban-i Española 
Prop ie tar io : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14505 31 my 
H O T E L " R 0 C H E S T E R ' 
ill metros, con chucho ferrocarril. Apar-) metros cuadrados 
Con finca y vaquería propias y situa-
, . , . | do en el punto más céntrico do la clu-
j a , propia para cualquiera industria da i, crdximo ai Parase y los teatros. 
condiciones uni-
goza el res-
y café entre todos los del Inte-
qu|lan en Reina, 12. altos, entre Ra-
yo y Galiano. También una hermosa te-
rraza, propia para delineante, pintor, es-
cultor o cosa análoga. Mide 25 varas por 7 
16712 2 my. 
I N D U S T R I A , 5 0 A L T O S ' 
entre Trocadero y Colón. Se alquila nna 
habitación con y sin muebles, muy fres» 
ca y mucha luz y agua. 
10675 i my. 
SE ALQUILA A FAMILIA DEPARTA^ mentos de tres, dos y una habitación. 
Mucha luz, lifnpleza, orden; hay cocina 
•le gas en el tercer piso. Teniente Rey, 
70. Casa nuéva y a la brisa; vista 'a 
la calle. Informan en el primer piso. 
10500 3 my. 
o depós i to . Mide cuatrocientos veinte ^ f ^ ^ ^ ^ / t o ^ n i u 
tado 2000. 
15917 3 my 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
10525.2»; 5 my. 
1^N F A M I L I A P R I V A D A SE AI.Ql I-U lan dos habitaciones amuebladas con 
"Colonial House." 23 West 83 1H, 5t. Fi 
milla de respeto. Hermosas habitado 
nes. Comida variada excelente, precios I Lamparilla, 
muy módicos, con arreglos convenlen- ¡ *2l>a" 
tes para familias. Escriba visite sefiora 
Millán. 
13250 6 m 
balcón a la calle, muy ventiladas, .asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. u'«<'toa. ic; entrada por 
30 ab. 
taurant 
rior que visitasi esta ciudad, colocan es-
te hotel entre 'los más favorecidos, Nue-
vas y espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a situación. Table D'Hotel $1.25. 
Abono, 45 posos al mes Amistad, 00 y 
02, esquina a San José. Teléfono A-717L 
15002 18 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S1 
E ALQUILAN 2 HABITACIONES, KN 
casa particular, a matrimonio sin 
nifios o personas de moralidad, en 
Acosta, 30, altos. Habana. 
16012 3 m_ 




y accesorias, todos 




Casa de Huéspedes . Se alquilan ha-
Cuba, 111, altos, se alquilan herniosas amuebiad desde 25 
habitaciones muy frescas y muy am- ^ a 35 R 
plias a precios módicos. Hay depar- leasa^a 2 my. 
tamentos y un piso de tres habitacio- Z~rZZ~, ~ ...... ~~ 
, r . e. . . I T T O T K I . LOUVRE: SAN R A F A E L Y 
nes y sala, propio para OtlCinaS. i n - l X l Consulado. Se alquilan departamen. 
fnrmnn «n Inc altnR a tnHa« hora* ' tos ^ ha'bitaclones con baños, timbres, 
rorman en ios anos a tonas ñoras. teléfonos y toda c)ase de comodidade8; 
para familias estables Precios especia-
les. T. A.1556 y M-3196. 
16340 4 my 
H O T E L E S P A Ñ A 
HARANA, 110, E N T R E OBRAPIA Y Lamparilla,, habitaciones grandes y 
ventiladas, con y sin muebles. Se cam'blan 
referencias. Teléfono A_8107. 
16702 2 my. 
SAN R A F A E L , 144, E N T R E GERVASIO '. Villegas, 58, esquina y Belascoaín, habitaciones altas y ba. fono 
Jas, áiuy ventiladas y agua corriente: 
cas-a nueva. Se cambian referencias. Te-
léfono A-6857. 
16701 2 my. 
CASA si^nr san Rafael 14, entre Consu-, Herin()sa habitación se alquila en la 
lado e Industria. Habitaciones con to-





CONTRATO D E UN LO-
cal moderno y amplio, propio para es-
iblecmiento de cualquier clase, en calle 
éntrlca y comercial. Informan en San 
osé y Galiano, mueblería. 
10624 6 my. 
• irto y servicios de criados, garage ^ " ^ p 8 ^ " 
y jardín alrededor. Llaves e informes: 
Línea, esquina a 4 bodega. Teléfono 
F-1772. 
16621-22 * 2 mv. 
eblada con 6 cuartos, Infor-
mlsma: de 12 a 2 y después 
de lar 7. 1-2450. 
14021 
SE ALQUILA UNA HABITACION A L . ta, con tres departamentos y una 
i accesoria baja, en Sitios, número 53. 
10835 . , 3 my. 
3 my 
DE PUNIO A N O V I E M B R E , TNCLUSI-ve, se alquilan los altos de 17, nú. 
¡ mero 12, entre L y M. amueblados. Cua. 
tro dormitorios y demás comodidades' 
i Teléfono F-5330. 
• 166S5 2 my. 
S E A L Q U I L A 
por seis meses, a partir del 15 de 
r , J I I* J co ALQUILA, AMUEBLADA, L A CA 
mayo, la casa de Lealtad, o» , amue- o sa H, numero 138, esquina a 16, Ve 
blada, en 150 pesos. Teléfono A-9746. faad^ 
PARA ALMACENES: PUENTE DE Agua Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-
níficos techos y pisos de diez metros 
por cuarenta do fondo. J . F . Restoy. 
Teléfono A-7531. 
13888 11 my 
10401 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven. filados altos de San Lázaro, 60, en. 
en precio razonable. Informan en 
calle 2, número 8, entre 0 y 11. 
16*506 5 my 
ALMACENES DE DEPOSITOS, SE A L . quilan en la Calzada de Luyanó, es-
quina a Teresa Blanco, una cuadra de 
Concha. Informes: Compostela, 98. 
15868 3 my. 
S ' 
A L Q I I L A LA KSQIINA, CON I 
contrato, en la calle C y 21, Ve-
dado. 
16223 4 my 
Crespo e Industria, acabada de pin-
tar, con hermosa sala, recibidor, 5 gran-
des, cuartos, comedor al fondo y un '.buen 
baño en el traspatio cocina, un cuar-¡ Se desea una casa, que esté cómpren-
lo criados, baño y servicios para los mis-! , . . . . n j 
mos; tiene instalación de gas y electrici-i dlda ?ntre las siguientes calles: de 
dad; la llave en los bajos 
16427 5 my 
SE A Q U I L A EN L A V I B O R A , SAN L A . zaro, 42 y medio, entre Milagros y 
; i Santa Catalina, la moderna y bonita ca-
' sa, compuesta de sala, antesala, 4 ha-
bitaciones con su bafío intercalaído, sa. 
leta de comer, cuarto de criados, patio 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-ra hombres solos con luz. Composte-
la, número 42, sastrería. 
1C&44 
Obrapía. Telé-
A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la dudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa. Con sns muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad, propia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habí-
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes; habltaclonea 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos da 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calla y ventanaa 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, 
número 120. 
13380 7 my 
S ' 
L ALQUILAN DOS GRANDES HABI-
taciones. Juntas o separadas, con luz; 
en Angeles, 53, altos. 
15004 8 my 
Palacio Torregrosa. Casa de huéspedes, 
Obrapía, número 53. Se alquila una 
hermosa y fresca habi tac ión con bal-
cones a la calle, a matrimonio u hom,* 
bres solos. Se exigen referencias. 
10G6T 3 my. 




Cajeada de la Infanta, número 47, fren 
n la Fsh-ella* está a dos cuadras d»! ,íac-Ione3 con agua corriente, 'eicefentes ie a la cs ireua, esta a ao» cuaaras ue tbanos callentes y fríos, a todas horas 
los carros del Príncipe; a hombres so- icont^ní0 ccn P1}? espléndida cocina a la 
. c - J r n • OAj española y criolla, se admiten abonados 
ÍOS. Se piden referencias, rrecio Z0 al restaurantj precios moderados y 
sin al_ 
8 my 
"\ DADO: (J t IN TA HASTIEN : EN US 
\ alturas del Vedado, con vista pa-
norámica de la ciudad y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes jar-
dines y parque americano, con Juego» 
de tennis y croquet; lo más fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitado, 
nes y departamentos bien amueblados, 
con bafios modernos y privados y con ex-
celente culsine francesa y todos Io« str 
vicios modernos. Lo mejor para personas 
refinadas que hablen el Inglés Quinta 
Bastién, Paseo, esquina a las calle» 
28 y Zapata, Vedado. Carros de Marianao 
Parque Central en la esquina .Teléfon» 
F-1883 y P.1551. 
16338 S my. 
J( 
E ! 
pesos, con luz. 
16628 2 my. 
servicios altamente eficientes; 
teracién de precios, 
16435 
3 my. 
E n la ca sa E g i d o , 10 , entre Co-
rrales y A p o d a c a , se alqui lan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados , propios p a a r a sociedades 
de recreo. C ines , escritorios, re-
presentaciones, etc. E n t r a d a inde-
pendiente por Zuiueta. E n el E n -
canto informan. 
C1391 Ind. IB t. 
1 O S E ALQUILA EN INDUSTRIA, 166, 
y traspatio. Informan en San Lázaro, 262. ¡ ^ segundo piso, un departamento com-
E n Galiano, 68, altos, casa de familia i c E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O SALÓN 
d* moralidad %<* ceden dos frascas1P propio Para oficina o almacén. Iií-ae moranaao, ceaen aos rrescas, formnn en los ibajos. Almacén de som 
habitaciones amuebladas a matr iro ,o - ! '^Y^-La india. Riela, 113. 
nio o persona sola, con todo serví-1 
cío y abundante agua en los baños. 
16687 S ab. 
EN CASA PARTICULAR, LINEA, 93-B, bajos, entre 6 y 8, se alquilan dos 
frescas habitaciones; se desen bnena» 
referencias. 
5 my. 
C^ASA BUFFALO. ZULUETA, 32, EN-J tre Pasaje y Parque Central; habi-
taciones con todo servicio, frescas y c0-
- modas, agua caliente, tiníbrp^ hnonn nr> 
: y Precios «Odíeos^ punto límelo'-
rabie. parlamentos y habitaciones con to-
do servicio. Teléfono A-IOOO. 
13367 « my. 
140 M 18 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
E^X SALUD, 2, SE ALQUILA UN DE-J tKmamento. con 2 hnî rm<»a o, i» „„ 
Haibana 
16466 
lie y otras habitaciones, se desean per-
sonas de •tí.ralidad y no se puede la-
habl - !"r ropa. * 
mn.v| 13970 i l 
limpias. Todas con balcón a la calle. Inz — 
! eléctrica y timbre. Bafios de agua ca- C E ALQUILAN HABITACIONFS CON 
líente y_ fría. Plan americano: plan eu-! O muebles, servido de criados luz v 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-471& Departamentos y 
taciones bien amuebladas, frescas y 
i  
2 my 
Se alqui la hermoso chalet en lo 
ALQUILA CASA NUEVA PROXI. «-"«"«^ y uu» uauu», gaiajc y ai a av*| ÍUM# «v, n* ^wma u t i niazAJ,|j-«N CASA DE FAMILIA SE ALQUILA 
" o f f c i n V Y i ^ y "V""108 chauffeur y 1 tiene sala , seis hermosos c u a r t o s , ! ^ ? 
. 4 a H , y de 21 a 23, que tenga seis 
f cuartos y dos baños, garaje para dosI m á s alto de la L o m a del M a z o , 
puesto de una habltadrtn con vista a la 
calle y una sala: amueblado, y un gran 
salón corrido. Buen baño. Teléfono y 
luz eléctrica. Se da comida. 





Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
localidad de la ciudad. Venga y 
EN L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, a media cuadra de los tranvías, se 
alquila una hermosa habltaclfin a hom-
bres solos o señoras solas, o matrimo-
nio sin nifios. Casa de moralidad. In-
forman en la calle D, número 243, te^ 
léfono F-4289. 
10493 2 my. 
l y S T R I í M E N T O S 
D E M U S I C A 
C ^ " V EN DE""u N' PIA NO ~ F B AN C E S DB 
O uso, una máquina de coser Slnger y 
una camlta de niño fina; se dan bara-
ros, por tener que embarcarse. Infor-
man enVirtudes, 69. Hotel Pifiar, 




altos para familia Infor.i . ' j , ' ^ j . j i o * i " ^ " ^ •"•'•"f •^"••rnrya v'""1 -hombres solos, Revlllaglgedo, 45, altos. 
María, 62, altos. , criados y demás comodidades. Se pre- gran comedor y b a ñ o , hal l , térra-1 " i' mv. 
' my', j fiere de una sola planta. Pueden avi- • . i u u I A HOMBRES SOLOS SK A L Q U L A N S 
A CABADA D E CONSTRUIR, S E . A L , ^ A ^ TeIéfonos j y , . ^ ó A.MZl.l™' ^ S™* ™** 3 » . S e ^ i ^ l f Í á l e S o ^ S í t a t é r i S É í 
3 my ¡hermOSOS jardines , espaciosa COCI-¡con luz eléctrica, teléfono, buen servlc'lo 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Pnnto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro, 504. Teléfono A-9446. 
Loma de la Universidad. 
13703 9 my 
lavabo de agua corriente. San Láaaro, 7u, 
segundo piso. 
2 my 
2\. quila una casa y un hermoso local, 1 
esquina para establecmiento. Informan: | 
señor Díaz, Lealtad, 52. 
16181 5 my. I 
G r a n Hotel y Res taurant 
" O R I E N T A L " 
Aguila, J19, edificio de cuatro olantas. 
Inme>orable servicio. Todo nuevo con 
lujo y confort. Precios módicos y es-
peciales para familias establea. 
. ,3ggW 6 my 
"i ^ Ki>ADO: HABITACIONFS GRANDES; na r n a r t n v Kañr» Af> rr iar ln v r: 
V y .pequeñas, al lado de IOM bafios, n a ' CUariO y D a ñ o OC CriaQO, y do SE NIKCESITA UNA CASA DE P L A N , ta baja, para tren de lavado; precio 
con vencional; mandar ofertas a: Lo-
renzo Martín. Tejadillo, 12 . 
16204 
de chau-para una y más personas, en casa fre -jr^-on an aip r n n rnarlr» np r y limpia. Calle Tercera, número 3S1.' S r a n garaje COU CUartO e Cl 
eníSsa 7 1 "i — - • ^ e u r con su servicio. Ca l l e de L u z 
i sa irtarlo y baño. San Ignacio, S2, pega-
Muralla, 
16723 2 my. 
21 may. 
OJO: BODEGUEROS, SE ALQUILA esquina de Carmen y Ferrer, con mu-
cha barriada y un Reparto en proyec-
to. Informa: J Miranda, de 7 en ade-
lante, en la misma casa. 
16051 10 my 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Oficios, 28, esquina a Amargura, pre-
parados convenientemente para ofici-
nas, o para cualquier Compañía o en 
tidad. Informes: Obispo 
Banco Gómez Mena e hijo, tercer pi 
so. L a Unión Nacional. Compañía Ge 
neral de Seguros. 
C 3255 _• 10d-28 
P A L A C I O SANTANA 
n»y__ V I T I I A D O ' S E A L Q U I L Á ' ^ Ñ A ' M A a v í Cabal lero esquina a C a r m e n , V i - i Zuiueta, 83. Gran casa para familias, 
^ ^ S S ^ ^ calle 17- In: Ha Be l la V i s t a , a l lado de h e r n m - ??ontada como lo« meÍorM ^ ^ l e s . lonnar 
iross 
P A R K H O U S E 
para familias y la mejor al- F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
De Bernardlno Puebla. Esta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los pasajeros, se 
hace cargo de cuantas diligencias se le 
confíen respecto s medios pasajes para 
España, asuntos de Triscornia y pasa-
Jes para cualquier país. Escriban pidien-
Gran ca 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. 
Teléfono A-7031. altos del café Central. 
Hay espléndidas ba'bitaclones, con vis-
ta al Parque e interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
mav. , Hermosas y ventiladas habitaciones.; r 
^ a s residencias- Informan por el|C011 balcones a |a ^ |u2 í'-
L A I N T E R N A C I O N A L 
C ' E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CA. , ̂  , , f 
O sas en la parte alta del Vedado,; 1 e leiono 1-/041 . 
calle 13 esquina a 21; compuesta de jar-1 Q 
din, portal, bafio completo, galería °' | 
frente de las habitaciones, cuarto y 
servicios de criados, garaje y cuarto pa-
ra el chauffeur. Informan en la casa de 
al lado. 






do Informes a Santa Clara, 3. Habana 
13800 Sr Jn. 
Sd-27 
Reina. AI- I C E ALQUILA UNA HABITACION, con •-t Huberto 
i nente v lavabo* de a m a rorripnte Ba i (lunailsc bermosíslmus y frescas habita-! p o sin muebles, en una casa de fami-> baña. Teléf. 
, nenie y taraDOS ae agua c ó m e m e , oa i dones a la calle, r.;n toda asistencia,!^' a caballero solo. San José. 05. Telffo.' rollos, fonógrafos y 
ños de agua fría r caliente. Buena co-, niagnífica comida 
SE ALQUILA EN SISO MENSUALES, — - J - „ n r . r i n . ntAA'ti-nt Prnnia¥*ri*' trlcta moralidad, J e i«onp y ba la casa Luz, 13. Víbora, con portal! miaa ? preCIOS modlCOS. Kropietano. agm fría y caliente. Para homb 
sala, cuatro habitaciones, comedor, cocí. Juan Santana Martín. Zuiueta 83. Te' l los h^nitaciones amuebladas y 
^ a d o 3 T » ^ n » ^-2251. 
na, bafio, inodoro y pntio: oc 
metros de terreno. Informan: P 
UM85 
trato esmerado y es-
T iéf   fios de 
res so-
comida 
no. A 862a 
15190 
CJ K > ION DE UNA PIANOLA MARCA P** 
O le, con gabinete y 65 rollos; garantí,. 
zada que es nueva. Animas, 22, altos, iz-
quierda. Horas para verla: de 4 a 7 de 
la tarde. 
^ 16323 3 my- _ 
Se vende un piano francés. Neptuno, 
74, altos. Teléfono A-3085. 
IC'.rs.', 3 
PIANO: SE VENDE, ALEMAN, NUEVO, otro francés, de estudio; por ausen-
tarse la familia; y todos los muebles, 
modernos. San Miguel, número 145. 
lflR43 2 my. _ 
DISCOS Y FONOGRAFOS: COMPKO, cambio y vendo un surticko general 
en óperas, danzones, puntos, zarzuela» 
y cantos íegionales. Visite esta casa. 
Ferretería Mercado de Colón, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A.9735. Manuel 
Pico. 
10474 LüüZ— 
"OIANOS Y AUTOPIANOS A PLANOS. 
de Blahck. Iltlna, 34, Ha-




OFICINAS cial de la Habana, en edificio EN 
5 my. 
C E R R O 
E L CENTKO 
a pecios muy baratos. Vea la rasa V'4P V l l ' 
, converí^r*. i derno- se ISV'i 3 ma_ 1 amplios 
; • ; i l _ ! modidades que requieren las oficinas mo 
I/CAMPAN ARIO, 133, S E ALQUILA UNA i dernas,' a precios muy razonables. Infor 
Casa para familias. Espléndidas ha'jltt-1 ^ habitación, fresca, a hombres solos ¡ma:-W- A- Campbell. O'Reilly, 2-4. 
• clones con_toda asistencia Zuiueta. 36,1° matrimonio sin niños. Es casa (le fa ¡ - 16009 2 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C a . 
E L O R I E N T E 
O E ALQUH-A L A CASA M A L E C O 
^ número 29, 2o. piso, con siete habi 
\ CARADA DE TERMINAR, SE A L . { 
y AgUiar, quila la casa calle 13 número 93; 
una sola phinta, consta de vestíbulo, 
sala saleta, gabinete, galería. 5 cuartos, 
comedor, cuarto criados, cocina, garaje 
y doble servicio. Informes: Teléfono 
M-206S. Duefio: Manrique, 112, altos. 1 _ . 
16050 3 m propia para almacén, earaie o indu»- ^ c.on 7ista a M .se£ioras o matri-! A L T O S DE P A Y R E T , POR Z U L U E T A , mente amae 
, ' ?, . momo de moralidad, único inquilino, ca. JrV habitaciones con vista al Parqueónos de aguí 
C O M E R . 
mo. 
alquilan varios departamentos ir-n 
ims, con todas las c o - ! p r a J n 1 1 0 Tel. A - 3 4 0 ¿ 
C A S A I G L E S I A S 
esquina a Teniente Rey Teléfono A-1928.' milla. 
Se alquila una nave de 400 metros, C E A L Q U I L A S A L A Y HABITACIÓN 
taciones, esquina fresca-
ÍBB» 
N, Q E ALQUILA EN LO MAS ALTO D E L tria, se da en proporción. Diana, en-' sa particular, luz y eoí-ina; se piden re í 'Cent i 
) ,, O Vedado, calle 25, entra Paseo y -'. ¡ . D „ - _ _ - „ r - , k , : « l r1-,^.-. .,erencias- Manrique. ir>I. altos, izquler. nada 
'tre Unenos Aires y tarbajal , Cerro. da. a una CUadra de Reina. 
11 my 
unM cómoda y elegante casa. 
» 16829 i my. 10S&6-S9 10 m 1G7:JS my. 
micos 
14915 
Fundada en el año 1904. MIJsica e U f l 
! . I trunientos para banda y orquestas. E ^ 
PRADO, 71, ALTOS, ALQUILO HABI_ I pecialidnd en violines, guitarras y laú»l tación con vista al paseo, decente, i y mandolinas; y cuerdas las mejores 
blnda y con alimentos, ba- i del Mundo, y accesorios de todas cla-
Parqua fios de agua fría y callente, para ma- ses. Se sirven los pedidos al interior. 
« U1U< . • scas, u}lenos bafios yttrimonlo u hombre solo; únicamente al Precios especiales para comerciantes y 
mas céntrico; precios muy econó-1 personas de estricta moralidad. Teléfo. ¡ profesorado. Compostela, 48, entre Obls-
no deje de verlas. no M-1922. po v Obrapía. Teléfono M_13S8. 
18 my. I 164» my. \ 15*07 20 my 
A ^ O L X X X I X U 1 A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 d e * » * . 
P A G I N A T R E C E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
L E A E S T O 





H A . 
3 82; 
nfor-
A L I . 
iones 
hom. 
o d a * l ' " l , v ^ j i . A U Q L n t i R , E > E L B A . » n ¡pte de c a s a » que hay en la ca l le |mis 
ioSní- 1 S r r " ~áe\ Cerro y cerca da t u l i p á n | de S a n Francisco esquina a la gran 
Bru! ' - ^ ^ I J ^ t o S T s í ^ u í ü a Avenida de Porvenir. Verás allí un 
6.E T R A S P A S A E l - CO>". T > C E N NEGOCIO. VENDO E H S!,20O un» "\ r I D R I E R A D E T A B A C O S Y QU1NCA. 
dos solares en Miramar, J J vidriera de tabacos, cigarros y qnin_ V Ha, en calle comercial, se rende muy 
ta, por tener el dueño otro negocio 
rroan en el kiosco de cigarros d« 
SE VENDK EN CASA D E C O N S T R C C - " I f l R A M A R : 
ción moderna, situada en la calle 2 iTJL trato de 
entre 37 y 31». terreno 16x40 metros. Pre_ juntos o separados, precio muy barato, calla, en lugar céntrico y de mucho t r * n - | bara 
$18,000. Renta $120. Informes en l a Trato directo con el comprador Hay sito, poco alquiler, con comida, desayu, Infoi 
una ca^a cuyo 
í ^ o m t r A Q"«ntana. Calle 21, número 
| 5 * interior 1 edado 
16CT7 . 6 ab 
my. 
P < I I E C K D E L BANCO I N T E R NACIO. 
\J nal, vendemos de dos mil pesos o 
lo damos en hipoteca, sin inter*8. Gar-
cía j Rodrigue». San Ignacio, 65. H a -
bana. 
l»>Ñr. » my 
elegante chalet y a un costado, por p _ , « ^ . . ¡ J ^ J J * 
San P r - ^ r i . T k ' ^ ; r o r necesidad de ausentarse SU due- esquina con 1.60ü metros. 40X40. Intor- , 
ban Francisco , dos hermosas Casas. £ 8C ep un ^ bara. :man en Carlos I I l . as. Telefono A - C S ^ : 
E l chalet, que es muy amplio y fres- to> UIia casa d 
co. encierra murnisimac mm rt-̂ A i A . i n xi 
en la calle INueve o L i n e a , en a l 1.000 metros a c pesos, informan «n car-
como terreno'108 111 ^ Teléfono A-3825. 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
vende; sita r A V O R O T A S A S Y S O L A R E S „!. ' • ' ^ . T T * í . , " ^ to, una casa de raampostería y azo- \ M . M D A D E ACONTA, SOBRK I V A 
CUl' iV IXV _ _ . . ! CO, encierra m u c h í s i m a s Comodidades jea Mtt U ^,11^ _ , ; J loma, que domina toda U ciudad. | do. 
L E S P E . 
aba-
pro- Letras, 









, «hioa, dando un bono del ¡ propiedades se venden b a r a t í s i m a s , i a i l y de 2 a 4 
v a n ^ V ^ t o i 0 d e ^ $ i . m ganando el 6! juntas o por separado, con toda d a - p y ae ^ a 4-
«i rosto cJov &vi ©100— i • * j i i ~ 
,,or T i z í T r a ^ T S 7 Teléfono A-6021: de 12 | «« « e f a c ü i d a d e s para adquirirlas. No p n o p i o P A R A EN A T N D i s T R i A r E Ñ 
V™' ManuefLlcn ín . _ _ ¡Compren casa SÍn antes Ver és tas . OUe' el j'arri,0 í ^ ^ 0 Hueso, so vende una 
;¿rtCQ 5 r - m'.m: i Propiedad do «X) metros, es muv propio 
E L VEDADO. I Por P680 o menos no dejara de ^ 
ia. Carlos n i . . hacerse negocio. Dir í janse a su d u e ñ o J iffros 
Mariano O r - I r X A X U S M I N I C I P I O , U5Í-> «SQCINA, 
' \ J tiene mucho porvenir, JO metros, 
muy barato. Informan: Carlos I I I , 3H. Te-
léfono A-3>S25. 
altos. D e ' O 
A VENIDA S E R R A N O , E N SOLAR una cuadra del tranvía. 400 metros 
10069
A VoMPRO ^OUABES EN 






a 10 pesos- Informan: Carlos I I I , as. Te-
lefono A-3S25. 
12873 4 my 
i 

















. Co- ' 
my. 
• I f S ^ « Habana. Vedado y otros barrios; plantas. Habana. a inver. 
, , 0 . P i Í « ? v a y prontitud; también para 
t i r : « " " ^ ¿ o 1 ' Keina. 28. K l Lucero 
que vive en el chalet S a n Francisco 





ab Se vende y puede serle negocio, es 
C A S TAMBIÉN ; propio para persona de gusto. SI 
; quiere no necesita disponer do un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del mas moderno y e sp lénd ido cka-
K oermuto chalet prOximo 
X t a anual, por c-édito hipot 
íTo o *asas chicas. FrcUO. Cnba. .6 
| a U . ^ , 
167&I t i 
Negocio que no le entra la Ley T ó -
mente, de los pocos que se hacen: 
Se vende en la A m p l i a c i ó n Almenda 
n m 
una cuadra del Pra-1 . 
contrato, Módico ; "\ TENDO >AKIO> E S T A B L E C I M I E N . 
alquiler. Hay en existencia mis de »«ln-l V tos. caf^s, bodegas, vidrieras de la -
te mil pesos de mercancías de fácil! bacos. desde SMW en adelante y pro. 
venta y además tiene un departamento I piodades. Monte y Someruelos. Dan ra-
cen 50 máquinas en storage. que deja | z'ln de 10 a 11 a. in. y de n a 4 p. ih 
una utilidad de S1.2Q0 mensnlfles. E l José Alvarez. 
departamento de accesorios deja una | 16(7(2 5 my 
utilidad mensual ne menor de $3.000. i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
También se admite un socio con 50 mil ¡ ^^TT^m'̂ m^*S^~^*^s^^^^~~mm^^~* 
pesos, para poder embarcarse el actual: I ^ I X f V T f ^ / ^ 
dueño para Europa por asuntos de fa- ; L J X J ^ I L Á X X K J H J 
milla, durante un plazo de 2 meses. In-
forman: seflora M. Dono. ISefugio. 30. 
entre Industria y Crespo. Habana 
13060 5 roy 
B A N C O E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ! 
cheques, con propiedad autéri-
tk-a. te comnran en efectivu. en el ac-
.o. Heres o "tnrif.n. Telefono Mi:'ó06. C a . 
Me Amargura. 4S, aftos. 
KT10 2 my. 
D e u d o r e s de l E s p a ñ o l y N a d o n a l 
Antes de efectuar o realizar sus opera-
ciones con los bancos, pasen por Amar, 
gura, 4S, altos Hcres e Inclün. Teléfono 
üassoa 
16710 2 my. 
H I P O T E C A S 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
DE S P A M P A N A N T E NEGOCIO: S E ven-den dos establecimientos, uno de 
víveres en general, ferretería v loza, 
surtido de todo; hace una venta dia-
. . . [ _ , . r ia de $300 a S400. en punto bueno y 
res, a ¿ cuadras del Hotel y dos de de porvenir, en la venta entran dos ca 
S E V E N D E N 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
t i co R e p a r t o d e L A S I E R R A , a la l ínea , en la calle 12, una esquina ^ ^ n d e ^ ^ n T m l q u i ñ a d i fVSStol 
dos c u a d r a s d e l n u e v o p a s e o , a 1 " 1 1 * 0 centro, ro;de 1595 r a m . In-
J ; ^ , » J i u L i roenan: 10 y 11, Vedado. Telefo-
d i e z m i n u t o s d e la H a b a n i p o r e l 
UE, DAN EN H I P O T E C A , 
O sin corretaje, $2.000 al 12 y $10.">• 
al 10 por cienv». V. Sciclie. Cerro, 000 
A-406V. 
16»3Ó 6 m 
fompramos hoy rualquier cantidad; t i . 
po mejor que nadie. E . Ma7,<in y Compa. ,, ' üia. Manía tía de G^mez, 212. D I U E C T O , . UJ60.. T MJ 
A T I L rj-:sO^ i N i l i C T i \ n ^ K.N 
IfX cheque del Banco Espaúol, se dan 
en hipoteca por un año. con módico in-
, , terés. Je sús del Monte, B8L bodega. Juan 
E l otro es café y fonda, su venta $200 Xorres. 
p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a d o s j M K » a ? ' 6 my 
let, acabado de terminar, en la Cal-1 c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e ! A Y E S T E R A N 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S i z a ^ .j*6! ^erro' númet0 530 , esquina P r i m e r a entre C u a r t a y S e x t a , s c | Vendemos ^ la parte alta ds -
3ti0.TJ 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
T . T O - i Q E E L E C O N V I E N E : VENDO j | e U , doble hal l , gabinete, 4 esp lén-
r / ^ n 3 .v̂ o pesos, como buen nesjocio pa- didas habitaciones altas, cuarto de 
ra el comprador, una de las^ m e j o r -ores 
L ^ e t ó ^ T c ^ ' a "¿o" huéspedes, lo que-
E S 7 aüos do contrato, venga a verme 
ki* " a 4 en el café de Belascoaín y San 
•Uiíuel v por lo quo usted mismo vea 
^ ^onrencerá que le "egono .eguro 
I Tontajoso. Scfior Marín. Tel. fonOr A 00D4. 
" ] 6811 y -
T ^ T i í A n o VENDO DOS CASAS, JL'N-
\ ta's o separadas, bien ^ « a d a s , « m 
in-din, portal. Bal* -omedoi. 4 cuar-
• o<- bafio completo, renta cada una 
S110. precio a $12..m En Calzada entre 
ia l l e de letras, magnífico .solar a 4̂0 
l i e t r o . Julio d Peralta. Amistad. 
Ele 0 a U y de 1 a horil flJ;l 
IQ896 0 ni y 
TOS P R O r i E T K I O S Y COMEUCIAN". 
tes- Si usted desea eomprar o ven-
íler su casa o establecimiento con la de 
'rVAEl .EIt I 
A uno uinv 
zada una manzana y varios solares. Me-
V e n d c n , juntOS O S e p a r a d o s , d o s l d c l y Ochotorena. Obrapfa. 08, altos. De-
i i i . i i i I parlamento, número E Tel . M-3tt83. 
e l egantes c h a l e t s , d e d o s p l a n t a s , EVKC 7 ab 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, c a d a u n o , e n p r e c i o a c o n d i c i o n a -
pantry, doble servicios, de amos v uno 
de criados e sp l énd ida cocina, decora» 
clones de lo m á s a l egór i co , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que es té de E g r 
do para dentro. Su d u e ñ o : M . Reca-
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de «1 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n cas i esquina a Cerro, 
chalet en cons trucc ión , en horas labo-
rables. 
l^3^ 27 ni y 
V E N D E N T R E S HERMOSAS CA-
d o a Jas c i r c u n s t a n c i a s actuales -
I n f o r m a r á n en A v e n i d a d e l a I n -
d e p e n d e n c i a , C a r l o s U í , 2 2 1 . S e -
ñ o r P o l a . 
C 3311 ISd.íT 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Almendares, frente a 
la doble l í n e a de los t r a n v í a s del V e -
dado a Marianao , vendo solares a pla-
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
Se vende en ganga la hermosa casa resto a / ^ f ] \ ? * * * 0 J ^ " " f 
C a k a d a de L u y a n ó , n ú m e r o I S S - A . ! ™ 8 . ' Pud,e,,do ^ J * ? *D * de 
Mide 3 2 2 metro», portal, sala, saleta, ^ V 5 1 ? mampostena. P a r a informes 
seds cuartos, «ala de comer a l f o n d o , ^ ' T ^ ™ « T 
do» b a ñ o s , dos entradas; está sin a l - | 'J' r A ™ ' 
quilar. Abier ta de 9 a 11 y de 2 a 5. i " y * ™ * Concordla-
diarlos, mucho de cantina. E l que quie-
ra hacer dinero en poco tiempo, que 
aproveche esta Incomparable CMi~a. Pa-
ra mis informes y trato: Calzada de 
Puentes Grandes, 9, Ciénaga. Jos** l'reta. 
IfVsTJ 10 m 
PK. D K S P A I . I E I - O : VENDO 
en proporción, en Guana!Da-
eia. También vendo los utensilios so. 
los, cediendo la casa, que es muy gran-
de y fresca. Su dueño, antes de las ocho 
de la mañana y de 7 a 10 de la noche. 
Poclto. 7, bajos. Habana. 
1 ^ 0 •". mr. 
C A F E Y F O N D A 
En $8.500. caféé y fonda; alquiler ha r a t o ' V í?_píir:i 
v contrato; hace buena venta: cerquita , 1 * . i 
de los muelles. Figuras, 78. A-6021. D * | 5 
H I P O T E C A F K R M I T O C H A L E T ^ I . ibora. próximo a calzada, renta $,1,00(3 
por erudito hipotecarlo o cat-as «-hicas; 
tenco dinero para hipoteca. Ofidua Ere i -
jo. Cuba, 70, de 9 a 11. 
16754 " mv. 
H^OMO DOS M i l . FE>0< E V H I P O T E C A 
A Vale la garantía 5.000 peso:5. Sin co-
rrdore.?. Figuras, 7a Teléfono A-6021. 
I L Lenín. 
16851 3 my. 
W'l PA E N P R I M E K A H I P O T E C A , SO-
yj bre finca urbana y por un afio fijo, 
20.000 pesos Informan en Obispo, ff». 
Teléfono A-SMÉL 
16329 ^ 2 my. 
T VOY DINERO EN U H ' O T E C A SOBRE 
L/ fincas urbanas, en ia UafeMa, Veda-
do. Jesú» del Monte y Marianao; den, 
tro de la Habana al 10 por ciento yl 
fuer.i al 12 por ciento. Teltfond íá-32Sj 
Mato. 
16719 
D E A N I M A L E S 
SK VENDK E N P E R R I T O DE RAZA fin1. Informan en Amistad, 144. Ha. 
bltación número 6. 
KV..M 2 my. 
m v. 
( F t 1 
F R E C E M O S »2»,on">, 1- \ C I E M V A M E N -
DKVOS P A R A C R I A D E OAULTMAI 
ístai rhioo 
12 a 9. Manuel Llenln. 
a ^ . : i r ¿ T 8 t i 5 n a r t lo^ue^esee; S ^ a J ^ i a , ^ ^ , ^ ^ 8 . S í ' M á s informe, en í a m b m a : ' , e ñ o r F r « i ! 
I tf/jft' ssuareí xeui-uiiu ^ ^ | ¿e crlwteju una tiene garaje; precio i a . | c'»^0 ^aonzaiez.. 
tres 10,00<». 1 <!;«• 1 my. 
C H A L E T , V E D A D O 
r 6, vestíbulo, sala, b ibl l^l d0i ^ ^ ^ ^ " ¿ f ^ u e v ó ^ r o n ^ ,j.unt,0- c ° n . 
-. cenador, tollett, altos, r e - ^ ^ r^j y ora en la cane de Tr0ca(jer0( do ; calle l i Informan: 
rtos y baño. 3 ^'artos cria-1 o plantas, sala, saleta y 4 cuartos; pre-i A1*0-"-
. grande, precio iK.«0a J2£- c ió: ?29,O0O; tiene una hipoteca de $18,000 10348 
«¡ovante?. San Juan de Ulos 
[éfbho M-'Jóüó y ir-1867. 
S 
•11, . cutre I y
T t c c a . comedor 
. .l.í-j -t-, 3 cua 
KinU garage 
2 my 
• T R A S P A S A N EOS S I O E I E N T E S 
solares: Alturas del Rio Almenda-
res, Reparto de Zaldo Salmón, va-
ras a razón de doce y medio; Reparto 
•i \ i % 11 • i 7>i - A s r A i i <. - nTf i\ i . * 1 ' 1'1" - 1 V I L , | i x 1.1; u f. > (i Lawton. cuarta ampliación, uno de es 
S ' ^ r S e S f 3 c u a í f o s ^ ^ b a ü u ^ o r r i ' i V . Privilegiado do la calle 17 y O, solo i <l«lna,„con 988 raras . .y uno de 
" la casa numero 3 de la 
Teniente Rey, 61. 
por mensualidad 
ra 60 préstnmoí 
personales. Com 
lor intrlnsico, ni G R A N B O D E G A 
l.n $6.:.00 gran bodega en J e s ú s del Mon.! oas- -Actnait 
te; contrato; no paga alquiler; sola en 0 
esquina; mucho barrio Figuras, .78. Telé, 
fono A-6021. De 12 a 9. Manuel Lie 
nln. 
IrtSóO 0 my. 
TTS OEANABACOA, V E V D O COMO N E . 




mouth Rocks, Rodhe. Island Reds, Wlth^ 
\̂ yandotte y J.eghorn Blancas, a 20 
garan.''•( ntavos cada uno; catalanas del Prat. 
fincas y so-1 Andaluzas Azules y Ligth Branmas, es. 
plaeu fijo o pedales, a 25 centavos rada huevo. Mu? 
loa $»\000 pa. frescos, fertilidad garantizada Antea de 
on garantían comprar huevos para cria, "vea los ga-
ÍS por MI va„ Ulnas," es muy importante. No tenemos 
ite casas cbi- vendedores <-n ninguna part*. Rcmtli-
Diie^tra cuer._ mos huevos por expreso al Interior, 
lo tanto no docena, embalaje y fletes libres. Ga-
Emilio Roig. I Ulnas, gallos, pollonas de pura raza, pre. 
ite de 12 a 2. closos ejemplares. 
my. 
A VISO I M P O R T A N T E A L O S D E E I N -
L \ . te ;erior, mo ofrezco por una módica l remuneración, la tramitación de sus U-
I bretas y chenues de ICLS Bancos en mo. 
Ultimo precio $2,400, una «bodega alta en ntorl¡l/ a ^a^io de casas, so lare" o 
« 1 * ^ J Z ^ . l J b j ? r r ? f á : A $ ? - efectivS; asunT^ serio y rTservado Dl -
tttJSSSSZ S E S ^ f c . •> á 4 Jn ' ^ c ^ " rí3as« Por escrito al sefior Camilo S u í . 
rIi66oa ^ — I 167S0 
antes de comprar ga-
llinas do raza, visítenos. Granja Avícola 
Amparo. Calzada Aldabó Reparto Lot 
Pinos .Habana. 
16027 l my. 
1 my. 14 my. 
2E DAN 6.000 PESOS E N P R I M E R A H I . 
que no 
11P',! 
3., T e - | al g por cje^o. informa: José Marcos. 
Notarla del doctor F . Masana. Aguiar, 41, 
31 ab 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
de -«a. 
10603 4 my. 
" V E N D O C H A L E T VIHOlíA, t CÜA-
tiene i>od<:?a, V dras calzada, renta $3,600 anual, fa . 
ittgua- renta $21, coii contrato, 8X211 cilidades para el pago aceptando casas 
Ki ie tros ,r madera y Ir ja, pisos 'comento chicas o crédito hipotecario. Freljo. Cu-
«;iijin.i'):i< on. l- iu'iiras. 78; de 12 a 9. ba. 76. de !• a 11, oficina. 
\ iMrJl. Msinucl IJenln. If.T.M 3 my. 
6 m y 
«my. 
\ Ti M)(> CASA A r NA CI A D K A D E L Nuevo Frontón, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, azotea, en 7.000 pesos; mitad 
centro i - r - > O D E ( . A KM l.A CAi / A f i A : POR rau . t S» 
con 412; Quinta Ampliación. Avenida de r > B" ,1o otros S T " ' S i ' « Poteoa sobro 0*0* urbana 
Concepción, cuatro de centro y uno de hacer, so ve 
esgulna; Reparto T a Esperanza, frente j mii ¿esos fcAi < . 
a la Quinta Canaria, "bien situado, ¡ ocho mil mensuales. \ lo vendo pron. 10̂ 'L2l-'9JU 
lOX.'O, a un peso setenta centavos. Man. to lo daré barato. Informan: Aparta 1 i****> 
tilla, con frente a la carcter». nueve | do 264. Habana 
16798 2 my 
Lr0¿ " S Í S ^ S 6 S S f f T e r ^ ' K a °Íenos del X b T e . Informan %n la 




ir,. ». | '•«uii'aa" «aat 
I ^ N MAHIANAO: SE V E N D E VHA CA- ! E ^ B e ^ r f í L a 
i j sa antigua, con más do .00 metros (1;ts v lln 
C o n v i e n e v e r l o : H o t e l M e n d o z a , 
contado y una finca siete caballerías, 1 m*2/¿»„A-^98-
empastada de paral, río por medio, cerca 
del Calvarlo ixe 3 a 0. Acular, 38. Te-
léfono A.539S. Cimatorres. 
16340 « ma. 
mil metros a un peso diez centavos, to-
dos estos con poco de contado. Infor 
5 my 
SE VENDEN « S O L A R E S D E ESQCIN'A, en Infanta. Informan de sus pre-
cios y condiciones en Manrique, 06. 
14001 12 my. 
de superficie y propia para ">o"s»-ria, • vivjeñdas mfts. Kenta mensualmente $75 
I |»otiior. ' i o gran residencia. »a dan i a . T va(>lirt dejar una buena parte en hi-
| Icilidadcs v*™ la venta Informa: « « - p0teca al 8 por 100 anual. R. Vlla. Com-
i,.-.n Díaz trizar, en Trocadero. oo. 1 « - i postela, 65; de 8 a 11 a. m. 
léffono A_:j.>:;s. i j.77(:t 7 my 
IC0Ü8 B my 
PESOS, VENDO 
anexo' capiz V a r a diez O r i e n t a l P a r k , C o u n t r y Q u b . E s 
A P R O V E C H K Br E S T A O P O R T E N I D A D : En el vapor Flandre tengo sacado 
pasaje para embarcar el 10 de mayo. So 
ealva el que me compre para esa fecha 
mi estibleclinlento de sastrería, camise-
ría, ropa hecha y quincalla, en el mejor 
pueblo de la provincia de la l lábana. 
Existencia: 9.500 pesos Todo lo dflría 
por 5.000 pesos al contado, garantizando I I P . O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N 
K . í ^ ¡ C a S Í n 0 1,6 I a ^ d e M a r i a n a o , j i e f p U r d ^ nuedarlc 7-.000 libres al afio" Para més 
I / v . 1 i> r> . n 1 w cha:et dtt la calle j esquina a 13, con informes: Señores Sobrinos de Nazibal. 
magt íficas comodidades y una buena dis. I ^ ' l ^ l l f ' ' 4 „. 
todo m o d a . Y o le V e n d o Una Her- ^llooción para una familia de gusto. I lttre6 4my- _ 
IUUU u i u u a . i u i c v c u u u u u a u c i Comp,je8U de 8ala comedor, hall, cinco ! T ^ O D E G A S , 87 8 E VENDEN B A R A T A S . 
ITlOSa C a s a f ren te a Ul l n a r a u e a dorialtorios con dos baúos de agua ca_ i O ia manteca cuesta 14 centavos libra 
. 1 , r , ~ V " " » | | l íente y fría, dos pantrys y hermosa' y la demás mercancía menos; estas ca . 
COrta d i s t a n c i a de los a n t e r i o r e s SI- ,?>elr? d0 gas en ,a Planta *>aja; y trea ¡aas tiene pocoa precios. Manuel Gon. 
Ws' „ . T , „ ' • M A Q Q m T D n n i T C f N T I H A K i m • 1 1 1 n» dormitorios en los altos, también con zález. Picota, 30. 
V V e n t a esoecial: E n la' Calzada de C o - o C V i U í v U VíUC L1N L L D A Í i V U , t í o s us ted DUede h a c e r a l l í u n flos ^^ños. Además, un amplio garage, KMOO l my 
* . . . . i i • I — : . r . . . . . . . . con capacidad para himbia, entre dos paraderos de las Estará su dinero colocad* 
L« j . p i . . . . 'chalet de la I.oma del 
lineas de los E I « : t i i c o s , por tener que; entre 
del tranvía de 
Ma^'^CorUna0; C a S ^ O *™ g " * 0 » ^ ^ 1 1 ^ ; " ^ " ^ 
Patrocinio y • ' ' 1 
fy""' - l a u s e n t a r s e y tener que liquidar ciertos ?«ífd£*f d'1 la \ínrr 
^ . M ^ . , , toa Siun-c::. aca'bado de constnilr. Tiene, J ia fo • aninlin& inrnrinf>« * l u n a 7 n 
" asuntos, se vende en proporc ión casa , n ia piaota .baía. paraje , ' jard lá y dos 5 ] " ^ a m p l i o s m r o r m e s . u u n a , i o 
para tres máquinas, con 
habitaciones en los al-1 y E A E S T O : (°,QL'IERE E S T E D COM. 
. .» correspondiente ibafio. Jardines X J prar? ¿Quiere usted vender cualquier 
O-Farnl l l a cuatro I de s n ^ r a e l p a S O : e n t r e g a Uime- ^ o- upa una superficie de 1.185 metros. | establecimiento o casa a base do clarl-
San, r r o > o Para ea 
l » — y • • i»9 Miurez, acaDii.io ue construir, • L " " 1 
' /a suntos , se vende en proporc ión casa < n ia plant  baja, garaje' Ja rdíiv y -
• d e s ó ü d a y reciente c o n s t r u c c i ó n ; \ f ^ ^ ' f r ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ' J ' de 9 a 11-lenea 
da ii tiene portal, sala, hall, cinco d«nBtt-ÍÍ»<1,J«' «da- comédor. recibidor, haH, ha. 
tone» . . „ ' . . , , bitacion, cocina y servicios; en la ter-
tana» ife tonos, baBO superior intercalado, CO*>} cera cuatro habitaciones, hall al centro, 
Veaa a. i i £ „ „ J „ J _ . lujoso cuarto de baño y terraza al fren-
iqu^ • n W , P l al rondo, COCina, dos pailtnes,; ,f. A(]enifts> pati0 traspatio. Informa: 
l a v a d e r o cubierto, cuatro dormitorios L.- Caibailero. L a Discusión. San Igna-
cio. 6. 
C 32(77 my 



























































•,: criados, con servácios garaje para tres 
a m á q u i n a s , se acepta mitad en hipo-
teca, siete por ciento. D u e ñ o : 27, 311, 
V Vedado. T e l é f o n o F -5202 . A-4054. 
1 •">-•"> 1 4 my 
15d-21 
10753 
S 0 U R E S Y E R M O S 
J U A N P E R E Z 
Se vende la casa Fomento, número 
f?, entre Municipio y R o d r í g u e z , con 
8 metros de frente por 32 de fondo. 
Se compone de portal, sala, saleta, 5 
cuartos, COCMB y un hermoso cuarto 
de b a ñ o . Informes en la misma. 
« my 
iQuión vende rasas? 
¿Qul^n compra casas 
¿OuK-n vende fincas de campo, 
í#iii6ii compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Belascoaln. 34. altos. 
P E R E Z 
P E K B Z 
P E K K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O en L A F L O R E S T A 
y lo t e n d r á seguro-
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
compra o arrendamiento, dirigirse dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
al Banco Nacional de Cuba, tercer piso.' Sefior Marín. Calle D, número 15, Ve. 
N tila ero 311. 
i.v.6r. 3 may. 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
51.450. al costo. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-05í>5 y 
F-1667. 
11464 31 ab. 
SE V E N D E E N T E R R E N O D E E S Q E I . na, en el Reparto Santos Suflrez, con 
21x22 varas, con arrimos. prOximo al ca-
carro y a la Calzada; se da barato. Su 
duefio: San José, 176, entre Infanta 
y San Francisco 
h.S* 30 ab. 
Lo-z i.cgocioi de esta casa son aerios v I s i tuados , QUe VendemOS a l COUta- t-i- VENDEN VMX» METROS D E T E B R E I 
J i „ ' ! „ c O no en Regla, muy cerca de los alma-
0 0 y e n plaZOS COmOaOS. , cenes y dos solares de esquina; para in. 
dado, y le gest ionaré lo que desee. Tra 
to con los interesados solamente. Véame 
de 2 a 4 en el café Bclascoafn y San Mi. 
guel. Teléfono A,O004. 
156S4 22 my 






4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depd-
sitos que so bagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., I 
S i 
r> p. m. 
A-5417. 
C C026 
7 a 9 de la noche. Teléfono 
15 « 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos pnntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagar*, 
pignoraciones de valores cotiza des. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaln. 34, altos; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R 0 C A S I A L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 - T E L E F O N O A - 4 3 5 S . 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toro» y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otra» casas-
C a d a semana llegan nueva» reme-
sas. 
V I V E S . 149* T e l . A-8122 
1 .v.so 
Corredor Legalizado. Compra 
casas, solares y estableclm1 
neral; da y toma dinero 
reserva y rápidez. Figuras 
Monta Teléfono A-6021. De 
B O D E G A C A N T I N E R A 
fep&Tx.SSS. c a ^ r r a ' l ^ n t i z a ^ S e p r e s t e d i n e r o e n p r i m e r * h i p o 
do $130 de venta. No paga alquiler. Que. 
dan $20 a favor de la casa. Figuras, 78 
A-6021. Llen ín . 




r B N D E : i NA CASA DE KSQI INA, 
»n accesorias, en Jesús del Monte 
' fie la Calzada. Es moderna, líen-
-W pesos al a fio. Precio SU.OOO. In-
Prudo, 117. Hotel Chicago. Ha-
i* m v 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D e 9 a 1 I y de 2 a 5 T e l . A - 2 2 8 6 . 
L n r . V V ' ? " *EQ0?1P- actualidad; se | e n d c precioso chalet en ei Vedado, en 
l a t o ^ aI la brlsa. do. piar ta " riiijoí.o, «..n todas las coniodi. .lo^- pn 
<io majínlfico. Este chalet se puede adani 
I ll'pot1e^V '"on módico int irés , 
t J S S ^ f fn el 11.,r,:jo 'l,,e desee el com 
• , . . 7̂ entregando cantidades parciales sidencla un precio muy razonable, 
tedrTdriS,dbCaJIno«I.I>eS0S-
^MAGNIFICO 
\ ' i : i ) A i ) 0 . BE VENDK A L A E N T R A -
• da del Vedado, por tener que embar 
carse próximamente, una magnlficu re-
sidencia de esquina, compuesta do dos 
píaos independientes; el prlneipal se 
••oninono do un sótano con garaje y i-loset, 
lavaderfa, cocina, 2 habitaciones para 
criados, 1 cuarto de baño para criados, 
1 PAquefio hall y un gran portal, entra 
la y escalera de servicio; primer piso" 
escalera de mílrmol. portal grande, ves 
i ¿ uí sa,11 •lespacho, comedor, pantrv' 
4 habitaciones espaciosas. 2 cuartos de 
]>ario, hall espacioso, 2 closets, jardín, 
traspatio; los altos con entrada Inde-
pendiente, se componen de: vestíbulo, ga-
raje pura dos tuílqulnas y cuarto de ba-
no para chauffeur, recibidor, sa/oncito. 
sala, comedor. 4 grandes cuartos, 2 ba-
jíos oompletos, closets, hall, gran 
cuarto do criado, bafio de criado, pan-
try, rocina, gnin terraza, escalara del 
marmol, escalera de servicio y Jardín:' 
la casa está decorada, interiormente con i 
mucho lujo, at^ como los cielos rasos ¡i 
tiene Instalaciones de luz eléctrica, tlm 
lires eléctricos, telefonos, cocinas de gas 
y aparatos automáticos para agua callen ' 
te; hay de fabricado, cerca de 700 me-
tros cuadrados; se piden por dirha re-
sidencia un precio muy razonable, pu-
dlendo dejarse en hipoteca parte de su 
valor. Dirigirse al señor R. A. Aparta, 
do 1029. Habana; en la misma se admC 
por los muebles dé 
formes: 
16252 
Estrella, 81, altos. 
I n f o r m a n : B a n c o de l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
C 3101 1£d-16 
VENDO DOS S O L A R E S E N E l BEBDAR to Batista, 1.400 pesos al contado; ^ B V E N D E UN 
v resto a plazos cómodos. Pueden fabrl-! ¡5 San Mariano y Urund Zayas 
11 my. En 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
$0,000 bodega cantina, sin víveres: 
~S0: 
Mi 
carse tres" casitas en cada uno. Infor 
man: calle Marina, esquina a 23, café 
l'regunta por Feliciano. 
lCi>4I 
do. Juan Gilbert. Habana, 35. Notarla. 
162S7 « my 
K.>Qt IN A E N T R E 
Rapar 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n S.500 pesos bodegra en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del t ranvía 
2 my. 
to Mendoza, Víbora, de 1987 varas; para. Hace una buena venta Figuras, nflmero 
informes: Gaspar Sardifiaa San María. A.eOSl. De 12 a 9. Manuel Llenln 
40. no, 
16033 5my. B O D E G A E N L U Y A N O 
A 7 EN DO LN SOLAR E N E L MEJOR 
V punto do r.ucna Vista, en una avem-
da y esquina de fraile; aprovechen H ra construir un garage pequeflo o venta I « intrato de cuatro años, garantizan 108 
EN I N I A N T A V E S T R E L L A S E vea- ¡ En 2.500 pesos, bodega en Luyand. ai-de un magnífico terreno, propjo pa. | qniler 30 pesos Tione tres HCcesorlaa. 
ocasión, pues se da barato. Informan en ! do accesorios; el punto es Inmejorable; 
Concordia, Í5, bajos, de 1 a 3 solamente 
1C762 14 m* 
tiene 113 metros. Además uno en Oquen. 
do y Maloja. de 1361 metros, se vende 
también por parcelas y otro en Subirana 
v Sitios, de 1630 metros, los dos cerca 
del Nuevo Frontfia- Su duefio: San Ml_ 
guel. 123, altos; d e 7 a 9 y d e l 2 a 2 . 
IrtOOO 0 my. 
pesos de venta diarla. Surtida Figuras. 
78. A-6021. De 9 a 12. Manuel Llenín, 
t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s e scog idas . 
In tere se s r a z o n a b l e s - V é a s e de 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , 5 3 ; o A g u i a r , 71 
C 3170 lld-20 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a , 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d e 
15 a 2 5 l itros de l eche d í a n o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novi l los f lor i -
R U S T I C A S 
E n el Vedado ten Proposiciones 
lujoso y fabri- '0!iJ>Í1J08-
4 my. 
CHA L E T : 
céntrico; , lo niús lujoso y fabrl-
a todo costo; tiene jardín, portal 15180 
-rnioso='- rf?:n halV "«l* CUar- O E V E N D E : EN I iA \ IBOKA, VNA CA- ~ 'T" , 7' " I I l ' 
kdos lujosíHrmos \ronstod0o.sbaifios in" s V d e ^^J}3-- ladriuo >• d e i o s r.v 1 te a I n f a n t a , a c e r a de l a b n » a , te- . 
modernísimos:"salón de c o i n e r ^ ñ 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A VENDO F I N C A E N A L Q E I Z A R , D E cuatro caballerías, cercadas de pie, 
nnas de escayola 
sos 
tos. 
Tiene jardín, portal, sala, 5 cuar 
comedor, galerl?, 2 baños para fa_ 
dra, casas viviendas y tabaco, c'n Blem. 
. . f i bras de cafia, yuca, p látanos , frutales; 
Se v e n d e l a e s q n m a d e I n f a n t a 7 ; ^ - ^ ^ 
B e n j u m e d a , c o n 4 4 v a r a s de t r e n - ¡ 7 a ^ y de 12 a 2. iny 
K \ E N D E E N A EINCA D E C L A T K O 
c f o 0 ' ^ ^ :,i .cocin,a hrrmoí:a milla y uno ¿ara criados, cuarto de erial 
' lo mAW íi? 0: ,0 msi8 do- faspatio, entrada para automóvil. aniry. C 'erno y de lo mejorT Tr<»a 
«'rvicio para criados: 'gar-^'e na 
»' ' t i ' r a ? " 1 ^ - , BXÍ Precie8 e ^ u S a " . 
»ajoS? P d0r- I,iC?rola. Kiuiiedrado 
cuartos y agua callente, etc. Juan Gilbert. Haibana, 
30. Notaría 
A METRO, E N L A CAL/AI»A D E L 
»- Vedado, se vendo la casa número 157 
- c i . \ y tiene 533 metros superficiales; 
nñÁ E BF:LKN: Inmediato a ella '"ompuesta de gran sala, comedor. 3 ha-
't~° «asa antigua, muy barata con "OS l,it:1(iones amplias, portal, jardín, za_ 
l,™8, a 80 Pesos metro. Otra casi an- P"»11. cocina, bafio y demás servicios 
i.^" lnn,ed'ata • la Secretaría de Sa- sa,iitarlos. Informan: O'Farrll y Fuen. 
uaa. con ',03 metros. Precio X,0, S50' v tes- Imparto Columlbia, taller de ca-
nnHT6^ hiPote<-a muy chica. Pi¿arola rros-
nnedrado, so, bajos 'feaiuia. 16402 5iny 
r r e n o a l to , a u n p r e c i o de quema-1 S c ^ a i i e ^ ^ ^ ^ u p r o ^ - ^ ^ n_ ^ ^ 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
En 2.000 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, mucho barrio, alquiler y contri-
bución barato. Garantizan vende 6B pe-
sos. Bien surtida; buen local. Figuras, 
7S, Manuel Llenin. 
C A L Z A D A ~ D E L C E R R O 
E n $4.500, bodega cantinera, antigua, ha. 
ce "buena venta. Contradi 6 afios Figu-
ras, 78. A-6021; de 12 a 9. Manuel L i e . 
nln. 
10248 6 my 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
Tengo para colocafr en hipoteca cincuen-
ta mil pesos al nueve y diez por ciento, 
para la Ciudad v Vedado Informa: D*-
vld Polhamus. Habana, 95, altos. A-3695 
De 1 a 3 p. m. 
16246 1 my 
~ A L N U E V E P O R C I E N T O D O Y 
15.000 pesos en hipoteca, en el Vedado o| 
Habana Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, 3. M-95y5 y F-1CC7. 
16137 5 my. 
— / d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad., d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 ? 
A L 9 P O R C I E N T O 
D o y $ 1 5 . 0 0 0 , c o n g a r a n t í a h i p o -
t e c a r i a i e b u e n a c a s a b i e n s i t u a -
d a y q u e e s t é h a b i t a d a . M a n r i q u e , 
7 8 ; d e 1 2 a 2 . T e l é f o n o A - S l 4 2 . 
30 a!b 
H I P O T E C A 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E T I R O 
Tenemos dinero para colocar en canti-
dad. Medel 
z ó n , $ 3 2 la v a r a ; t r a t o d i rec to c o n 
el p r o p i e t a r i o ; p a r a m á s i n f o r m e s : 
M a n r i q u e , 9 6 . 
SE V E N D E EN A C A R N I C E R I A , E N barrio céntreo del Vedado, por au . 
sentarse «u dueño. Informes en Monte, {altos. Departamento número 1 
268. por Matadero, casilla de Menudea, no M-3QS3. 
La Coronela, en Marianao, buena tierra 
v magnifico povenlr, S12 000 de conta. 
do, el resto al 8X100 de Interes. I n . 
forman: Virtudes. 171_D, bajos. 
io3i7-i8 - my • 
SE V E N D E UNA COLONIA DE 10 CA-hallerlas de cafia. una nueva de frío 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, en Francisco. Camagüey. 
13112 o m y . 
167̂ 4 « my. 
r í n ^ ' m ^ n s ^ i " 3 , - - 0 ' do8 ^fe?*?8' ctos,' es^tera to'mArtZZx 'r M j ¿ % r « e r 
515 500 F i ^ r « r - l'S l!esos- Precio: po del mismo, en el que hiy sala, mira-: 
i -ow í i g a r o i a . Empedrado, 30, bajos. <Jor con cortinas, dos habitaciones, entre j 
« K N L A V I B O n i Kül HO c ambas reglo cuarto de baño con todos | 
f r a « a „ ia brisa * „ *e, San l1 «-ancisco sus servicios modernos, com. 
-f ruartos un cuarto ' saletil- tres ,,0 "O"1"" v terrazas, d 
• i í a t o s , azo 
, » r o r c,en 
I mo-^ma. con sala, .¿aleta." tr¿3 ñ i o - ^ o ifT'n í f 'aT m.. días laborables: 
-<1e San Francisco sus~"servicios modernos, comedor al fon-
un *SSt* CH N KS«,A' saleta. tres do, cocina y dos terrazas, del comedor irnf*-! bai5í ron Bna aPa- nac« "na escalera de mármol a #tra ha-
izotea, í->.«"0 y $3.000 al ocho Uiitación alta, solo tiene días de ter. 
ito. Jnmodi Ha a l a calzada otra minado. Para verlo su dueño en el mif-
^ - a r t o s , saleta al fondo!' ¿ I t o v her 
^ d o / S , 8 ^ . *S-600- F5Sarola' 
É".0 E s T ^ i ^ - T t : C * l w l d * - cerca de 
m ' P , i i , ? l6n d?1 fer'-ocarril, a t inco y 
^ eaia leguas de esta ciudad, su terreno 
*i.-5. . Per or- Casa de vivienda y otras 
^í-, t..iPOZO,con 53,1 maquinaria. Muy hará. 
t Tg^Jp1"0111' Empedrado. 30, bajps. 
para nrecio y demás A_0214. 
16418 
S E V E N D E 
u n s o l a r de e s q u i n a , f ren te 
l a l í n e a , c o n 1 1 2 5 v a r a s , y 
u n a c a s a n u e v a , c h a l e t de 
m a d e r a , d e dos p i sos , c o n g a -
r a g e , d e todo l u j o , e n e l p r e -
c io d e l t e r r e n o s o l a m e n t e . 
$ 1 8 . 0 0 0 ; la m i t a d a l c o n t a -
do . B e e r s & C o . , O ' R e i f l y , 9 
y m e d i o . 
S"de'recreo, a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera, igual por 
el Cerro que por Jesús del Monte, 
con preciosa casa y amplío garaje, to-
do de mampostería, gran arboleda, luz 
eléctrica, teléfono directo. Aíbundnnte 
agua y todas las comodidades. Para 
mis detalles: Manrique, 96. 
1430¿ 13 mr 
IMM 1 my 
COMÍ-KA Y V E N T A . TFNGO UNA > !• 1 drlera de tabacos y cigarros, en pa. 
aliamos de recibir un cargamento de 
Ochotorena, O'brapla, 93,' caballos de paso de Kentucky, un se-
Teléfo- , mental, doce yeguas, y doce Jacas, to-
dos buenos caminadores, los cuales ven-
15633 7 ab. ' demos de cuatrocientos pesos en ade-
' | lante. También tenemos un gran burro 
Banco Españo l . Admito cheques in- sement:1, y ÜU'Z 'aballes de tiro de mu-
cha alzada y fuerza muy maestro1?, que 
A L E N D O CA>.i MODERNA, A DOS C I A 
V dras de :a calzada de í e s u s del. 
Monte. Sala, s t lé ta , cuatro c'iaitos, "uen 
patio, terraza. Kn 8.500 pesos; mitad 
t a r e ^ - e n 0 ^ m ^ d T o n t a d o . 1 3 ^ ^ i ^ 
tino, número L SeDor Rodríguez^ Telé 
fono IJISOÓ. De 7 a 9 y de 1- • - . 
\r,<y * my. 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s rinquitas 
frente a l a gran finca " E l Chico", 
del señor Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
toda* con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. F á c ú c o m u n i c a c i ó n 
radero de tranvías, de porvenir, fe da a 
prueba, con garant ía; vende asegurado 
$50 diarios, como mínimo; se da en $3,500 
Una bodega como negocio, en un buen 
barrio, en las mismas condiciones, «.n 
$'.'.7000. Otra que tiene ascgurad-is las 
cuatro esquinas, en $15.000. Una vidriera 
de tabacos y cisarros, en un café, en $900. 
Compro una bodega que este dentro de 
la Habana y en buen barrio, que tenga i 
un ralor de 3 iv.5 mil pesos con contra-' ^ j , , 
to claro. Diríjase por escrito, dándome T ' J ' U , ' 30'.401 5 r ,0r1MU' 
hora para tratar lo que le interese. Se- ."f f.es^- h'Potecas de primera 9, 10, 
ñor Marín. Calle D número 15. Vedado; " ror fJento. paso 
trato únicamente con los interesados. \:<<K 3 my._ 
a l l 
tervemdOS y Ubretas de ahorros, por vendemos de doscientos a trescientos pe-
buenos casimires ingleses, armoures, 60pu^dde* en la calle 25. número 
franelas, lana lavable y palm b e í . J i , ¡ 7 - entre Marina c infanta. Habana, 
etc . Precios de o c a s i ó n . T r a t o per-j J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C 0 . 
sonal. S a n N i c o l á s , 82 , entre S a n Ra-1 
fael y S a n Miguel. M e n é n d e z . 
i*;-2oo 
^pOMO, 
12, 15 por ciento: 
to Reina, 2S. A_'Jll5. 
102-10 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
— , 13557 8 m 
domicilio. So-
y forma de pago Agua y luz e t ó c - ^ INlJl . T K I A R E L A C I O N A D A con 
da Concepción, Víbora, o se hace ne. t r i ca . Informan: r iabana, numero o ¿ . U el giro de víveres, que s » dueño ac-
poclo por un automóvil. Informan en . 0jl?Ji tual no entiende el negocio, por lo tanto 
Avenida de _Acosta y Concepción. Te l é . | Telefono A - Z 4 7 4 . 
P 
C K \ F . N U E O ;«E A l - Q I I L A UN GRAN T>OR 2 ASOS O MAS: $22.300 tomo i 
O restaurant, en el mejor punto de la ; A u 12 Por HW anual, con Ira. hipoteca 
Habana. Informa: Federico Peraza, Ra I sobre una casa construida a todo cos-
yo y Reina, café; también alquilo una to; í*!"6^!?8 I"prte.s, es de 2 plantas y 
puerta de una gran café y restaurant,' Tale $35.000. renta al raes $3CO; no 
para poder poner una vidriera de dul- Quiero lateros ni especuladores y sí pres. 
cer ía ; bonito punto y de mucho trlnsito. | tam,stas- «l"8 Presten verdad. Véame en 
15Ó6S t my. i Santa Felicia, 1, chalet, entre Justicia «— \im* irfT'jy. »̂ v**~m»m-w> y Luco. Ra.m6n Hermida; de tí a. m. a 
POR E M B A R C A R S E E l QCK E A T I E . 6 P m- E n Jesús del Monte, ne, se traspasa una casa, oor lo I 16239 6 my 
que pueda drr el que le convenga, *s i X J A R A H I P O T E C A S , ÁXQÜH.ERE7», 
X usufructos, prestamos $1 C(i0.00(>. Com. 
pramos casas, solares, terrenos, fincas; 
prontitud y reserva Lago. Joyería E l 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A.9115. 
16241 . 26 my. 
l  , e  i TV A R A 
nueva, tiene gas. toda alquilada, elec-' ^ 
trlcidad, pasan todos los carros por la 
puerti. Informan: Merced, 2, bajos. 
15706 30 ab 
fono 1-2446. Barba. .TOld 2-
R E P A R T O A L M E N D A R E S \ G l ballei ía, propia para un Reparto o 
Por embarcarme el 20, vendo un solar I ?ecreo^ con J í n e ^ d ^ a r r o s t por s u fren, 











Sefior R o d r í ^ e z . Teléfono j ' ^ n e s 
J y de i . a ¡Joyería Bl Lucí 
- my 
Company. 
ero. A-01 l í 
gado a la esquina de la calle 16, te. 
130, rreno lleno, último precio $5.50 vara I n -
B. forman en Prensa. 27, Cerro, pregunte 
Bolívar, 2*. ¡ por Manuel Guerrero. 
16472 3 my 
ab. | — O E T R A S P A S A POR E L MISMO 1MNF-
O ro que he dado un sols^ de 19 vara^ 
Calzada de Jesús del Monte, com- de frente por 42 de fondo, en el Keparto 
' « A C 9 R R E A ' S E V E N D E UlfA CASA V ' E M I O LNA CASA A I . LADO D E la C
'2- .'ar<l,n a tres lados, portal, sala. V  
"M o í cnart2!?^rtcomedor al fondo y serví- puesta de sala, saleta, 3 cuartos, serri- San José, Bella Vista. Avenida Beatriz y 
» a '* «rívwT ' ' r*',onocer una hipóte- clos sanitarios, gas y electricidad; toda Tercera, de esquina, solar de gran por-
••:»l1w: «n Santa Emilia. 23. su de azotea: precio W500; su duefio: Oc- venir. In/orman: Reina. 107-A. De 9 a 
<1 . ¿"o . tava. 48. Víbora. Teléfono 1-3120. »11 y de 3 a 5. 
• j iwuv • ^7 i JOOSS 6 my 15561 2 ab 
te y Calzada, $10.000. Ultimo precio. 
Informa: M Tablado. Calzada de Jesús 
del Monte, 582 y medio, altos. Teléfo-
no 1.1488 
100(12 5 my 
" L A C R I O L L A ' 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Vel&zque=. nflmero 
25, a una cuadra de la Esquin.i de Te-
jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la níw>)e pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
se hace cualquier forma de "negocio so. Admita cheauex intervenidos v libre-'r.os en bicicleta nara despachar las ór-
bre ella. Informa: J . S. COndom. Ma. , , í " i n t e r v e n í a o s y UDre-|deneg en seguida que se recaen, 
lecón. 27. bajos. i ta* de ahorros, por toda clase de c a - . Tengo sucursales en J e s ü j del Mon-
16477 o m_ | • . - i r . te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
_ i_ülZ— sunires ingleses, armures, franelas, y 17, y en Guanab*«'ia, calle M&zimo 
A ' d Y ^ ^ ^ k g ^ o ^ s f a ^ ^ n t ^ ; ,aDa Precios de o c a s i ó n . T r a - ! ?r1S1se2den^e¿0ab^k ^ v M o ^ ^ J ^ 
S & V l S ^ Z l ^ l S S S S t t f 2 to personal. S a n N i c o l á s , 8 2 , entre { ' ^ ^ l 1 0 - que " fir SerVld0" 
.T!n^_.d l , : , a . , ? a " d« 100. Pe«>S, paga c a / | > , £ a . i m c _ Mi ? 
D u e ñ o s de s a s t r e r í a s : Banco E s p a ñ o l , 
un pequeño alquiler. Para Informes: E s . 
trella y División. Enrique Pérez. 
« g g 1 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S o E , E> r(K l NA CASA m HÜBCTTOES 
^**mm^mmmm^^**mtm^mamr*^B*m , O ĉ .n seis años de contrato, en la ca 
Q E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , ' He del Prado. Todas las habitaciones 
© almacén de vino», muy buenas con- tiene bafio completo. Informan en Prado 
diclones, por varios conreplos. Inflor- 93.B, piso primero, entrando por el A r -
Ediflcio Quiñones, 410. Sefior Gra-1 co del Pasaje, al lado del billar Telé mes ve Peralta, l&frr a todas horas. Avilé*. 10 m 
fono M-5279 
16̂ 64 
San Rafae l y San iguel. M e n é n d e z . 
111210 3 my 
C H E Q U E D E L E S P A Ñ O L A L A P A R 
Se acepta sobre la mejor csqujna del 
Reparto Miramar; su situación es es_ 
pléndida. Mide 1.700 varas. Se vende 
a 11 pesos vara, con cheques del E s p a . 
fiol, a la par. E . Maaón y Cía. Monzana 
de Gómes, 212. 
10693 
B ) D I U S T O L A M I B I -
HA M «) p«ri6iU*o mejor 
tnfonní%4^ 
• PAGINA CATORCE iARIO DE LA MARINA Mayo 2 de i s * AÑO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , ctc^ d t S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . etc. 
Y MANEJADORAS 
COCINERA 
Se so l ic i ta u n a 
S" . L I C I T O A G E N T E S P A R A V E N D E R cuadros l i tografieos , 16x20; URO 50 C1RIADO. S E S O L I C I T A UN H O M B R E ) p a r a hacer la l i m p i e z a e x t e r i o r de I OPORTÜNíDAD UNICA 
rocinera p a r a l a COCÍ- .centavos, por docena 52. por g r u e s a ?10 l u n a c a s a , cuidi ir de l ñ a t i o y que s e p a I A los i-apit?. l i s t a s de l a Hal -nna y pro-
1?*^? l impieza de u n a c a s a c h i c a , que C o r r e o pagado a cua lqu ier punto de l a ' o r d e ñ a r v a c a s : b i e n trato , comida , ropa I v i n c i a s . X e g o c i o c i n e m a t o g r á f i c o que h a 
R E S T A U R A N T S 
h a b i t a dos personas , sueldo $40, t l e . I s l a . J c s é Q u i n t a n a LOpez. 
ne que saber coc inar bien & 1». c r i o l l a ' C e r r o . H a b a n a . 
r r n . , ,le saoer coc inar m e n a » . c r i o l l a c e r r o , tí 
LO oan rranClSCO CÚlGerO 22 en- y e s P a ñ o l a y dormir en el acomodo. I n . : 15983 
*_ n r • r» ' • » ! forman en ,a ca l l e 25, n ú m e r o 2, en tre *-
tre Uelicias y Buenaventnra, Re-; "^g* e m^nta. _ ^ Una niña de once años, residente en 
parto Lawton, Víbora, se solicita' ^ ^~ eI Vedado, desea recibir a domicilio 
Parque , 2, • l i m p i a y sueldo de (25. In forman en V i _ ¡ h e " h o m i l l o n a r i o s a muchos en los E s -
l ía Nieves . S a n t a C a t a l i n a y B r u n o 55a- fados Un idos , puede i n s t a l a r s e en C u b a ; 
3 my. vas . R e p a r t o Mendoza, V í b o r a o en M u - ; con gr. in é x i t o . A r g u m e n t o s i n m e j o r a . • 
— ' r a l l a . 78. 
16700 3 my. 
• I O p e r a d o r . A d e m á s un provecto de 
NEGOCIO SIN RIESGO 
Y F O N D A S 
NEW YORK, V I S I T E E L 
C O S T E E O S 
; K I A 
t l v a , a r t i s t a s , todo l isto p a r a empezai*. 1 V I E N E 
r .    e l a I O r e s t a u r a n t Sev i l la , en el 31 \ \ e s t . 
a Indole n u n c a exp lo tado en C u - i 65 St . P r e g u n t e por P c r e i r a y ^ r c l a . 
y e g o c i o de g r a n p o r v e n i r . So l i c i to i j j j j j U n a C r i a d a formal. Puede ir a dor- f V ? ! ^ ^ lecciones elementales de dibujo y pin-
• j L i e n f l a SO OIICIO y reposlena. ITlUy DUen tura. Escribir a X. Y. Z. Apartado SO!i en efectivo, p a r a d a r l e a m i t a d to con el apoyo e n t u s i a s t a de l hombre 1 rPREN 
mir a SU c a s a . ¡sueldo y puede dormir en la coloca- 1166. Habana. 
C E M . C I S I T A vNA C R I A D A , P A R A CÍÓD. Calle 11, esqnina a 4, número 
5 la l impieza y a y u d a r a l a coc ina , que 35 Vedado. i r r % T r > r n / \ n r c 
formal y de buenas maneras . W**. a m T VENDEDORES 
D E C A N T I N A S , A P R E C I O S 
3 m 
a q u í se le t r a t a bien y t e n d r á buen ' 
sueldo. E g i d o , 65, a l tos , a todas h o r a s 
18915 3 my 
16915 . 3 my 
3 y
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F E . Se solicitan para esta plaza ven n i n s u l a r , de mediana edad, p a r a a y u - i J j _» J * 1* 
do. G4, de 0 a 11 y de 3 a 5. J . M. A l - i pfa, 122. 2o. p i so , por M o n s e r r a t e 
fonso l é f o n o A-0319. 
I G l S l 6 my. 16489 4 my 
T e - ' — 
S e r m o n e s 
d a r en l a l i m p i e z a de una c a s a de c o r t a 
f a m i l i a ; ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; ; 
sueldo $40 y ropa l impie . I n f o r m a n en 
l a ca l l e D n ú m e r o IOS. entre 21 y 23, | 
Vedado. 
16593 12 mv. i 
SK S O L I C I T A T N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a edad, p a r a c u i d a r a los que-
haceres de l a c a s a . C a l z a d a I n f a n t a . 7. 
18892 3 my 
SE S O L Í C I T A l N A C R I A D A , P A R A los quehaceres de c o r t a f a m i l i a , que 
ent ienda a lgo de cocina. E s t r e l l a , 55, a l -
t0^- _ I no se da p laza . C a l l e F entre 13 y 15. T e 
' l é f o n o F-4490. S e ü o r Morales 
SE > C I . 1 C I T A l NA C R I A D A D E MA-1 no. I n f r ^ m a : Cueto 
l é í f tno 1-2415. 
16S01 t 
dedores expertos de vinos y lico-; A j | t * f o r : p " ? o n ^ r a n ^ o ; Necesitamos: Ayudante de carpe-! « i « - ^ J - ^ ^ ^ ^ ^ 
res 
para 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S, A. 
AVISO AL COMERCIO 
Ln el deseo de buscar una ioi 
cien que pueda favorecer a! com.vJI 1 NA 
cío embarcador, a los carretoneros \ 
a esta empresa, evitando que sea con 
cucida al muelle más carg.í qû  í¡ 
que el buque pueda tomar cr. 
b -degas, a la vez que la agiomera-
^ E o 








I n f o r u 
IOOI: 
O n c 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E . p ó s t e r a , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n ; ; 
, que tengan clientela propia,! ^ S a ^ e ^ í - . i " ^ - . ^ ' ^ ta que hable inglés; se prefiere1 * ¿ l £ * ™ ? ¡ Z * Í S T ción de carretones sufriendo ésto, 
r a una venta no menor de dos: t ^ - ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ l ^ práctica de Hotel. Hotel,. M a y o s, L ^ A S C ^ H dei senor; M. | largwRemoras, se ha dispuesto lo | 
Gran América, Industria, 160 10 may. 
3d-29 
H e r r e r a . T e -
3 m 
haga los quehaceres de l a c a s a 
i m a t r i m o n i o solo. P a r a un Ingenio . S u e l - | 16607 
! do c u a r e n t a pesos. I n f o r m a n en S a n 1 ' • . . 
• i i A* I l i n a . B o x 2417- t U b i . i i t . 
o tres mil pesos mensuales. Si no iü4S3 
reúnen estas condiciones que no y E V A N T A T E Y ANDA:: : NO E S P E - BSW 
. c J 1J ' I J - J r e s l a suer te sentado. Cua l i r . i i e r bom- , 
se presenten. Se da sueldo y mag-, b r . , m u j e r o mu.hacho puede g a n a r B AGENCIAS DE COLOCACIONES i MMar , 
d i a r i o s , con poco t r a b a j o , t a n ^ s o - | ~ \ a v , : Y - BCL'or « . i c c u i u m i 
V I L L A V E R D E Y CA. 
8 mv • • * • • l t 1' ! y $10 i i s ,  i.'o  t j , ta s -— nitlCa COmiSIOn. Dirigirse al tele- h o con 15 o $20 de c a p i t a l , puede dob lar -
SE S O L I C I T A E N A C O C I N E R A Q C E i o n n e ^ J\ A - » - * - J O C C C los carta d í a . D i r i g i r s e a : Of ic ios , 2S, 1 
haga los quehaceres de l a c a s a fle un 1 0 0 0 I - O U Í l O , O a i A p a r t a d o LoXSo. 13 my. 
Se solicita una criada de mano, con BO^urt, 207, a l t o s ; e s q u i n a a i n f a n t a 
buenas referencias. Calzada, 78-A, en-
tre B y C, Vedado. 




PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
per A m a r g u r a . 
147(1 2 ab. 
Í / H I ' O M E . T O , 51. J E S I S D E L M O N . ' C E ^ « « L I C I T A r v C H A t F F E I R M E - £ a s S o l i c í t a m O S p r á c t i c a s C D Í O D a i 
Xu to. se ueve^itn quien Láffa la l i u i p i c . ^ í f lu i ' O. que teuun referenc ias de s u , . _ . _ r ^ za rtla c a í a , di; 
1071!) 
a U «le la tarde . 
4 my. 
r a p a c i d a d 




i n f o r m e s : M a n - d e s e ñ o r a y n : ñ o s . Pafamoi l o s , 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
Se soUcka»: una criada de manos, ASpIRANTES A CHAUFFEURS" i trabajo para todo el año. Deben 
peninsular, que sepa su obügacion, . rtoriIVAil A l ^ n H U r r c u i W L r - J 1 J 
para casa de corta familia, y una ma- S r ^ E ^ e ^ " a ^ a p ^ d e ^ h ^ r n T s ^ 1 ?aeF referencias de las casas don-: 
nejadora para un niño de pocos me-1 ^ n V ^ r ^ ^ ^ ^ han trabajado, 0 recomenda-
ses, que esté acostumbrada a tratar ??55|deo- • ,Vr- A i b e r t c. 
' %1 . . - I Lftzaro. 249. H a b a n a . 
cen nmos v sea cariñosa. Inrorman en | « n M i ^ M E s a c a M M B w i B 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
Solicitamos personas serias y 
etendidas en el negocio, pa-
ra hacerles ofertas muy 
atractivas, en Amistad, nú-
56. mero 
C 3192 I5d-21 
O'Reilly, 13. Teléfono A 2348 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere uste' i t ener nn ' coc inero 
i de case p a r t i c u l a r , betel , f e -^ . i o e s ta -
I b l ec imiento . o c a m a r e r o s , vr iados , de-
I i i endientes , a y u d a n t e s , f regadores , r e p a r -
I t idores . a p r e n d i c e s , e t c , que sepan su 
i oa l igaciOn. l l a i r e a l t e l í - f n n o de e s t a qn-
t i í u a y a c r e d i t a d a casa que se ¡ o s fa-
'.•ilitarfln c o n buenas re f erenc ia s Se 
I m a n d a n a todos 'os pueblo,, de ia I s l a 
i y t r a b e a d o r e s p a r a e l campo. 
L I B Í Í O S E I M P R E S O S 
1. seflor P e n i t e n c i a r l o . I guíente: 
M a y o 15. Domingo c'i P e n t e c o s W » . | 
M . I . »e f -o t M a g i s t r a l i lo. Que el embarcador, antes 
Mayo 10, V í s p e r a de la P a t r o n a : M. I- i . ^ . > , 
M a e s t r e e s c u e l a . I mandar al muelle, extienda ios conô  
M a y o 20, N u e s t r a S e B o r a de la C a r i d a d : 
M a y o 23, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
1. s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
M a y o 26, S S m u m . Corpus C h r l a t l ; 
M . i . sefior M a g i s t r a l . 
M a y o 29, J u b i l e o C i r c u l a r : M. 1. • • -
fior A r c e d i a n o . 
J u n i o 19. P o m l n s o 111 (De Mlnarrm); 




la calle 9, número 18, entre H e I, aL PERSONAS DE IGNORADO PA-
lado de la Fabrica de Mosaicos. 
11;*." m y . R A D E R e 
151 E V A C K I A D A 
p a r a comedor; t iene que t r a e r bue-
n a s recomendac iones ; sueldo $30, r o p a 
l i m p i a y uniformes . Grille G n ú m e r o 42, 
bajos , entre 17 v 19, Vedado. 
: .7--' 2 my. 
SK S O L I C I T A I NA B I ' E N ' A M A N E J A ^ dora p a r a n i ñ o s ; t i ena que t r a e r bue-
n a s recomendac iones ; sueldo $30, ropa 
l i m p i a y "uniformes. C a l l e G n ú m e r o 42. 
entre 17 y 19, bajos . Vedado. 
iQT-ii 2 my. 
l ^ N S A N I . A Z A K O , 17(5. B A J O S , S E SO* 
\-U l i c i t a u n a c r i a d a de m;ino p a r a cor_ 
ta f a m i l i a . 
16771 2 my. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A n t o n i o Denote de G r i g o a de l a s 
Nieves, t r a b a j a b a hace tres meses en e l 
C e n t r a l ü r a g u a , Cienfuegos , lo rec lama 
su cufiado L o r e n z o F r a n c i s c o . A m b o s de 
E s p a ñ a . C a l l e F , n ú m e r o 4. H a b a n a , 
16727 2 m y 
K e l l y . San I ClOn. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E C ^ S . Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Scfioritas que quieran aprender la 
peluquería, se necesitan. Sueldo un 
peso a! día y muchas propinas. Nep-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, envjándolos a! 
DEPARTAMENTO DE FLETES (fe 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponsa el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del co-
n "pabfo; í í f l o ? la \ nocimiento que e! Departamento de 
! Fletes habilite con dxho sello, SÍ 










GÜ I A ( . E O G R A F I C A E S T A D I S T I C A Y a d m i n i s t r a t i v a de l a I s l a de C u b a , 
en f o r m a de d i c c i o n a r i o , por J . P . I m -
b e r n ó . 1 tomo de 312 p á g i n a s , $3. L o s 
-Nos presenta Nuestro Venerable < ^ ü l l - i para la reciba el Sobrecargo 
tío. venimo»: en aprobar la y la a p j o b a - Y • i 
mos. conce<iiendo so d í a s de indulgen- | buque que este puesto a la carga, 
cia . en Ja forma acostumbrada, a tsdpa 
loe fieles qu»i devotamente oyeren la 
o l r i n a p a l a b r » . IJo «tecretfl y firmo 
1 S . E . R. 
- i - o n i s p o . 
P o r mandato de S . K . IX., D B . M E H -
DE7, Arced iano . Secretar lo . 
o - B ' i , "j "w m- " . pedidos a M . K i c o y . Obispo, 31 y medio, 
'tuno, 81, Peluquenan de Juan Mar-1' ' 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
So desea saber, p a r a un a s u n t o f a m i -
l iar , e l p a r a d e r o de este sefior, que es 
n a t u r a l de Infjesto, A s t u r i a s . L o i n t e -
r e s a E s t a n i s l a o Si l las , A m i s t a d , n ú m e r o 
130, b a r b e r í a , por Dragones . 
I g n g 6 my. 
tínez. 
l i b r e r í a . 
16663 2 my 
Prensa Española. Periódicos de Ma-
drid, A B C, La Libertad, y todos AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S p a r a el I n t e r i o r necesi tamos. G a -n a r á n seguramente $6 u $8 d iar ios . A r -
t í c u l o s f á c i l venta. E n v i a r io centavos i los diarios regionales. Un peso men 
se l los a A . G a r c í a . A g u i l a , 127, p a r a l n - ' i . C | c _ i C1 nc _ j • 
f o r m a c i ó n r á p i d a . 
12931 
Se solicitan agentes para vender el I SE SOLICITAN 
"Abanico Presidencia" entre el co- Vendedores, bien relacionados en 
sual; £1 Sol, $1.25, servidos a domi-
4 mT ! cilio. Prensa Española. Apartado 
! 2555. 
A V I S O S 
K E L I G Í 0 S O 8 
mercio de toda la Isla. Será el anun 
ció más original y de mayor éxito 
que se haya vendido hasta hoy. Man-
de un peso en sellos de Correo o giro! 
esta Plaza, para trabajar artículos 
de gran consumo en toda clase de 





Q E S O L I C I T A U N A MI C H A C H A , « B . P / V S'ri • 
li^ n i n s n l í i r . tnií» sena coc inar v avnde 1 . 1™ce_n ^3 t e j i d o s ; O i s u l a r . que p  c í  
a lgunos quehaceres , no impo 
r e c i é n Uegiida s i sabe de cocina, que 
sea formal y l impia . E n A c o s t a A, a l -
tos. 
16808 2^my 
En San Julio, número 18, reparto San-
to Suárez, entre Zapotes y San Ber-
nardino, se solicita una criada. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. 
3 m y . 
TE N E D O K D E L I B R O S , S O L I C I T A M O S ~. ' « , T T T ' C P K1 
uno p r á c t i c o , que h a y a t r a b a j a d o en | postal para muestra sy gastos. Sólo i Lmilio r ernandez, o. en L- Alma 
a r v avude i ulll,ttLt;" ue lejiuos; debe ven ir reco-1 ¡. , . i i i 
í t i one ¿ e a dendado- G o n z á l e z , M a r i b o n a y Co . A p a r - tendermos un agente en cada pueblo tado 826. 
16583 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ' L u c i a n o y E l l a s G a r c í a e I g l e s i a s , ¡ 
n a t u r a l e s de A s t u r i a ; los s o l i c i t a su p a - I 
dre Cefer ino G a r c í a ; se h a l l a en el C e n _ l 
t r a l E s p a ñ a - Per ico , Cuba . 
150t») 6 my. i 
SE D E S E A S A B E R E I . P A R A D E R O ~ D E Alfonso H o d r í g u e z , lo s o l i c i t a Juana' 
D í a z . San L á z a r o , 201. 
15761 7 my 
Cesáreo González y Ca., Paula, 44, 
Teléfono A-7982. Habana. 
cenistas de Papel e Impresores. 
Muralla, 12. 
B! D I A R I O Iffc L A I T A E I -
NA M ©1 periódico mejor 
Informado. 
C 3183 ind 21 a b 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l d í a dos de l presente raes le co-
r r e s p o n d e a es ta P a r r o q u i a l a S e m a -
n a E u c a r f s t i c a ( C i r c u l a r ) las Misas en 
e s t a s e m a n a se d i r á n a l a s 7 v 7 y rae- 1 
d i a rezadas , y a l a s ocho se e x p o n d r á 
su D i v i n a M a j e s t a d y a c o n t i n u a c i ó n M i -
s a Solemne, l a R e s e r v a a las 5 y me-
d ia . 
E l Jueves y domingo o c u p a r á n la C á -
t e d r a S a g r a d a a la hora de M i s a ios 
¡ Uvdos . P . Pau le s , el v i ernes de la pre -
1 s e n t é fc^mana d a r á pr inc ipio la Novena 
del E s p í r i t u Santo , patrono de e s t a P a -
r r o q u i a , t erminando e l S á b a d o , 14. E l 
¡ domingo 15, m i s a de C o m u n i ó n a la? 7 
y a las S y media , Misa Solemne con 
e x p o s i c i ó n l e S. D. M. en la que «ocu-
p a r á la C á t e d r a S a g r a d a el muy I l u s t r e 
I A r c e d i a n o MonseOor Mt'ndez, S e c r e t a r i o 
¡ de C á m a r a y Gobierno de este O b i s -
i patio, l a p a r t e m u s i c a l y c a n t o . s e r á de-
1 s e m p e ñ a d a por or feon i s tas ca ta lanes . 
3'j Que todo conocimiento sep.ad 
pagará el flete que corresponde a 
mercancía en él manifestada, sea 
no embarcada. 
4Ü. Qu2 sólo se recibirá carga ha», 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al. 
macenes de los espigones de Paula: » 
5o. Que toda mercancía que lie. 
gu? al muelle sin el conocimiento se» 
liado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
P.runi-
n mar 
H i e n e S a l ü d 
C u a n t a s damas delgadas , enfermizas 
a n é m i c a s e inapetentes , qu ieran hacer 
se s a n a s , robustas y de buen color, de 
ben tomar Carnos ine , que s e r á su inen 
eajero de s a l u d . Cont iene jugo de car 
nes, g l i cerofos fatos y e s t r i c n i n a . S 
vende C a r n o s i n e en . todas l a s boticas 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , abren el ape 
t i to . 
a l t . 4d-20 
J A I 
(C R I A D A D E M A X O , C O X R E F E R E N . J c í a s y deseos de t r a b a j a r , se s o l i c i t a 
p a r a cor ta f a m i l i a , en donde s e r á bien 
t r a t a d a y r e c i b i r á muy buen sueldo. 
Vr\Kuk 18' a l t 0 S - " m-r I íJ15 S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E U n . 
. Ü S S r _ m y : C? ga a lguna p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VARIOS 
( J E S O E I C I T A l X A X I S A D E D O C E A 
k l quince a ñ o s p a r a c u i d a r de un n i ñ o 
de dos a ñ o s y a y u d a r en lo que pueda 
a los quehaceres de l a casa. D i r i g i r s e a 
Ha'hana, 99, altos. 
1G852 2 m y . 
O E I 
O la 
J S O M C I T A I X A C R I A D A P E X I N S l 
r 
1 
en este p a í s y que pueda d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e de m e d i a n a 
edad . R e a l , 136, M a r i a n a o . 
10822 ^ 2 _ m y _ 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
MAQUINAS "SINGER' S1 
r en C a m p a n a r i o , 129. Sueldo $25. • O E S O L I C I T A N C O R T A D O K E S D E C A 
53 2 my. | O fia. Solo se t r a t a con c o n t r a t i s t a s 
. . , _ , . . q»*e puedan ofrecer has ta t resc ientos raa. 
t n M a l O j a , n u m e r o 7 , se SOlICl ta u n a I cheteros . P a r a I n f o r m e s : a l tos de l B a n -
c r í a d a de 15 a 17 a ñ o s d e e d a d , p a r a | ^ g ^ ^ ' - " W a m e n t o 3 U . ^ 
c o r t a f a m i l i a . Buen s u e l d o y m e j o r ; Q E S O L I C I T A UXA P E R S O X A S E R I A 
t r a t o . 1 <le ' 'uena conducta, p a r a a m a de 
,— . - l laves . Muy buen sueldo. C a l l e 11, es-
/ C R I A D A D E M A X O S , C O X B t ' E X A S q u i n a 4. F-10CO. 
O re ferenc ias , se s o l i c i t a en Vi l l egas , 16805 3 my 
66. Sueldo 30 pesos. H a de d o r m i r en l a 
2 m y . 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado fino, con reco-
Quinta Palatino, Cerro. 
SE S O L I C I T A I X A C O S T I K E R A . V E -dado, cal le 17, n ú m e r o 302 y 304, e s -
quina a C . 
1WKM R m 
C E NE( 
e x t r a n j e r o , p a r a c o r r e s p o n s a l y a u x l 
l i a r de a d m i n i s t r a d o r de un Ingenio i m -
. , _ portante , c e r c a de Cienfuegos , no ne-
mendacion. DUen sueldo. Informan: ¡ c e s i t a tener grtin e x p e r i e n c i a . Debe c o . 
! nocer e s p a ñ o l e i n g l é s , m e c a n o g r a f í a y 
I s i es t a q u í g r a f o mejor , aunque no es 
S ITV B T R v n e w v n v i v « necesar io . T e n d r á opor tun idad p a r a ade-V r a ^ a d o de m a n o ^ ^ u e ^ e p a » Pr0tpî  '^í1 
v l r 'bien l a m e s a a la r u s a y t r a i g a j ^ V ^ f " In?en!o- A ^ r t a d o , 231. 
b u e m s recomendac iones : no s iendo a s i o(vi 
que no se presente . P e r s e v e r a n c i a , , 
mero 38 .A. 
^ E C O M P R A N 2 B A U L E S G R A X D E S , 
de bodega y 2 ma le tas . L l a m e n a l 
P a r a t i l U r e s y casas de f a m i l i a , /.desea I A-4238; de 1 l a 1. 
u s t e ú c o m p r a r , vender o c a m b i a r rn*- 10011 3 m 
quinas de coser a i contado o a plazo*. *-
L l a m e a l t e l é f o n o A-1Í38L Agente de S i n | T U E 0 0 8 D E C I A K T O Y C O M E D O R , 
>>pr '•'fo F e r n á á n d e r . i t i en caoba y cedro, f inos, e s t i lo L u i s 
— — — — — — — • "^j XVI, marqueteados a l a mi tad de su va -
I O C E R I A L A A M E R I C A , O A L I A X O , 113. , ior. v é a l o s en b lanco y e l i j a el que J Telefono A-3970, se co locan v idr ios u,fis ig guste y á('. l a orden p a r a m a n -
a domici l io y p a r a el I n t e r i o r de l a I s - d á r s e l o s a su casa . E b a n i s t e r í a de F . 
l a ; hay m a m p a r a s de todas cl;ises y M u ñ l z . P i co ta , 63. 
gustos, pudiendo s e r v i r l o s ni momento, • i o s ó S 8 ra 
por tener mucha e x i s t e n c i a y e s t a r he 
Chiff7¿ tam'bIé6n se in8 ta lan en f y í a s - j Vendo juego de cuarto de marque-
tena, m.uy fino, juego de sala, es-
Se vende un lavabo tamaño grande, capante y otros muebles. Felipe Poey, 
un aparador y una mesa de comedor; eiltre Patrocinio y OTarrill. Villa 
todo de muy poco uso, en $100. Agui-1 ( ^ 1 , ^ . Teléfono 1-2735. 
la, 22, altos, por Trocadero. 1 . . . 1 m 
5 my. ! " ^ T I D R I E R A S M i Y B A R A T A S , X E V E N , 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran {•'anos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vi«-
jo y cualquier otro objeto de va-
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
Suárez 43 45 I ^sPano•^u^a»,' ê l osada y 
* I Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 ln 17 ab 
lor. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven' 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112, 
A > ISO I M P O R T A N T E : SE VENDJCJÍ s i l l a s y mesas p a r a c a f é s y fondas, 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de l u n c h y d^j 
mostrador y de todas c l a s e s ; c a j a s d*. 
caudales de todos t a m a ñ o s ; esenparates. 
camas de h ierro , de madera , ca jas con. j 
t adoras de v a r i a s c la se s , pesas de mos^i 
trador, b ú s c a l a s , coc inas de hierro p a . V 
ra fonda, una cocina do gas de cuatro • 
l i o r n i l l a s ; una d i v i s i ó n de madera, di"* 
m a m p a r a s ; una c o t o r r a con su jau la j-
muebjes de toda c lases . Puede verse co 
Apodaca , 5& 
15S22 7 may. 
C R L 
i 
11 • 








Inmenso surtido en trajes d e , r ^ Ü E SUS ESPEJOS 
' I L a P a r í s \ enecia , ú n i c a c a s a en C u b a 
den dos v idr i eras ' mos tradores , en 
VA R I O S M I E B I . E S : S E V E X D E N E N ; M u r a l l a , 119, por n c n e c e s i t a r l a s Compos te la , J32. I>e 8 a 10 a. m. y | 16585 
de 12 a 3 p. m. 
1«»7M5 5 my SE V E N D E N I . O S E N S E R E S D E U N A bodega, ti( 
SE V E N D E N T O D 0 8 ¿ O S M C E P E E S sean armatos tes . I n f o r m a n : C u l modernos de u n a c a s a : juego de s a l a , , 0 " K e i l l y , bodega. T e l é f o n o B O S S 
13d-26 
18887 •¿ m . 
L* E SOI.ICITA l N CRIADO PARA BO, 
O tir 
ica. Monte, n ú m e r o 412. 
16067 3 m y . 
:0CÍNERAS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O CO 
O c inero en R e a l . 136, M a r i a n a o . F r e n 
te a l A y u n t a m i e n t o . 
_ 16822 2 my. 
Q B S O E I C I T A ENA C O C I N E R A , "ASEA-
O da v formal , y en 1A m i s m a una 
m u c h a c h a de 15 a 16 a ñ o s p a r a l a l i m -
pieza . I n f o r m a n : C a l z a d a Jes f i s del 
Monte, 91. 
l^ 'Ql 4 m 
~\ f AN K K H E , 48, SE S O L I C I T A COCÑ 
I T i ñ e r a , p e n i n s u l a r , de V e d i a n a edad 
y que h a g a a l g u n a l impieza , p a r a una 
corta fami l i a . 
1"^77 3 m 
, , „ . _ „ „ Se gana mejor sueldo, con menos t r a 
/ B O C I N E R A , 8E D E S E A EN L I N E A Y bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
L . Vedado. D e 8 a 3. S e ñ o r a de ¡ M R . • K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to 
1 .¿Í-I I do el metanismo de los n u t o m ó v i l e s mo 
5 m demos . E n c o r t » t iempo usted pnede 
y M. ;CESITA l N A B t FNA C o c i x i - R A obtener el t i tulo y una buena coloca-1 
r ¿ p o . t e r a ; ^ ^ E s c u e l a cíe Mr, K E L L Y es l a 
se pref iere é 
forman en J e s ú s M a r í a , Í17. ba jos 
1 2 m y . 
16060 
enen dos meses de uso oj 
b a y ! 
30 ab' 
; !iombre, incluso de etiqueta. 
Es 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
S m Rafael, 107. Tel. A-6926 
quo emplea azogue a l e m í i n , d e j á n d o l e sus 
KbPOjOV nufAos por muy manchados qu 
: s t é n . t endremos mucho gusto en de-^ aparadores es tante $22 
ia casa que 
vende 
caoba; otro tap izado; Juego de cuarto , 1 
blanco, s e ñ o r i t a , con c r i s t a l e s ; otro ca -
r a m e l o ; juego recobldoir; mftauina de c o . i A V I S O : Í. D E S E A U S T E D V E N D E R S i l 
ser, c a s i n u e v a ; u n p lano , un a p a r a t o , XJL ca ja caudales o c o n t a d o r a y v idr ie-
r a s de todas c l a s e s ? A v i s e al T e l é f o -
no M-3288. 
C 2500 Ind 30 mz 
carhuro , l&mparas. S a n Miguel ll."». 
16643 2 m y . _ 
SE A R R E G L A N Y B A R N I Z A N T O D A c la se de muebles, por d i f í c i l e s que 
s e a n ; e spec ia l idad en m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M.9175. A n g e l e s , 81. 
16645 13 my. 
12SU5 4 m 
8J 
£ V E N D E N V A R I O S J I E G O S D E 
m a m p a r a s y t re s Ibombas de r e l o j , 
a l e m a n a s , en Dolores , 59, entre C o r r e a 
y S a n t a I r e n e . 
16531 5 my 
LA FORTUNA GA N G A : P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden dos c a m a s imper ia l e s de m a . [ dera , con s u s b a s t i d o r e s ; u n a en .".0 pe_ ; 
sos y o t r a en 25 pesos, y u n a de nlfio : T e n e m o s g r a n sur t ido de muebles , j o y a s 
t a m a ñ o mayor , s in bast idor , en cinco pe- ¡ y r o p a de toda c ' a s e s y p a r a todas l a s 
sos. C a l z a d a de l a V í b o r a , 692. T e l é f o n o f o r t u n a s ; juegos de s a l a , de comedor i 
1-2410. y de c u a r t o ; todo bueno y "barato; s i l l a s I 
10090 3 my^ y s i l lones sueltos . E s c a p a r a t e s a 25 pe-
' " " sos ; pe inadores , mesas de noche, espe_ I 
PE R D I E N D O U N 50 P O R C I E N T O , I i l . . jos , c a m a s de h ierro y m a d e r a , c a m a s de i quido toda l a J o y e r í a p a r a dedicarme n i ñ o , f i l t r o s y n e v e r a s ; mftqulnas de c o - | 
solafnente a los muebles, lo mismo se Ser, c a n a s t i l l e r o s y l á m p a r a s T a m b i é n | 
compra a p a r t i c u l a r e s que a j o y e r o s ; : compramos toda c lase de muebles y p a . 
t a m b i é n vendo la c a j a , v i d r i e r a s , t a b l e . gamos a buenos prec ios . S a n J o s é , y 
ros y muchos estuches . E n l a c a s a del M a n r i q u e , T e l é f o n o M_3612 
pueblo. R e l a c i ó n de a lgunos a r t í c u l o s , 
a r e t e s de s e ñ o r a de $3 a $4.50; medal las , 
re lo jes , g a r g a n t i l l a s , bo l sas de p l a t a , 
i p u l s e r a s , s o r t i j a s y prendedores , juigos, 
I cuchi l los , re lo jes de bols i l lo , de p u l s e r a . 
16370 4 my. 
ATENCION 
, , | m o s t r á r s e l o s i us ted nos avisa o l l ama 
mas DaratO i 31 A-nOOO. S a n Nlcol i ls y Tener i f e . Com-
. pramos, vendemos y cambiamos l u n a s y 
i espejos de todos t a m a ñ o s . 
I 146.,i7 15 my 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUMERO 9 
I C o m p r a toda c lase de muebles que se le 
j propongan. E s t a c a s a puga an c incuenta 
• por ciento m á s que l a » de su giro. T a m -
I bb'n compra p r e n d a s y ropa, por lo que 
, deben h a c e r u n a v i s i t a a la m i s m a antes 
de i r a o tra , en l a segur idad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
servidos bien y a «at i s facc lOn. T e l é -
fono A-^903. ' 
A l c o m p r a r s u s muebles vea loa pre-
cios de e s t a casa , donde s a l d r á bien ser* 
vido por poco d i n e r o ; h a y Juego? de 
sala, sa l e ta , cuarto y comedor; YdeTiaá' 
sueltas; hay e s c a n a r a t e s desde S18;: 
camas con bast idor a $15; lavabos a $15;, 
m e s a s de nO'.' 
Aviso: se arreglan muebles de todas 
clases, dejándolos como nuevos. Es-
pecialidad en esmaltes y barnices 
de muñeca. Avísenos al Teléfono: 
M-1296. Gloria, 123. 
14331 3 mT 
che a $3; y otros m á s , todo en rala1 
ri6n a los precios antea mencionados M¡t~ 





MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador d i 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n d«„ 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150. entre E s c o b a r -
y Gervas io . T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-' 
cuento, juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos , de rec ibidor , juegos d i 
sa la , s l l l o n e i de mimbre , e spejo , dora-
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
camas de h i erro , c a m a s de n i ñ o , burds. 
e scr l tor ioa de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum* 
n a , y m a c e t » m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squines dora-
dos, nor ta -macetaa e s m a l t a i o s , v i tr inae . 
coquetas, entremeses cherlones , adornos 
y f iguras de todas c lases , mesa- corre -
! deras , redondas y cuadradas , r e l e j e s de 
pared, s i l l ones de p o r t a l , escaparates 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g irator ias , 
neveras , aparadores , pa:-avanes y^e i l l e -
r í a del p a í s en todos los e s t i l o s " 
A n t e s de comprar hagan una v i s i ta a 
. ' L a E s p e c i a l . " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos . No confundir . Neptuno, 
150. 
Vende '.oa muebles a plazos v fabr i -
sto 
MOSQUITEROS Soy e l que pego lozas de lavabos , m á r 
heb i l l a s de oro con correa , l eont inas , j a r r o n e s de s a l a y m u ñ e c o s ^ y ob- f V . J ^ J * . 
. dijes , bo l s i l los de p l a t a . No o lv iden que je tos de a r t e . Poco d i n e r o . A v i s e » Vt rejlíla, tíesde. . , 
es en l a casa del puefblo, que pronto xJs&l. A n d r é s B. C o r r a l e s . 44; g a r a n - ÍV. H^C^O 
. a c a b a é s t a . C a m p a n a r i o e squ ina a C o n - tÍ70 ol lraijaj0 puniO, a e S u C . . . . 
; tCaecPhCe.6n de la Val,a• la 2a- de MaS' Vl429 r i J I l l j D e muselina, desde. . . 
: l - i2S2 IAx M I ^ R . K ^ . No olvide que sus muebles se lo pa- Cojines de fibra. . . . 




pref iere de color. B u e n sueldo, i n - c u b a « e p u b i i c a de i t c d a s claSeS. d e j á n d o l o s como n u e - ¡ gara muy bien La Sirena, Neptuno, Almohadas, desríf.. . . . I.UÜ 
• MR. A L B E R T C. K E L L Y I S & T * t ^ TamSicecomdperamos | número 235-B. Teléfono A-3397. Esta Tenemos colchonetas y colcho 
í c t o r de e s t a gran escuela es e l » 1 ? ~ ! * ^ casa también los vende muy barato8,!nes en tocjos | o s l a r p a ñ o s y p r e . S ^ n ^ ^ ^ a ^ z a ^ T ^ a j o ^ 
i,;C1r, ' o ^ L _ I C u n a , y t iene todo 
c 
O rro, 510, esquina a P i ñ e r a . 
todos los documentos y i m^,lf¿„nU 10842 
1E N E C E S I T A Í VAT COCI V E R A KM C E ^ nos v i s i t en y q u i e r a n COIBprÓiMir 'fü 
I _ n l y - ^ ; t í t u l o s expuestos a l a v i s ta de c u a n t o s 14862 3 my 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre al A-3397 y usted c i o s . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
4<rti • " l l i 3 venue .oa muentes a yiuzua y t a i £.1 Arte, taller de reparaCJOn de l c a m a s toda c lase de muebles a gu 
• I . . . r , del ruá, exigente. 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal" 
ta, tapiza, y barniza. EsneCÍalidad • ^ casas, los pago mejor que los mue-
r J " , ' " p „ " b l i s tas . A v i s e a Baamonde, c a l l e de Suá-
en envases. Telefono M-1059, rê .,.ji;!- Teléfono M-IK» ^ ^ 
Manrique, 122. 
13131 
L a s ventas de l campo no 0agan em* 
c a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
COMPRO MUEBLES 
Que por n e ( » e s ¡ t a r l o s p a r a a m u e b l a r TS^ 
6 my 
BILLARES 
m é r i t o s . 
1C72S my. MR. K E L L Y 
Una familia que se embarca vende i siempre saldrá complacido, 
los muebles siguientes: un juego de 21 my 
O TA con buenas r e f e r e n c i a s , en A g u í , 
l a . 152, a l tos de l a bodega, e s q u i n a á 
C o r r a l e s . 
1*)T.V> B mv. 
CUELA AUTC • ; - »| ^ t S r S n U S T y l * M o h l * ^ : ^ 
Cestos de mimbre para 'opa, dr 
r_ | varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 I n d . - « - « . 
l ^ N C E B A , 119, 8 E S O L I C I T A E N A C O . 
c i ñ e r a que sepa c u m p l i r con su o b l i . 
g a c i ó n . 
16743 2 my. 
C J E S O L I C I T A E N A C O C I N E R A ; S E E l . 
K'Jtlo $40: se exigen re ferenc ias . C a l l e 19' 
e squ ina a K . Doctor Bosque . 
I(i772 2 my. 
E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , S A N 
Miguel , 212, a l t o s ; se da I juen sueldo, i 
urra i 2 my | 
SJ: S O E I C I T A I ^ A C O C I N E R A , QI K ayude ¡i la l impieza , que duerma en • 
l a c a s a , buen sueldo. I n f o r m e s : L e a l t a d . I 
212, b a j o s . 
I(íaa7_ . 4 my _ | 
SE " S O L I C I T A . E N A C O C I N E R A E N SO ¡ ledad, e squ ina a S a n Miguel , a l l a i 
do de l a ¿ e c h e r i a . B u e n sue ldo . Si no I 
s abe coc inar que no se presente . 
1(>547 2_m7 : ¡ 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A B L A N . , ^ ca , que tenga buenos in formes : p a . | 
c a n buen sueldo Informes en L a M o d a i 
A m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, e squ ina a 
A m i s t a d ; p r e g u n t a r por el s e ñ o r Alón-1 _ Vmm 
COmedar, color caoba, aparador V l t n - tortas muy 'buenas, he responde de e l las . 
• MI • J ' l ' r ec lo s muv baratos A p r o v e c h e n g a n s a . na, mesa y seis Sillas C o n asientos de V i l l e g a s , n ú m e r o W. entre T e n i e n t e K' v 
cuero, $265. Otro juego de sala, de 15 a 20 PeSOS las Vlbra" 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por i . , ' ' . . l o r i a s . 
^ " R B N T E A L PAR^UR DE MACBO. caoba y tapicería, emee piezas, mas 1(^12 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Sueldo espléndido, ofre-
ce a un buen vendedor 
de confecciones la "An-
tigua de J . Valles." 
San Rafael e Industria. 
6 my. 
espejo y consola, $130. Un juego de' / COMPRAMOS Y V ENDEMOS TODA 
• í ' o - n a r h - » r a n K a p s i - r i t o - í n An* «i i ^ d a s e de muebles y t.-imbién hncemos 
i eeopacno, ae caooa, esemono, aos si-icaa,bio de los ,nismos. v i s í t e n o s y que . 
Has, silla reclinatoria. Una mesa para ^ a r ú sat isfecho. Monte. 485, R a s t r o e l i 
i i -T i- i T i m b r e . 
papeles, fna mesa auxiliar y un h- Uflfá > 2 my. 
b r e r o , S2S0. Una lámpara de sala, iri . TT T 
bronce y cristal, única e n su dase, Neceslto comPrar mueb,es eB ab,nn-
$300. Un jíego de mimbre, once pie- dancia. Llame a Losada. Teléfo-
i zas, $80. En la misma se detalba in- no A-8054. 
| finidad de objetos de arte y otr̂ s !ám ArAQt.INAS AI .KMANAS K S C K Z 
* paras y p ieZélS S u e l t a s . U n automovnli I T l b í r , n a r c a Idea l B . fuertes , spncl-
}_ - . „ « + , _ — ' ¡l is, suaves , r á p i d a s , b a r a t a s . L u i s d©; 
• cuna, de cuatro asientos, marca L h a n - ¡n^ R e v e s o b r a p í a . 32, r o r C u b a . T e l é - i 
d l e r , en perfecto e s t a d o . $1.800 Dosi A"-IOG6. 10 m 
¡o t re s solares en el Reparto Santos'—— ! • 
Suárez, bien situados. Calle G, número LA MISCELANEA 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
Luz BRILLANTE 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
S u r t i d o completo de los a famados 
B I L L A R E S m a r c a "BRUNSWICK.»" 
H a c e m o s ventas a plazos. 
T o d a c í e s e de nccesorlos p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y o r é -
elos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
te lé fono M-4241 
C 2»C1 'n<J 8 « b 
MUEBLES 
Se c o a p r a n muebles p a g á n d o l o s m á i 
que n » d l e . a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Rl quiere e m p e ñ a r sus J o y » s pase por 
Suftrez. 3, L a S u l t a n a , y lo cobramoi 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de eu giro, 
ns l como t a m b i é n l a s vendemos may 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . ^ 
se o lv ide: " L a S u l t a n a . ' » S u á r e z 3. T e -




Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
i jas con hebillas de oro, puramen-
I te al costo. Al por mayor descuen-
MUEBLES Y JOYAS 
Teiifiiic.3 nn g r a n surt ido de m ^ e b l « , • 
que Mir demos a prec;os de verdadera / 
o j i - : ó a '.-on e spec ia l idad r e " ' í m r : " . ' l i e -
gos de cuarto , s a l a y comedor, a pre-
c ios de v e r d a d e r a ganga. Tenemos gran 
ex i s t enc ia en joyas procedentes de ein-
p e ü o . a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos d inero sobre a l h a j a s v objeto-» 
de valor, cobrando un Iflmo i n t e r é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S . S4. C A S I E S Q U I N A A G ^ L I A N O 
. t i 
14 my , 
1 tos especiales. Una visita y se 
16215 0rriT I L'F SOMCITA I N MUCHACHO. D E 
-my" K J 12 a 14 años, que s e a bien educado y 
3, entre Calzada y 5a., Vedado, de 8. N, JeJblotL ffK s a n ^ ^ S e ^ v ^ i en^toda 
a. m. a 9 p. m. 
16."! 4n 
( C O M P R O M V E B I - E S F I N O S K N m a l -
cpiier c a n t i d a d . N o s haoeaios carpo i c o n v e n c e r á n 
de m o b i l i a r i o s de c a s a s comple tas pa-1 C SISO 
irando m e j o r que o tros y en el acto. 0̂1̂ 7=—====-——-̂  
llOJ prec ios . R . L a b f n . M-1745. ! W E > K > n E I N B U R O M O D E R N I S T A 
O n n e v o ; u n a g u i t a r n nueva y un v io l ln 
"A J A Q l " I N A 9 D E S U M A R . V E N D O M A -
XT. qu inas chicas , m a r a v i l l o s a s . *ln me-
can i smo: reparo de todos los sistomae-
L u i s de los Reyes . O b r a p l a . 32. por C u -
ba. T e l é f o n o A-lOrA 
13217 , 6 my. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
?0d-5 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . M . T e l . A-397e y A-*2«S 
" E L COMBATE" 
T T T — s o l I C I T A - U N A C O C I N E R A , D E quien lo garant i ce p a r a m e n s a j e r o . M á s Q E V E N D K l N A M A Q L I N A D E C 
O m e d i a n a edad, se pre f i ere qne duer-1 in formes en J a p o r t e r í a del U n i ó n C l u b . ¡ O s e r i a , de W i l c o x , l e g í t i m a . A g 
m a en la c o l o c a c i ó n . Merced, 38, bajos . I Z u l u e t a . 30, I n f o r m a r á n ; de 7 a 9 a. m. te, S4 t r e n de lavado . 
16080 5 my 16801 MBBB 
CAMI. 
u a c a -
2 m y . 
g ; o e ; v n 1 
¡ se de muebles, como Juegos de cuarto , j " — ^ mi tad de su precio. Pr imel l ea , 14, A , l A . . , ^ r * 
de ob Q E V E N D E N T O D O S I . o s M i E l í I . E S de de ,1" ,5 - ^ ^ - Aven ida de I t a l i a . 118. TeK.foino A - J W » 
l.jt^i \ mo E s t a s f e s a g e n c i a » , propiciad de Hipo-
lito S u á r e z . ofrecen a l p ú M i r o en 
n e r a l un serv ic io no mejorado por nio 
guna o t r a agencia , d i sponiendo para eiH 
de completo m a t e i i » ! de t r a c c i ó n y per-
sona l i d ó n e o . 
47035 HAX-L^ H » i 
r n 




t o r i a 
A h r e 
i«e 
de comedor, de s a l a y toda c í a s » 
jetos re lac ionados al giro, prec ios « ln ¡ ^ u n a c a s a en e l V e d a d o : juego de' 
competenc ia C o m p r a m o s toda c l a s e de ' s a l a , juegos de comedor , juegos do des-
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres- i pacho, l á m p a r a s v a r i a s v o t r o s objetos 
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos C a l l e G , n ú m e r o 3, e n t r e C a l z a d a y Q u i n 
de valor . S a n B a f a e U « 4 l 5 , e s q u i n a a Q«r< \ ta ' ^ ' 
r a s l o . T s l é l o n o A-4l 16367 4 m y 
ATAOI INAs DI E^CKIDIK: COMPRA, 
I T X v e n t a , repar . - .c ión y a lqu i l er . L u i s 
de los R e y e s . O b r a p l a , 32, por C u b a . 
T e l é f o n o A-1006. 
12781 ao m y 
i r . 1ínro' 
ANO L X X X U UIARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1921 
C R I A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e f e S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U f P E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O Q N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t t L , e í c 1 
KiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JOVEN 
CRIADOS DE MANO CRIANDFRAS 
DE S E A COr>OCARS£ W J O V E N E S . pañol de criado de mano, portero o 
t-os» aná loga; ea recién llegado- In-I " T - n F ^ E A COLOCAR V.NA > . eB-| eos» anaioaa.; e« relien ncgauo- i 





: T E S de 









la, sea o 
T n i ñ o l a . para anejacora o cna"-. 
mano o P^ra todo, a un matrimonio so-1 l'aseo "Vedado, 
en casa de moralidad, es muy ama- U832 
Veddao. calle 8, número 1S5. entre 
W v 21. informarán. ' 
l»ji>S4 -
V r w A iÓVKI*. P E M N S C E A R , SABI. 
I I cumplir con BU obligación desea co-
^•arsc de manejadora o criada de ina-
^o s íbe coser a mano y a máquina, 
informan: Concordia, .o. 10012 , -
OOl&OAM C X A tiE5>ORA, ame-
S rV^na de color, para cualquier tr:.-
P4 fn ^asa -donde hablen inglés, tie-
^ ^ ' n f , v Cbuenas referencias, presume 
KmTlla en la calle Espada. n«WH 
or0 "ñire Príncipe y Cantera. 
i ray. 
m 
, '-Tesús del Monte, calle Milagros 
^ " e n t r e s a „ Antonio Saco y Lague. TTiela- Víbora. 
IbtKl 
MrMXSOE UM ML CHACHO, D E 17 
Kfc n n-t la limpieza de una casa 
^ n t r a baPcer mandados, listo y formal, 
f 'nformoí: Ccarile Chacén. 1. tercer piso; 
llKWble con el encargado. 
100 
tTH . lO^EN D E S E A C O L O C A R L E D E ' criado d«» m<no; es intellgfate en 
su trabajo; ha trabajado con familias 
respetables; no se coloca menos de $i0 en 
adelante. Informan: Calle 9 e I*. Vedado 
o por el teléfono A.OOSti. 
167-"; 2 my. 
ÍOK D K S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
esañol, de criado de mano, que ha 
servido en las principales casas de la 
Habana. Informes en la herrería. V I . 
ves, 50. 
16781 2 my. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E b t A COLO", carse para criado, está práctico en 
el servicio y tiene buena recomendación. 
Sale para el campo. I'íinaderia de C y 
Calza/la. Teléfono F-171;;. 
l'^/'.t 2 my 
DESEAN C O L O C A R S E " 
un buen criado de mano y un portero, 
3 m | peninsulares, tienen muy buénas refe. 
' teñólas. Tam'blén se ofrece un muebncho 
para cualquier trabajo y dos buenas cria-
das. Habana. 12ü. Telefono A-4792. 
16707 2 my. 
O E D E S E A COLOCAR, A MEDIA L E -
O che, lina Joven isleña, tiene buena 
v abundante leche, certificado de Sani-
dad y buenas referencias, su niño BC 
puede vcl-, que está hcrmosísmlo, no le 
importa ir para el campo. Sueldo mó-
dico. Víbora Teléfono 1-5105. 
I C ^ S 6 m 
E S E A C O L O C A R S E I N A C R I A N D E . 
ra, c^paflola, de 23 aüos de edad, 
con 8 meses en Cuba y un mes de pa_ 
rlda, a leche entera y abundante y í m e . 
na; se yuede ver a todas horas.'Zanja. 
86. altos. 2*5. Cándida Sánchez. 
_167<>4 2 my 
CR I A N D E R A E S F A 5 Í O E A , R E C I E N ile-gada. 28 años de eded. tres meses de 
haber dado a luz. robusta v sana, «e 
ofrece. Informan: Elíseo Mallo. San Pe 




¡22 — ^ r r : — ^ A f T i-- 7-v. I dación, solicita co 
i / N J E S I S D E L ^O^^12' / l a " l<?fono A.2093. K neral Lacré, entre Cortina y Jwan, ]6778 
truno 7*7**, ^ - ^ ^ ^ ^ : 
LTN CRIADO P E . M N S L L A R , A C O * . J tum'irado al servicio y con recomen-
locación. Informan: Te-
my. 
ivna ioven. para, criada de mano. 
1 u-ar a ma señora o para corta ía-) 





le los al.l 
Paula: f l 
que HtM 
liento S M 
Cuba. I 
uesos, duermó en la colocación. In-
quisidor, 16. 
1C818 4 m 
- ~ Q15. C01JOCA M A ^ I ' E N A C O C I N E R A , 
^ H i», S F A COLOCAR L'NA J O \ EN fc». \0 blanca, para una corta familia y ayu. 
^ ^ S n.ñola de criada de manos o maneja-1 da a los quehaceres de la casa. Sueldo 
lora. No tiene Pretensiones: o para cria 
íla de cuartos. Informan en Amaran. . , 
j Mercaderes, café Ua'bana. ^ ^ 
^ r T ^ r . A T T r i T K MANo. ' T T N A V ^ C A I N A o t n x K B COLOCARSK 
L - E o i i t E C E LNA C R I A D A D E MA.-SU, u de coclnera 0 de criada de t¿ax t^ 
^ práctica en el país, ú ^ . ^ ^ r ^ - ^íorm^ii cu Belascoaín. 61 1\ >. altos. 
ria. Inlorman en el T/3, ^ .A^' icne ? Í f ¿ ' ! - ^ 2 my-r^' ias1 r ^ O ^ Á Z T ' TTN,A ^ ^ C ^ K S E A C O . ronciaja y re(-oujv..iu 2 m ^ , locarse de cocinera para un matrl 
, — ; nionio o casa de corta familia; sabe 
p i H A r F F E P R , 35 A5ÍOS, MECANICO, 
\J conoce los Estados Unidos perfecta-
mente bien, habla el Inglés. Desea en-
contrar familia que so emalirque para 
New York. 10 años de experiencia. I n -
formes : Morro. 1. 
16SK) s m__ . 
TI N J O V E N E!>PASOL D E S E A C O L O . J carso de chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio. Tiene recomendacio-
nes da las casas que ha trabajado. In 
forman en el teléfono A-7455. 
10SG0 2 my. 
JOVEN E M ' A ^ O L , R E C I E N L L E G A D O de los Estados Unldoa, se ofrece para 
ayudante de chauffeur, para casa parti-
cular o casa de comercio o trabajo aná-
logo. Dirigirse- Teléfono A-0OC5. • 
I'JT^O 3 my. 
SE O F R E C E E N A Y L D A N T E D E chao-. ffeur. Informes: Marqués González, 
•etra D, entre Neptuno y Concordia. 
16803 2 my 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
,. «0 ctvs 8.00 
„ .. 20 ctvs 12.00 
Una libra de vainilla. . . 1.00 
CI H A U F F E C R CUBANO, CON S E I S A 5 0 S I de práctica y con conocimientos am, 
pilos en mecánica, desea colocación. T i e l 
ne referencias. Teléfono A-7561. 
16611 2 my. 
^ ri„- rr»! í í f A i t s F LNA MECHA- cumplir con su obllg:ición y tiene quien 
T ^ E S E A CQIAíOABSE ^ w * 1?i |]p ma_ la recomiende. Informan en J e s ú s María, 
TENEDORES ! ) £ UBROS 
l r . ba peninsular, para criada ^e ma . . g n 
'no para limpiar habitaciones o . oser l n - . 





Perito Mercantil. 30 años de prác-
tica. Por módica cuota se ofrece a 
llevar la contabilidad de toda clase 
de establecimientos. Hace balances, li-
quidaciones, apertura de libros, es-
ne a n t e ó l a ^ e c ^ f é ^ . " I n f o r m a n : Cel T J N A P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad, ludios analíticos, garantizados, de 
Peñón, bo- } J ^ * ? * c o l o j ^ ^ ^ ^ Calle CrUto> 
número 22. 
16014 3 tn 
I~\JUS E J -J cha peninsular, para los quehaceres una casa y entiende de costura; tie. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U . lar, solo para cocinar; no sale de la 





ta familia; tiene reefrencias: no sale de 
la Habana: duerme en el acomodo. I n -
forman: Jesús María. 5L Habana. 
167Ó1 2 my. 1 J A K A MANEJADORA, f>E O E K E C E 
1 una ioven, peninsular, infoimm do 
10 a 12 y de 2 n t. Talle I , esquina a T \ E S E A C O L O C A R S E D E 
10. Casa" del doctor Albertlne. 
- my ^ ¡ ;nayorc!.tü-; duerme en la colocación. Ga 
DE S  l t  J E C O C I N E R A una joven de color, con un niño ya 
llano. I.'IC, altos, 
j ; >(II,1C1TA UNA BUENA ClUADA y;-;^ 
4d-2d •of-ina y 
my. 
L j E D E S E A COLOCAR I NA BUENA C O . ^ do inano, que entienda de tr>m'a buenas rfoomcndiiclones. Para ser- Ui'' i 
vii a una señora. Calle 2, número ü. el 
v i lo I y a la española; tiene buenas referen, 
IMQMÍ 4 my i c ías . Informan: Compostela, 18. esqui-
1 na a Tejadillo; pregunten por Dolores, 
2 my: 
O O N F I T E B O , P O S T E L E R O Y R E P O S -
\y tero, que sabe decorar, entiende al- f 
¿o de cocina y sabe hacer helados, es 
hombre formal. Solicita colocación. Pue-
de salir de la Habana a cualquier parte. 
Escriban para Informes a J . B. Etrpe-
ranza, 111. 
16875 3 m 
V J E D E S E A C O L O C A R L NAT L A V A N D E -
O ra. en una casa de familia. Infor-
man : Sol, M. 
16869 4 m 
J O V E N , ESPAÑOL, D E 17 A ^ O S , QUE 
• J sabe escribir en máquina, puede lle-
var correspondencia en inglés y es;.: 
ñol y hacer trabajo de oficina, desea 
colocarse. Buena letra v referencias. Di-
ríjase : Reina. 57. t e l é fono- A-6C7a Car-
los Vedeño. ¡ 
16034 3 m 
SE O F R E C E O í J O V E N , CON BAS-tante práctica en el servicio de ho-
tel y de café, o en cualquier casa de 
comercio, sin pretensiones, no tiene in-
conveniente en salir para el campo. Di -
ríjanse personalmente o por escrito a 
San Juan de Dios. S, altos. 
16031 0 m , 
C E D E S E A COLOCAR E N J A R D I N E R O 
O que entiende también de toda clase 
de agricultura. Informan: Merced. 44S, 
Timoteo Alemán. 
16836 2my. 
^I fODlSTA C A T A L A N A , NO L I C I T A ocn. 
I L L pación en casa particular o taller 
de modas; no gena menos de $00 a l mes 
y almuerzo. Dirigirse a: Santa T e r e -
sa, 16.B. casita 4, Cerro. 
HiToJ 2 my. 
T ^ E S E A E N C O N T R A R COLOCACION, 
XJ un joven Instruido; sabe escribir en 
máquina y conoce el Inglés. Dirigirse por 
escrito al señor FarruIU. Infanta, 37, 
Habana. 
16761 •© mv. 
J E F E DE ESCRITORIO 
Persona de ed:|'.. en muy buenas condi-1 
riones para el trn>aJo, solicita ser jefe 
de cscritorlo.rEs muy inteligente en los 
negocios, en la correspondencia y en la 
contabilidad. Tiene muy "buena letra que 
escribe sin necesidad de espejuelos. Re-
presenta capital rropio h^sta por 70 mil 
pesos Dirigirse al Teléfono AJTSOT. i 
16007 S my \ 
C E O F R E C E MUCHACDO D E 15 aiies 
O recién llegado, para café o bodega. 
Calle 0. numero I I . Vedado, habitación 
número 15. 
10403 2 my. i 
UIMICOS: SE O F R E C E TÑ JOVEN 
con experiencias en química de l i -
cores. Informan en el teléfono KVtdSft 
Calle 9, número 11, Vedado, habitación 
número 15. Jocé Castañeda. 
16492_ 7 my. 
T ' N HOMBRE D E MEDIANA E D A D , 
\ j peninsular, que entiende de ebanis. 
tería y barniz a muñeca, desea colocar-
se de portero, sereno o jardinero o cosa 
análoga Informan: Jesús María, 51, toa-
jos. 
163T2 4 my. j 
SIMON SANCHEZ Y B A R B E R r 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: Agular. 10U, 
Teléfono M-4447. 
14609 15 my 
O F I C I A L 
C E O F R E C E UN O P E R A R I O E M ' E R . 
O to en toda clase de trabajos do he. 
rrerla, como también de mecánica: ha 
trabajado en ingenio, en taller do loco-
motoras. Informan en Santa Felicia, 23-A. 
JesíV" del Monto. Ellclo García. 
16737 2 my. 
CJE O F R E C E E N NlíiO D E l í AfiOS, 
O para comercio. Lamparilla, 62, raar-
molerí.i. 
__16820 2 my 
JOVEN, B I E N PORTADO T CON L A S mejores referencias, so ofrece para 
i cuidar gabinete de doctor, encargado, 
j cobrador o cosa análoga, I , A. Apartado 
471. Ciudad. 
16792 . 2 TO-7 
CONTADOR M E R C A N T I L J O V E N , con práctica, grandes conocimientos teó-
ricos y excelentes Informes profoslona-
¡ les. ofrécese para desempoflar cualqule-
I ra cargo de carpeta u oficina en general. 
" Dirigirse por escrito, a Cristo, número 
37. segundo 
IflKBjBO 3 my. 
E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO ] 
peninsular. Informan: Rayo, 4. 
16618 2 mv. 
M A Q U I N A T t l A 
SK VENDE OH MOTOR DE (.ASOL1-na, de 2 H. P., con magneto y pila. 
Lamparilla. 74. Informa el portero. 
Q E VENDEN V A R I A S C A L D E R A S V E R -
O ticales, desde 300 pesos. Recurtudo-
rcs. desde $1.500; tornos de 13" y 14", ^ 
modernos, desde 1700; taladros Terticla_| 
les. desde $115; seguetas mecánicas, des-
de i$9S; sierras sinfines, desde $140 ;¡ 
cepillos para madera, de 16", 20'' y 24", I 
desde $350; fraguas nortátiles, desde $2."«. I 
Pueden verse en Empedrado. 7. T e l é . ' 
fono A,8366. Apartado 058, de 8 a 12 
y de 2 a 6. 
lta,".l 7 my. 
100 H. P. Se vende un soberbio motor 
marino, Standard, de cien caballos, 
seis cilindros, con grupo electróge-
no de 1 kw. y tablero, con bombas 
de achique y circulación, tanque de 
aire, etc., cuyo valor es de diez mil 
pesos. Se da por 4.500 pesos, garan-
tizado. José A. Lloréns, Apartado nú-
mero 203, CIENFUEGOS. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA D E L VEDA-
DO Y METROS CONTADORES. 
Tercer Trimestre de 1920-1921. 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por los conceptos antes expre-
sados, que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al Tercer T r i -
mestre del Ejercicio de 1020.1921, queda-
rá abierto desde el día 29 de Abri l has-
ta el día 28 de Mayo próximo venide-
ro en los bajos do la casa do la Ad-
ministración Mulíicipal por la calle de 
Mercaderes. Taquilla No. 2. todos los 
días hábiles en las .siguientes horas: de 
Sa 11 y media a m. y de 1 y media 
a 3 p. m., apercibidos que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
¡•deudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100. y se continuará el cobro 
de conformidad con lo que previene la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los Trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones n 
otras causas, no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de farilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos del 
Trimestre mencionado exhibiendo el ul-
timo que tuviere pagado. 
Habana. Abril 26 do 1021. 
(F.) M. Díaz de Villegas. 
Alcalde Municipal. 
C 33C6 6 d J » 
M L S C E L A X E A 
/ C O R D E L C A T A L A N , MUY F U E R T E , 
^ pura amarrar paquetes, vendemos muy 
barato. García y Rodríguez. San Igna-
cio, 6."i, Teléfono A-S006, 
M U S 9 my 
1M00 6 my. 
CfB l>r>l COLOCAR UNA Í^ESORA D E cuarto l í . 
O mediana criad en casa de moralldafl 16765 
VENDE» 
y fondas,' 
nch y d^J 
cajas d « j 
cnparates. 
;ajas con. 





verse cn •' 
7 may. 
para ertada «le manos. Informan cn el 
Hotel Lo IMrln, .San Podro, número 6. 
Tiene quien la garantice. 
p;-,6l -I my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR H A B I -
TACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , un señora do medinna edad, cumplo 
con su obligación. Informes en el Ve . 
dado. Calle 17 entre F y G, número 128, 
tienda de ropa. 
1677.'. 2 my. 
memmasaaammmmmBmmmmmmmnammmam 
COCINEROS 
Experto tenedor de libros: se otrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 It Ind 10 « 
C 750 It Ind 10 a ) 
BOUREAU MERCANTIL 1 
¿Usted tiene tenedor de libros?...( 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos ms libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
SORBETERA TRIPLE, PARA 
MANO, DE 





T E S E S D E L MONTE, CALZiE OUIRO-
• ) ira numero 4. desea colocarse uní 
peninsular, iirefloro para habitaciones, 
.••:ilc> HU obligación. 
[gg78 " ni 
SE D E S E A COLOCAK l NA JOVEN os. pafiola de criada de cuarto o de co. 
medor; sabe zurcir; tiene quien la re_ | 
'romiemlc. Informan en isuárez, 07, ba_ | 
jos. Habana. 
16787 3 my. i 
SE O E R E C E E O R E S T E MEDIO UN jrriin jefe de cocina de color, para 
casa particular ti hotel; menos do ochen-
ta o cien pesos no se coloca, l'ara ln_ 
formes, cn Picota, 1, accesoria; a todas 
horas. 
16SI7 " my. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N times. tro. Cocinero de profesión. Informan 
cn O'Hellly, 66. Teléfono A-6(M0. 
16SÜ2 2 my 
13071 0 my 
r p E N E D O R D E L I B R O S : P E R I T O M E R , 
JL cantil, recién llegado do España, se 
ofrece para llevar tenedurías de libros 
por horas o con empleo fijo; también 
se haco cargo de 'balances. Teléfono 
A-r,:,7i. 
1665S 4 my 
VARIOS 
V^K D K ^ L A N COLOCAK DOS J O V E N E S , T ^ N A S I A T I C O . COCINERO, D E S E A 
mK> espanolaa, para cuartos o criadas de | XJ colocarse en rUiH americana, tle. 
V-6926 •KNfcoms ''"afn tra,)aJar- Informan: San j nc referencias. Zanja, 15. 
2 my los pro-bien ser*-
luego? d« 
>r; H p-a? 
isde $18: 
í>os a $15;, 






D E S E A C O L O C A K I N A M U C H A -
cha, peninsular, en casa de raorali. 
Bt lad , para Lahltaclones, sabe coser un 
• ¡ p o c o y zurcir. Lleva tiempo en el país. 
.t Manrique, 17.'?. 
• KKIO 3 iny 
.A 
ICll! OI K E C E UNA MI CHACHA P A R A 
fO.cr iu ld de cuartos o comedor, o para 
UN BI EN COCINERO R E P O S T E R O , con referencias, desea encontrar co-
locaciCa en casa americana o cubana, 
que bablen Inglés. Preguntar por í l o -
lurcr^ Zanja, 15 
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; • feren 
ic. no 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
atrímonio solor Tiene 'ntuy buenas I RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
mci»*. Inrütmnn t n Morro, 5r . . 
LA MARINA 
HO M B R E S E R I O , D E 45 A S O S , R E T I -rado del ejército español, se ofrece 
para cobrador, sereno, conserje, porte-j 
ro o cosa análoga. Tiene práctica en 1 
estos eervlcios e inmejorables referen-1 
cías . Chacón, 1 v medio; habitación, ó. 
16!)17 3 my | 
Con voladora $3.00 m?s. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos . . $4 60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA. 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
DE S E A C O L O C A R S E E N INGENIO O colonia de caña, de tenedor de l i -
bros o auxiliar, persona competente, con 
mucha práctica y pocas pretensiones: bue 
ñas referencias. Informan por escrito: 
y. Guerra^. Jesús del Monte, número 80. 
16510 3 my. 
DE S E A N C O L O C A R S E MATRIMONIO, joven, españoles , prefieren Juntos, 
van al campo, si os preciso o Tiajan, 
son aptos í a r a todo, él conoce las obll_ 
¡raciones de casas distinguidas, lo mis-
mo iiuo las do campo; y ella conoce 
cuantas obligaciones le sean exlgible.s a 
una mujer; son bastante instruidos; po,^ 
seen buenas refewnclíisi en la plaza. I n -
formarán: Uotel Orlente. Oficios, 50. Te-
léfono A-6639. 
t6M5 I my 
A R Q U I T E C T O E I N G E N I E R O : 8E H A . ce cargo de la dirección técnica de 
toda clase de construcciones: prestí pues, 
tos, planots. cálculos, etc. Iníormcs en 
Obispo, ül y medio, l ibrería . 
16662 2 mv 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
trapped, con planchuela de 1 
1 '4" en pane de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
I nm'a. 4 4 ] Habana. 
T I Q E I D O , A P R E C I O S D E OPORTü-
I J nldad Tabla, tirantes largos, alfa_ 
Jias, postes de perca, puertas, persia-
nas, mamparas, rejas de hierro, florea-
das y Usas, canales, lozas de mármol, 
romanas, horcones de madera dora, lu . 
cetas, puertas vidrieras finas", cable gal-
vanizado, nuevo, cable acerado, motones 
cuadernajes, garruchas, picos, palas, ba-
rretas, piezas para cañería, planchue-
las de hierro, metal hierro fundido, 
tránsito nivel e Infinidad do materia-
les de construcción, todo en buen e8_ 
tado. Carlos I I I , número 35, moderno, 
entro Franco y Subirana. 
ISÍS.' C my 
OF R E Z C O L A S K i U I E X T K MAOUINA-r l a : una criba para harina y arroz; 
una sierra dé carro; una sierra de ro-
llete; varios cepillos para maderas, chi-
cos y grandes; una caldera Erle Cltv, 
80 I L P. J . S. Cóndom. Malecón, 27, 
bajos. 
1647Í5 2 rov 
;! my 
Q E O F R E C E UN J O V E N CON CONOCI-
O mientes generales de carpeta, meca, 
nograffa, taquigrafía, etc; no le impor-
ta tra'bajar fuera de la carpefT siempre 
que sea en casa de comercio; tiene mag-
níficas referencias. Informan: Santa F e , 
llcia, --'i-A, Jesfls del Monte. Rnmón tJar-
| cía. 
lG-?,0 2 my. 1 
e r r • 1 " -
A L COMERCIO: JOVEN, R E C I E N Ue-
J\. gado de España, desea colocarse en 
ol giro de sastrer ía y camisería; tie-
ne práctica y recomendaciones de las 
mejores c-i^ss de Oviedo. Informes: San 
Leonnrdo, 12, por San Benigno. 
l(;r.:>o 2 my 
UNA SEÑORA VIUDA, D E 55 ASOS do edad, española, desea encontrar 
familia para colocarse bien de seflorlta 
de compafiía o de ama de llaves. Se dan 
informes de honorabilidad y honradez. 
No importa sueldo, sino buen trato. Se 
toma referencias. Por escrito: señora Gon 
zález. Apartado 013. 
lOOOG g mv. 
"XTWtiÓO DOS A P E A N A DO K AS NUEVAS 
V y dos usadas, marca Bafallo. diez 
toneladas. Máquinas y calderas de va„ 
por. desde 10 a 400 H. P. Dos taladros 
radiales, Rocortadoras de 16" por 16'' y 
28•• por 28". Tornos, desde 12" a 36" 
Varias plantas portát i les de vapor y de 
gasolina y petróleo, para fuerza motriz. 
Tanques de distintas capacldadet, hasta ¡ 
un millón y medio do galones. Nueve y I 
de uso. Trato directo Franco y Puerta, i 
De 10 a 11 de la mañana y de .1 a 5 do 
la tarde. O'Kellly 0 y medio, Peparta-
mento 14. 
16175 6 my 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Coba, 95. Gui-
tian y Barbeito, S. en C 
Cemento Lehigh, $7.50 en obra-
Descuentos en partidas de cien ba-
rriles. Pago adelantado. R. L . 
Frankiín, Manzana de Gómez, 512. 
Telééfono 1VI-3926. 
16131 my. 
A V I S O S 
rABONERO C O M P E T E N T E F A B R I C A , cíón amarillo d»t pala, se ofrece. Dt-
rigiráe a Ramón Chamorro, Picota, nú-¡ 
mero 82. lechería. 
16688 6 may. 
A LA MUJER LABORIOSA 
iMilqulnas Slnger. Agento Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Slnger nueva, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al teléfono M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrel la. Joyería 
El Diamante. 81 me ordena Iró a an casa 
l.»26 8 may. 
SE V E N D E U N A U T O K C P M O V I L , mac-neto Bosch, carburador Zenit, arran-
que eléctrico, y una máquina du cortar 
ropa, sistema Bailar; un dinamo de ki-
lovatio y medio; un motor de dos corrien 
te, de un caballo; seis máquinas de do-
bladillo de ojo, de uso: una guillotina 
de 24 pulgadas; una guillotina de palan-
ca, de 20 pulgadas de loa; un fogón de 
dos hornillas, para carbón coke y un 
camión de una y media tonelada, marca 
Darrac. Sol, 72. bajos. Ramón NOTO. 
15626 3 may. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y mfta gana nn buen cbao-
ffeur Empiece a aprender boy mismo 
Pida un folleto de Instrucción gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249 Qpbana. 
Del puerto: se alquila o se vende el 
hermoso lanchón "Mary Olson," pro-
pio para toda clase de mercancías, 
con 3 bocas de escotilla de 20 por 30 
pies, bodega corrida. Mide 200 de es-
lora por 40 de manga y 12 de pun-
tal. Interior. Su carga es de ocho mil 
a diez mil sacos de azúcar. Puede 
verse en la bahía de la Habana, fren-
te al varadero "Palmer." Informes: 
Jesús del Monte, 237. Teléfono 1-2972. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V T T . K S 
Se vende un automóvil Mer-
cer, de 7 pasajeros, en 21 y 
K. Para verlo todos los días, 
de 10 a 4. Teléfono F'1684. 
C A M I O N 
Desde í hasta 5 Tonelad a» 
Los primeros que llega-
ron a Cuba hace doce años 
.trabajan todavía como el pri-
mer día. E n Cuba como cn 
d Norte, es el de mayor, 
venta. 
F R A N K R O B I N S f O . 
DE OPORTUNIDAD: POB T R A S L A . darse una familia del Vedado a la 
Habana, se vende a escoKer, una máqui-
na de do» asientos. Cadillac, en perfecto 
estado, uno de siete pasiijeros y el otro 
tic cinco, ambos flamantes y con muy po-
co tiso. Banco Nacional de Cuba, 311. lOAJO 12 my. 
T ~ r R O V K C H K N OANtiA: POR AU8KN-
J\. tarme y por no llevármela vendería 
muy barato, ttenault, 12 H. P.r último 
modelo, I cilindros, arranque y luz 
eléctrica, contador Kilom, reloj, baiil, 
etc. Ha rodado muy poco v esta nuevo. 
Puede verse: calle B. número 4. entro 
3 y 5. 
1CST0 3 m 
MERCER, F U E L L E VICTORIA 
Ultimo modelo, el más elegante de su 
clase en la Habana, completamente nue-
vo, por embarcarse su duefio para Ku-
ropa. Informes: Garaje I>oval y Uno.. 
Morro, 5. Teléfono A-7055. 
I'-.'TO S m 
SE VENDE 
un carro "Westcott", de seis cilin-
dros y siete pasajeros, en buena con-
dición. Costó nuevo 4.950 pesos. Se 
vende como ganga en 2.200 pesos. 
Beers y Co., O'ReiUy, 9 1:2. 
SE V E N D E E N SI-OOO VS R E N A U I i T , i de -10 H . P. con motor en perfectas 
condiciones, convertible en camión o ca-
rro de reparto. Calle 13 y 6. casa gran-
de de columnas. 
16913 8 m _ 
Se vende un automóvil, marca Pac-
kard, de doce cilindros, de muy poco : 
uso, flamante de pintura y gomas nue-1 
vas y buen repuesto; un automóvil 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un Vuinton de siete pasa-
jeros, /lámante, por embarcar su due-
ña para Europa. Se vende y se pne-i 
de ver a todas horas, en la calle 2, 
entre 13 y 15 número 134 y 136, Ve-i 
dado. 
1G500 12 my. 
CUÑA BUICK 
Se vende una, completamente nuera, 
neis cilindros, neis eromas nuevas. I n -
forman y puede verso: Santa Felicia y 
Cueto. LuyanO. Teléfono 1.2935 
162<U 6 my 
"MACK" Camiones "WACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. -
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194, 
Sd.Ct). 
BUENÁ^OCAsION : POS T E N K B QUE ausentarme, vendo un Ford de 9 me. 
ses de uw, arranque y alumbrado, C rue-
das d* alarnbre. 0 gomas nuevaa, ves t í , 
ilura de $104 amortiguadores, parabrisa 
giratorio y tlm<5n Hispano Sulra; puede 
verse do 11 a 1 y por la tardo de 6 a 8, 






HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
C 2647 SOd-lo. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nucas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 80d-17 
H A B A N A 





para ello. Cn y per-
A. 7251 
A. 0468. 
Vives v San 
Nicolás 
_ ^ 5*79 ind 1 m 
. I IMOCSINE "OLDSMOBILE," S C I L I N . 
L | *J droa. 5 ruedas de alambre, con go, 
d ~a8 do cuerda magnííic.-imente altimbra-
\i f*0 adentro, una cosa de mérito y para 
41 p^sonas de gusto, gnnga de la mora, 
loria en S1.000 y a tod.i prueba. Carlos 
Parque Maceo, esonina u Venus. 
. 1«C3S C my 
SE VENDE L > CAMION M A C E . D E cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso. v otro camión Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada. También ê 
vende un "burro de tradera de seis pies 
ruadrados, forrado con cbapa de blerro; 
tina plancha de descarga de doce pies 
de largo ror tres de ancho. Se da todo 
muy barato. Informan: Avenida de Ita 
número 122. Pregunten por Kaíael Ha 
Cnan 
15263 4 my P. 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Cambio mi hermoso Hudson 
Super Six, con seis ruedas de 
alambre y seis gomas cuer-
da, por un carro mediano, 
prefiero Dogche o BuicL 
Para verlo y tratar en Pala-
tino, 7, garaje; de 7 a 1 1 
a. m., pregunten por Torres-
Cd.27 
V G O M A S • JJíünSwlCK. 
Corapostela, 57- T i M«4241 
Auto Colé, siete pasajeros, en magnifi. Wv7, B A R A T O S , S E V E N D E N T R E S 
I. . mv I i . i \ lords . con facilidades nara el 
cas condiciones. Motor el mejor de -
la Habana. Me urge venderlo; lo doy 
en la mhad de su,valor; vista hace 
fe. Morro, 7, garage Doval, Su dueño: 
Monte, 129, Vigil. 
16453 6 my. 
SE V E N D E W CAMION R E P I B L I C , de 3 y media, o se hace negocio por 
Ford. Dodge, Cherrolet u Overland t i -
po 4. Informan: Zaldo, 18, de 5 a 7 de la 
tardo. Antonio Cotarclo. 
16483 7 my. 
- - — f-... -i »,i '.i. 
go. entregando parte de contado nue-
den verse a todas boras en Línea. 7 
esquina a N. ^ 
16903 6 m 
G^ C A . 8E V E N D E N 80 CAJAS D I : automóviles, que contienen buena na 
dera paar fabricar; para informes: Alam-
bique. 1G, Habana 
J « * 2 my. 
p A M I O N E S B E R S E M E R , S E V E N D E N , 
y de 112. 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes íacillJa 
des de pago. San Lfizaro, 90. 
» « « 20 my. 
Se vende un Dodge Brothers, en muy 
buenas condiciones, acabado de pintar quina a Venus. 
- - IWIS de marca particular, para verlo en 
DOS CAMIONES D E UNA Y D E CNA y media tonelada, a precio muy re_ 
nucido Carlos Ahrena. Parque Maceo es-
6 my 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
C L'SA J O R D A N I I . T I M O BIODELO, pa-ra persena de gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por galón: el carro mis 
potente, elegante y económico quo se 
puede desear, en San Lázaro, 99. 
15393 20 my. 
1272S 
CUS A " ^ T l D E U A K E R , " E N X^IHDISI. mo estado, con fuello y cortinas nue-
vas, luz, arranque, motor y trasmisión 
en perfecto estado, a toda prueba y pre-
cio económico Carlos Ahrene. Parque Ma-
ceo, esquina a Venas. 
ÍM38 6 my 
HCPMOBILK. SE V E N D E N KUPMO-blles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mando en su 
clase. Económico y resistente San Lá-
zaro, 99. 
ló-y».') 20 my. 
V( )VERLAJÍI>i 4. f»E»VENDE CNO N U E , ' 
i , T0' con mny poco uso. Se garartixa 
informan en el garage Amestilt, J e s ú s I 
<lel Monte, 318. 
15796 2 my. ' 
/ ^ C A S I O N : POB T E N E R QUE EMBAK-
\ J car. vendo automóvil Stutz. moder-
no, en muy buena* condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas: lo doy a la prl-
mera oferta razonable; puede veras e in-
formarse en Morro. 5, garaje. 
I."0ó9 5 my. 
SE V E N D E UN CAMION FORD, C E R R A , do. gomas macizas. Caserío Luyanó 
número 21. 
159S5 3 my. 
AUTOMOVIL 
Se vende nn elegante Hudson Super-Slx; 
Llmousln& último tipo, por ausentarse' 
su duefio para Europa. Informan Mo-
rro. 5-A- Teléfono A-70M y M - í m i Ea-1 
baña. 
13062 g m 
FI A T , T I P O UNO, E N MUY BUEN E S . tado y gomas buenas, en $800. C a r , 
los Aiircns, Parque Maceo, esquina á 
Venus. 
WS* 6 my 
A ' I . X D O UNA C A R R O C E R I A D E B E - 1 
V parto y una de carga y tres de Ford. ' 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor. 43. TeUM 
fono A3037 Taller de carrocerías y he-1 
rrerfa. informarán. 
l-iW ?1 Jl ! 
PR O L O N G U E N L A D L B A O I O N ' D E Si .S gomas, reparándolas cuando se les 
rompan, pues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc., las rompen por bue-
nas que és tas :eaii: las mámaras, no 
estando cuarteaaas, por grande que sea 
la rotura, se pueden reparar, pues cuan, 
do se cuartean por viejas no admiten 
la Tulvanizaclón Compro y vendo go-
mas y cámarptft. Avenida da la Repú-j 
bllca, 352, cntr»» Gervasio y Relascoaín. i 
4887 25 my. 
C E H A C E N M A Q U I N A S D E F I . I 5 A B A 
O vapor- con sus moldes y todos los 
tamafios: garantizando la perfección. Me-, 
cánlro de Slnger, Sol, 72. 
IWTI 6 may. i 
O T I D E B A K E R , 4 C I L I N D R O S , CON las, 
i' j arranque, dinamo, acumulador y sa 
funcionamiento en magnifico estado, en 
S7ó0, más económico que un Ford y tie-
ne bañqtietas para 2 personas más. Car-
los Ahrens. Parque Maceo, esquina a Ve-
nus. 
16638 Q my 
Q E V E N D E EN Sfl50 A L CONTADO, UN 
O camión. Ford, en buenas condiciones, 
carrocena abierta, con dos ruedas ma-
cizas, pintado de nnevo; tiene chnpa pa-
r a trabajar enseguida es una buena 
oportunidad para una pequefta indus-
tr ia; se puede ver en Monserrate. 5, ' ja-
jos. 
MMS 6 ray 
H I DSON SUPER StX, CON R U E D A S de alambre y dos do repuesto colo-
cadas detras y defensa, listo de todo, 
se negocia COJÍ Dodge moderno o se ven 
de. Tacón y Empedrado, calé, de 10 a 12T 
IfiOOti 6my. I 
\ UTOMOVIE HUDSON S U P E R SIX, ' por baberse embarcado la familia, 
acabado de pintar v vestidura nueva,, 
Informan: Prado. GO. Teléfono A-44"8. 
~ — ^ • U V M . W , pai a TCIIU vlt . 
NadoRal, número 23, Punta Brava. | SEov^ínDdE F < S S & ! ? ' m & ™ t 
104i>o 6 my. I ta josas. Para más Informes: Inquisidor 
——— — - J ; preguntar por A . Sánchez Gómez' 
T ^ N "HÜDSONV» 7 P A S A J E R O S , CON 1MS8 12 ¿ y 
KJ rueda* de madera, 6 gomas de cucr- ,^ ' 
da. motor continental, está todo igual SÍE R E G A L A UNA MAQUINA C H A N -
a nuevo. En |1.50(V E s una gran ganga, ^ dler de muy Poco uso, del último 
j»orque no ba tenido uso. Carlos Ahrens. "odelo de corroceria, con sus cuatro go-
Parque Maceo, esquina a Venus. 'mas muy nuevaa y dos de repuesto, por 
16658 g my I ausentarse su duefio en viaje a E n . 
— — . ! ropa; casi como decimos, se regala • 
VENDO: DODGE. FOCO USO. COMAS r.a,' a informes: DIAUIO D E L A MAUI. nuevas éfi 1.150 pesos. Cuña cuatro .Adlministración. por el señor E u . 
pasajeros, ruedas de alambre, ron arcan. ' ta1"'o t'rbón. 
que T alumbrado eléctrico 950 posos. 1 . I " 11 
Cbandler. ruedas alambre, gomas nue- O » TVtDM UN CAMION F O R D , P R O . 
vas, faroles, radiador, defensa y para- p , para reParto, cuatro gomas nue-
brlsas niquelado, acabado de pintar en V13 7 la carrocerIa muy liviana. Be ven 
1.900 pesos. Cadillac, tipo 57, buenas jro de,.mny barato. Informan en Monte, 45; 
mas. 2.650 pesos. Packard, siete pasa-i caf,eñ.,l,rcsUDten Por lley-jeroa, último modelo, buenas grjma.s 4 my. 
m u cuerda 330 pesos. Haynea,^ siete cón. número 3, 
pasajeros, ruedas alambre, 1.400 pesos.- 1<3~» 
I N D E P E N D I E N . 
a quince pesos 
ige de siete pa. 
000 pesos. Cha-
5 tny. 
Dodge Brothes, 050 pesos, Cadillac, 5ft.; 
dos meses de uso. tipo especial. 6 50* A lTOMOV1I , : VENDO A PLAZOS T 
m*m ] a» contado, un Hudson. un Ford y 
' da chassls Ford. Ferretería Plaza Pol-
pesos, Cadillnc 59 tipo sport, tres mettes 
de uso. buenas gomas, 4.500 pesos. To-
dos estos autos se venden garantizándo-
se debidamente su funcionamiento. Se 
admiten carro» de uso en parte de pa-
go. Mestres, Indaslrla. a; a. todas ho 
ras. 
16558 7 my. 
vorín. frente al Hotel Sevilla. Teléío. 
no A-9735. Manuel Pico. 
16473 6 my 
16883 my 
POR A U S E N T A R S E 6Ü DUE5IO, SE ven- i de muy barato tm Cbandler tipo, 
Sport, del año pasado, en perfecto esta-, 
do. Empedrado, 5; la máquina está en' 
Morro. 5-A 
16731 B • 7 -
O níficas condiciones, muy poco uso. 
i . puede verse de 2 a 5, en Rodríguez. 10. 
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , SK entre Fomento y Ensenada y el resto vende un Marmón en perfectas condi- del d ía en el paradero del café L a 
ciones, esta es una buena oportunidad! IshL preguntar por Alvares, 
para hacerse de un buen carro a un pre- ' 16815 6 my 
rio modesto Teléfono 1-3042 y puede ver-( 
se de 11 a 2 o de 6 en adelante. #• 
16747 2 my. 
SE V E N D E UM NOTOR D E UN A ü tomóvll Mercedes, de 45 H. P . , bien 
para adaptárselo a un camión o una 
lancha; puede llevar mecánico para que 
lo reconozca Se da eu $1-800. Puerta Ce_j 
rrada, 71, esquina a San Nicolás 
16521 2 mr | 
MOTOCICLETA 
Se vende una motocicleta Harley David-
son, de 16 H . P . . es del 18 y e s tá en 
perfectas condiciones. Compostela, 64. 
Taller de grabados, solo en horas de 
trabajo. 
1«7«9 4 ray ' 
I I D U D I O M 1 4 H A B I . 
XA M «i vmMIm * 
CÍKWIBCMR eo iM&fa 
M a y o 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARIM P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
tafl Chocolates BoÉones "Wershey" de^i Sánchez^ y ca. 
J O f i c i o s 6<9, H a b a n a . 
mmmA 
C O R D I A L I D A D 
E l acercamiento de los liberales al t Pero no, ni hemos sido nunca, ni 
Dr. Alfredo Zayas o de éste a estos lo somos en la actualidad, ni lo se-
últimos constituye el tópico de más remos en nuestra vida, tan parciales 
importaricif» en nuestra actualidad en nuestras opiniones que se nos» 
política. . , I pueda tildar de índole tan mercena-
'Las frases que hubo de pronunciar I ría como materialista, que no hable-
nuestro futuro presidente, aún no : mos de nada sin mediar interés, 
hace mucho tiempo, d? que en su Pero, por suerte, aquí en Cuba "to-
próximo gobierno habríai "caridad dos nos conocemos" y sabemos por 
para todos y ocio para nadie", pare- | tanto que los que más hablan de ja-
ce que ya ha empezado a ser una bones y otras menudencias por el es-
hermosa realidad con el acto patrió- 1 tilo son los peores^ los que más lie-
tico que constituye en estos momen-j nos de espumas e s t á n . . . . 
tos la inteligencia habida, para bien j Agí UIia vez hecha esta salve-
de nuesfa amada patria, entre los j dad nos coioca en ©l lugar digní-
directores de los partidos antagóni- • sjmo eil qUe siempre hemos preten 
eos en las últimas elecciones presi- ¿i¿0 estar, elogiemos lo que paira to 
versia se refiera a terrenos en Egip 
to. 
denciales 
Zayas ha sido desde hace muchos 
años considerado por nosotros, como 
do cubano de arraigados sentimien-
tos patrióticos significa la cordiali-
dad entre los jefes del Partido Libe-
uno de los pocos hombres cumbres i rai y ios de la triunfadora U g a Na-
de nuestra República y como a taljcionai. 
personaje así siempre le hemos tra- ¡ E l Dr. Alfredo Zayas fraternal-
tado en todos nuestros trabajos pe- j mCnte unido en su próximo gobierno 
riodísticos sin necesidad de que por | a log liberales, hará que de nuevo 
tiles, h'jos más bien de la admira- ¡Tenazca la. paz política cubana que 
t ;ón que por él sentimos que por quiera sea eterna, pues siéndo-
otra cc^a, se nos conjsiderd ppor y más nog afianzaremas en 
algunos (que míScn a sus vecinos nijestra yida republicana, 
con la misma vara conque ellos son j y digamos, pues, como el antiguo 
medidos) poco menos que unos fuer- | adagio castellano que "lo que bien 
tes competidores de las fábricas de j e leza mejor concluye", 
jabones de las de más importancia irÁlcm 
que pueda h-aber en el orbe entero. I Z-ZZ-Zl -
rará las medidas que se proponen 
temar los franceses para ocupar la 
importante región ed Duhr si se ha-
cen necesarias tales medidas. 
Anoche debió de haber dado el Je-
** del Gobierno írancjs, Brland, las 
órdeens pára llamar a ;as filas el 
cupo de 1919 y que se hagan los pre-
parativos necesarios para avanzar so-
bro Alemania. Se tenía entendido ha-
ce días que Fraticia no tenía el pro-
Dósitó de ordenar a sus fuerzas que 
ocuparán hoy el Distrito de Ruhr y 
el Consejo Supremo, evidentemente, 
llegó a un acuerdo que dé a Alema-
nia la oportunidad de presentar nue-
"as proposlcloens mientras se dan los 
últimos pasos para poner a las tropaa 
Trancesas en condiciones de efectuar 
el avance. E s probable que en el úl-
cimatura que se le envíe hoy a A;lema-
"la se exija que conteste el mismo 
dentro del plazo de diez días. 
íJl procdímlento que debe seguir el 
Consejo al expedir el ultimátum fué 
objeto hoy de comentarlos en esta 
«apital. Se asegura que el ultlma-
Mim no será dirigido directamente a 
Tíerlín, sino por conducto de otro 
Gobierno; puesto que Alemania pre-
sentó sus últimas contraproposicio-
nes por conducto de Washington, 
siendo muy" posible que los aliados 
designen al mismo Gobierno para en-
viar a Berlín la última nota. Se tle-
rntendido que la participación de 
la Gran Bretaña en la aplicación del 
método coercitivo que se Impondrá a 
Alemania se limitará a una demos-
tración naval en el Mar del Norte y 
pesibemente al bloqueo de Hambur-
tNCrDEVTE E N T R E GTIEGOS T 
FBAJí C E S E S 
CONSTANTINOPLA. Mayrf 1. 
Se ha producido un incidente en-
tre las fuerzas francesas y las grie-
gas en el Asia Menor a consecuen-
cia de los supuestos malos tratos da-
dos a los aviadores franceseá por 
los griegos y a que éstos hicieron 
pedazos el aeropfeno cuando los fran 
ceses se vieron obligados a aterri-
zar cerca de Bruza después de ha-
ber atravesado volando el mar de 
Mármara. 
Los griegos pretenden que e7 aero 
plano se dirigía en realidad a An-
gora. A l aterrizar la máquina tro-
pas griegos se aVálanzaron sobre los 
aviadores maltratándolos y despeda-
zando el aparato. 
E L E C C I O E S E N E L D E P A R T A -
MENTO D E L ' O I S E 
BEAVAIS . Francia, Mayo 1. 
Las últimas cifras recibidas a me 
dianoche sobre las elecciones a la 
Cámara de Diputados, anuncian que 
el Departamento de L'Oise ha eie-
gido los candidatos socialista* radi-
cal por votación de 36.527 y 36.584 
recibiendo los clos candidatos del 
bioque nacional 32.337 y 32.538 sien 
do una completa reacción sobre los 
resultados de la última elección en 
que los candidatos nacionales alean 
zaron 26.000 votos el socialista 11 
mil y el comunista 10.000. 
BANQUETE P A R I C E L E B T A B E L "Cualquier proporción alemana 
VIGESOIO QTINTO A N I V E R S A - debe contener suficientes garantías 
DIO D E L D A I L Y MAIL a satisfacernos. Estas consistirán es-
LOXDTES, Mayo lo . . 1 pecíalmente en el embargo do las 
Más de 3.000 empleados de las em aduanas y en un impuesto sobre las 
presas periodísticas Northcliffe se exportaciones. No me es posible 
reunieron hoy a! mediodía en un ban o>rar de otro modo. Estoy entre la 
quete bajo la vasta bóveda crista- espada y la pared", 
lina del stadium de Olimpia a fin de 
celebrar el vigésimo quinto aniver-
ATOMOS 
sarlo del Daily Mafi. 
E l personal de la redacción de di-
cho popular rotativo, invitó' al de 
las otras cuarenta y pico de redac-
ciones de ías diferentes publicacio-
nes Northcliffe. Se dice que dicha 
reunión ha sido la más numerosa e 
importante de su clase. 
MANIFESTACIONES DE 31 BRIAN 
A L O S P E R I O D I S T A S F R A N C E S E S 
LONDRES, Mayo lo 
Una información publicada por el 
"Times" de esta capital, manifiesta 
que M. Briand, al discutir la situa-
ción actual con los periodistas fran-
ceses, ha declarado lo que sigue: 
"Estoy determinado a exigir que 
hoy se impongan nuevas penalidades, i Que se tomarían en caso de que 
es decir que se proceda con toda ac \ situación justificase una nueva 
LOS CIRCULOS! O F I C I A L E S T L A 
SESION D E L CONSEJO SUPREMO 
WASHINGTON, Mayo lo 
Funcionarios del Departamento ae 
Estado evtuvleron hoy manteniéndo-
se a la espectativa respecto al desa-
rrollo de los acontecimientos en laA 
reuniones del Supremo Consejo Alia-
do en Londres, E n los círculos gu-
bernamentales se' manifestó empero 
interés sobre la suma total de repa-
raciones que se había decidido im-
poner como resultado del acuerdo a 
que llegaron hoy los gobiernos de 
Francia e Inglaterra. . 
Se suprimeron los comentarlos a 
causa de la sesión de dicho Consejo 
que debe celebrarse mañana y no se 
Insinuó en modo alguno las medidas 
la 
i n f o r m a c i ó n C s b l e g r á f i c a . . 
(Viene de la página DOS) 
ai depositario del Haytian-American 
Corporation, que posee la propiedad 
o el control de varias compañías, 
muelles y plantaciones de azúcares 
en Haití, a fin de llegar a una tran-
sacción sobre una demanda de 100.000 
ppr.os establecida en dicho recurso. 
Los demandantes afirman que la 
propiedad do la compañía en Haití 
está tasada en más de 10.000.000 de 
pesos y que su pasivo es de $600.000. 
Se nombró como depositario a James 
N. Rosemberg. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo lo. 
Llegaron Ulua, Habana; Runa, Tá-
ñame. 
Salió Paloma, Puerto Padre. 
EW ORLEANS, Mayo lo. 
Llegó Sagua, Antilla. 
Salieron Excasio, Habana; Dulle-
no, Nuevitas; Lake Mattato, Antilla. 
NORFOLK. Mayo lo. 
Llegó Silkeborg, Bames. 
GALVESTON. Mayo lo. • 
Llegó Turbinia, Habana. 
ac-
1uaci|p| por parta de los Estados 
Unidos. 
E l aplazamiento a que según noti-
cias se han avenido los delegados del 
Supremo Consejo sólo es de 10 días 
clones me refiero a la aceptación y Be espera que dará tiempo más que 
-pura y simple de la suma fijada por ^ . . AB t̂A, , 
la Comisión de Reparaciones, o s ^ u ^ decídIr cualquier lí-
6,600 millones de libras esterlinas, nea de conducta que tengan proyec-
I así como la disposición de los méto- , tada. -
Jos y modos de efectuar los pagos", i — l 
tividad a la movilización de núes 
tras tropas'. 
"Si durante los próximos ocho días 
lote alemanas hacen proposiciones, 
veremos si merecen que les las tome 
en consideración. A l decir proposi-
B l caso del Español Incósmito, en el 
Campeonato de (Lucha Greco Komana y 
Lucha Libre que se celebra en el Tea-
tro Xaclonal, es un caso simpático y ex-
traordinario. 
Un Individuo, qn dice ser español, que 
se presenta de improviso escudándose 
trás una incógnita, 7 que vence a los 
que se enfrentan con él. 
£1 público, Justificadamente^ se ba es-
tremecido de emoción con las r íctorlas 
de ese Español Incógnito que llega, ve 
y vence. 
E l fuego de l a raza hace hervir ?a 
sangre en las multitudes que se aglo-
meran diariamente para aclamar y vi-
torear al campeón español que, llegan-
do de nlcógnito, ha hecho que Ibajo la 
presión de sus férreas manos, se doble-
guen y se rindan los colosales músculos 
de estupendos a t l e tas . . . 
E l irlandés, ©1 noruego, el inglés, el 
rendía. americano, todos han caído 
a los pies del español. 
Anoche le tocó al francés. 
i Quién duda, después de haber pres*» 
ciado el hermoso espectáculo de anoe^, 
en el Teatro Nacional, que España tU 
ne muy hondas raíces en ©eta tierral 
Aquellos aplausos ensordecedores, tmj 
sones: aquel delirio que se apodera 44 
público cuando presenció el triunfo 4̂  
Español Incógnito ¿qué son sino la 
patía con que se ven los triunfos de j, 
M a l re Patria? 
Eso pensábamos cuando velautoc 
triunfo del ©epañol sobre el franct«, 
T hoy, cuando posamos nuestra vlat, 
sobre ©1 almanaque y vemos que !n<ya 
el "2 de mayo" ¡cuántas cosas vienen 1 
nuestra mente! 
¡ Qué s ignif icación tiene ese triunfo 
español sobre el francés en víspera*-44 
glorioso 2 de mayo! . . . 
Ara 
L A APROBACION D E L A R E S O L U 
CIOIí KííOX Y L A PRENSA FRAN 
C E S A . 
P A R I S , Mayo lo 
L e noticia de la aprobación de la tes, en tráfico local e intercambio 00c 
resolución Knox sobre la pa-z, decía- 1 la Havana Central 
rando terminado el estado de guerra' 
Aprobar, visto el informe de la 
pección General la tarifa especial qjjj 
presentan los F . C. U. de la Ilabaaa 
para transportes de ladrillos oorrieft 
existente entre los Estados Unidos y 
i Austria ungría y Alemania, fué reci-
Aprobar, visto el informe de la im-l 
pección General, la tarifa especial qn» 
Z E L A T A CANDIDATO A L A P R E -
SIDENCIA D E LA R E P F B L T C A 
CIUDAD D E GUATEMALA Mayo 1 
E l señor José Ernesto Zéiaya. ha 
anunciado que presentará su c{an-
didatura en las próximas elecciones 
presidenciales de la República de 
Guatemala. 
B E L F A S T . Mayo lo. 
Hoy fueron asesinados tres poli-
cías. Dos de ellos, Shaw y Cuthbert 
son. salieron del cuartel del conda-
do de Cavan para dar un paseo. Po-
co después se encontraron sus ca-
dáveres acribil'.ados a balazos a una 
milla de la Estación del ferrocarril. 
E l policía Smith fué muerto ins-
tanteamente de resultas de un dis 
paro de revó'ver y su» compañero 
recibb ó una herida grave de bala, 
en Castlemartici, condado de Cork. 
E l sábado por la noche una bom-
ba en Limcfick contra una \antl-
^uas cababLerizas hiriendo a una 
ioven que por allí transitaba. 
LA JTOTrLIZAftrON EN FRANCIA 
D F L CI PO MILITAR DtE 191» 
PARIS, Mayo 2. 
Hoy probablemente se darán las 
órdenes para la movilización del cu-
po militar de 1919. la cual es la que 
Irá al Distrito de Ruhr. Las órdenes 
serán dirigidaa a los distintos indivi-
duos o.ue componen dicho cupo con 
Instrucciones de presentarse a pres- j adminlstrac'ones de correos fueron 
tar servicios, sin dirigir la orden a I 
TERMINA LA H U E L G A F E R R O -
T I ARIA 
CIUDAD D E GUATEMALA Mayo 1. 
Hoy ha terminad^ la huéj^a de 
ferrocarriles que tanto tiempo ha du 
rado paralizando el tráfico en todo 
el país. 
ATAQUES SIMULTANEOS A CIN-
CO OFICINAS D E CORREOS. UN 
T R E N HOSPITAL D E T E N I D O . 
ASESINATO D E SOLDADOS 
B E L F A S T , Mayo 1 
Durante el "fin de semana", cinco 
tar i i , i  i i i  l    l atacadag simultáneamente por vein-
fcede el cupo, como se hacía antigua- , ^ lndivlduos en clnCo j^pog qne 
mente. Este procedimiento se debe a , lof?raron apoderarse de grandes' can-
la nueva ley de movilización. tldadeg de dlnero ^Q ha diao ve 
Se supone que los nebros no esta-1 rltl deteilcioneg Racionadas 
rán incluidos en las fuerz^ festina- , a t a d o s mencionados 
das al distrito de Ruhr. E s probable ; ™flaT,a rtft vrtv trA, 
La bondad un agua de mesa se demuestra 
lo. Por lo que digan los certifleados oficiales expedido; 
por las altas autoridades en la materia 
2o. Por el número de años que 
público 
E l agua de L A COTORRA tiene múltiples 
oficiales que acreditan estar constantemente a 
rías en sus soberbios manantiales 
rertifleados 
cero hade 
E l agua de L A COTRRA es la primer agua que ae em 
botelló en la República. 
Recapacite bien sobre esto, antes de escuchar augestío 
oes interesada». 
V a e n e l l o s o s a l a d 
C L A U D I O C O N D E 
S a n F e l i p e 4 . 
i 
H A B A N A 
I bida en esta capital demasiado tarde ; presentan los Ferrocarriles Unidos i8 
que el Gobierno ordene que queden 
exceptuados de ese servicio los estu-
diantes residentes en las regiones 
devastadas francesas y loa que pres-
taron servicios en el ejército fuera del 
territorio francés. 
L a mayor parte de los periódicos 
se expresa partidaria de la movili-
zación, siendo la única nota discor-
dante en ése sentido la publicada 
por "L'Cumanlte" que. censura con 
grandes caracteres la orden de movi-
lización. También Inserta en su pri-
mera página un anuncio del "Comité 
de Acción" comunista, anuncio qne 
en-nieza con las palabras siguientes: 
'"¡Abajo fa guerra y abajo la mo-
vilización!" 
Los periódicos dieron tanto espa-
cio a la noticia de lo acaecido en la 
E n ia mañana de hoy un tren hos-
pital fné detenido cerca de Kenma-
re, condado de Kerry, por los re-
beldes quienes se apoderaron de 22 
camas, gran cantidad de frazadas y 
sábanas y algunos instrumentos qui 
rúr.gicos. 
E l Boldado "Weldon, del regimien-
to Leicester, fué muerto a tiros por 
un paisano en Casfíereagh condado 
Roscomon. Weldon y dos camara-
das sallan de una calle poco alum-
brada y el paisano susodicho pre-
guntó a Weldon si pedría darle fue-
go. Mientras Wéidon buscaba en 
sus bolsillos una caja de fósforos el 
paisano le disparó su revólver a bo-
ca de jarro y el soldado se despio-
mó agonizando en los brazos de sus 
compañeros. Un grupo de paisanos 
reunión del Consejo Supremo en cubrió la retirada del asesino que 
1 „ nnanao TWl <í f pmTI flí»dícar „ 1„ Londres, que ape s pudieron dedicar 
espacio al pase de la resolución de 
Mr Knox en el Senado norteameri-
cano. E l único comentarlo sobre la 
aivdlda resolución que pondrá fin 
al estado técnico de la guerra entre 
loo Estados Unidos y Alemania fué 
el de habí*- sobre las consecuencias 
qv.e tendrá la adopción da la mencio-
E J ^ U L T I M A T U M ALLADO A A L E -
MANTA 
LONDRES, Mayo 2. 
Las naciones aliadas han acordado 
enviar un ultimátum a Alemania ha-
déndole sber la cantidad qne tiene 
míe pagar en concepto de ^paracio 
nes adrirtiéndole las P ^ l j d a d e s e n 
Sne incurrirá el no e fedúa el pago o 
! 5 «trece garantías adecuadas Los 
.•tnrdesignados en la reunión ce-
r^ndft ayer por el Consejo Supremo 
lebT H l S o n en la mañana de hoy 
Se ' • S d S S f t el ultimátum y presen-
^ f / ^ Supremo Consejo para sn 
tomado para enviar una 
^ t e ¿ S U l ^ a a Alemania no demo-
se dió a la fuga 
Un comunicado oficial relativo al 
1 asesinato manifiesta que un Indivi-
duo llamado John Bergin. herido 
mortalmente en un combate que tu-
vo lugar con posterioridad al suce-
so en cuestión en Lough Glln, a seis 
amulas de Castlereagh confesó que 
Había matado a Weldon obrando ba-
jo Instrucciones. 
S E PRORROGA L A ACTUACION 1>E 
L O S T R I B U N A L E S MIXTO E N 
EGIPTO 
LONDRES, Mayo lo. 
Un despacho a la agencia Reuter 
dice: Se ha promulgado un decreto 
en el Cairo, qne prorroga la actua-
ción de los tribunaieá mixto hasta el 
el lo . de Noviembre. No se ha re-
cibido todarvría la adh/e^ión d4 los 
Estados Unidos a esta medida. 
E l Tribunal Mixto fué establecido 
el 1876 y posee Jurisdicción en loa 
caaos civiles entre indígenas y ex-
tranjeros y entre éstos últimos en 
casos en que e; asunto en coatro-
para prestarse a extensos comenta-
rios por parte de la prensa pariense. 
"Le Journal des Debata" es el único 
que comenta dicha noticia en un ar-
ticulo de fondo encontrando en ella 
exigua satisfacción. 
la Habana, para transportes de barro 
común, en tráfico local e intercambié; 
con Havana Central. 
Aprobar, visto el informe de la Iw-* 
| pección General, para transportes d« 
abono común en tráfico local e Inter.» 
cambio con la Havana Central. 
Aprobar, visto el Informe de la I M / 
pección General, la tarifa especial qm; 
presenta la Havana Central, parí 
| transportes de piedra cortada y iabrv 
I da (cantos) en tráfico local e Inter-
cambio con los F . O. U. de la Ha-; 
baña. / 
i E L D I A R I O I T A L I A N O T L A CUES-
TION D E R E P A R A C I O N E S 
ROMA, Mayo lo 
"II Corriere dltalia", al comentar 
las negociaciones sobre reparaciones 
alemanas, ae expresa en la forma si 
guíente 
"Italia debe reunir todos su* fuer-
zas vitales, pagar sus deudas extran-
jeras, reanudar su actividad comer-
cial y cumplir su misión pacificado- ' Aprobar a la Havana Cfentrol, l a l 
ra". Refiriéndose ^ la proyectada! tarifa que desea Implantar, para trao» 
ocupación del Ruhr por parte de j portes de piedra común triturada, dél 
Francia, manifiesta que ai Alemania Camoa a la Habana, como excepción* 
puede explicar, de un modo satisfac- temporal por motivos de competencia,i 
torio y presentar suficientes argu- ¡ con la cor. 'ilón de que en los aniakl 
mentoa para probar las rabones qué je lo s al público ae consigne: "Cuando 
la obligan a presentar las sumas que la resistencia mareada en loa cant» 
por concepto de reparaciones ha ofre- ! sea menor de 25,000 kilógramos sel 
cddo, la ocupación d«l Rhur aeria aplica, a la tarifa por la res l s tend»! 
inútil y peligrosa, económica y polí-
ticamente". 
ANUNCIO D E H U E L G A D E MINEROS 
NUEVA YORK, Mayo 2. 
Los primates de la unión obrera 
han predloho una huelga de mlneriá, 
convocada ayer, como protesta contra 
la resudkVn de un quince por ciea-
to. 
H U E L G A D E TIPOGRAFOS 
CHICAGO, Mayo lo. 
L a aleptarlóa por los emplearos de 
muchas graades ciudades americanas 
de la semana de cuarenta y qcho' Aprobar, risto el Informe de la DM-
horas en la industria Üpográficfia, se pección General , la tarifa especial 
rtrata de aislar a las casas editoriales que presenta la Havana Ctntral, pan 
de los carros". 
I 
Aprobar, visto el informe tal 
Inspección General, la tarifa que pre-l 
senta la Havana Cenrtral, para truns-* 
portes do ladrilloa corrientes en trá-f 
fioo local e intercambio con los Unl«| 
dos. 
Aprobar, visto el Informe de l a Inet 
pección General, la tarifa especia^ 
que presenta la Havana wOntral, pan 
transportes de abonooomún en tráficc 
local e intercambio con Unidos. 
de libros en toda la nación, aunque 
sea no secundando la huelga de las 
imprentas de períódiooa que han de 
couenzar hoy. 
C o m i s i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomado3 por la Comisión 
de Ferrocarriles, el día 30 de Marzo 
de 1921. 
ACTA No. 13. 
Aprobar el proyecto que r^'enta 
The Cuba Railroad Co., jjara la cons-
trucción de un apartadero en el kiló-
metro 502.4 de su linea o r i u i í a l jara 
el servicio de caña de Sanra Ana Sur 
gar Co. 
trandportes de barro común, en trik 
fico local e Intercambio ctm los Unt 
dos. 
Darse por enterada y conforme con 
el itinerario especial número 77 y 78 
que presenta la Havana Central, 000 
motivos de las fiestas de Jesús Naza-
reno en Arroyo Arenas, llamando H 
atención a la Compañía hada el <JCU« 
do de la Comisión que dispone qw¿ 
\QA Itinerarios deben preaentaree poi 
lo menos con quince días de antfetp»! 
clón. 
Aprobar a The Matanzas Terminal 
Railroad Co. , el proyecta que remito 
Darse por enterada de ia reBomexónl 
del Tribunal Supremo, desegümande 1 
el recurso Interpuesto por la Oomp»- ' 
tflía de Puertos de Cuba, contra acueií 
do de la Comisión, por el cual se apro 
bó a los Ferrocarriles Umdoa de lal 
Habana. la modificación entre el en'l 
sancho del patio de la Efctación de L u -
yand y aumento de carrileras en el 
PLANTAS ELECTRICAS 
C o n M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
. D E » FAIRBANKS-MORSE & Co. 
E c o n ó m i -
c o s 
e n 
c o n s u m o 
S e n c i l l o s 
F u e r t e s . 
N o h a y 
d e p e t r ó l e o i n y e c c i ó n d e 
a g u a e n 
A c e i t e 
e l c i l i n d r o 
L u b r i c a n t e . 
E Q U I P O A C O P L A D O D I R E C T A M E N T E 
E X I S T E N C I A S D É 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 7 ^ Y 5 0 H . P . 
A G E N T E S : 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C o . 
S A G U A : M A R T I , 2 ! 
T E L E F O N O 431 y 382. 
H A B A N A : O ' R E I L L Y , 12 . 
T E L E F O N O A-4754. 
- J 
alt. 
para la construcción de un desviadero I T 1 " / «"«nento de carrileras en el 
en ei ramal Dubrock para el «ervicio I ^ ™ 0 ' J 0*ú*?*- 8e remitan copias de 
tío la Sugar Products Co., denomiaánJ JjJJJ* res^ución. a las partes Interes 
úose Saturno. 
Se da por enterada y conforme con i 
un escrito del doctor Mario Pernán» 
dez, al que acompaña an testimonio] 
del poder otorgado por el Presldenttl 
de la Compañía Unión Hispano Ame-1 
ricana de Seguros S. A . , autorlz&H 
dolo para que a nombre de dicha Ooiy-
pañía pueda personarse ante esta Co-I 
misión, en todas las quejas que tlen«| 
establecidas contra distintas Compa-l 
liías de Ferrocarriles, y en las qn* 
tenga .que establecer. 
Aprobar al F . O. del Oeste el pro-
yecto que remite para la conátrucción 
de un desviadero en el kilómetro 
66,320 de su línea, para el servivio dei 
Central Occidénte; denominando^ Au 
dâ . y estará, al Sur de la vía. 
Desestimar el proyecto remitido por 
¡ The Cuban Central, para la construc- ¡ 
j ción de una carrilera de vía ancha ñor 
| mal paralela a la vía principal de la 
Sección Santa Clara, en Tumba la 
Burra con objeto de facill:ar el trasla-
do de pasajeros y equipajes en dicho 
i lugar, por cuanto la parto cubierta del 
i andén es muy reducida en su longl-
j tud y anchura, no pudiendo proteger 
| al pasaje y su equipaje de la -nclemen 
cía del tiempo; debe separarse más el 
apartadero que ae intenta construir, 
con objeto de hacer un recinto cubier- j 
to y cerrado por sus costados, para' 
caso de lluvia. 
Aprobar, visto el Informe de la Ina-1 
pección General, la tarifa especial pa- j 
ra pasajeros, que remiten los F . C. U . ¡ 
de la Habana, en viajes de ida y vuel-' 
re Estación Central y Santo 
Domingo. \ 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, la tarifa especial que 
representan los F . C . U. de la Haba-
na,' para transportes de piedra corta-
da y labrada (cantos) en tráfico local 
e intercambio con Havana Central. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
como en afioa anteriores escaseaba 
materia prima para la fabricación 
dí.'ba -mercancía, AVISAMOS ror est» 
medio que ya tenemos en cantidad taX&V^ 
cado los Palatinoe número 2, para Tender, 
a 5 centavos: Idem, número 1. para Ten-I 
der a 2 centavos Las galletlcaa para B»*! 
fioritas beladuw, mercancía tan conT**[ 
nlente pa:» «n regoclo, aat como tods 
clr'se de envái¿t)~ para el rlro de helado* 
Los pedidos para el caiupo a» airren to« 
prontitud. 
c 2SM2 «It 151d S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
Zd.-^ i 
A b a n i c o P r e s i d e n c i a l 
P I R A A>r>cio 
Con Toa retratos de Zayas y Carrillo, y la bandera Cubana, muy 
bonito cromo de litografía. H 
E» el mejor anuncio para repartirlo el 20 de Maye entre sufl 
clientes. a iSI*^ ^ 
Precios muy baratos, según cantidades. 
CESAREO GONZALEZ Y CIA. 
Pííbrlcantes de artículos de cartón-
PAULA, 44» T E L E F O N O A-7982. HABA*A, 
ind. 28ab. 
